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 سپاسگ اری:
اری‌نمود‌و‌به‌من‌پیش‌از‌هر‌چیز‌خدای‌مهربان‌را‌شاکرم‌که‌در‌تمامی‌مراحل‌زندگی‌و‌تحصیل‌مرا‌ی
توفیق ‌داد ‌تا ‌شاید ‌بتوانم ‌قطره ‌ای ‌از ‌اقیانوس‌عظمتش‌را ‌دریابم. ‌از ‌زحمات‌استاد ‌راهنمایم ‌آقای‌دکتر‌
محمود‌بهمنی‌که‌علیرغم‌مشغله‌فراوان‌در‌همه‌حال‌راهگشای‌من‌بوده‌و‌همواره‌از‌راهنمایی‌های‌ارزنده‌
استاد ‌راهنمای‌ارجمندم‌جناب‌آقای‌دکتر‌مهدی‌شان‌بهره ‌مند‌بوده ‌ام ‌نهایت‌تشکر ‌را ‌دارم. ‌از‌زحمات‌
سلطانی‌که‌همواره‌لطف‌خود‌را‌شامل‌حال‌بنده‌نموده‌اند‌نهایت‌سپاس‌و‌قدر‌دانی‌را‌می‌نمایم.‌از‌آقای‌
دکتر‌بهروز‌ابطحی‌که‌مشاوره‌این‌پایان‌نامه‌را‌بر‌عهده‌داشتند‌نیز‌کمال‌تشکر‌و‌امتنان‌را‌دارم.‌از‌جناب‌
کاظمی، ‌ریاست ‌محترم ‌انستیتو ‌تحقیقات ‌بین ‌المللی ‌ماهیان ‌خاویاری ‌به ‌جهت‌آقای ‌دکتر ‌محمد ‌پور ‌
همکاری‌هایی‌که‌برای‌هر‌چه‌بهتر‌انجام‌دادن‌این‌پایان‌نامه‌داشتند‌بسیار‌سپاسگزارم.‌این‌پایان‌نامه‌بدون‌
کمک‌و ‌یاری‌دوستان ‌و ‌همکاران ‌عزیزم ‌ ‌در ‌بخش‌های‌فیزیولوژی‌و ‌تکثیر ‌و ‌پرورش‌آقایان ‌مهندس‌
وان ‌اله ‌کاظمی، ‌مهندس‌میر ‌حامد‌سید‌حسنی، ‌مهندس‌محمود ‌محسنی، ‌مهندس‌محمد ‌پور ‌دهقانی،‌رض
مهندس‌ایوب‌یوسفی،‌مهندس‌علی‌حلاجیان،‌مهندس‌سهراب‌دژندیان،‌مهندس‌هوشنگ‌یگانه‌محقق‌نمی‌
منان‌گردید. ‌لذا ‌از ‌کلیه ‌این‌دوستان‌تشکر ‌نموده ‌و ‌سعادت‌و ‌سلامت‌روز ‌افزون ‌آنها ‌را ‌از ‌درگاه ‌ایزد ‌
‌خواستارم.‌از‌کمک‌های‌دوست‌عزیزم‌آقای‌مهندس‌کامبیز‌باقری‌نیز‌بسیار‌سپاسگزارم.
از‌دوستان‌سایر‌بخش‌های‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌دکتر‌دادمان، ‌آقای‌شعبانی‌
ی‌مهندس‌معاونت‌محترم‌اداری‌و‌مالی،‌آقای‌مهندس‌علیپور،‌سرکار‌خانم‌حقیقی،‌آقای‌مهندس‌پژند،‌آقا
پرند‌آور،‌‌آقای‌مهندس‌جلیلی،‌آقای‌نظری،‌آقای‌فرزانه،‌آقای‌مرواری،‌آقای‌دوزنده،‌آقای‌حقدادی‌و‌آقای‌
‌باقری‌نیز‌به‌دلیل‌همکاری‌هایشان‌بی‌نهایت‌سپاسگزارم.‌
در‌نهایت‌از‌زحمات‌بی‌منت‌و‌خالصانه‌همسر‌عزیزم‌سرکار‌خانم‌دکتر‌مهتاب‌قریب‌خانی‌که‌در‌
‌رایی‌این‌پایان‌نامه‌همواره‌یار‌و‌یاور‌من‌بوده‌اند‌کمال‌تشکر‌و‌قدردانی‌را‌دارم.تمام‌مراحل‌اج
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 تقدیم به:
 
هم ر مهربان و ع ی م که عاشقانه همپا  حامی و مشوق من در 
 تمام مراحل تحصیل  کار و زندگی اس .
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 چکیده
پرورشی‌مورد‌‌بر‌برخی‌از‌شاخص‌های‌رشد‌ماهی‌استرلیاد‌ Eو‌‌Cدر‌این‌تحقیق‌تاثیر‌ویتامین‌های‌
میلی‌گرم‌‌004و‌‌001شامل‌ترکیبی‌از‌مقادیر‌از‌جیره ‌های‌غذایی‌بدین‌منظور‌مطالعه‌قرار‌گرفته‌است. ‌
آلفا‌‌-از‌نوع‌دی‌Eمیلی‌گرم‌ویتامین‌‌004و‌‌001پلی‌فسفات‌و‌‌-2‌-اسکوربیل‌-از‌نوع‌ال‌Cویتامین‌
شد.‌پس‌‌استفادهپرورش‌ماهیان‌استرلیاد‌‌برایهفته‌‌51توکوفرول‌‌در‌کیلوگرم‌غذا‌در‌دو‌تکرار‌و‌به‌مدت‌
به‌گرم‌‌053/9±‌41/3عدد‌ماهی‌استرلیاد‌با‌وزن‌متوسط‌‌51از‌عادت‌دهی‌ماهیان‌با‌غذای‌مصنوعی،‌تعداد‌
نتایج‌‌بعلاوه‌گروههای‌کنترل‌نیز‌لحاظ‌گردید.‌هجده ‌تانک‌در‌نظر‌گرفته‌شده ‌معرفی‌گردید.‌هر‌یک‌از
گلوبول‌هفته‌پرورش‌نشان‌داد‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌مقادیر‌‌5ز‌تعیین‌پارامتر‌های‌هماتولوژیک‌پس‌ا
،‌هماتوکریت‌و‌همچنین‌شمارش‌افتراقی‌سلول‌های‌سفید‌خونی‌در‌‌))RSE‌سرعت‌رسوب‌،)CBRقرمز(
).‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌این‌دوره‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌مقدار‌P>‌0/50(وجود‌دارد‌تیمارهای‌مختلف‌
‌هفته‌دهم‌تنها‌در‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها‌).‌در‌پایانP<‌0/50اهده‌نشد‌(مش‌CBW(لکوسیت‌ها‌(
‌‌شامل‌مونوسیت، ‌لنفوسیت‌و ‌ائوزینوفیل‌اختلاف‌معنی‌دار ‌آماری‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده ‌گردید
و‌هماتوکریت‌اختلاف‌معنی‌دار‌‌RSE، ‌CBR ،‌CBW) ‌اما ‌در‌مقدار‌نوتروفیل‌و‌همچنین‌P>‌0/50(
). ‌در ‌پایان ‌دوره ‌آزمایش‌(هفته ‌پانزدهم) ‌در ‌بین‌P<‌0/50یمار ‌های ‌مختلف‌مشاهده ‌نشد(آماری ‌بین ‌ت
و‌در ‌بین‌سلول‌های‌خونی‌سفید‌، ‌مونوسیت،‌‌CBR، ‌‌CBWفاکتورهای‌هماتولوژیک‌تنها ‌دو‌فاکتور ‌
ورد‌).‌اما‌در‌مP>‌0/50را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌دادند‌(‌یلنفوسیت‌و‌نوتروفیل‌اختلاف‌معنی‌دار
 و‌هماتوکریت‌و‌نیز‌ائوزینوفیل‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌نشد‌RSEفاکتور‌های‌
هفته‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌برای‌هر‌یک‌‌5).‌نتایج‌تعیین‌پارامتر‌های‌بیوشیمیایی‌پس‌از‌گذشت‌P<‌0/50(
‌0/50( داد‌‌یمار‌های‌مختلف‌نشان‌از‌مقادیر‌پروتئین‌کل،‌تری‌گلیسرید،‌کورتیزول،‌کلسترول‌و‌گلوکز‌در‌ت
ا‌برای‌کلسترول‌).‌در‌حالیکه‌در‌هفته‌دهم‌تنها‌برای‌پروتئین‌کل‌و‌گلوکز‌و‌در‌انتهای‌دوره‌آزمایش‌تنهP>
). ‌در ‌آنالیز‌تقریبی‌لاشه‌نیز‌در ‌پایان‌P>‌0/50( ی‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌شداختلاف‌معنی‌دار
)‌و‌P>‌0/50ن‌و‌خاکستر‌اختلاف‌بین‌برخی‌تیمار‌ها‌معنی‌دار‌بوده‌(آزمایش‌در‌مورد‌کربوهیدرات،‌پروتئی
). ‌در‌خصوص‌پارامتر‌P<‌0/50بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده ‌نشد(‌یدر‌سایر‌موارد‌اختلاف‌معنی‌دار
که‌شامل‌وزن‌کسب‌شده، ‌سرعت‌رشد‌ویژه،‌شاخص‌وزن‌بدن، ‌سرعت‌رشد، ‌بازده‌‌و‌تغذیه‌های‌رشد
در‌هفته‌سوم،‌نهم،‌دوازدهم‌و‌پانزدهم‌در‌تمامی‌پارامتر‌نرخ‌کارایی‌پروتئین‌‌غذایی،‌ضریب‌تبدیل‌غذایی،
در‌سایر‌‌RG)‌در‌حالیکه‌در‌هفته‌ششم‌به‌جز‌P>‌0/50( های‌اندازه‌گیری‌شده‌این‌اختلاف‌معنی‌دار‌بود
). ‌ ‌با ‌انجام‌تست‌استرس‌حاد‌شامل‌کاهش‌P<‌0/50( موارد‌اختلاف‌بین‌تیمار‌ها ‌معنی‌دار ‌نبوده ‌است
دقیقه‌در‌انتهای‌دوره‌مشخص‌گردید‌مقدار‌کورتیزول‌و‌گلوکز‌به‌طور‌‌03حجم‌آب،‌قطع‌هوادهی‌به‌مدت‌
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). ‌اما ‌کمترین‌پاسخ‌استرس‌در‌دو‌P>‌0/50( معنی‌داری‌نسبت‌به‌دوره ‌قبل‌از‌استرس‌افزایش‌می‌یابد
ز‌سوی‌دیگر‌میزان‌).‌اP>‌0/50بود‌(‌E‌004‌gk/gm و‌‌C004 gk/gmپارامتر‌اشاره‌شده‌مربوط‌به‌تیمار‌
 %‌تعیین‌گردید‌و‌هیچ‌تلفاتی‌در‌طی‌این‌دوره‌اتفاق‌نیفتاد.‌001بازماندگی‌در‌طول‌دوره‌آزمایش‌
می‌توانند‌در‌دوره‌های‌مختلف‌رشد‌اثرات‌‌Eو‌‌Cنتایج‌این‌تحقیق‌مشخص‌نمود‌که‌ویتامین‌های‌
های‌رشد‌داشته‌باشند. ‌لذا ‌با‌‌معنی‌داری‌را ‌بر‌برخی‌از‌پارامتر‌های‌هماتولوژیک، ‌بیوشیمیایی‌و‌شاخص
بر‌برخی‌از‌شاخص‌های‌رشد، ‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌در‌شرایط‌‌Eو‌‌Cتوجه‌به‌تاثیر‌مثبت‌ویتامین‌های‌
و ‌همچنین‌‌‌‌‌‌E004‌gk/gm و‌C001 gk/gmپرورشی ‌و ‌در ‌محدوده ‌وزنی ‌ ‌مورد ‌نظر، ‌جیره ‌حاوی
‌می‌تواند‌مطلوب‌تلقی‌گردد.‌E004‌gk/gm و‌C004 gk/gm
‌
،‌هماتولوژی،‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی،‌رشد،‌استرس،‌ترکیب‌لاشه،‌‌E،‌ویتامین‌‌Cلیدی:‌ویتامین‌کلمات‌ک
‌)sunehtur resnepicAماهی‌استرلیاد‌(
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 مقدمه -1
‌)‌نیز‌نامیده‌noegrutS(‌استروژن‌یا‌استخوانی‌‌–یا‌ماهیان‌خاویاری‌که‌ماهیان‌غضروفی‌تاسماهیان‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون ‌سال ‌قدمت ‌دارند‌052می ‌شوند ‌از ‌دسته ‌ماهیان ‌غضروفی ‌دوران ‌اولیه ‌هستندکه ‌حدود ‌
گران‌ترین‌و ‌با ‌ارزش‌ترین‌ماهیان‌محسوب‌می‌شوند‌نزدیک‌دو‌قرن‌پیش‌‌) ‌و‌جزa1991 , gnuH(
هیان‌خاویاری‌در‌حوضه‌های‌آبی‌بسیاری‌از‌کشورهای‌جهان‌پراکنده ‌بوده ‌اند‌و‌صید‌و‌تجارت‌آنها‌ما
عدم‌‌مدیریت‌ضعیف‌صید‌،صید‌بیش‌از‌حد‌، ‌مختلف‌از‌جمله‌ل‌رونق‌بسیار ‌داشته‌است‌لیکن‌به ‌دلای
یطی‌،‌آلودگی‌های‌شدید‌زیست‌مح‌محدود‌شدن‌محیط‌های‌زیست‌و‌تخم‌ریزی‌طبیعی‌آنها‌،حفاظت‌،‌
)‌.‌به‌1831است‌(کیوان‌،‌‌شدهساخت‌سد‌روی‌رودخانه‌ها‌و‌...‌محیط‌زیست‌آنها‌با‌محدودیت‌روبرو‌‌
دلیل‌ارزش‌اقتصادی‌و‌غذایی‌بسیار‌بالای‌گوشت‌و‌خاویار‌از‌یک‌سو‌و‌کاهش‌میزان‌ذخایر‌این‌ماهیان‌
ها‌پیش‌مورد‌توجه‌بسیاری‌از‌درتمام‌زیستگاه‌های‌طبیعی‌آنها‌از‌سوی‌دیگر‌،تکثیر‌و‌پرورش‌آنها‌از‌سال‌
)‌بطوریکه‌از‌3831‌کشورهای‌جهان‌قرار‌گرفته‌و‌پیشرفت‌های‌چشمگیری‌به‌همراه‌داشته‌است‌(ابراهیمی‌،
مطالعاتی‌در‌مورد‌نیازهای‌تغذیه‌ای‌این‌ماهیان‌انجام‌شده‌است.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌همیشه‌فعالیتی‌‌0891دهه‌
رورش‌دهنده‌به‌بیوتکنیک‌تکثیر‌و‌پرورش‌آن‌گونه‌اشراف‌کامل‌در‌آبزی‌پروری‌موفق‌خواهد‌بود‌که‌یک‌پ
داشته‌باشد،‌علیرغم‌پیشرفت‌های‌خوبی‌که‌طی‌چند‌سال‌اخیر‌در‌مورد‌پرورش‌تاسماهیان‌صورت‌گرفته‌‌
است‌لیکن‌اطلاعات‌کافی‌درمورد‌نیازهای‌تغذیه‌ای،‌تکنولوژی‌ساخت‌و‌ترکیبات‌غذایی‌آنها‌وجود‌ندارد‌
).‌این‌فقدان‌اطلاعات‌منجر‌به‌محدودیت‌در‌امر‌آبزی‌پروری‌آنها‌شده‌است‌2002, gneD dna gnuH(
‌)‌.0002, gnuH(
هزینه‌های‌پرورش‌به‌غذا‌اختصاص‌دارد‌از‌این‌رو‌می‌توان‌با‌تهیه‌غذای‌مناسب‌سبب‌‌‌%‌05بیش‌از‌
ش‌داد‌اقتصادی ‌شدن ‌امر ‌پرورش‌شده ‌وعلاوه ‌بر ‌بهبود ‌شاخص‌های ‌رشد، ‌کارایی ‌تغذیه ‌را ‌نیز ‌افزای
). ‌از ‌آنجایی‌که ‌اطلاعات‌کافی‌در ‌مورد ‌شرایط‌بهینه ‌محیط‌پرورشی‌، ‌نیازهای‌9991 , naymusaK(
 , 7891, setuL dna gnuHغذایی ‌و ‌فرموله ‌کردن ‌غذاهای ‌مصنوعی ‌مورد ‌نیاز ‌آنها ‌وجود ‌ندارد ‌
ین‌ماهیان‌به‌عقیده‌بسیاری‌از‌صاحب‌نظران‌این‌امر‌دلیل‌اصلی‌محدود‌ماندن‌صنعت‌پرورش‌ا‌.))8991
).‌یکی‌از‌اقلام‌غذایی‌که‌از‌نظر‌کمی‌جزء‌نا‌چیز‌اما‌از‌نظر‌کیفی‌جزء‌)8891 ,.la teetnoC می‌باشد
ضروری‌و‌مهم‌جیره‌آبزیان‌تلقی‌می‌گردد‌ویتامین‌ها‌هستند‌که‌خود‌به‌دو‌دسته‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌
).‌لذا‌داشتن‌اطلاعات‌در‌مورد‌3991 ,CRNآب‌و‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌چربی‌تقسیم‌بندی‌می‌شوند‌(
در‌جیره‌غذایی‌آنها‌که‌تاثیر‌ E وC نیازهای‌ویتامینی‌خصوصا‌ویتامین‌های‌مهم‌و‌ضروری‌مانند‌ویتامین‌
‌متابولیسم‌و‌تولید‌مثل‌دارند‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیادی‌در‌فرآیندهای‌رشد‌،‌
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)‌یکی‌از‌ویتامین‌های‌گروه‌محلول‌در‌آب‌بوده‌که‌دارای‌نقش‌‌AAاسید‌(‌یا‌اسکوربیک‌Cویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبود‌زخم‌ها‌،‌‌بازماندگی‌بیشتر‌و‌جلوگیری‌از‌مرگ‌و‌میر‌،‌‌های‌متابولیک‌متعددی‌منجمله‌اثر‌بر‌رشد‌،
‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاهش ‌اثرات ‌استرس، ‌مقاومت ‌در ‌برابر ‌عوامل ‌پاتوژن ‌و ‌بهبود ‌عملکرد ‌تولید ‌مثل ‌می ‌باشد‌
‌-یا ‌آلفا‌E). ‌ویتامین ‌1002 ,iksworbaD ;9991 , nosniboR dna iL ;1991 , sendnaS(
توکوفرول‌یکی‌از‌ویتامین‌های‌گروه‌محلول‌در‌چربی‌بوده‌که‌دارای‌نقش‌های‌متعدد‌سودمندی‌است.‌این‌
م‌غشاهای‌ویتامین‌درکنترل‌اعمال‌و‌وظایف‌دستگاه ‌تناسلی‌، ‌افزایش‌میزان‌جذب‌آهن‌در ‌بدن، ‌استحکا
‌PTAو‌‌C،‌کاروتن،‌ویتامین‌A بیولوژیک‌در‌بدن،‌حفظ‌آنزیم‌ها‌از‌تجزیه‌و‌تخریب،‌حفاظت‌از‌ویتامین‌
در ‌برابر ‌اکسیداسیون ‌و ‌جلو ‌گیری‌از ‌اکسیداسیون ‌اسید ‌های‌چرب‌غیر ‌اشباع ‌در ‌بافت‌های‌غشایی‌به‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌).‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1002 ,yesnuoMخصوص‌غشاهای‌سلولی‌نقش‌فعال‌ایفا‌می‌کند‌(
‌4و‌1گلونـو‌‌-مطالعات‌نشان‌می‌دهند‌که‌اکثر‌ماهیان‌استخوانی‌بدلیل‌فقدان‌آنزیمی‌تحت‌عنـوان‌ال‌
‌مـورد‌‌مقـدار‌‌که‌است‌ضروری‌لذا‌نبوده‌گلوکز‌–از‌دی‌‌Cقادر‌به‌سنتز‌ویتامین)‌،‌‌OLGلاکتون‌اکسیداز‌(
).‌این‌در‌حالی‌است‌که‌براساس‌‌1002 , iksworbaDویتامین‌از‌راه‌تغذیه‌خارجی‌تامین‌گردد‌(‌این‌نیاز
مطالعات‌انجام‌شده‌ثابت‌گردیده‌آنزیم‌مذکور‌در‌ماهیان‌خاویاری‌در‌بافت‌کلیه‌وجـود‌داشـته‌ودر‌برخـی‌
میلی‌گـرم‌‌3میزان‌)‌.‌قابلیت‌سنتز‌آن‌به‌‌ snecsevluf resnepicA‌گونه‌ها‌مانند‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌(
).‌اما‌علـی‌‌a 9991, .la te uaeroMگزارش‌شده‌است‌(‌51‌◦‌C‌به‌ازای‌هر‌کیلو‌گرم‌وزن‌بدن‌در‌دمای
رغم‌سنتز‌این‌ویتامین‌توسط‌ماهیان‌خاویاری‌هنوز‌مشخص‌نیست‌که‌آیا‌مقدار‌ویتامین‌سنتز‌شـده‌توسـط‌
سی‌این‌موضوع‌بویژه‌در‌مراحل‌‌نهایی‌رشـد‌.‌برر‌یا‌خیر‌ماهی‌جوابگوی‌نیازماهی‌به‌این‌ویتامین‌می‌باشد
که‌ماهی‌برای‌افزایش‌رشد‌و‌تحریک‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌نیاز‌به‌ترکیبات‌ضروری‌موثر‌از‌جمله‌ویتامین‌
‌به‌نظر‌می‌رسد.دارد‌مهم‌و‌کاربردی‌ E   و‌Cهای‌
‌
 
 تاسماهیان دریای خ ر -1-1
میلیـون‌سـال‌پـیش‌‌052از‌حـدود‌‌ماهیان‌خاویاری‌از‌قدیمی‌ترین‌مهره‌داران‌روی‌زمین‌هستند‌کـه‌
)‌طبـق‌3991 , nietsriBتاکنون‌می‌زیسته‌اند‌وبه‌لحاظ‌قدمت‌به‌آنها‌فسیل‌های‌زنده‌اطلاق‌مـی‌شـود‌(‌
.‌اما‌در‌‌)0831بررسی‌ها‌بیشترین‌صید‌ماهیان‌خاویاری‌از‌اوایل‌قرن‌بیستم‌گزارش‌گردیده‌است‌(‌بهمنی‌،‌
آب‌و‌هوایی‌مانند‌کاهش‌میـزان‌بارنـدگی‌و‌پـایین‌آمـدن‌به‌علت‌شرایط‌نامساعد‌‌0391-0491اوسط‌دهه‌
‌‌‌‌سطح‌آب‌از‌یک‌سو‌و‌افزایش‌روند‌دخالت‌بشردر‌اکوسیستم‌های‌طبیعی‌تاسماهیان‌مانند‌صـید‌بـی‌رویـه‌
)‌و‌ایجاد‌منابع‌آلوده‌کننده‌در‌نتیجه‌عملیات‌مربوط‌8731‌؛‌بهمنی‌،‌7731برادران‌طهوری‌‌؛‌7731‌(‌حسینی‌،
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اسـتخراج‌معـادن‌موجـود‌در‌‌لایش‌نفت‌و‌گاز‌،‌تردد‌کشتی‌ها‌و‌تخلیه‌مواد‌زائد‌بـه‌آب‌،‌به‌استخراج‌و‌پا
تخلیـه‌پسـاب‌ناشـی‌از‌فعالیـت‌صـنایع‌مجـاور‌‌‌تخلیه‌فاضلابهای‌شهری‌و‌زباله‌به‌دریا‌،‌‌سواحل‌دریاها‌،
نشـت‌مـواد‌سموم‌و‌آفت‌کـش‌هـا‌)‌بـه‌دریـا‌،‌‌فعالیت‌های‌کشاورزی‌(‌کودهای‌شیمیایی‌،سواحل‌دریا‌،‌
؛‌‌1731‌)‌و‌مواردی‌مانند‌احـدا ‌سـدها‌(‌مقیمـی‌،‌‌5731‌رادیواکتیو‌ناشی‌از‌انفجارات‌هسته‌ای‌(‌بهمنی‌،
ورود‌نوعی‌شانه‌دار‌در‌سالهای‌اخیر‌به‌دریـا‌خـزر‌و‌تغذیـه‌از‌)‌،‌‌7731برادران‌طهوری‌،‌‌؛‌7731‌حسینی‌،
(‌مقیمی‌‌‌‌‌‌)‌و‌ایجاد‌تاسیسات‌هیدورلیک‌0831‌،تخم‌این‌ماهیان‌و‌رقابت‌غذایی‌با‌آنها‌(‌اسماعیلی‌ساری‌
تولید‌مثل‌و‌در‌نهایت‌صید‌آنهـا‌داشـته‌و‌منجـر‌بـه‌کـاهش‌‌‌)‌تاثیرات‌زیربنایی‌در‌روند‌مهاجرت‌،‌1731‌،
‌)‌.‌ماهیان‌خاویاری‌دریای‌خزر‌شامل‌ازون‌برون‌8831‌چشمگیر‌ذخایر‌این‌ماهیان‌گردیده‌است‌(‌بهمنی‌،‌
،‌‌ش ــی ‌‌ sucisrep.A،‌تاس ــماهی‌ایران ــی‌‌ itdeatsnedleug.Aهی‌روس ــیتاس ــما،‌‌sutallets.A
‌ sunehtur.Aو‌تاسماهی‌رودخانه‌ای‌(‌ولگا‌)‌یا‌اسـترلیاد‌‌osuh osuH،‌فیل‌ماهی‌‌ sirtnevidun.A
‌).‌‌0831‌؛‌بهمنی،‌ 3991,nietsirBمی‌باشد‌(
‌
‌
‌
 ماهی استرلیاد -1-1-1
 خصوصیات زی تی  -1-1-1-1
یکی ‌از ‌گونه ‌های ‌ ‌با ‌ارزش‌‌بعنوان ‌‌(‌) 8571 ,sueanniL sunehtur  resnepicA‌استرلیاد
کوچکترین‌گونه ‌از ‌این‌ماهیان ‌ ‌محسوب‌می‌گردد ‌که‌‌) semrofiresnepicA( خانواده ‌ ‌تاسماهیان ‌
زندگی‌کوتاهی‌دارد.‌.‌این‌ماهی‌یک‌گونه‌آب‌شیرین‌و‌پوتامودروموس‌است‌و‌در‌آبهای‌شیرین‌‌مناطق‌
به‌دریای‌‌سیاه‌‌،‌آزوف‌‌و‌دریاچه‌‌خزر‌(‌ولگا‌و‌کورا ‌)‌می‌ریزند‌‌سرد‌سیری‌‌در‌رودخانه‌هایی‌که‌‌
زندگی‌. ‌زندگی‌ ‌کرده ‌ ‌و‌ ‌به‌عنوان‌یک‌ماهی‌مهاجر ‌به‌نواحی‌بالا‌دست‌رودخانه‌ها ‌مهاجرت‌می‌کند
استرلیاد‌‌شبیه‌‌ماهیان‌رودخانه‌ای‌است‌وتفاوت‌آن‌با‌ماهیهای‌خاویاری‌دیگر‌عدم‌انجام‌مهاجرت‌های‌‌
رودخانه ‌و ‌دریا ‌ ‌است‌. ‌مهمترین‌محل‌زندگی‌استرلیاد ‌ ‌رود ‌ولگا ‌است. ‌در ‌حوزه ‌ولگا ‌دو‌‌طولانی‌در
 , greB(‌جمعیت‌از‌این‌ماهی‌زندگی‌می‌کند‌که‌شامل‌‌جمعیت‌‌محلی‌و‌جمعیت‌نیمه‌مهاجر‌است‌
‌در‌سالهای‌‌اخیر‌به‌دلیل‌‌آسیب‌‌دیدن‌‌محل‌های‌‌تخم‌ریزی‌‌مولدین‌‌در‌رودخانه‌ها‌جمعیت‌.‌)8491
این‌گونه ‌برای‌‌.)6002 ,.la  te  nosreteP(آن ‌رو ‌ ‌به ‌کاهش‌ ‌و ‌نسل ‌ ‌آن ‌رو ‌به ‌ ‌انقراض‌است‌
جستجوی‌غذا‌و‌تخم‌ریزی‌مهاجرت‌داخلی‌(در‌رودخانه)‌انجام‌می‌دهد.‌غذای‌اولیۀ‌آن‌لارو‌حشرات‌،‌
هنگامی‌.‌‌ )9991 ,renssoG  dna renhtielhcolT(سخت‌پوستان‌،‌‌نرمتنان‌‌و‌کرمهای‌کم‌تار‌است‌
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که‌سطح‌آب‌در‌بهار‌افزایش‌پیدا‌می‌کند،‌استرلیاد‌‌کانال‌های‌‌رودخانۀ‌‌اصلی‌را‌ترك‌می‌کند‌و‌به‌سمت‌‌
زمین‌های‌‌سیلابی‌و‌‌پر‌جریان‌و‌کانال‌‌های‌مجاور‌کوچکتر‌برای‌بدست‌آوردن‌غذا‌حرکت‌می‌کند.‌در‌
‌. )8691 , greB(ذیه‌نمی‌کندزمستان‌‌استرلیاد‌‌به‌مکانهای‌عمیق‌تر‌رفته‌،‌غیر‌فعال‌شده‌و‌تغ
‌
‌
 سی تماتیک  -2-1-1-1
‌
                                                                                       ailaminA : modgniK
‌                                                                                         atadrohC : mulyhP     
                                                                             atarbetreV : mulyhpbuS
                                                                         seyhthcietsO : ssalC
                                                      iigyretponitcA : ssalcbuS
‌‌‌‌‌                                              iretsordnohC : redrorepuS
                                                                     semrofiresnepicA:redrO        
‌                                                               eadiresnepicA : ylimaF
                                                                   resnepicA : suneG
                               ) 5871 , sueanniL ( sunehtur : seicepS
‌
 خصوصیات ریخ شناسی  -3-1-1-1
کیلوگرم‌و‌‌6متوسط‌‌بدن‌معمولاً ‌‌‌‌وزن.‌گردد‌می‌بالغ‌متر‌1‌–‌1/52حداکثر‌به‌‌این‌ماهیطول‌بدن‌
می‌‌کیلوگرم‌‌‌6-‌6/5ولی‌میانگین‌‌وزن‌بالغین‌معمولاً‌‌بین‌‌‌.کیلوگرم‌‌نیز‌می‌رسد‌‌61حداکثر‌وزن‌آن‌‌به‌
باریک‌و‌بدن‌به‌سمت‌‌باشد.‌رنگ‌‌آن‌معمولاً‌قهوه‌ای‌‌تیره‌و‌سطح‌‌شکمی‌‌سفید‌تا‌زرد‌‌رنگ‌است.‌سر
درصد‌‌درازای‌‌سر‌را‌در‌بر‌می‌گیرد‌و‌کمی‌به‌‌‌‌73‌-94از‌‌بوده‌و‌‌عقب‌کشیده‌شده‌است‌.‌پوزه‌‌در
طرف‌بالا‌برگشته‌است‌.‌دو‌جفت‌‌سیبیلک‌کرك‌دار‌دارد.‌دهان‌شکمی‌و‌کوچک‌بوده‌و‌لب‌پایینی‌در‌
وسط‌‌خود‌شکافدار‌است.‌خارهای‌کمان‌آبششی‌ساده‌‌می‌باشند‌و‌در‌‌انتها‌‌شکل‌‌بادبزنی‌‌‌به‌خود‌نمی‌
‌سر‌طول‌‌درصد‌‌21‌–‌41آن‌در‌مقایسه‌‌با‌گونه‌های‌‌دیگر‌ماهیان‌خاویاری‌‌بزرگتر‌است‌و‌‌گیرند.‌چشم
‌11.‌‌است‌شده‌پوشیده‌‌استخوانی‌های‌پلاك‌ردیف‌پنج‌و‌‌ریز‌‌‌های‌دندانه‌با‌‌‌بدن.‌‌گیرد‌می‌بر‌در‌را
)‌،‌جانبی‌‌21-71(ماهی‌این‌پشت‌‌استخوانی‌صفحات).‌‌شکمی‌‌ردیف‌1‌،‌جانبی‌‌ردیف‌2‌،‌پشتی‌ردیف
عدد‌است.‌در‌فواصل‌‌‌صفحات‌و‌ردیف‌های‌پشتی‌‌و‌جانبی‌‌دانه‌های‌‌ ) 01-81و‌شکمی(‌)‌06-07(
‌.‌)6002 ,. la  te  nosreteP(کوچک‌‌و‌پراکنده‌‌وجود‌دارد‌
‌
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 پراکنش  -4-1-1-1
ماهی‌استرلیاد‌‌‌بطور‌گسترده‌ای‌در‌آبهای‌شیرین‌‌بخش‌های‌مرکزی‌‌و‌شرقی‌اروپا‌و‌آسیا‌‌گسترده‌
در‌.‌این‌ماهی‌ ) 7991 , dranyK  dna  simeB ;  9891 , veilisaV  dna volokoS(ه‌است‌شد
سراسر‌‌بخش‌های‌‌شمالی‌‌دریای‌خزر‌،‌اروپا‌و‌سیبری‌‌پراکنده‌‌شده‌است‌و‌در‌رودخانه‌های‌‌اصلی‌
ه‌دیده‌می‌روسیه،‌در‌بخش‌های‌میانی‌و‌پایینی‌‌رودخانه‌‌و‌لگا‌‌(‌ولگا‌،‌دانوب‌)‌،‌دریای‌خزر‌‌و‌سیا
شود.‌در‌سیبری‌محیط‌زندگی‌آن‌‌حوضه‌های‌رودخانه‌های‌‌‌اوب‌و‌ینی‌سئی‌است‌.‌‌در‌آلمان‌در‌نواحی‌‌
در‌بخش‌های‌رومانی‌و‌مجارستان‌یافت‌می‌شود‌.‌این‌ماهی‌در‌رودخانه‌همچنین‌بالایی‌رودخانه‌دانوب‌و‌
دار‌دریای‌خزر‌،‌سیاه‌‌،‌بارنت‌‌‌و‌کارا‌‌های‌‌دن‌،‌دنیپر‌و‌‌دنیستر‌و‌همچنین‌رودخانه‌های‌‌بزرگ‌‌جریان‌‌
زندگی‌می‌کند. ‌‌با‌این‌حال‌این‌گونه‌در‌‌آبهای‌‌ایران‌‌دیده‌نشده‌‌و‌در‌حوزه‌‌دریای‌‌بالتیک‌‌هم‌به‌
‌‌).1731؛‌وثوقی‌و‌مستجیر،‌‌2831ندرت‌‌وجود‌دارد‌(کیوان،‌
‌
 تولید مثل  -5-1-1-1
‌‌5-9سالگی‌‌و‌ماده‌ها‌‌در‌سن‌‌‌‌‌4-5‌‌نر‌ها‌در‌سنسالگی‌‌بالغ‌می‌شود.‌‌‌8تا‌‌3استرلیاد‌بین‌‌
صورت‌می‌گیرد. ‌ ‌این‌ماهی‌در‌مناطق‌ ‌پر‌‌21‌-‌71‌◦Cتخم‌ریزی‌‌در‌دمایسالگی‌به‌بلوغ‌می‌رسند. ‌
جریان‌‌یا‌کانال‌های‌‌رودخانه‌ای‌اصلی‌و‌بر‌روی‌بستر‌های‌‌سنگی‌و‌سنگریزه‌ای‌‌تخم‌ریزی‌می‌کند.‌‌
روز‌است‌‌‌5تا‌‌‌4و‌طول‌مدت‌‌تبدیل‌‌تخم‌بارور‌‌به‌لارو‌‌تخم‌‌‌00011-000031میزان‌‌هم‌آوری‌‌آن‌
‌).‌2831(کیوان‌،‌
‌
 تهدید  -6-1-1-1
قرار‌گرفته‌‌‌) )NCUIاتحادیه‌بین‌المللی‌حفاظت‌از‌گونه‌ها‌و‌منابع‌طبیعی‌استرلیاد‌‌تحت‌حفاظت
ی‌‌ماهی‌تقریباً‌‌بیشتر‌رودخانه‌های‌‌محل‌‌زیست‌‌استرلیاد‌‌آسیب‌دیده‌است.‌مکان‌های‌‌تخم‌ریزاست‌.‌
استرلیاد‌در‌اکثر‌مناطق‌‌اصلی‌‌زندگی‌آن‌در‌معرض‌تهدید‌قرار‌گرفته‌‌و‌برای‌بیشتر‌ذخایر‌کاهش‌پیدا‌
کرده‌است‌.‌جمعیت‌های‌‌مختلف‌ماهی‌استرلیاد‌که‌در‌مناطق‌‌مختلف‌پراکنده‌‌هستند‌‌به‌دلیل‌صید‌بی‌
ده‌است.‌لایروبی‌رودخانه‌های‌محل‌رویه‌وعوامل‌آسیب‌رسان‌با‌منشأ‌انسانی‌بطور‌گسترده‌کاهش‌پیدا‌‌کر
زیست‌این‌ماهی‌خطر‌اصلی‌تهدید‌کنندۀ‌این‌گونه‌دربعضی‌‌مناطق‌به‌شمار‌می‌رود.‌در‌کشورهای‌روسیه،‌
‌مجارستان،‌رومانی‌و‌بلغارستان‌تمهیداتی‌نظیر‌محدودیت‌های‌فصلی‌صید‌،‌حداقل‌اندازۀ‌‌صید‌،‌استاندارد
فاظت‌ ‌از ‌این ‌گونۀ ‌ ‌با ‌ارزش‌در ‌نظر ‌گرفته ‌شده ‌است‌برای ‌ ‌حکردن ‌ ‌وسایل ‌ ‌و ‌تجهیزات‌صیادی ‌
 . )6002 ,.la te  nosreteP(
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 اهمی تغذیه در پرورش آب یان -2-1
.‌از‌ایـن‌رو‌نی‌نیز‌افزایش‌چشمگیری‌یافته‌اسـت‌با‌ازدیاد‌روز‌افزون‌جمعیت‌جهان‌نیاز‌به‌مواد‌پروتئی
امـا‌بـا‌‌.توجه‌قـرار‌گرفتـه‌اسـت‌‌ی‌مورددر‌قرن‌گذشته‌آب‌های‌آزاد‌به‌عنوان‌منبع‌نامحدود‌آبزیان‌خوراک
.‌در‌بع‌عظیم‌نیز‌روبه‌کاهش‌قـرار‌گرفـت‌آلودگی‌و‌عوامل‌طبیعی‌این‌من‌وجود‌عواملی‌نظیر‌صید‌بی‌رویه‌،
(‌به‌روشـهای‌نتیجه‌کشورهای‌مختلف‌با‌توجه‌به‌این‌امر‌سعی‌کردند‌این‌نقصان‌را‌بوسیله‌پرورش‌آبزیان‌
در‌تکثیر‌پرورش‌ماهی‌تهیه‌غذا‌و‌تغذیه‌آنهاست.‌قسمت‌اعظم‌هزینـه‌.‌مهمترین‌کار‌مختلف)‌جبران‌نمایند
های‌پرورش‌ماهی‌مربوط‌به‌این‌امر‌بوده‌و‌در‌پاره‌ای‌موارد‌بیش‌از‌نیمی‌از‌هزینه‌ها‌را‌به‌خود‌اختصاص‌
در‌نتیجه‌اگر‌چه‌سایر‌فاکتورهای‌موثر‌در‌پرورش‌آبزیان‌مهم‌به‌نظـر‌مـی‌ )8891 ,yarluaD (. می‌دهد
ا‌در‌شرایط‌متعارف‌مدیریت‌تغذیه‌بالاترین‌اهمیت‌اقتصادی‌را‌دارا‌می‌باشـد.‌تغذیـه‌آبزیـان‌جـزء‌رسند‌ام
جوانترین‌و‌جدیدترین‌شاخه‌علوم‌تغذیه‌ای‌می‌باشد.‌به‌عبارت‌ساده‌تغذیه‌علمی‌است‌کـه‌بـا‌توجـه‌بـه‌
ذایی‌آن‌بحـث‌کنـد‌علوم‌بیوشیمی‌و‌فیزیولوژی‌مربوط‌به‌یک‌جاندار‌می‌تواند‌راجع‌به‌تأمین‌احتیاجات‌غ
).‌ازسوی‌دیگر‌تغذیه‌عاملی‌است‌که‌برروی‌رشد‌موجودات‌آبزی‌از‌جمله‌ماهی‌بسـیار‌‌8891 ,llevoL(
.‌بنابراین‌رشد‌یکی‌از‌جنبه‌ه‌زندگی‌خود‌در‌حال‌رشد‌می‌باشندموثر‌است‌.‌بسیاری‌از‌ماهیان‌در‌طول‌دور
).‌یکـی‌از‌3991 ,enocaTن‌می‌باشد‌(های‌بیولوژیکی‌ماهی‌و‌شاخصی‌مناسب‌برای‌تعیین‌سلامت‌ماهیا
ترکیبات‌ریز‌مغذی‌موجود‌در‌غذای‌آبزیان‌پرورشی‌ویتامین‌ها‌می‌باشند‌که‌به‌دلیل‌اهمیت‌زیـادی‌کـه‌در‌
انجام‌پدیده‌های‌حیاتی‌در‌داخل‌بدن‌موجود‌ایفا‌می‌کنند‌افزودن‌آنها‌به‌جیره‌های‌غذایی‌ضـروری‌اسـت‌
‌).0891 ,revlaH(
 
 ویتا مین ها -3-1
مواد‌معدنی‌و‌‌کربوهیدرات‌ها‌،‌چربی‌ها‌،ها‌ترکیبات‌آلی‌پیچیده‌ای‌هستند‌که‌جزو‌پروتئین‌ها‌،‌ویتامین
سـلولهای‌گیـاهی‌وسـلول‌هـای‌پـاره‌ای‌از‌‌‌آب‌نیستند‌.‌این‌ترکیبات‌در‌طبیعت‌توسط‌تک‌یاخته‌ای‌ها‌،
ولید‌کننده‌انرژی‌ندارند‌با‌اینکه‌ویتامین‌ها‌نقش‌سازنده‌ویا‌ت‌.)0891 ,revlaHجانوران‌ساخته‌می‌شوند‌(
ولی‌اهمیت‌آنها‌در‌انجام‌پدیده‌های‌حیاتی‌به‌اندازه‌ای‌است‌که‌فقدان‌و‌یا‌کمبود‌هر‌یک‌از‌آنهـا‌موجـب‌
پیدایش‌اختلالات‌شدید‌دریک‌عضو‌و‌یا‌در‌تمام‌بدن‌می‌گردد‌.‌ویتامین‌ها‌به‌مقـدار‌‌انـدك‌بـرای‌رشـد‌
یاز‌بوده‌و‌اکثر‌اعمال‌حیاتی‌بدن‌به‌کمک‌آنهـا‌انجـام‌مـی‌سلامتی‌و‌سوخت‌و‌ساز‌کلی‌مورد‌ن‌‌تولید‌مثل،‌،
).‌ )8991 ,.la te kihsuaK ; 3991,CRNگیرد‌و‌در‌حقیقت‌می‌توان‌آنها‌را‌کاتالیزورهای‌حیاتی‌نامید
ویتامین‌ها‌وارد‌ساختمان‌بافت‌ها‌نشده‌و‌عمل‌انرژی‌زایی‌را‌انجام‌نمی‌دهند‌و‌یا‌به‌عبـارتی‌ویتـامین‌هـا‌
غیر‌انرژی‌زا‌هستند.‌از‌مواد‌کم‌نیاز‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌محسوب‌می‌شـوند‌و‌از‌اجـزاء‌جز‌مواد‌مغذی‌
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ثابت‌دریک‌جیره‌هستند‌.‌اغلب‌ویتامین‌ها‌در‌بدن‌ماهیها‌ساخته‌نمی‌شوند‌و‌بایداز‌طریق‌غذا‌به‌بدن‌آنهـا‌
تامینهـا‌بایـد‌در‌نظـر‌وارد‌شوند.‌به‌همین‌خاطر‌در‌جیره‌غذایی‌ماهیان‌پرورشی‌مقـادیر‌لازم‌و‌کـافی‌از‌وی‌
گرفته‌شود‌تا‌ماهیان‌پرورشی‌دچار‌بیماری‌های‌کمبود‌ویتامینی‌نگردند.‌چرا‌که‌برای‌رشد‌طبیعی‌و‌نرمـال‌
ویتامین‌‌51).‌تقریبا‌0891 ,revlaHو‌فعالیت‌های‌متابولیکی‌ماهیان‌وجود‌ویتامینها‌لازم‌و‌ضروری‌است‌(
سرعت‌رشـد‌،‌‌‌سن‌،اندازه‌،‌ده‌از‌آنها‌بستگی‌به‌گونه‌،‌از‌مواد‌زیستی‌استخراج‌شده‌اند‌که‌ضرورت‌استفا
شرایط‌محیطی‌،‌‌‌ترکیب‌مواد‌غذایی‌‌جیره‌،‌پایداری‌جیره‌در‌آب‌،‌وضعیت‌سلامتی‌،‌شرایط‌فیزیولوژیک‌،
 دسترسی‌به‌ویتامین‌ها‌از‌طریق‌‌مصرف‌مواد‌غذایی‌‌طبیعی‌و‌دخالت‌فلور‌میکروبی‌دستگاه‌گوارش‌دارد‌‌
‌.‌)1002 ,yesnuoM(
‌
 نیازمندی های  ویتامینی درجیره غذایی  -1-3-1
نیازمندی‌های‌ویتامین‌در‌جیره‌غذایی‌برای‌ماهی‌و‌میگو‌‌بوسیلۀ‌‌سطوح‌‌درجه‌بندی‌‌شده‌‌مواد‌
غذایی‌برای‌هر‌ویتامین‌طی‌آزمایش‌های‌‌تغذیه‌ای‌پاك‌و‌نیمه‌پاك‌تحت‌شرایط‌کنترل‌شده‌آزمایشگاهی‌
ای‌در‌نقطۀ‌‌شکست‌‌بر‌اساس‌پاسخ‌مشاهده‌شدۀ‌‌رشد‌،‌کارایی‌غذا‌‌با‌‌،‌انجام‌می‌گردد.‌نیازمندی‌‌تغذیه
‌غلظت‌‌‌ویتامین‌‌بافت‌تعیین‌می‌شود.‌
یا‌تعداد‌‌زیادی‌از‌ویتامین‌ها‌،‌تحت‌‌51به‌رغم‌نیاز‌‌آشکار‌‌فیزیولوژیک‌اکثر‌ماهی‌ها‌و‌میگو‌ها‌به‌
ستگی‌به‌عوامل‌مهمی‌دارد.‌رفتار‌‌تغذیه‌شرایط‌‌پرروش‌عملی،‌نیازمندی‌کمی‌به‌ویتامین‌در‌رژیم‌‌غذایی‌ب
‌ای‌گونه‌های‌پرورشی،‌ظرفیت‌‌سنتزی‌ویتامین‌توسط‌میکروفلورروده،‌نوع‌سیستم‌پرورشی‌مورد‌استفاده‌
(‌متراکم‌‌،‌نیمه‌متراکم‌یا‌گسترده‌)‌و‌فراهم‌‌بودن‌ارگانیسم‌های‌غذای‌طبیعی‌در‌داخل‌آب‌،‌‌اندازه‌و‌نرخ‌
گوی‌پرورشی،‌محتویات‌تغذیه‌ای‌‌مواد‌غذایی‌مورد‌مصرف‌،‌فرآیند‌ساخت‌رشد‌ماهی‌‌یا‌گونه‌های‌‌می
بکار‌گرفته‌شده ‌برای‌تولید‌جیره ‌غذایی،‌خصوصیات‌ ‌فیزیکو‌شیمیایی‌آب‌و‌شرایط‌ ‌فیزیولوژیک‌گونه‌
های‌‌‌ماهی‌و‌میگوی‌پرروشی‌از‌جمله‌عواملی‌هستند‌که‌در‌تعیین‌‌مقدار‌نیاز‌‌ویتامینی‌جیرۀ‌غذایی‌گونه‌
 te ohC ;6891 ,.la te lletsaC ;0891 ,PCDA(.پرروشی‌‌ماهیان‌و‌میگوها‌ضروری‌هستند‌های‌
  )1891 ,gnineoK ;3891 ,awazanaK ;5891 ,.la
از‌لحاظ‌فیزیولوژیک‌ویتامین‌مورد‌نیاز‌ماهی‌و‌میگو‌(یعنی‌حداقل‌سطح‌‌ویتامین‌‌که‌حداکثر‌رشد‌،‌
از‌علائم‌کمبود‌‌ویتامین‌‌را‌باعث‌‌می‌شود)‌،‌بطور‌‌قابل‌‌حداکثر‌ذخیره‌‌سازی‌‌ویتامین‌بافت‌یا‌جلوگیری
 ملاحظه‌ای‌با‌سطح‌ویتامین‌‌مورد‌نیاز‌در‌یک‌تقسیم‌بندی‌عملی‌‌برای‌‌ماهی‌و‌میگو‌‌متفاوت‌است‌.‌
‌.‌‌)3891 ,CRN ;5891 ,nosliW dna nosniboR(
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متقابل‌‌مواد‌مغذی‌،‌سموم‌‌‌‌نیاز‌به‌ویتامین‌ها‌‌تحت‌تأثیر‌گونه‌ماهی‌،‌سن‌‌،‌سرعت‌‌رشد‌،‌‌اثرات
محیطی‌،‌وضعیت‌‌فیزیولوژیکی‌(‌مقاومت‌‌در‌برابر‌‌بیماری‌ها‌و‌...‌)،‌سیستم‌پرورشی‌و‌عادت‌‌غذایی‌‌
.‌بنابراین‌به‌سختی‌می‌توان‌یک‌‌ 5991 ,. la te aneS ;5991 ,.la  te  eladeM((‌ماهی‌قرار‌دارد‌
.‌8991 , gnirekcip  dna  kcalB((ن‌توصیه ‌کردسطح‌ویتامینی‌مناسب‌برای‌تمام ‌گونه ‌های‌ماهیا
وجود‌ ‌برخی‌‌،Hp‌برخی‌ویتامین‌ها‌ممکن‌است‌در‌ضمن‌فرایند‌ ‌تهیۀ‌خوراك‌ ‌توسط‌‌حرارت، ‌تغییر
فلزات،‌اکسیداسیون‌‌چربی‌ها‌و‌عوامل‌‌دیگر‌‌تخریب‌شوند‌و‌در‌نتیجه‌‌سطح‌‌مکمل‌های‌‌ویتامینی‌‌باید‌
‌‌.‌ )1991 ,nosliW(رفته‌شود‌بیش‌از‌‌سطح‌‌مورد‌نیاز‌‌در‌نظر‌گ
‌
‌‌انواع ویتا مین ها -2-3-1
‌ویتامین‌ها‌براساس‌حلالیتشان‌درآب‌به‌دو‌گروه‌کلی‌زیر‌تقسیم‌می‌شوند‌:
‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌آب‌ -
‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌چربی -
 
 ویتا مین های محلول در آب -1-2-3-1
نیتروژن‌تشکیل‌شده‌اند.‌این‌ویتـامین‌هـا‌اکسیژن‌و‌‌‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌آب‌از‌کربن‌،‌هیدروژن‌،
در‌بدن‌ذخیره‌نمی‌شوند‌و‌ویتامین‌های‌اضافی‌در‌مایعات‌بـدن‌ماننـد‌ادرار‌حـل‌شـده‌و‌دفـع‌مـی‌‌‌عموماً
گردند‌،‌بنابراین‌احتمال‌سمیت‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌آب‌وجود‌ندارد‌.‌قدرت‌ذخیره‌سازی‌بـدن‌نسـبت‌
‌‌ه‌همین‌لحـاظ‌مصـرف‌آنهـا‌بایسـتی‌بـه‌طـور‌روزانـه‌انجـام‌شـود‌به‌این‌ویتامین‌ها‌بسیار‌محدود‌است‌ب
).‌ویتامینهای‌محلول‌در‌آب‌هیچ‌یک‌به‌شـکل‌پـیش‌ویتـامین‌یافـت‌نمـی‌شـوند‌پـیش‌0891 ,revlaH(
ویتامین‌ها‌موادی‌هستند‌که‌از‌نظر‌شیمیایی‌به‌شکل‌فعال‌ویتامین‌مربوط‌می‌شوند‌اما‌تـا‌قبـل‌از‌ورود‌بـه‌
نـوع‌ویتـامین‌‌یـازده‌.‌3991 ,enocaT( امین‌هیچ‌گونه‌فعالیت‌ویتامینی‌ندارنـد(‌بدن‌و‌تبدیل‌شدن‌به‌ویت
‌محلول‌در‌آب‌وجود‌دارد‌که‌عبارتنداز‌:
‌‌)‌،1Bتیـامین‌(‌‌)‌،2Bریبـوفلاوین‌،‌(‌‌‌)‌،9Bاسید‌پانتوتنیـک‌(‌نیاسین‌،‌اسید‌فولیک‌،‌بیوتین‌،‌کولین‌،‌
‌2002 ,revlaH (((‌اسید‌اسکوربیک‌)‌Cول‌و‌ویتامین‌)،‌اینوزیت‌21Bسیانوکوبالامین‌(‌‌)‌،6Bپیریدوکسین(
‌.
‌
 ( اسید آسکوربیک ) Cویتامین  -1-1-2-3-1
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است‌که‌به‌نام‌اسید‌اسکوربیک‌‌)6O8H6C(‌ Cیکی‌از‌ویتامین‌های‌بسیار‌مهم‌محلول‌درآب‌ویتامین‌
ب‌است‌و‌ساختاری‌کریستاله‌و‌محلول‌در‌آ‌).‌این‌ویتامین‌ترکیبی‌بی‌رنگ‌،1شناخته‌‌می‌شود‌(‌شکل‌‌نیز
از‌گلوکز‌و‌سایر‌قندهای‌ساده‌توسط‌گیاهان‌و‌بسیاری‌از‌‌Cنزدیک‌به‌قندهای‌مونوساکارید‌دارد‌.‌ویتامین‌
)‌در‌طبیعت‌فراوان‌بوده‌‌واغلب‌جانداران‌‌Cگونه‌های‌جانوری‌سنتز‌می‌شود‌.‌اسید‌اسکوربیک‌(‌ویتامین‌
 ,revlaH ;1002 , efeeK(‌کورونیک‌بیوسنتز‌کنندو‌گیاهان‌قادرند‌این‌ترکیب‌شیمیایی‌را‌از‌اسید‌گلو
این‌ویتامین‌خواص‌اسید‌و‌احیاء‌کنندگی‌قوی‌دارد‌و‌با‌ازدست‌دادن‌دو‌اتم‌هیدروژن‌به‌دی‌  .)2002
در‌محلول‌اسیدی‌در‌مقابل‌حرارت‌پایدار‌است‌.‌اما‌در‌‌Cهیدروآسکوربیک‌اسید‌تبدیل‌می‌شود‌.‌ویتامین‌
جزیه ‌می ‌گردد ‌و ‌تخریب ‌این ‌ویتامین ‌درمقابل ‌نور ‌سریع ‌می‌حضور ‌مواد ‌قلیایی ‌به ‌سهولت ‌ت
دی‌هیدرواسکوربیک‌اسید‌نیز‌دارای‌‌).‌ )1002 ,retsbeW dna miL ;1002 , iksworbaDگردد
گروه‌دی‌انول‌می‌‌Cمی‌باشد‌بنابراین‌به‌نظر‌می‌آید‌که‌عوامل‌شیمیایی‌فعال‌ویتامین‌‌Cخواص‌ویتامین‌
 , efeeK ;8991 ,revlaH( .اکسیده‌شده‌واحیاء‌شده‌وجود‌داشته‌باشندباشد‌که‌می‌تواند‌به‌دو‌صورت‌
‌ ) 1002
گلونولاکتون‌اکسیداز‌قادر‌به‌سنتز‌این‌-اکثر‌ماهیان‌به‌دلیل‌نداشتن‌آنزیم‌سازنده‌این‌ویتامین‌یعنی‌ال‌
افزوده‌شود.‌از‌‌این‌ویتامین‌باید‌به‌جیره‌غذایی‌Cویتامین‌نمی‌باشند.‌بنابراین‌برای‌تامین‌نیاز‌به‌ویتامین‌
که ‌به‌صورت‌مشتقات‌فسفاته ‌درحال‌حاضر ‌مورد ‌مصرف‌زیادی‌در ‌جیره ‌های‌ C انواع ‌ویتامین‌های‌
 0991 , iksworbaD(آبزیان ‌داشته ‌و ‌پایداری‌بسیار ‌خوبی ‌دارند ‌می ‌توان ‌به ‌موارد ‌زیر ‌اشاره ‌نمود
‌.)2002,revlaH ;6991,iksworbaD dna uaeroM ;9991,iksworbaD dna uaeroM
‌
‌etahpsohp ylop -2 - lybrocsa-L -1
‌  etahpsohponom – lybrocsa -L -2
‌
‌
‌
‌8991 ,revlaH(‌:‌اسکوربیک‌اسید‌(برگرفته‌از‌-ساختار‌مولکولی‌ال‌-1شکل
 
‌
‌
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‌م یر سنت  اسکوربیک اسید در مهره داران -2-1-2-3-1
مشخص‌گردید‌و‌سپس‌به‌سـایر‌مسیر‌سنتز‌اسکوربیک‌اسید‌برای‌اولین‌بار‌در‌موش‌صحرایی‌مطالعه‌و‌
میمـون‌هـا‌،‌مهره‌داران‌عمومیت‌پیدا‌کرد‌.‌بسیاری‌از‌موجودات‌شامل‌بـی‌مهرگـان‌و‌بسـیاری‌از‌ماهیـان‌،‌
در‌بدن‌خـود‌نبـوده‌‌Cانسان‌و‌پرندگان‌پیشرفته‌ازنظر‌تکاملی‌قادر‌به‌سنتز‌ویتامین‌خوکچه‌هندی‌،‌‌‌خفاش‌،‌
خزنـدگان‌یه‌)‌تأمین‌گردد‌.‌اما‌برخی‌از‌جـانوران‌شـامل‌دوزیسـتان‌،‌واین‌ویتامین‌باید‌از‌راه‌خارجی‌(‌تغذ
بیشتر‌کیسه‌داران‌و‌پستانداران‌جفت‌دار‌و‌برخی‌ماهیان‌قادرند‌این‌ویتـامین‌گنجشک‌ها‌،‌‌پستانداران‌پست‌،‌،
)‌.‌‌1002 , iksworbaD(‌نمایند‌سنتز‌ای‌واسطه‌مرحله‌چند‌گذراندن‌با‌گالاکتوز‌–‌Dگلوکز‌ویا‌-Dرا‌از‌
بنابراین‌ایـن‌مسـیر‌بخشـی‌از‌مسـیر‌گلوکورونیـک‌اسـید‌بـوده‌و‌درگیـر‌در‌چنـد‌مکانیسـم‌توسـط‌اتصـال‌
مـی‌باشـند‌بطـور‌‌AAگلوکورونیک‌اسید‌به‌ترکیبات‌خارجی‌است‌.‌در‌جانورانی‌که‌قـادر‌بـه‌سـنتز‌کامـل‌
سپس‌ایـن‌ترکیـب‌‌و‌شده‌فسفوریله‌فسفات‌-6-‌گلوکز‌–‌Dگالاکتوز‌به‌‌-‌ D‌یا‌گلوکز‌–‌Dخلاصه‌ابتدا‌
‌این.‌گردد‌می‌گلوکز‌–‌PDU)‌واکنش‌داده‌و‌تبدیل‌به‌‌PTUایزومره‌می‌گردد‌و‌با‌یوریدین‌تری‌فسفات‌(
‌گردیده‌احیاء‌اسید‌گلوکورونیک‌–‌Dگلوکورونات‌اکسیده‌می‌شود‌.‌در‌ادامه‌این‌مسیر‌‌PDU-D‌به‌ترکیب
‌-‌ y –‌گلونولاکتـون‌‌–یزه‌گردیـده‌و‌بـه‌ال‌لاکتـون‌‌،‌ترکیـب‌‌ایـن‌.‌‌گردد‌می‌تبدیل‌اسید‌گلونیک‌–‌ال‌به‌و
‌–‌گلونولاکتـون‌‌–لاکتون‌تبدیل‌شده‌و‌در‌مرحله‌آخر‌اکسیداسیون‌با‌فعالیت‌آنزیم‌های‌میکروزو‌مال‌مثل‌ال‌
‌)‌.‌ 6991 ,. la te imikihsiN(‌شود‌می‌تولید‌اسید‌اسکوربیک‌یعنی‌نهایی‌فرآورده‌از‌اکسید‌لاکتون‌–y
)‌نیـز‌مـرور‌گردیـده‌اسـت‌.‌در‌‌6791(‌‌ otaS و dneirfnednU توسـط‌این‌مسـیر‌در‌پسـتانداران‌
نظیـر‌پسـتانداران‌بعنـوان‌‌AAمـی‌باشـند‌‌AAدوزیستان‌و‌ماهیانی‌که‌قادر‌به‌سـنتز‌‌‌خزندگان‌،‌‌پرندگان‌‌،
‌بـه‌‌قـادر‌‌کـه‌‌موجـوداتی‌‌در‌بنابراین.‌‌گردد‌می‌قلمداد‌گلوکورونیز‌مسیر‌از‌بخشی‌در‌گلوکز‌–‌Dمشتقی‌از ‌
این‌ماده‌نمی‌باشند‌می‌توان‌گفت‌یکی‌یا‌برخی‌از‌آنزیم‌های‌درگیر‌در‌این‌مسیر‌شامل‌یورونولاکتونـاز‌‌سنتز
)‌وجـود‌نداشـته‌و‌بنـابراین‌بـرای‌رشـد‌،‌‌ )OLGگلوکوزونون‌لاکتون‌ردو‌کتاز‌ویا‌گلونولاکتون‌اکسـیداز‌‌‌،
 , iksworbaD ;1002 ,retsbeW dna miL (. جیره‌می‌باشند‌Cنیازمند‌ویتامین‌سلامتی‌و‌تولید‌مثل‌،‌‌
‌)2002,revlaH ;1002
‌
 توزیع گلونولاکتون اک یداز در ماهیان -3-1-2-3-1
میلیـون‌‌002-012در‌ماهیان‌استخوانی‌بـه‌‌Cفقدان‌مسیر‌سنتز‌ویتامین‌‌‌با‌توجه‌به‌مطالعات‌انجام‌شده‌،
‌‌‌تخوانی‌کـه‌فاقـد‌).‌بـرخلاف‌ماهیـان‌اس‌ـ‌0002, iksworbaD dna uaeroMسال‌قبل‌باز‌مـی‌گـردد‌(‌
)‌همه‌شاخه‌های‌ماهیـان‌غیـر‌اسـتخوانی‌شـامل‌‌1002, iksworbaDمی‌باشند‌(‌Cتوانایی‌سنتز‌ویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوسـه‌هـا‌و‌سـفره‌‌)‌،5991 ,.la te atahuoT , 0891 ,.la te neziuhkyDماهیـان‌شـش‌دار‌(
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 ;6991 ,.la te uaeroM ;6991 ,yayhdapohkuM dna arhsiM ;5991,.la te atahuoTماهیان‌(
)‌،‌ماهیـان‌خاویـاری‌و‌پـاروپوزه‌هـا‌‌8991 ,obgaaW dna dnaleaM ; 7991 ,. la te gnuoY
)‌مـاهی‌بالـه‌‌ 8991 ,obgaaW dna dnaleaM ; 6991 ,.la te uaeroM ; 4991 ,ikswarbaD(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ sulagenes suretpyloP‌)‌،‌ suesso suetsosipeLم ــاهی‌گ ــار‌(‌‌)‌،‌ avlac aimAکم ــانی‌(
 ; 5991 ,. la te atahuoT(‌)‌nozymorteP ‌‌suniram)‌و‌‌(‌ acinopaj artepmaLو‌لامپری‌ها‌(
قادر‌به‌تولید‌اسکوربیک‌اسید‌در‌کلیه‌می‌باشند.‌نتایج‌کسب‌شده‌‌)a 8991,iksworbaD dna uaeroM
ونسـرد‌شـامل‌دوزیسـتان‌و‌خزنـدگان‌،‌کلیـه‌محـل‌بیوسـنتز‌این‌نظریه‌را‌کـه‌در‌مهـره‌داران‌خ‌در‌ماهیان‌،‌
درصد‌ماهیان‌موجـود‌‌69در‌ماهیان‌استخوانی‌که‌تقریبا‌‌‌اسکوربیک‌اسید‌می‌باشد‌تایید‌می‌نماید‌.‌در‌واقع‌،
بـرای‌مـدت‌زمـان‌ماهیـان‌درصد‌مـابقی‌‌4را‌شامل‌می‌گردند‌توانایی‌سنتز‌اسکوربیک‌اسید‌وجود‌نداشته‌و‌
بوده‌و‌به‌همین‌دلیل‌این‌تفکر‌نادرست‌وجود‌داشت‌که‌کلیـه‌ماهیـان‌استخوانی‌اع‌ماهیان‌طولانی‌تحت‌الشع
‌.‌‌)1002 ,iksworbaD(‌قادر‌به‌سنتز‌این‌ویتامین‌نمی‌باشند
 
 ( اسید آسکوربیک )  Cنقش متابولیکی ویتامین  -4-1-2-3-1
لی‌نحوه‌عمل‌آن‌هنوز‌به‌خوبی‌با‌وجود‌اینکه‌این‌ویتامین‌معروفترین‌و‌ساده‌ترین‌ویتامین‌می‌باشد‌و
‌اسـکوربیک‌‌–‌ال‌–(‌اسید‌اسکوربیک‌و‌فرآورده‌اکسید‌شده‌آن‌دی‌هیدرو‌‌ Cشناخته‌نشده‌است‌.‌ویتامین
‌می‌عمل‌فیزیولوژیک‌های‌اکسیدان‌آنتی‌مشابه‌زنده‌موجود‌سلول‌داخل‌در‌هیدروژن‌انتقال‌تسهیل‌با)‌اسید
شـامل‌هیدروکسیلاسـیون‌کـنش‌هیدروکسیلاسـیون‌در‌بـدن‌،‌وا‌چندین‌انجام‌برای‌اسکوربیک‌اسید.‌‌نماید
از‌‌7002 ,.la te awagakaN( .(تیروزین‌،‌لیـزین‌،‌‌فنیـل‌آلانـین‌و‌پـرولین‌لازم‌مـی‌باشـد‌تریپتوفان‌،‌‌
مهمترین‌واکنش‌های‌هیدروکسیلاسیون‌مذکور‌احتمالا‌می‌توان‌از‌واکنش‌های‌تشکیل‌هیدروکسی‌پـرولین‌
موکوپلی‌ساکاریدها‌و‌کندرویتین‌سـولفات‌دو‌اسید‌آمینه‌از‌مهمترین‌اجزاء‌کلاژن‌،‌‌از‌پرولین‌نام‌برد‌که‌هر
را‌به‌هم‌می‌‌همبندسلول‌های‌خونی‌و‌سلول‌های‌بافت‌(یعنی‌مواد‌داخل‌سلول‌که‌سلول‌های‌استخوانی‌،‌
رگهای‌خونی،‌(‌اسید‌اسکوربیک‌)‌در‌حفظ‌استحکام‌بافت‌پیوندی،‌‌Cپیوندند‌)‌می‌باشند.‌بنابراین‌ویتامین‌
.‌همچنـین‌بـرای‌تبـدیل‌)8991 ,revlaH(بافت‌استخوانی‌و‌بافت‌های‌زخم‌نقش‌حیاتی‌را‌ایفا‌می‌کنـد‌
اسید‌فولیک‌به‌شکل‌فعال‌متابولیک‌تتراهیدروفولیک‌اسید‌به‌منظور‌تبدیل‌تریپتوفان‌بـه‌سـروتونین‌و‌بـرای‌
در‌‌Cویتامین‌‌.) 2002,revlaH(اشدسنتز‌هورمون‌های‌استروئیدی‌توسط‌کورتکس‌آدرنال‌مورد‌نیاز‌می‌ب
متابولیسم‌لیپیدها‌و‌کلسترول‌اهمیت‌داشته‌و‌به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌در‌محافظـت‌‌جذب‌و‌انتقال‌آهن‌،
و‌اسیدهای‌چرب‌غیر‌اشباع‌موثر‌بوده‌و‌در‌استحکام‌استخوان‌ها‌و‌متابولیسم‌اسید‌‌ Aو‌Eاز‌ویتامین‌های‌
همچنـین‌عمـل‌حفاظـت‌از‌آنـزیم‌هـا‌و‌‌Cویتـامین‌‌.)1991 , sendnaSفولیک‌نیز‌دارای‌اهمیت‌است(
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ماده‌واکنش‌زا‌در‌سیستم‌های‌،‌‌ANRسنتز‌تنظیم‌رشد‌،‌‌‌هورمون‌ها‌در‌برابر‌اکسیداسیون‌و‌مهار‌شدگی‌،
بـه‌عامل‌بیولوژیک‌احیاکننـده‌در‌انتقـال‌هیـدروژن‌‌‌آنزیمی‌مانند‌هیدروکسیلاسیون‌اپی‌نفرین‌و‌تریپتوفان‌،
 , efeeK(‌دنقـش‌دار‌نیـز‌‌غیر‌سمی‌سازی‌داروهای‌آروماتیک‌و‌بلوغ‌گلبول‌های‌قرمز‌‌‌ه‌و‌درعهده‌داشت
‌.) 7002 ,.la te awagakaN ;2002,revlaH ;1002
یکی‌از‌عوامل‌مهم‌اکسیداسیون‌و‌احیاء‌سلولی‌می‌باشـد‌ودر‌نقـل‌و‌انتقـال‌هیـدروژن‌بـا‌‌Cویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یمیایی‌بافـت‌غضـروفی‌و‌اسـتخوانی‌ضـروری‌اسـت‌بـرای‌ثابـت‌مانـدن‌ترکیـب‌ش‌ـ‌Cسیستم‌سیتوکروم‌
مقاومت‌بدن‌را‌در‌مقابل‌عفونت‌ها‌و‌مسـمومیت‌‌C.‌همچنین‌ویتامین‌‌ )1002 ,retsbeW dna miL (
ترمیم‌و‌کلسیفیکاسیون‌اسـتخوان‌ها‌افزایش‌می‌دهد‌و‌در‌تشکیل‌پروکلاژن‌دخالت‌داشته‌و‌برای‌تشکیل‌،‌
تبدیل‌بیوشیمیایی‌هیدروکسی‌پرولین‌بـه‌پـرولین‌و‌دخالـت‌در‌‌Cیگر‌ویتامین‌ضروری‌است‌.‌از‌وظایف‌د
 ).1002 ,iksworbaDمتابولیسم‌تیروزین‌می‌باشد‌(
‌
 در آب یان پرورشی  Cعلائم کمبود ویتامین  -5-1-2-3-1
براساس‌مطالعات‌انجام‌شده‌‌توسط‌محقیقن‌مختلف‌بر‌روی‌گونه‌های‌مختلـف‌‌ماهیـان‌‌پرورشـی‌،‌‌
سوء‌‌زیادی‌‌ناشی‌از‌عدم‌وجود‌‌یا‌کمبود‌‌ویتامین‌های‌ضروری‌‌مورد‌نیاز‌‌در‌جیـره‌غـذایی‌آنهـا‌‌علائم‌
در‌جیـره‌غـذایی‌آبزیـان‌پرورشـی‌از‌جملـه‌‌Cمشاهده‌شده‌‌است‌.‌یکی‌از‌علائم‌مشهود‌کمبود‌ویتـامین‌
ان‌منجـر‌بـه‌بـروز‌دراکثر‌ماهی‌C ( ویتامین)لاروها‌کاهش‌رشد‌است‌.علاوه‌بر‌آن‌کمبود‌اسید‌اسکوربیک‌
)‌‌لـوردزیس،‌اسـکولیوزیس‌و‌کیفـوز‌تغییر‌شکل‌ستون‌مهره‌ها‌(‌مشکلاتی‌از‌قبیل‌اختلالات‌متابولیسمی‌،‌
و‌‌خراشـیدگی‌بالـه‌‌خونریزی‌داخلـی‌و‌خـارجی‌،‌،‌‌(مانند‌کوتاهی‌سرپوش‌آبششی)تغییر‌شکل‌در‌آبشش‌،
بیماریزا‌و‌کاهش‌جذب‌کلسیم‌از‌آب‌محیط‌‌افزایش‌حساسیت‌در‌برابر‌عفونت‌ناشی‌از‌باکتریهای،‌‌کوتاهی
‌.)8991 ,revlaH ,a3002 ,.la te gnaW(پیرامون‌توسط‌آبشش‌ها‌و‌پوست‌می‌شود‌
به‌مهار‌فعالیت‌فسفاتاز‌قلیایی‌و‌در‌نتیجه‌سنتز‌نامناسب‌کیتین‌‌و‌‌Cکمبود‌ویتامین‌‌در‌سخت‌پوستان‌،
)‌منجر‌می‌گردد‌.‌کاهش‌غذای‌مصرفی‌،‌‌اسکلروزه‌شدن‌اپی‌کوتیکول‌(‌سخت‌شدن‌لایه‌سطحی‌کوتیکول
کبـد‌‌دیستروفی‌عضله‌،ضریب‌تبدیل‌غذایی‌نامطلوب‌،‌وقوع‌موارد‌بالایی‌از‌تلفات‌پس‌از‌پوست‌اندازی‌،‌‌
تیرگی‌آبشش‌ها‌و‌در‌موارد‌بسیار‌حاد‌بیماری‌مرگ‌سیاه‌(‌آزاد‌سازی‌ملانـین‌و‌تیـره‌شـدن‌و‌لوزالمعده‌،‌
رخ‌مـی‌‌Cفید‌رنگ‌و‌تلفات‌بالا‌درسخت‌پوستان‌به‌دنبال‌کمبـود‌ویتـامین‌ضایعات‌سیاه‌یا‌سرنگ‌بدن)‌،‌
‌).‌8991 ,.la te kihsuaK ;3991 ,CRNدهد(
نقش‌بسیار‌مهمی‌در‌تولید‌مثل‌ماهی‌ایفا‌می‌کند‌.‌درمطالعات‌انجـام‌شـده‌بـرروی‌‌Cویتامین‌بعلاوه‌
علائمی‌مانند‌تغییر‌‌Cکمبود‌ویتامین‌بعضی‌از‌آبزیان‌پرورشی‌از‌جمله‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌به‌علت‌
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غیـر‌زیاد‌شدن‌تحدب‌انحنای‌ستون‌فقرات‌کمری‌به‌جلو‌و‌خمیدگی‌طرفی‌ستون‌مهره‌ها‌،‌‌شکل‌اسکلت‌،
بی‌اشتهایی‌‌‌کوتاه‌و‌کوچک‌شدن‌سر‌،‌ناهنجاری‌شکلی‌در‌برانش‌،عادی‌شدن‌غضروف‌نگهدارنده‌چشم‌،‌
)‌3Tپایین‌بردن‌ترییدو‌تیرونین‌(اگزوفتالمی‌توأم‌با‌خونریزی‌،‌آب‌آوردگی‌شکم‌،‌‌کاهش‌رشد‌،‌بی‌حالی‌،،‌
 te cahlreV(‌‌کم‌خونی‌و‌مرگ‌و‌میر‌بالا‌می‌باشـد‌‌بالا‌رفتن‌تری‌گلیسرید‌و‌کلسترول‌پلاسما‌،‌‌‌‌سرم‌،
موجب‌‌کـاهش‌‌رشـد،‌آسـیب‌دیـدن‌‌‌‌Cدر‌آزاد‌‌ماهیان‌‌کمبود‌‌‌ویتامین‌).‌3991 ,CRN  ;6991 ,.la
ای‌کلاژن‌،‌انحنای‌‌ستون‌‌فقرات‌‌درداخل‌‌بدن‌،‌خونریزی‌‌داخلـی‌‌‌و‌بالـه‌هـا‌‌‌از‌شـکل‌‌شکل‌رشته‌ه
طبیعی‌خارج‌شدن‌‌و‌پیچ‌‌خوردن‌‌‌رشته‌های‌‌‌آبششی‌‌،‌کاهش‌قدرت‌‌التیام‌زخم‌ها‌،‌افـزایش‌مـرگ‌و‌
ر‌)،‌‌د3991 ,.la te obgaaW ;1991 ,.la te eidraHمیر،‌کاهش‌قـدرت‌خـروج‌‌از‌تخـم‌لاروهـا‌(‌
نیز‌کاهش‌رشد‌،‌انحنای‌ستون‌‌‌فقرات‌به‌حالت‌‌افقی‌‌‌‌)sutatcnup   suruluthcI(گربه‌ماهی‌کانالی‌‌
و‌عمودی‌‌افزایش‌‌حساسیت‌‌در‌برابر‌‌‌بیماری‌‌،‌خـم‌شـدن‌‌پشـت‌(‌سـندرم‌)‌،‌خـونریزی‌‌داخلـی‌و‌
)‌‌8991 ,.la te iL(‌خارجی‌،‌فرسایش‌‌باله‌ها‌،‌تیره‌‌شدن‌رنگ‌‌پوست‌‌و‌بی‌اشتهایی‌‌دیده‌شده‌است
)‌و‌در‌مارماهی‌‌ژاپنی‌‌هم‌کاهش‌رشد،‌از‌9991 ,.la te onutrO.‌در‌ماهی‌سیم‌دریایی‌نیز‌کاهش‌رشد‌(
درمـاهی‌‌تیلاپیـا‌‌)5002 ,.la te neR(‌فرسایش‌)‌باله‌ها‌‌و‌سر‌،‌و‌از‌بین‌رفتن‌‌فک‌پایین‌(‌‌‌‌بین‌رفتن
هش‌رشد‌‌و‌قدرت‌التیام‌زخم‌ها‌،‌‌خونریزی‌‌‌داخلی‌‌انحنای‌ستون‌فقرات‌به‌حالت‌‌عمودی‌و‌افقی‌‌و‌کا
و‌خارجی‌،‌فرسایش‌‌بالۀ‌‌دمی‌،‌بیرون‌زدگی‌‌چشم‌‌ها‌،‌‌کم‌خونی‌و‌کاهش‌‌قدرت‌خـروج‌لاروهـا‌‌در‌
)‌.‌درماهی‌کپـور‌هنـدی‌‌نیـز‌علائمـی‌‌ماننـد‌‌6891 ,streboR dna yecnuaJتخم‌دیده‌‌شده‌است‌(
نحنای‌ستون‌فقرات‌‌به‌حالت‌‌عمـودی‌و‌افقـی‌‌کـم‌خـونی‌‌‌در‌اثـر‌کاهش‌‌رشد‌،‌افزایش‌مرگ‌و‌میر‌،‌ا
 ,.la te anahboSدر‌جیره‌غذایی‌مشاهده‌شـده‌اسـت‌‌(‌‌Cتغییر‌شکل‌گلبول‌ها‌‌در‌‌اثر‌کمبود‌ویتامین‌
‌).2002
‌
 به جیره  غذایی  ماهیان  Cنحوه و مقدار اف ودن ویتامین  -6-1-2-3-1
امین‌دیگری‌نیاز‌دارد.‌در‌حقیقت‌مقدار‌فعالیت‌ویتامین‌مورد‌همانند‌هر‌ویت‌Cیک‌ماهی‌به‌ویتامین‌
نیاز‌در‌هر‌کیلو‌گرم‌از‌وزن‌بدن‌در‌هر‌روز‌به‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیکی‌خاص‌انجام‌شده،‌بستگی‌دارد.‌در‌
هر‌سطح‌پاسخی‌این‌نیاز‌تحت‌تاثیر‌اندازه‌ماهی‌و‌وضعیت‌فیزیولوژیکی‌و‌بعلاوه‌روابط‌متقابل‌مواد‌مغذی‌
بطور‌ )1002 ,retsbeW dna miL ;3991 ,CRN ;1002,efeeK(.محیطی‌بستگی‌دارد‌و‌عوامل‌
برای‌رشد‌و‌ضریب‌تبدیل‌غدایی‌مناسب‌کافی‌است‌و‌معمولاً‌برای‌ماهی‌‌Cکلی‌سطوح‌‌نسبتاً‌کم‌ویتامین‌
هایی‌که‌به‌منظور‌تولید‌غذا ‌پرورش‌‌داده‌می‌شوند‌،پاسخ‌ها‌مطلوب‌است. ‌پاسخ‌های‌سازگاری‌بیشتر‌
 (‌‌‌‌نیاز‌دارد‌Cند‌مقاومت‌به‌بیماری‌‌ونوسانات‌استرس‌های‌محیطی‌به‌سطوح‌بیشتری‌از‌ویتامین‌مان
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‌در‌هنگام‌عمل‌آوری‌غذا ‌و‌تهیه‌خوراك‌ماهی‌طی‌فرآیندهایی‌که‌‌;1991 , sendnaS 1002,efeeK
‌ردد‌که‌دلیل‌موجود‌درغذا‌تا‌حدود‌زیادی‌غیر‌فعال‌می‌گ‌Cویتامین‌‌‌در‌آن‌از‌حرارت‌استفاده‌می‌شود‌،
مصنوعی‌مورد‌نیاز‌ماهی‌به‌جیره‌غذایی‌‌Cدراثر‌حرارت‌می‌باشد‌.‌لذا‌ویتامین‌‌ویتامینآن‌اکسید‌شدن‌این‌
فعال‌شدن‌‌‌باید‌در‌مرحله‌ای‌از‌پلت‌کردن‌افزوده‌شود‌که‌کمترین‌حرارت‌را ‌ببیند‌تا‌حرارت‌باعث‌غیر
شدن‌غذای‌ماهی‌با ‌اتیل‌سلولزیا ‌چربی‌و‌یا‌این‌ویتامین‌با ‌ارزش‌برای‌ماهی‌نشود. ‌تا‌حدودی‌پوشانده ‌
ثبات‌اسید‌‌ ‌ ‌ژلاتینه ‌شدن‌لایه ‌خارجی‌پلت‌ثبات‌اسید‌آسکوربیک‌جیره ‌غذایی‌را ‌تأمین‌می‌کند‌ولی‌
چنین‌روش‌ساختن‌‌‌‌اسکوربیک‌در‌خلال‌فرایند‌ساخت‌غذا‌براساس‌شکل‌محصول‌از‌نظر‌تجاری‌و‌هم
مصرف‌غذا‌به‌وسیله‌ماهیمدتی‌دانه‌های‌پلت‌در‌آب‌شناور‌غذای‌ماهی‌تغییر‌می‌کند‌.‌به‌هرحال‌درزمان‌
 ,.la te awagakaN ;1002 , efeeK(‌‌‌از‌بین‌می‌رود‌Cمی‌مانند‌که‌در‌این‌مدت‌بخشی‌از‌ویتامین‌
‌.)3991 ,CRN ;2002,revlaH ;7002
نتقـال‌حرارت‌،‌،رطوبت‌،‌مولکول‌های‌اکسـیژن‌و‌فلـزات‌ا‌نور‌،‌‌‌توسط‌هوا‌،‌Cاکسیداسیون‌ویتامین‌
)‌اکسیده‌می‌شود‌AHD‌)ابتدا‌به‌دهیدرو‌اسکوربیک‌اسید‌‌Cمس‌و‌آهن‌)‌تسریع‌می‌شود.‌ویتامین‌‌یافته‌(
این‌امر‌موجب‌حفظ‌توانایی‌ویتامین‌می‌شود‌زیرا‌می‌تواند‌مجدداً‌توسط‌رداکتازها‌وکوفاکتورهـای‌خـاص‌
زودن‌اسید‌اسکوربیک‌به‌جیره‌غذایی‌.‌.‌بنابراین‌هنگام‌اف)1891,.la te tnarG(تبدیل‌شود‌‌Cبه‌ویتامین‌
به‌جیره‌اضافه‌گردد‌تا‌تلفات‌و‌ضایعات‌ناشی‌از‌فرایند‌ساخت‌غذا‌‌Cماهی‌بایستی‌مقدار‌بیشتری‌ویتامین‌
‌.‌‌‌)8991 ,revlaH(جبران‌شود‌‌
‌‌‌‌بـرای‌رشـد‌و‌نمـو‌طبیعـی‌در‌اغلـب‌‌Cتحقیقات‌نشان‌داده‌است‌که‌احتیاجات‌اساسی‌به‌ویتـامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌میلـی‌گـرم‌بـه‌ازاء‌هـر‌کیلـوگرم‌در‌هنگـام‌تغذیـه‌در‌نظـر‌گرفتـه‌‌001یان‌حداقل‌به‌میزان‌گونه‌های‌ماه
درصـد‌از‌‌5‌0).‌این‌ویتامین‌حتی‌اگر‌درشرایط‌خوب‌هم‌نگهـداری‌شـود‌هـر‌مـاه‌)3991 ,CRN ‌‌شود
از‌‌درصد‌آن‌حتما‌09تا‌‌07خاصیت‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌اگر‌در‌شرایط‌خوبی‌نگهداری‌نشود‌حدود‌
در‌طول‌مراحل‌عمـل‌‌بین‌می‌رود‌لذا‌باید‌با‌پوشش‌ژلاتینی‌یا‌سیلیکون‌حفظ‌شود‌.‌با‌این‌روش‌نگهداری‌،
آن‌پوشش‌از‌بین‌می‌رود‌ولی‌ویتامین‌خاصیت‌خود‌را‌حفظ‌‌می‌کند‌از‌این‌رو‌میزان‌‌آوری‌و‌ساخت‌غذا‌،
ذا‌‌ویتامین‌ها‌بـه‌صـورت‌مکمـل‌هـای‌هر‌ویتامین‌در‌یک‌جیره‌باید‌بالاتر‌از‌میزان‌طبیعی‌و‌لازم‌باشد‌.‌ل
اولیه‌و‌کمبودهایی‌را‌که‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویتامینی‌به‌جیره‌افزوده‌می‌شوند‌.این‌ترکیبات‌می‌تواند‌کمبود‌های‌
 ,.la te kihsuaK ;1002  , efeeK(طول‌مراحل‌تولید‌و‌نگهداری‌غذا‌حاصل‌می‌شود‌را‌بر‌طرف‌سازد
‌ ) 8991
‌
 لول در چربیویتامین های مح -2-2-3-1
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ویتامین‌های‌محلول‌در‌چربی‌از‌کربن‌،‌هیدروژن‌و‌اکسیژن‌تشکیل‌شـده‌انـد‌.‌ایـن‌ویتـامین‌هـا‌از‌
‌چربـی‌‌هـای‌‌درذخیـره‌‌توانند‌می‌و‌شوند‌می‌جذب)‌‌لیپیدها‌همراه‌به(‌‌چربی‌توسط‌معده‌–مجرای‌روده ‌
افزایش‌جذب‌ویتامین‌های‌‌موجب‌شود‌لیپیدها‌جذب‌میزان‌افزایش‌باعث‌که‌عاملی‌هر.‌گردند‌ذخیره‌بدن
ویتـامین‌هـای‌اضـافی‌محلـول‌در‌ )2002 ,revlaH ;2002 ,imhskalirS(. دمحلول‌در‌چربی‌می‌شو
ممکن‌چربی،‌می‌توانند‌در‌بدن‌ذخیره‌شوند.‌ویتامین‌های‌محلول‌در‌چربی‌اضافی‌در‌جیره‌غذایی‌ماهی‌ها‌
هی‌منجر‌شود‌و‌حتی‌ممکن‌است‌به‌اندازه‌است‌به‌بروز‌مشکلات‌فیزیولوژیک‌یا‌مشکلاتی‌برای‌سلامتی‌ما
یس)‌‌زای‌باشد‌که‌شرایط‌سمی‌ناشی‌از‌خوردن‌مقـدار‌زیـادی‌از‌ویتـامین‌هـا‌ایجـاد‌شـود‌(‌هیپرویتـامینو‌
بنابراین‌اضافه‌کردن‌مقادیر‌بیش‌از‌حد‌نیاز‌ویتامین‌به‌جیره‌غذایی‌ماهی‌ها‌نه‌تنها‌باعث‌هدر‌رفتن‌سرمایه‌
.‌ویتامین‌هـا‌‌1002 ,retsbeW dna miL (‌(اهش‌سلامتی‌ماهی‌ها‌شودمی‌شود‌بلکه‌می‌تواند‌باعث‌ک
ی‌محلول‌در‌چربی‌ممکن‌است‌به‌صورت‌پیش‌ویتامینی‌باشند‌و‌پس‌از‌ورود‌به‌بدن‌بـه‌ویتـامین‌تبـدیل‌
،‌‌D)‌(‌رتینـول‌)،‌‌ویتـامین‌‌Aنوع‌ویتامین‌محلول‌در‌چربی‌وجود‌دارد‌که‌عبارتند‌از‌:‌ویتامین‌(‌4شوند.‌
‌).‌‌;8891 ,llevoL‌ 3991 ,CRN ;8991 ,.la te kihsuaK(‌Eویتامین‌و‌‌Kویتامین‌
‌
‌
‌
 ( توکوفرول ) Eویتا مین  -1-2-2-3-1
را‌دسته‌ای‌ازترکیبات‌تحت‌عنوان‌آلفا‌توکوفرولها‌تشکیل‌داده‌اند‌که‌آلفا‌توکروفرول‌مهم‌‌Eویتامین‌
هتروسیکلیک‌مشتق‌از‌هسته‌کرومان‌‌)‌یک‌ترکیب‌آلی2 O05H22 Cبه‌فرمول‌(‌Eترین‌آنهاست.‌ویتامین‌
به‌گروهی‌از ‌ترکیبات‌فعال‌که ‌به ‌یکدیگر‌شباهت‌‌E) ‌می‌باشد‌. ‌به‌طور ‌کلی‌ویتامین‌‌enamorhC(
زیادی‌دارند‌اطلاق‌می‌شود.‌هشت‌شکل‌مختلف‌این‌ویتامین‌درطبیعت‌موجود‌است‌و‌این‌ترکیبات‌بر‌
و‌گروه‌تقسیم‌می‌شوند.‌چهار‌ویتامین‌اشباع‌با‌حسب‌زنجیر‌کناری‌مولکول‌اشباع‌یا‌غیر‌اشباع‌شده‌به‌د
%‌،‌52گاما‌و‌زیگما‌به‌ترتیب‌‌توکوفرول‌شناخته‌می‌شوند.‌البته‌اشکال‌بتا‌،‌-گاما‌و‌زیگما‌بتا‌،عناوین‌آلفا‌،‌
‌،‌آلفا‌عناوین‌با‌نیز‌را‌اشباع‌غیر‌ویتامین‌چهار.‌دهند‌می‌بروز‌را‌توکوفرول‌–%‌فعالیت‌شکل‌آلفا‌1%‌‌و‌01
‌همتا%‌52‌تنها‌و‌حدودی‌تا‌آلفا‌شکل‌فقط‌آنها‌میان‌از‌که‌شناسند‌می‌انول‌توکروفرول‌–گاما‌و‌زیگما‌‌،‌بتا‌
 dna miL ;5991 ,revlaH ;5991 ,reverT dna aneS (.دهد‌می‌نشان‌فعالیت‌خود‌شده‌اشباع
‌‌‌‌‌‌‌‌)7002 ,.la te awagakaN ;4002 ,.la te nehC;1002 ,retsbeW
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 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌)8991 ,revlaH‌:‌توکوفرول‌(برگرفته‌از‌-ساختار‌مولکولی‌آلفا‌-2شکل
‌
مهم‌ترین‌عامل‌شیمیایی‌موثر‌این‌ویتامین‌عامل‌هیدروکسیل‌(‌فنلی‌)‌است‌که‌بایدبـه‌صـورت‌آزادیـا‌
م‌خواص‌ویتامینی‌از‌بین‌خواهد‌رفت‌.‌استریفیه‌وجود‌داشته‌باشد‌.‌در‌صورتی‌که‌عامل‌فنلی‌‌را‌متیله‌نمایی
در‌ضمن‌ساختمان‌زنجیر‌کربنی‌نیز‌در‌فعالیت‌این‌‌ویتامین‌نقشی‌اساسـی‌دارد‌و‌تغییـرات‌در‌ریشـه‌هـای‌
‌).‌8991 ,kihsuaKبنزنی‌موجب‌تغییرات‌فعالیت‌ویتامینی‌می‌گردد‌(استخلاف‌کننده‌حلقه‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌آنهـا‌شناسـایی‌‌Eملکـرد‌ویتـامین‌تعداد‌هشت‌توکـوفرول‌و‌توکـوتری‌نـول‌وجـود‌دارنـد‌کـه‌ع‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌داراسـت‌‌Eنامیـده‌مـی‌شـوند‌.‌مولکـولی‌کـه‌بیشـترین‌فعالیـت‌ویتـامین‌‌Eشده‌و‌همـه‌آنهـا‌ویتـامین‌
‌آن‌مناسـب‌‌جـذب‌‌بـرای‌‌و‌گیـرد‌‌مـی‌‌انجام‌درروده‌ویتامین‌این‌جذب.‌باشد‌می‌توکوفرول‌–مولکول‌آلفا‌
کبد‌و‌ماهیچـه‌هـا‌انتقـال‌‌جذب‌شده‌به‌بافت‌چربی‌،‌Eباشند.‌ویتامین‌‌داشته‌حضور‌چربی‌و‌صفرا‌بایستی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معمـولا‌بـه‌دو‌شـکل‌زیـر‌مـورد‌اسـتفاده‌قـرار‌مـی‌گیـرد‌‌Eیافته‌ودر‌آنجـا‌ذخیـره‌مـی‌شـود.‌ویتـامین‌
‌:‌)8991 ,.la te kihsuaK ;3991 ,CRN ( 
 ‌توکوفرول‌آلفا‌–دی‌ -1
‌توکوفرول‌استات‌‌–آلفا‌-ال‌‌-دی -2
‌
  Eخواص ویتا مین  -2-2-2-3-1
‌درروغن‌ولی‌شود‌نمی‌حل‌آب‌ودر‌است‌رنگ‌کم‌زرد‌رنگ‌وبه‌چسبنده‌اندکی‌توکوفرول‌آلفا‌–دی ‌
-3/5‌آن‌ذوب‌نقطـه‌.‌‌اسـت‌‌محلول‌چربی‌های‌حلال‌سایر‌و‌اتر‌،‌فرم‌کلرو‌،‌الکل‌،‌استون‌‌،‌ها‌چربی‌،‌ها
درجه‌سانتی‌گراد‌می‌جوشد.‌بـه‌دلیـل‌اینکـه‌اسـتری‌‌002-022حرارت‌‌در‌و‌است‌گراد‌سانتی‌درجه‌2/5
آلفـا‌توکـوفرول‌-مکمل‌های‌تجاری‌آن‌حاوی‌استات‌دی‌‌‌پایداری‌آن‌را‌افزایش‌می‌دهد،‌Eشدن‌ویتامین‌
با‌فعالیت‌یک‌میلی‌گرم‌از‌استات‌‌E‌ویتامین‌المللی‌بین‌واحد‌یک.‌هستند‌توکوفریل‌آلفا–ال‌-یا‌استات‌دی
)‌D )‌فعالیت‌کمتری‌دارد‌.‌بنابراین‌یک‌میلی‌گرم‌ایزومر‌(‌‌Lلفا‌توکوفریل‌برابر‌است‌.‌ایزومر‌(آ‌–دی‌ال‌
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 ; 3991 ,CRN ;1002 ,retsbeW dna miL ( واحـد‌بـین‌المللـی‌را‌داراسـت‌‌1/63فعالیتی‌برابر‌با‌
‌.)1002 ,yesnuoM
‌
‌
  Eجذب و انتقال ویتا مین  -3-2-2-3-1
ل‌از‌طریق‌تشکیل‌میسل‌در‌مجرای‌روده‌انجام‌پذیرد‌.درشرایط‌عادی‌به‌نظر‌می‌رسد‌جذب‌توکوفرو‌
‌خوبی‌به‌توکوفرول‌آلفا‌–‌Lو‌‌Dهر‌دوی‌‌‌و‌جایی‌که‌مقدار‌کافی‌صفرا‌و‌منوگلیسرید‌وجود‌داشته‌باشد‌،
آلفـا‌توکـوفرول‌از‌- Lغلظـت‌‌پرورشـی‌‌ماهیـان‌‌غذایی‌جیره‌در‌آنها‌مساوی‌مقادیر‌با‌اما.‌‌شوند‌می‌جذب
از‌طریق‌خون‌همراه‌با‌بتا‌لیپو‌پروتئین‌هـا‌‌Eآلفا‌توکوفرول‌در‌خون‌آنها‌کمتر‌است‌.‌ویتامین‌‌–‌Dغلظت‌
‌). 2002 ,revlaH ;1002 ,.la te miLانتقال‌می‌یابد(
‌
  Eنقش متا بولیکی ویتا مین  -4-2-2-3-1
ایفا‌کنـد.‌‌در‌درون‌بدن‌موجودات‌زنده‌از‌جمله‌ماهیان‌می‌تواندنقش‌های‌متعدد‌سودمندی‌Eویتامین‌
   dna okzsereiC این‌ویتامین‌درکنترل‌اعمـال‌و‌وظـایف‌دسـتگاه‌تناسـلی‌نقـش‌فعـال‌ایفـا‌مـی‌کنـد‌
به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌بیولوژیکی‌قوی‌نظیر‌آنتـی‌اکسـیدان‌هـای‌‌E.‌ویتامین‌‌0002 , iksworbaD
.‌این‌1002 ,retsbeW dna miL ((داخل‌و‌خارج‌سلولی‌محلول‌در‌چربی‌در‌بدن‌جاندار‌عمل‌می‌کند
ویتامین‌به‌میزان‌زیادی‌اسیدهای‌چرب‌غیر‌اشباع‌موجود‌در‌غشاء‌سـلولی‌یـا‌زیـر‌غشـاء‌سـلولی‌و‌سـایر‌
)‌را‌از‌صدمات‌اکسید‌کننده‌ها‌بوسیله‌عامل‌مشـابه‌تلـه‌هـای‌‌Cو‌ Aترکیبات‌واکنش‌دهنده‌(‌ویتامینهای‌
نقـش‌مهمـی‌در‌تـنفس‌‌Eکه‌ویتـامین‌‌.‌به‌نظر‌می‌رسد)2002 ,revlaH‌(رادیکال‌آزاد‌محافظت‌می‌کند
ایفا‌می‌کند‌.‌این‌ویتامین‌باعث‌افزایش‌میزان‌جذب‌آهن‌در‌بدن‌‌Qو‌کوآنزیم‌‌ ANDسلولی‌و‌در‌بیوسنتز
عملکرد‌بسـیار‌مهمـی‌در‌‌Eشده‌و‌همچنین‌موجب‌استحکام‌غشاهای‌بیولوژیک‌در‌بدن‌می‌شود.‌ویتامین‌
 ,.la te  nehCو‌آنزیم‌ها‌از‌تجزیـه‌و‌تخریـب‌دارد‌(‌‌یاجزای‌درون‌سلولارتباط‌با‌حفظ‌ساختار‌سلول،‌
به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌قوی‌نه‌تنها‌از‌فاسد‌شدن‌لیپیدها‌در‌جیره‌غذایی‌و‌همچنین‌‌E).‌ویتامین‌4002
دستگاه‌گوارش‌ماهی‌ها‌جلوگیری‌می‌کند‌بلکه‌از‌اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌غیر‌اشـباع‌در‌بافـت‌هـای‌
.‌در‌بدن‌حیوانـات‌7002 ,.la te awagakaN((‌لولی‌نیز‌جلوگیری‌می‌کندغشایی‌بخصوص‌غشاهای‌س
 (‌در‌برابر‌اکسیداسیون‌محافظت‌می‌کنـد‌‌PTAو‌‌C،‌کاروتن‌،‌ویتامین‌‌Aهمچنین‌از‌ویتامین‌‌Eویتامین‌
.‌این‌ویتامین‌فعالیت‌خاصی‌را‌در‌رابطه‌بـا‌عنصـر‌سـلنیوم‌نشـان‌مـی‌دهـد‌کـه‌در‌آن‌‌)2002 ,revlaH
از‌‌Cبه‌همراه‌سـلنیوم‌و‌ویتـامین‌‌Eی‌حیاتی‌را‌از‌آسیب‌پراکسیداتیو‌مصون‌می‌دارد.‌ویتامین‌فسفولیپیدها
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 ; 8891 ,llevoL(دیستروفی‌عضلانی‌جلوگیری‌نموده‌و‌در‌حفظ‌فعالیت‌تولید‌مثلی‌طبیعی‌دخالت‌دارد‌
نقش‌را‌به‌طریق‌نقش‌فعالی‌در‌تنفس‌عادی‌بافت‌ها‌دارد‌که‌احتمالا‌این‌‌Eویتامین‌‌.)5002 ,.la te niL
ساختمان‌های‌لیپیدی‌در‌میتوکندری‌در‌مقابل‌تخریب‌‌حفاظت‌‌یا‌Cناشناخته‌درآنزیم‌احیا‌کننده‌سیتوکروم
‌.‌ایـن‌ویتـامین‌در‌)2002 ,revlaH ;1002 ,retsbeW dna miL(‌ناشـی‌از‌اکسـیدگی‌ایفـا‌مـی‌کنـد‌
‌‌‌‌واکـنش‌هـای‌عـادی‌‌و‌در‌سوخت‌و‌ساز‌اسیدهای‌نوکلئیـک‌و‌اسـیدهای‌آمینـه‌گـوگرد‌دار‌دخالـت‌دارد‌
می‌کند‌و‌‌شرکت‌‌‌‌PTAو‌‌موجود‌در‌فسفر‌یلاسیون‌بویژه‌در‌ترکیبات‌فسفر‌پرانرژی‌مثل‌کراتین‌فسفات
 ;4002 ,.la te uaS‌دارد‌‌)‌دخالـت‌Cسرانجام‌این‌ویتامین‌درساخته‌شدن‌اسید‌اسـکوربیک‌(‌ویتـامین‌
‌‌‌‌.))4002 ,.la te kilohcS
 
 
 
 درآب یان پرورشی Eد ویتا مین علائم کمبو -5-2-2-3-1
در‌جیره‌غـذایی‌‌آبزیـان‌‌‌پرروشـی‌را‌‌‌Eمحقیقین‌‌زیادی‌علائم‌‌ناشی‌‌از‌‌فقدان‌یا‌کمبود‌‌ویتامین‌
گزارش‌کرده‌اند.‌کمبود‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌منجر‌به‌کـاهش‌رشـد‌،‌بیـرون‌زدگـی‌
ی‌،‌ازدست‌رفـتن‌رنگدانـه‌هـا‌،‌تجمـع‌چربـی‌و‌رنـگ‌چسبندگی‌آبشش‌ها‌،‌دیستروفی‌عضلانچشم‌ها‌،‌
رابطه‌نزدیکی‌با‌‌E).‌کمبود‌ویتامین‌8991 ,.la te kihsuaK ;3991 ,CRNپریدگی‌بافت‌ها‌می‌گردد(‌
در‌‌E).‌از‌طرف‌دیگر‌میزان‌نیاز‌و‌علائم‌کمبود‌ویتامین‌)b3991 ,.la te esiW‌کمبود‌عنصر‌سلنیوم‌دارد
 ,revlaH(‌‌‌دارد‌مصرف‌شده‌Eندازه‌ماهیان‌و‌نیز‌نوع‌همولوگ‌ویتامین‌ماهیان‌بستگی‌به‌سرعت‌رشد‌وا
‌.)8991
در‌جیره‌غذایی‌ماهیان‌پرورشی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌موجب‌تولیـد‌نـاقص‌گلبـول‌‌Eکمبود‌ویتامین‌
تجمع‌مایع‌سـروزی‌زرد‌متمایـل‌حساسیت‌زیاد‌در‌برابر‌استرس‌و‌دستکاری‌،‌‌کم‌خونی‌شدید‌،‌های‌قرمز‌،
افزایش‌آب‌بدن‌وافزایش‌ترشـحات‌وه‌ای‌در‌محوطه‌بطنی‌(‌آب‌آوردگی‌شکم)‌ازدست‌رفتن‌رنگ‌،‌به‌قه
تورم‌رشته‌های‌فیبـری‌عضـلانی‌‌افزایش‌پراکسیداسیون‌لیپیدها‌،،‌رسوب‌سروئید‌درکبد‌و‌طحال‌‌‌خارجی‌،
شدن‌کلیه‌و‌لوزالمعـده‌دژنره‌افزایش‌تحدب‌ستون‌فقرات‌ناحیه‌کمری‌به‌جلو‌،‌‌توأم‌با‌از‌دست‌رفتن‌آنها‌،
‌)3002 ,.la te ecraeP ;1002 ,.la te notrelC (. و‌در‌نتیجه‌تلفات‌شدید‌و‌گروهی‌می‌شود
باعث‌کندی‌رشـد‌عمـومی‌بـدن‌،‌‌Eکمبود‌ویتامین‌‌‌)oiprac   sunirpyC(در‌ماهی‌کپور‌معمولی‌
حیه‌کمری‌به‌جلـو‌،‌دژنـره‌افزایش‌چربی‌در‌کبد‌،‌کم‌خونی‌،‌اگزوفتالمی‌،‌افزایش‌تحدب‌ستون‌فقرات‌نا
در‌میگوهای‌پرورشی‌نیز‌می‌تواند‌‌Eشدن‌کلیه‌و‌لوزالمعده‌و‌دیستروفی‌عضلانی‌می‌شود.‌کمبود‌ویتامین‌
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کم‌خونی‌عمومی‌بـدن‌،‌رشـد‌‌عوارض‌نامطلوبی‌بر‌جا‌گذارد‌که‌از‌جمله‌آنهامی‌توان‌به‌خونریزی‌داخلی‌،
پراکسیداسیون‌چربی‌های‌غیر‌اشباع‌بـدن‌و‌همولیزگلبـول‌‌،‌مرگ‌ومیر‌بالا‌،عدم‌رسیدگی‌تخمدان‌ها‌کم‌،‌
.‌در‌آزاد‌ماهیان‌علائمی‌چون‌کاهش‌رشد‌،‌بیرون‌زدگـی‌چشـم‌‌،‌آب‌)8991 ,llevoL(های‌قرمز‌نام‌برد
کنندگی‌‌گلبول‌های‌قرمـز‌،‌‌آبشـش‌شآوردگی‌شکم‌،‌کم‌خونی‌،‌ضربه‌‌پذیری‌‌آبشش‌،‌نارسائی‌‌قلب‌،‌
یب‌دیدگی‌ماهیچه‌،‌‌کاهش‌تبدیل‌تخم‌به‌نوزاد‌‌و‌در‌نهایت‌‌افـزایش‌‌مـرگ‌و‌رنگ‌پریده‌‌،‌فساد‌‌یا‌آس
 )sutatcnup   suruluthcI ‌).‌در‌گربه‌ماهی‌کانـالی‌)0991 .,la te eidraH(میر‌را‌گزارش‌کرده‌اند
نیزکمبود‌‌این‌ویتامین‌‌موجب‌کاهش‌رشد‌و‌کارایی‌‌تغذیه‌،‌تغذیه‌ناقص‌‌‌عضله‌‌،‌بی‌رنگ‌‌شدن‌‌بـدن‌‌‌‌
چرب‌شدن‌‌کبد‌،‌‌‌کم‌خونی‌،‌ضعیف‌شدن‌‌بافت‌‌‌لوزالمعده‌‌،‌ته‌نشینی‌‌سروئید‌درکبد‌،‌کاهش‌خـون‌‌
).‌در‌‌مـاهی‌تیلاپیـا‌‌)b3991 ,.la te esiWدر‌طحال‌‌‌و‌در‌نهایت‌‌افزایش‌‌مـرگ‌‌و‌میـر‌شـده‌اسـت‌
فـزایش‌‌‌مـرگ‌و‌نیز‌بی‌اشتهایی‌،‌کاهش‌رشد‌،‌کاهش‌‌کارایی‌غذا‌‌و‌ا‌‌)sucitolin  simorhcoerO(
‌).‌)8991 ,revlaHدر‌جیرۀ‌‌غذایی‌‌‌شده‌است‌‌Eمیر‌گزارش‌‌ناشی‌از‌‌کمبود‌ویتامین‌‌
‌
 به جیره ما هیان  Eمقدار و نحوه اف ودن ویتا مین  -6-2-2-3-1
وسایل‌ذخیره‌غذا‌و‌عمل‌‌‌بستگی‌به‌مقدار‌و‌نوع‌اسیدهای‌چرب‌اشباع‌نشده‌،‌Eنیاز‌آبزیان‌به‌ویتامین‌
روغـن‌‌‌روغن‌های‌غیر‌اشباع‌از‌جمله‌روغن‌کبد‌ماهی،‌‌دارد‌.‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌،‌آوری‌جیره
 ,.la te kihsuaK ;3991 ,CRN(د‌هنـد‌‌را‌افـزایش‌مـی‌‌Eسویا‌و‌آفتابگردان‌نیـاز‌بـه‌ویتـامین‌‌‌ذرت‌،
‌Eتـامین‌.‌اگر‌بعد‌از‌مصرف‌غذا‌روغن‌های‌غیر‌اشباع‌آن‌اکسیده‌و‌فاسد‌شوند‌باعـث‌تخریـب‌وی‌)8991
،‌عنصـر‌سـلنیم‌و‌یـک‌آنتـی‌Eذخیره‌ای‌بدن‌آبزیان‌خواهند‌شد‌.‌این‌اثر‌را‌می‌توان‌بـا‌افـزودن‌ویتـامین‌
.‌لـذا‌2002 ,revlaH ;1002 ,retsbeW dna miL ((اکسیدان‌مصنوعی‌موثر‌(در‌حد‌مجاز)‌از‌بین‌برد
،‌اتوکسـی‌‌DPPDمثـل‌علیرغم‌مصرف‌آ‌نتی‌اکسیدان‌ها‌به‌صورت‌مکمل‌(‌آنتی‌اکسیدان‌های‌مصنوعی‌
عنصـر‌سـلنیم‌در‌‌به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌طبیعی‌درون‌سلولی‌به‌همـراه‌‌Eو‌متیلن‌بلو)‌ویتامین‌‌کوئین‌
 ,CRN ‌‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌در‌جلوگیری‌از‌اکسیداسیون‌چربی‌های‌جیره‌ضـروری‌‌مـی‌باشـد‌
‌;7002 ,.la te awagakaN ;2002 ,revlaH(.‌)3991
که‌تحت‌شرایط‌خمیر‌گیری‌(‌رطوبت)‌و‌حرارت‌و‌فشار‌به‌صورت‌پلت‌تهیه‌می‌شوند‌‌غذای‌آبزیانی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افـزود.‌همچنـین‌نمـک‌هـای‌آهـن‌مثـل‌‌Eباید‌به‌اندازه‌کافی‌و‌بیشـتر‌از‌نیـاز‌آبزیـان‌بـه‌آنهـا‌ویتـامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌ی ــا‌اکس ــیده‌ش ــدن‌آن‌م ــی‌ش ــوند‌‌Eکل ــرو‌فری ــک‌و‌پتاس ــیم‌فری ــک‌باع ــث‌از‌ب ــین‌رف ــتن‌ویت ــامین‌
‌‌)5991 ,.la te reverT dna aneS ;3991 ,CRN (
در‌برابر‌حرارت‌پایدار‌است‌اما‌چنانچه‌در‌معرض‌اکسیژن،‌آهـن،‌مـس‌و‌نـور‌فـرا‌بـنفش‌‌Eویتامین‌
)‌قرار‌گیرد‌تخریب‌می‌شود.‌این‌ویتامین‌در‌پرمیکس‌های‌مولتی‌ویتامینی‌خشک‌که‌در‌دمـای‌کمتـر‌VU(
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توکـوفرول‌اسـتات‌در‌طـی‌‌-به‌شکل‌دی‌آلفا‌Eتاق‌انبار‌می‌شوند‌پایدار‌است.‌ویتامین‌از‌درجه‌حرارت‌ا
 ,revlaH ;5991 ,enocaT; 3991 ,CRN روند‌آماده‌سازی‌جیـره‌و‌نگهـداری‌آن‌پایـدار‌مـی‌مانـد‌
‌).)2002
‌
 مطالعات خون شناسی-4-1
در‌‌ztrenieMمی‌گردد.‌‌میلادی‌‌باز‌0081تاریخچه‌مطالعات‌‌خون‌شناسی‌در‌ماهیان‌‌به‌سال‌های‌‌
به ‌بررسی‌خصوصیات‌سلول‌های‌سفید‌خون‌خزندگان‌، ‌ماهیان‌و ‌بی‌مهرگان‌پس‌از ‌رنگ‌‌2191سال‌
آمیزی‌آنها ‌پرداخت. ‌مطالعات‌‌خون‌شناسی‌ابزاری‌مناسب‌در‌تشخیص‌بیماریها‌محسوب‌شده‌و‌بعلاوه‌‌
‌8731یان‌ایفا‌می‌نماید‌(‌بهمنی‌،‌بررسی‌لکوسیت‌ها‌نقش‌مهمی‌را‌در‌تعیین‌عملکرد‌‌سیستم‌‌ایمنی‌‌ماه
). ‌بافت‌خون‌تغییرات‌ ‌فیزیکی‌و‌شیمیایی‌ ‌که‌در‌موجود ‌زنده ‌رخ‌می‌دهد‌را‌‌ 3991 , fpoksotS؛
منعکس‌می‌سازد‌.‌بنابراین‌‌می‌توان‌اطلاعات‌‌تفضیلی‌‌در‌مورد‌‌وضعیت‌فیزیولوژیکی‌‌و‌متابولیسم‌کلی‌
 , negnikE  dna  zamtabacaK(لف‌‌بدست‌آورد‌ماهیان‌‌در‌گروه‌های‌سنی‌‌و‌زیستگاههای‌مخت
می‌تواند‌مفید‌باشد.‌هماتولوژیکی‌برای‌تشخیص‌‌وضعیت‌سلامت‌ماهی‌. ‌ارزیابی‌پارامترهای‌‌) 7891
لیکن‌تغییر‌‌در‌وضعیت‌بیوشیمیایی‌خون‌می‌تواند‌‌شاخص‌شرایط‌محیطی‌نامناسب‌‌یا‌وجود‌‌فاکتورهای‌
مطالعات‌‌خون‌شناسی‌ ‌ابزار ‌ ‌ارزشمندی‌‌. ‌) 5002 ,.la  te  bawwaT – ledbA( استرس‌زا ‌باشد
درتعیین‌‌شرایط‌‌فیزیولوژیکی‌در‌ماهیان‌‌است‌. ‌بنابراین‌‌پارامترهای‌‌خونی‌به‌مقدار‌‌زیادی‌‌به‌عنوان‌‌
‌زیرکشنده ‌ ‌درماهی‌ ‌نسبت‌به‌تغییراتی‌با ‌منشأ‌فیزیولوژیکی‌یا ‌پاسخ‌های‌استرس‌شاخص‌های‌شرایط‌
 1002 ,. la te  regnaleB ;8991 ,.la te idlataC(.‌ورد‌استفاده‌‌قرار‌می‌گیرندداخلی‌یا‌خارجی‌‌م
‌)
که‌بخاطر‌صدمات‌یا‌عفونت‌بعضـی‌از‌‌مشابه‌حیوانات‌خونگرم‌،‌تغییرات‌در‌پارامترهای‌خونی‌ماهی‌،
راین‌درماهیـان‌را‌می‌توان‌جهت‌بررسی‌و‌تایید‌عدم‌آلودگی‌استفاده‌کرد.‌بناببافتها‌و‌اندامها‌اتفاق‌می‌افتد،‌
تکثیـر‌و‌رشـد‌هسـتند‌.‌‌پارامترهای‌خونی‌در‌ارتباط‌با‌پاسخ‌همه‌اندامها‌از‌قبیل‌اثر‌روی‌زنده‌ماندن‌ماهی‌،
بطوریکه‌گرچه‌مکانیسم‌های‌واکنش‌فیزیولوژیک‌و‌بیوشیمیایی‌نسبت‌به‌عوامل‌خـارجی‌بـه‌انـدازه‌کـافی‌
‌).‌ 3991, ramloFر‌ماهیان‌وجود‌دارد‌(بررسی‌نشده‌،‌اما‌واضح‌است‌که‌انواع‌متفاوتی‌از‌آنها‌د
از‌آنجا‌که‌پارامترهای‌‌هماتولوژیک‌شرایط‌نامناسب‌‌ماهی‌را‌بسیار‌سریعتر‌‌از‌سایر‌‌پارامترهایی‌که‌
معمولاً ‌‌اندازه‌گیری‌‌می‌شوند‌،‌نشان‌می‌دهند‌و‌نیز‌ازجائیکه‌‌این‌پارامترها‌به‌تغییرات‌‌محیطی‌‌سریعاً‌‌
از ‌آنها ‌ ‌به‌طور‌وسیعی‌ ‌برای‌توصیف‌ ‌وضعیت‌‌‌)8791 , dduj  dna  nosniklA(پاسخ‌می‌دهند‌
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و‌‌) 6791 , oivioS dna  irakiO(و‌ارزیابی‌پاسخ‌های‌استرس‌‌)2791 , llahxxalB(سلامت‌ماهی‌
‌موجود‌‌استفاده‌می‌شود‌.‌‌سازش‌های‌‌فیزیولوژیک
‌
 باف خون -1-4-1
نماید.‌معمولاً‌خون‌ماهیـان،‌نسـبت‌بـه‌‌گر‌مرتبط‌میها‌را‌به‌یکدی‌خون‌بافتی‌سیال‌است‌که‌سایر‌بافت
سایر‌مهره‌داران‌کمتر‌است.‌بعضی‌محققان،‌اشاره‌کرده‌اند‌که‌حجم‌خون‌در‌بین‌کـل‌ماهیـان‌بـه‌صـورت‌
تری‌هستند.‌به‌همین‌خاطر،‌‌تر،‌دارای‌دستگاه‌عروقی‌کامل‌یابد.‌ماهیان‌استخوانی‌عالی‌فیلوژنتیکی‌کاهش‌می
‌).1831قال‌اکسیژن‌نیاز‌دارند‌(ستاری،‌به‌خون‌کمتری‌جهت‌انت
باشد‌(تاکاشیما‌و‌هیبایـا،‌‌بافت‌خون‌متشکل‌از‌دو‌بخش‌شامل‌مایعی‌به‌نام‌پلاسما‌و‌عناصر‌سلولی‌می
هـای‌مختلـف‌ها،‌پـروتئین‌‌ها،‌ویتامین‌ها،‌هورمون‌).‌پلاسما‌حاوی‌ترکیبات‌مختلفی‌از‌جمله‌آب،‌یون8731
سفرین)،‌گلوکز،‌لیپیدها‌(مانند‌کلسترول‌و‌تری‌گلیسرید)‌و‌ترکیبـات‌دیگـر‌ها،‌آلبومین،‌تران‌(نظیر‌گلوبولین
‌).8731یا،‌‌ا؛‌تاکاشیما‌و‌هیب1831است‌‌(ستاری،‌
بافت‌خون‌شاخص‌مهمی‌برای‌وضعیت‌فیزیولوژیک‌اندام‌های‌بدن‌در‌تشخیص‌سلامت‌یا‌بیمـاری‌و‌
تحلیل‌شاخص‌های‌خونی‌راهنمـای‌بـا‌کنترل‌روند‌زیستی‌موجودات‌زنده‌از‌جمله‌ماهیان‌بوده‌و‌تجزیه‌و‌
)‌.‌شـاخص‌هـای‌خـونی‌‌7731‌ارزشی‌در‌ارزیابی‌وضعیت‌زیستی‌آبزیان‌می‌باشد‌(‌بهمنی‌و‌همکـاران‌‌،‌
پارامترهای‌بسیار‌مهمی‌جهت‌ارزیابی‌خصوصیات‌فیزیولوژیکی‌ماهی‌هستند‌.‌تغییرات‌آنها‌بستگی‌به‌گونه‌
‌ 9891,6991, anivoloG ;7991, avoksuLاریها‌دارد(تغذیه‌و‌بیم‌‌دوره‌رسیدگی‌جنسی،‌‌سن،‌‌ماهی،
‌)‌.
‌
‌
‌
 شاخص های خونی -2-4-1
 پروتئین  کل   -1-2-4-1
در‌مجموع‌‌دو‌گروه‌عمده‌‌از‌پروتئین‌ها‌‌در‌خون‌‌وجود‌دارند‌که‌عبارتند‌از‌آلبومین‌ها‌و‌گلوبولین‌
آلبومین‌‌اطلاق‌می‌شود‌.‌‌ )nietorp  latoT(ها‌که‌در‌اصطلاح‌‌به‌‌مجموع‌‌این‌گروهها‌پروتئین‌کل‌
باشد؛‌این‌پروتئین‌در‌انتقال‌اسیدهای‌چرب‌نیز‌نقش‌دارد،‌هر‌مولکول‌‌سرم‌فراوانترین‌پروتئین‌پلاسمایی‌می
های‌مصرف‌کننده‌آزاد‌‌ملکول‌اسید‌چرب‌آزاد‌را ‌با‌خود‌حمل‌نموده‌و‌در‌‌بافت‌01تواند‌تا‌‌آلبومین‌می
ن‌ها ‌ ‌اساساً ‌ ‌در‌کبد‌ساخته‌شده‌ ‌و‌از‌خارج‌‌شدن‌‌خون‌ ‌ ‌از‌آلبومی‌). ‌2831نماید‌(نلسون‌و‌کاکس، ‌
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رگهای‌خونی‌‌جلوگیری‌می‌کنند‌.‌آلبومین‌‌همچنین‌‌به‌‌انتقال‌برخی‌مواد‌‌دارویی‌‌از‌طریق‌‌خون‌‌کمک‌
کرده‌‌و‌در‌نتیجه‌‌در‌رشد‌ ‌و‌بهبود‌بخشیدن‌ ‌ ‌به‌بافتها ‌ ‌مؤثر‌است‌. ‌ ‌گلوبولین‌ ‌از‌انواع‌ ‌مختلفی‌ ‌از‌
ها‌از‌جمله‌‌آلفا،‌‌‌بتا‌و‌گاما‌ساخته‌‌شده‌‌است‌.‌برخی‌از‌گلوبولین‌ها‌‌توسط‌‌کبد‌ساخته‌می‌‌پروتئین
شوند‌‌در‌حالی‌که‌‌سایر‌آنها‌‌در‌‌سیستم‌‌ایمنی‌‌ساخته‌‌می‌شوند‌.‌‌برخی‌از‌گلوبولین‌ها‌به‌‌هموگلوبین‌‌
مؤثر‌بوده‌ ‌و‌بر‌ ‌علیه‌‌عوامل‌‌‌ ‌متصل‌اند‌. ‌ ‌سایر‌ ‌ ‌گلوبولین‌ها ‌در‌انتقال‌ ‌فلزاتی‌ ‌نظیر‌آهن‌‌در‌خون
ترین‌نقش‌‌حیاتی) ‌. ‌‌7731و‌شهبازی‌ ‌و‌ملک‌نیا ‌، ‌ ‌‌ ‌3731بیماری‌زا ‌عمل‌ ‌می‌کنند‌ ‌( ‌دانیال‌زاده ‌ ‌، ‌
) ‌به ‌این ‌ترتیب‌بیان ‌شده ‌است: ‌حفظ‌فشار ‌اسمزی‌به ‌دلیل‌9991(‌kecaRهای‌پلاسما ‌توسط‌‌پروتئین
ها‌و‌داروها؛‌دفاع‌در‌مقابل‌عوامل‌بیماریزا؛‌‌لیپیدها،‌متابولیت‌ها،‌حضور‌آلبومین؛‌انتقال‌مواد‌معدنی،‌هورمون
ها ‌هستند). ‌مقدار‌‌های‌بافت‌های‌خون‌در ‌حال‌تعادل‌با ‌پروتئین‌ای‌(پروتئین‌انعقاد ‌خون‌و‌عملکرد ‌تغذیه
.‌)5002 ,.la te akluheR(ای‌پذیرفته‌شده‌است‌‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌به‌عنوان‌شاخص‌وضعیت‌تغذیه
دهند‌وقتی‌محتوای‌لیپیدی‌یا‌پروتئینی‌جیره‌تغییر‌کند،‌نوسانات‌معنی‌‌وجود‌دارند‌که‌نشان‌میهایی‌‌گزارش
‌.)0002 ,avraP dna akluheR(‌شود‌داری‌در‌مقدار‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌ایجاد‌می
 
 
 کل ترول   -2-2-4-1
دها‌‌مانند‌حاملین‌لیپی‌در‌حقیقت‌‌نوعی‌‌از‌لیپیدها‌‌است‌که‌غیر‌‌قابل‌‌صابونی‌‌شدن‌‌است.‌کلسترول
‌‌انجام‌‌وظیفه‌می‌کننـد.‌‌‌ (‌K‌و‌E،‌‌D،‌‌ A(‌‌حل‌‌در‌چربیبیولوژیک‌‌برای‌‌جذب‌‌ویتامین‌های‌‌قابل‌‌
لیپیدها‌منبـع‌‌اسـتروئید‌‌هستند.‌)senepreT(و‌ترپن‌ها‌‌)dioretS(دو‌گروه‌اصلی‌از‌لیپیدها‌استروئیدها‌
از‌میـان‌مهمتـرین‌مهـم‌‌را‌انجـام‌مـی‌دهنـد.‌‌های‌‌ضروری‌‌هستند‌که‌یـک‌‌سـری‌‌اعمـال‌‌بیولـوژیکی‌
استروئیدهایی‌که‌در‌طبیعت‌‌دیده‌‌می‌شوند‌‌می‌توان‌‌‌کلسترول‌‌را‌نام‌برد.‌استروئیدها‌‌به‌مقدار‌‌‌بسـیار‌
کم‌در‌سلول‌ها‌موجودند‌و‌فقط‌یک‌نوع‌آنها‌که‌به‌طور‌کلی‌اسـترول‌نامیـده‌‌مـی‌شـود‌‌بسـیار‌‌فـراوان‌‌‌
ترین‌نوع‌‌استرول‌‌در‌بافتهای‌‌حیوانی‌‌است‌که‌‌بـه‌صـورت‌‌آزاد‌‌و‌اسـتریفیه‌‌‌است.‌کلسترول‌‌‌فراوان‌
دیده‌‌می‌شود‌.‌کلسترول‌‌جسمی‌‌‌قابل‌‌‌تبلـور‌‌،‌غیـر‌‌‌محلـول‌‌در‌آب‌‌‌ولـی‌‌در‌حـلال‌هـای‌‌آلـی‌‌
محلول‌است‌‌.‌کلسترول‌به‌طور‌گسترده‌‌در‌بدن‌حیوانات‌‌،‌بخصوص‌‌در‌مغز‌و‌بافت‌عصـبی‌،‌خـون‌‌‌،‌
فرا‌،‌جگر‌‌و‌پوست‌‌وجود‌‌دارد.‌حدود‌‌دو‌‌سـوم‌‌کلسـترول‌‌کـه‌در‌خـون‌وجـود‌دارد‌‌بـه‌صـورت‌ص
در‌بقـاء‌‌Dاستریفیه‌با‌یک‌اسید‌چرب‌‌اشباع‌‌نشده‌و‌بقیۀ‌‌‌آن‌به‌صورت‌آزاد‌است‌.‌کلسترول‌با‌ویتامین‌
اسیدهای‌‌صـفرا‌‌‌،‌3Dین‌سیستم‌های‌‌غشایی‌برای‌‌انتقال‌‌لیپیدها‌نقش‌داشته‌‌و‌به‌عنوان‌پیش‌‌ساز‌ویتام
و‌هورمونهای‌‌استروئیدی‌نظیر‌آندروژن‌‌،‌استروژن‌‌،‌هورمون‌آدرنـال‌و‌کورتیکـو‌اسـتروئیدها‌عمـل‌مـی‌
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ساز‌هورمون‌های‌اسـتروئیدی‌کلسترول‌پیش‌)‌.‌‌7731و‌شهبازی‌و‌ملک‌نیا‌،‌‌‌3731(‌دانیال‌‌زاده‌‌،‌نماید
(‌بهمنـی‌،‌‌یابد‌ها‌به‌بافت‌هدف‌انتقال‌می‌پوپروتئینکه‌در‌خون‌توسط‌لینظیر‌کورتیزول‌محسوب‌می‌گردد‌
)‌.‌همچنین‌‌کلسترول‌‌‌نقش‌‌مهمی‌در‌جذب‌اسـیدهای‌‌چـرب‌‌از‌روده‌‌‌‌; 1891 , nosdlanoD‌8731‌
 و‌متعاقب‌‌آن‌انتقال‌در‌خون‌‌‌یا‌لنف‌‌به‌عهده‌‌‌دارد.
 
 ریدها) یا چربیهای خنثی  یتری اسیل گلی رول ها ( تری گلی  -3-2-4-1
چربیها ‌و ‌روغن ‌های ‌معمولی ‌در ‌مادۀ ‌غذایی ‌و ‌در ‌ذخیرۀ ‌چربی ‌بیشتر ‌جانوران ‌ ‌به ‌شکل ‌آسیل‌‌
گلیسرول‌یا‌تری‌گلیسرید‌ها‌می‌باشند‌که‌از‌اسید‌چرب‌و‌گلیسرول‌‌تشکیل‌‌شده‌اند‌.‌برحسب‌آنکه‌‌یک‌
و،‌دی‌و‌تری‌،‌دو‌ویا‌سه‌‌اسید‌‌چرب‌ ‌با‌عوامل‌الکی‌‌گلیسرول‌‌ترکیب‌شده‌‌باشد‌‌به‌ترتیب‌‌‌مون
گلیسرید‌‌(‌تری‌اسیل‌‌گلیسرول‌)‌‌بدست‌می‌آید‌که‌به‌نوبۀ‌‌خود‌تأثیری‌‌در‌‌خواص‌فیزیکی‌‌و‌شیمیایی‌‌
روغن‌یا‌چربی‌خواهد‌داشت‌.‌تری‌‌آسیل‌‌گلیسرول‌ها‌که‌‌سابقاً ‌‌‌تری‌گلیسرید‌ها‌نامیده‌می‌شدند‌به‌
چربی‌‌ذخیره‌ای‌‌‌سلولهای‌گیاهی‌‌و‌حیوانی‌‌‌‌‌مقدار‌‌فراوانی‌‌‌در‌طبیعت‌‌موجود‌‌بوده‌و‌ترکیبات‌‌اصلی
هستند.‌این‌گروه‌‌از‌چربیها‌‌از‌استرس‌شدن‌گلیسرول‌‌‌با‌اسیدهای‌‌چرب‌‌به‌دست‌می‌آید‌و‌سابقاً‌‌‌به‌
و‌شهبازی‌و‌ملک‌نیا‌،‌‌‌3731(‌دانیال‌‌زاده‌‌،‌نام‌‌تری‌‌گلیسرید‌با‌چربیهای‌‌‌خنثی‌‌نامیده‌‌می‌شوند‌
 .‌‌)‌7731
 
  emuloV  lleC  dekcaP ) VCP(هماتوکری  -4-2-4-1
تعیین‌حجم‌گلبول‌قرمز‌در‌حجم‌معینی‌از‌خون‌بر‌حسب‌درصـد‌را‌هماتوکریـت‌مـی‌گوینـد‌کـه‌بـر‌
)‌بیان‌می‌گردد.‌این‌آزمایش‌امروزه‌بـه‌عنـوان‌سـاده‌‌)Ldحسب‌حجم‌گلبول‌قرمز‌در‌صد‌میلی‌لیتر‌خون‌
‌)‌.4631‌‌ه‌می‌شود‌(‌طبرستانی،ترین‌قسمت‌تفکیکی‌برای‌کم‌خونی‌ها‌بکار‌گرفت
‌
   )RSE(سرع رسوب گلبول های قرم   -5-2-4-1
زمانیکه‌‌خون‌وریدی‌را‌به‌میزان‌مناسب‌با‌ماده‌‌ضد‌انعقاد‌مخلـوط‌نمـوده‌و‌در‌لولـه‌ای‌بـه‌حالـت‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمودی‌‌قرار‌دهیم‌‌یاخته‌های‌‌قرمز‌خـون‌رسـوب‌‌مـی‌کننـد‌و‌در‌تـه‌لولـه‌جمـع‌‌مـی‌شـوند‌.‌طـول‌
‌پایین‌رفتن‌سطح‌فوقانی‌ستون‌گلبول‌های‌قرمـز‌در‌مـدت‌زمـان‌بـه‌سـرعت‌رسـوب‌گلبـول‌هـای‌قرمـز‌
معروف‌است‌.‌میزان‌این‌سقوط‌را‌می‌توان‌از‌بـالای‌‌لولـه‌‌)etaR  noitatnemideS  etycorhtyrE(
و‌در‌فاصله‌زمانی‌‌مشخص‌‌انـدازه‌گیـری‌‌نمـود‌کـه‌ایـن‌مقـدار‌،‌در‌حـالات‌‌مختلـف‌‌‌فیزیولوژیـک‌‌
پاتولوژیک‌‌متغیر‌است.‌از‌این‌آزمایش‌جهت‌‌تشخیص‌‌بیماری‌‌ها‌مـی‌تـوان‌‌اسـتفاده‌‌نمـود‌.‌در‌افـراد‌
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نرمال‌‌این‌سرعت‌رسوب‌آهسته‌بوده‌ولی‌در‌بیماران‌میزان‌رسوب‌‌سـریع‌و‌در‌برخـی‌‌حـالات‌‌سـرعت‌‌
‌)‌.‌4631رسوب‌گلبول‌ها‌با‌شدت‌‌بیماری‌‌متناسب‌‌‌است‌(‌طبرستانی‌،‌
 
 گلوک    -6-2-4-1
هیدرات‌های‌‌کربن‌یکی‌از‌‌فراوان‌ترین‌مواد‌آلی‌‌موجود‌‌در‌طبیعت‌هستند‌که‌می‌توانند‌بر‌اساس‌
ساختار‌شیمیایی‌به‌دو‌گروه ‌عمده ‌شامل‌قندی‌های‌و‌غیرقندی‌ها ‌تقسیم‌ ‌شوند. ‌ساده ‌ ‌ترین‌ ‌قندها ‌،‌
است.‌گلوکز‌در‌فرم‌آزاد‌در‌بافتهای‌‌‌مونوساکاریدها‌‌نامیده‌می‌شوند.‌یکی‌از‌‌مونوساکاریدهای‌‌مهم‌گلوکز‌
گیاهی‌،‌میوه‌ها‌‌و‌خون‌‌موجود‌می‌باشد.‌قندهای‌دیگری‌که‌وارد‌‌بدن‌‌می‌شوند‌نیز‌‌در‌داخل‌‌بدن‌‌به‌
قندهای‌ساده‌‌تبدیل‌‌شده‌‌و‌سرانجام‌در‌‌بافتها‌‌به‌شکل‌‌گلوکز‌در‌می‌آیند.‌‌گلوکز‌قند‌خون‌‌و‌سایر‌‌
.‌سطوح‌گلوکز‌پلاسما‌در‌جریان‌استرس‌)‌7731شهبازی‌و‌ملک‌نیا‌،‌د‌(بافت‌های‌بدن‌را‌تشکیل‌می‌ده
؛‌‌9991 ,. la te mooB rednaVدر ‌ماهی‌در ‌اثر ‌بالا ‌رفتن‌سطوح‌کاتکول ‌آمین‌افزایش‌می‌یابد ‌(
)‌.سطوح‌گلوکز‌در‌هر‌زمان‌عملکردی‌از‌فاکتورهای‌مختلف‌مثل‌جیرۀ‌غذایی‌،‌‌3831حشمت‌صولتی‌،‌
ل‌می‌باشد‌و‌از‌مهم‌ترین‌پاسخ‌های‌ثانویه‌در‌ارتباط‌با ‌بالارفتن‌کورتیزول‌می‌سن‌، ‌زمان‌تغذیه‌و‌فص
‌‌.باشد
گلوکز‌پلاسما‌بطور‌قابل‌توجهی‌به‌عنوان‌پاسخ‌ثانویه‌در‌هر‌دو‌حالت‌استرس‌حاد‌و‌مزمن‌در‌نظر‌
 , . la te selaroM ; 2002 ,. la te sillE ; 1991 , agnoB  raaledneW(. گرفته‌می‌شود‌
‌‌)5002
‌
 کورتی ول  -7-2-4-1
کورتیزول‌مهمترین‌کورتیکو‌استروئیدی‌است‌که‌در‌اکثر‌آرواره‌داران‌ترشح‌می‌شود‌و‌هورمونی‌فعال‌
و ‌اصلی ‌در ‌ارزیابی ‌بروز ‌شدت ‌استرس ‌و ‌پاسخ ‌ماهیان ‌نسبت ‌به ‌آن ‌به ‌حساب ‌می ‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ,kcirraC dna regnittoP ; 8991 , tnemlaB dna nozaH ; 3991,agnoB raalredneW(
هماتولوژیک‌یا‌).‌کورتیزول‌دارای‌اعمال‌متابولیکی‌،‌تنظیم‌اسمزی‌،‌2002 ,.la te regnaleB , 9991
خون‌سازی‌و‌عکس‌العمل‌نسبت‌‌به‌عوامل‌استرس‌زا‌می‌باشد‌و‌در‌متابولیسم‌کربو‌هیدرات‌ها،‌چربی‌ها‌
گلیکونئوژنز ‌به ‌وسیله ‌کبد، ‌تحریک‌گلیکوژنو ‌لیز‌و ‌پروتئین‌ها ‌موثر ‌است. ‌کورتیزول ‌از ‌طریق‌تحریک‌
بوسیله‌آنزیم‌های‌کبدی‌و‌کاهش‌مصرف‌گلوکز‌به‌وسیله‌سلول‌ها‌بر‌بر‌متابو‌لیسم‌کربو‌هیدرات‌ها‌تاثیر‌
کورتیزول ‌به ‌واسطه‌ ).0991 ,samohT ;9991 ,.la te awakobuK؛ ‌‌1831می ‌گذارد ‌(عریان ‌، ‌
و‌چربی‌و‌گلیکوژنولیز‌باعث‌بروز‌حالت‌هایپرگلایسمیا ‌در‌زمان‌‌تحریک‌گلیکونئوژنز ‌از ‌منابع‌پروتئینی
).‌بعلاوه‌مطالعات‌صورت‌گرفته‌نشان‌داده‌است‌که‌افزایش‌0991 ,samohT(‌‌‌‌‌بروز‌استرس‌می‌شود
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گلوکز‌خون‌در‌استرس‌های‌کوتاه‌مدت‌وحاد‌به‌وسیله‌کتکول‌آمین‌ها‌و‌در‌استرس‌های‌طولانی‌مدت‌
 ;9991 ,kcirraC dna regnittoP ;9991,.la te awakobuK(‌ی‌گیردبوسیله‌کورتیزول‌صورت‌م
کورتیزول ‌مهمترین‌گلوکو ‌کورتیکوئیدی‌می‌باشد ‌که‌‌‌. ‌در ‌ماهیان‌استخوانی،)7991 ,.la te nayajiV
میزان‌آن‌در‌طول‌استرس‌در‌پلاسمای‌خون‌افزایش‌یافته‌و‌غلظت‌آن‌از‌جمله‌شاخص‌های‌مناسب‌در‌
 .‌)2002 ,.la te regnaleB(سبت‌به‌استرس‌محسوب‌‌‌‌می‌گردد‌ارزیابی‌پاسخ‌ماهیان‌ن
 
 ) CBR(خون  گلبول های قرم  -8-2-4-1
هـای‌خـونی‌در‌‌تولید‌سلول‌بیشترین‌سلول‌های‌خونی‌هستند‌.‌‌setycorhtyrEگلبول‌های‌قرمز‌یا‌
مدتاً‌در‌کلیه‌و‌طحال‌های‌قرمز‌در‌بیشتر‌ماهیان،‌ع‌گیرد.‌گلبول‌ماهیان‌،‌در‌مناطق‌مختلفی‌از‌بدن‌صورت‌می
این‌سلول‌ها‌بیضی‌شکل‌‌).1831ترین‌محل‌تولید‌آنهاست‌(ستاری،‌‌شوند.‌معمولا‌ًرأس‌کلیه،‌مهم‌ساخته‌می
‌.بوده‌و‌دارای‌هسته‌ای‌در‌مرکز‌می‌باشند‌.‌هسته‌ی‌آن‌ها‌بیضی‌شکل‌و‌دارای‌دانه‌ای‌کرومـاتینی‌اسـت‌
لاسم‌سلول‌های‌بالغ‌به‌خاطر‌دارا‌بودن‌مقـدار‌زیـادی‌این‌سلول‌ها‌در‌دهان‌گردان‌مدور‌می‌باشد‌.‌سیتوپ
هموگلوبین‌،‌اسیدوفیلی‌می‌باشد‌.‌تعداد‌و‌اندازه‌گلبول‌های‌قرمز‌در‌گونه‌های‌مختلف‌ماهی‌ها‌،‌تفـاوت‌
تـا‌‌8میکرون‌و‌محور‌کوچک‌آن‌ها‌‌51تا‌‌01قابل‌ملاحظه‌ای‌دارند‌.‌به‌طوری‌که‌اندازه‌محور‌بزرگ‌آنها‌
)‌تعـداد‌‌5991میلیون‌می‌باشد‌(‌تاکاشیما‌و‌هیبایا‌،‌‌3تا‌‌1د‌آن‌ها‌در‌هر‌میلی‌مترمکعب‌میکرون‌و‌تعدا‌21
گلبول‌های‌قرمز‌در‌واحد‌حجم‌خون‌ماهیان‌یک‌گونه‌در‌شرایط‌محیطی‌متفاوت‌،‌اختلافات‌قابل‌تـوجهی‌
اره‌افزایش‌را‌نشان‌می‌دهد‌بطوریکه‌با‌افزایش‌سن‌تعداد‌آن‌ها‌کاهش‌می‌یابد‌و‌در‌فصل‌جفت‌گیری‌دوب
می‌یابد‌.‌‌همچنین‌تعداد‌آنها‌توسط‌‌عوامل‌‌استرس‌زا‌و‌دما‌نیز‌تأثیر‌‌می‌پذیرد.‌شکل‌این‌سلول‌ها‌تخـم‌
مرغی‌می‌باشد‌و‌این‌حالت‌حداکثر‌سطح‌تماس‌را‌در‌این‌سلول‌ها‌ایجاد‌می‌کند‌کـه‌خـود‌عـاملی‌بـرای‌
ن‌سـلولها‌اسـت‌(‌اشـمیت‌نیلسـن‌،‌جذب‌و‌دفع‌بهتر‌گازها‌بوسیله‌هموگلوبین‌های‌محصور‌در‌داخل‌ای‌ـ
).‌از‌آنجا‌که‌تقاضای‌‌اکسیژنی‌ماهیان‌طی‌‌9731؛‌وثوقی‌و‌مستجیر‌،‌‌8731،‌برگرفته‌از‌پوردهقانی‌،‌‌4731
دوران‌زندگی‌و‌در‌شرایط‌محیطی‌‌‌مختلف‌،‌متفاوت‌می‌باشد‌تعداد‌گلبول‌های‌‌قرمز‌‌نیز‌به‌عنوان‌‌راهی‌‌
.‌گلبـول‌هـای‌قرمـز‌)8891 , hceC dna elyoM(بزی‌تغییر‌‌می‌کند‌برای‌برقراری‌‌تعادل‌انرژی‌‌در‌آ
دارای‌غشاء‌بسیار‌پیچیده‌و‌کاملی‌می‌باشند‌که‌آب‌،‌انواع‌پروتئین‌ها‌،‌رنگدانه‌ها‌ی‌تنفسی‌(هموگلوبین)‌
،‌املاح‌و‌ویتامین‌ها‌را‌در‌داخل‌سلول‌محصور‌می‌کند‌.‌اریتروسـیت‌هـای‌خـونی‌ماهیـان‌دارای‌دو‌نـوع‌
)‌مـی‌باشـند‌.‌‌PTG)‌و‌گوانـوزین‌تـری‌فسـفات‌(‌PTAی‌به‌نام‌های‌آدنوزین‌تـری‌فسـفات‌(‌فسفات‌آل
گلبول‌هـای‌قرمـز‌مـاهی‌کـاهش‌و‌‌PTAهنگامی‌که‌ماهی‌در‌آب‌با‌کمبود‌اکسیژن‌مواجه‌می‌شود‌میزان‌
‌)‌.‌8731؛‌برگرفته‌از‌پوردهقانی‌،‌‌4731تمایل‌جذب‌اکسیژن‌خون‌افزایش‌می‌یابد‌(‌اشمیت‌نیلسن‌،‌
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‌
 ی تم ایمنی در ماهیان س -5-1
مطالعه‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهیان‌به‌صورت‌قابل‌توجهی‌در‌سالهای‌اخیر‌افزایش‌یافته‌است‌و‌بررسی‌ها‌
نشان‌می‌دهند‌که‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهیان‌استخوانی‌شباهت‌زیادی‌با‌پسـتانداران‌دارد.‌بـه‌عـلاوه‌پـرورش‌
آنها‌به‌بیماری‌های‌عفونی‌در‌تمام‌مراحـل‌پـرورش‌ماهیان‌بصورت‌متراکم‌منجر‌به‌افزایش‌احتمال‌ابتلای‌
می‌شود.‌از‌این‌رو‌مطالعه‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهیان‌به‌حفظ‌سلامت‌آنها‌در‌طول‌دوره‌پـرورش‌کمـک‌مـی‌
مطالعه‌بـر‌روی‌ایمنولـوژی‌ماهیـان‌اسـتخوانی‌بـه‌دلیـل‌اهمیـت‌کند‌.‌در‌بین‌گروه‌های‌مختلف‌ماهیان‌،‌
 ;8991 , .la te nietsnreB(ت‌ب ــالایی‌برخ ــوردار‌اس ــت‌(‌اقتص ــادی‌و‌‌منب ــع‌غ ــذایی‌از‌اهمی ‌ــ
 etannIایمنی‌در‌ماهیـان‌هماننـد‌سـایر‌مهـره‌داران‌بـه‌دو‌صـورت‌ایمنـی‌ذاتـی‌ 2002,itailgipacS
یـا‌ایمنـی‌تطبیقـی‌‌ytinummI cificepSیا‌ایمنی‌غیـر‌اختصاصـی‌و‌ایمنـی‌اختصاصـی‌‌ ytinummI
 te tnalltoR ;8991,.la te nietsnreB؛‌8731نی،‌می‌شود‌.‌(بهم‌‌‌‌ظاهر‌‌ ytinummI evitpadA
‌).2002 , .la te tsaF 0002 ,.la te sabbA ;7991 ,.la
‌‌:پاسخ‌های‌ایمنی‌بر‌اساس‌اجزاء‌شرکت‌کننده‌در‌پاسخ‌به‌دو‌گروه‌زیر‌تقسیم‌بندی‌می‌شوند‌
‌پاسخ‌های‌ایمنی‌همورال‌ -1
 پاسخ‌های‌ایمنی‌یاخته‌ای‌ -2
‌
‌)CBW( ی با تاکید بر لکوسی هاسی تم ایمنی یاخته ا -1-5-1
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مطالعـات‌خـون‌شناسـی‌اب ـزار‌مناسـبی‌ب ـه‌منظـور‌تشـخیص‌بیماریهـا‌محسـوب‌شـده‌و‌بعـلاوه‌
‌8731بررسی‌لکوسیت‌ها‌نقش‌مهمی‌را‌در‌تعیین‌عملکرد‌سیستم‌ایمنی‌ماهیان‌ایفـا‌مـی‌نمایـد‌(‌بهمنـی‌،‌
(‌لکوسیت‌‌داران‌خود‌به‌دو‌گروه‌گرانولوسیت‌ها‌)‌.‌لکوسیت‌ها‌در‌ماهیان‌و‌مهره‌; 3991 , fpoksotS
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌پلی‌مورفونوکلئار‌و‌‌آگرانولوسیت‌ها‌(‌لکوسیت‌های‌منونوکلئار‌)‌تقسیم‌می‌شوند
.‌آگرانولوسیت‌ها‌فاقد‌گرانـول‌)8731‌بهمنی‌،؛‌)8991 , erhbmeT ; 1002 , streboR dna ramuK
و‌هسته‌های‌آنها‌فاقد‌لب‌می‌باشد‌واز‌این‌رو‌به‌سادگی‌از‌گرانولوسـیت‌هـا‌کـه‌در‌سیتوپلاسم‌خود‌بوده‌
‌دارای‌گرانول‌و‌هسته‌های‌چند‌قسمتی‌هستند،‌‌تشخیص‌داده‌می‌شوند‌.‌
آگرانولوسیت‌ها‌شامل‌لنفوسیت‌ها‌و‌‌مونوسیت‌ها‌و‌گرانولوسیت‌ها‌شامل‌نوتروفیـل‌یـا‌هتروفیـل‌،‌
گرانولوسیتها‌به‌همراه‌مونوسیت‌ها‌نقش‌‌‌مانگونه‌که‌قبلا‌نیز‌اشاره‌گردید‌،بازوفیل‌وائوزینوفیل‌می‌باشند.‌ه‌
مهمی‌را‌در‌فاگوسیتوز‌و‌سیستم‌ایمنی‌ذاتی‌یاخته‌ای‌ایفا‌می‌نمایند‌.‌اهمیت‌لنفوسیت‌ها‌بیشـتر‌در‌بحـث‌
‌)1002 , streboR ; 3991 , fpoksotS ; 1891 , sillE(‌ایمنی‌اختصاصی‌یاخته‌ای‌مورد‌توجه‌است
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ها‌‌های‌قرمز،‌از‌فراوانی‌کمتری‌برخوردارند.‌میزان‌این‌گلبول‌ها)،‌نسبت‌به‌گلبول‌های‌سفید‌(لکوسیت‌لبولگ
‌حتی‌در‌یک‌گونه‌خاص‌نیز‌ممکن‌است‌بسیارمتغیر‌باشد.
‌
‌
 انواع لکوسی ها  -2-5-1
 لنفوسی ها  -1-2-5-1
‌‌‌‌‌‌‌وب‌مـی‌گردنـدلنفوسـیت‌هـا‌فـراوان‌تـرین‌نـوع‌لکوسـیت‌هـای‌موجـود‌در‌خـون‌ماهیـان‌محس‌ـ
هـا‌بطـور‌مشـخص‌در‌‌لنفوسیت‌در‌صد‌لکوسیت‌ها‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌.‌07-09و‌)‌3991, fpoksotS(
؛‌بر‌گرفته‌5891 ,nossliN dna egnaF (‌جریان‌لمفاتیک،‌در‌طحال‌و‌به‌میزان‌زیاد‌در‌مناطق‌لمفوئیدی
آنها‌گرد‌یا‌تخم‌مرغی‌شکل‌بوده‌و‌از‌نظـر‌هسته‌‌شوند.‌‌)‌و‌در‌منطقه‌کلیه‌ابتدایی‌یافت‌می8731از‌بهمنی،‌
کروماتین‌غنی‌هستند‌.‌در‌صورت‌رنگ‌آمیزی‌با‌گیمسا‌به‌رنگ‌بنفش‌متمایـل‌بـه‌قرمـز‌دیـده‌مـی‌شـوند‌
).‌هسته‌ها‌در‌حدود‌نیم‌یا‌مقدار‌بیشتری‌از‌حجم‌سلول‌را‌تشـکیل‌‌ 8991 , erhbmeT dna ramuK(
میتوکندری‌ها‌بـزرگ‌،‌کشـیده‌و‌تعـداد‌کمـی‌آنها‌اندك‌،‌‌می‌دهند‌و‌کروماتین‌هسته‌متراکم‌و‌سیتوپلاسم
ریبوزوم‌دارند.‌بعلاوه‌به‌تعداد‌کم‌اجسام‌گلژی‌و‌شبکه‌آندوپلاسمیک‌صاف‌و‌ناصاف‌نیز‌دارنـد‌(‌بهمنـی‌
‌‌‌اسـت‌‌گردیـده‌‌گـزارش‌‌4/5-‌8/2‌µm)‌در‌ماهیـان‌اسـتخوانی‌7991(‌sillE).‌اندازه‌آنها‌بوسـیله‌‌8731‌،
).‌لنفوسیت‌ها‌درجریان‌خون‌و‌ارگانهـای‌لنفوئیـدی‌ماننـد‌تیمـوس‌‌ 6991, erhbmeT dna ramuK(
ناحیه‌پرونفروز‌کلیه‌و‌جریانهای‌لنفاتیک‌حضور‌دارند‌.‌مطالعات‌انجام‌شده‌در‌رابطه‌با‌لنفوسـیت‌طحال‌،‌‌،
ت‌های‌ماهیان‌بیانگر‌این‌موضوع‌می‌باشد‌که‌علیرغم‌تفاوتهای‌بین‌گونه‌ها‌لنفوسیت‌هـا‌دارای‌خصوصـیا‌
).‌لنفوسیت‌ها‌زمانی‌به‌بلوغ‌می‌رسـند‌کـه‌قـادر‌بـه‌بـروز‌‌0991,notsuoHمورفولوژیک‌مشابه‌هستند‌(
عکس‌العمل‌و‌پاسخ‌نسبت‌به‌آنتی‌ژن‌باشند‌لنفوسیت‌ها‌نقش‌اصلی‌در‌پاسخ‌اولیـه‌بـه‌اسـترس‌و‌ایمنـی‌
‌)‌.‌ 8991 , .la te nietsnreBسازی‌دارند‌‌(
‌
 (ماکروفاژها)ها  مونوسی  -2-2-5-1
درصـد‌در‌‌2کمترین‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌متعلق‌به‌مونوسیت‌ها‌می‌باشد‌و‌تعداد‌آنها‌‌تـا‌حـداکثر‌
).‌بعلاوه‌در‌خون‌برخـی‌ماهیـان‌حضـور‌‌ 8991 , erhbmeT dna ramuKماهیان‌گزارش‌شده‌است‌(
‌).‌مونوسیت‌ها‌بزرگترین‌و‌بی‌شکل‌ 8991 , erhbmeT dna ramuK ; 3991 , fpoksotSندارند‌(
ترین‌سلول‌های‌خونی‌می‌باشند‌که‌در‌گسترش‌های‌خونی‌وجود‌دارند‌و‌دارای‌هسـته‌بـزرگ‌بـا‌شـبکه‌
یلی‌کم‌رنگ‌و‌اغلب‌دارای‌فاگوزوم‌اسـت‌(‌تاکاشـیما‌و‌فکروماتین‌ظریف‌می‌باشند‌.‌سیتوپلاسم‌آنها‌بازو
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ست‌.‌رنگ‌سیتوپلاسم‌آنهـا‌.‌هسته‌‌آنها‌معمولاً‌کمتر‌از‌نصف‌حجم‌سلول‌را‌اشغال‌نموده‌ا)‌5991‌هیبایا‌،‌
بین‌آبی‌تا‌آبی‌متمایل‌به‌خاکستری‌متغیر‌می‌باشد‌و‌به‌راحتی‌با‌توجه‌به‌داشـتن‌سیتوپلاسـم‌بزرگتـر‌و‌در‌
)‌.‌مونوسیت‌هـا‌‌ 3991,fpoksotSبرخی‌مواقع‌هسته‌های‌بی‌شکل‌از‌لنفوسیت‌ها‌شناسایی‌می‌شوند‌(
کـه‌در‌بخـش‌‌‌llec metSداشـته‌و‌ممکـن‌اسـت‌از‌نه‌تنها‌در‌خون‌بلکه‌در‌بخش‌پیشین‌کلیه‌نیز‌وجود‌
مشتق‌شده‌باشند‌و‌در‌این‌راستا‌بررسی‌های‌بیشتری‌باید‌صورت‌گیرد.‌مونوسیت‌پیشین‌کلیه‌وجود‌دارد‌،‌
ها‌دارای‌عمل‌فاگوسیتیک‌بوده‌و‌قادر‌به‌جذب‌کربن‌کلوئیـدی‌بـوده‌و‌معمـولا‌بعـد‌از‌ظهـور‌یـک‌مـاده‌
 , fpoksotS , 8991 , erhbmeT dna ramuKظاهر‌می‌شوند(‌خارجی‌در‌جریان‌خون‌یا‌بافت‌ماهی
‌)‌.‌ 3991
‌
 نوتروفیل ها یا هتروفیل ها  -3-2-5-1
نوتروفیل‌ها‌در‌ماهیان‌دارای‌شباهت‌مورفولوژیک‌و‌هیستوشیمیایی‌با‌پستانداران‌بوده‌واین‌شباهت‌در‌
هـای‌ماهیـان‌شاء‌نوتروفیـل‌من)‌.‌‌1002 , streboRخصوصیات‌رنگ‌پذیری‌آنها‌نیز‌مشاهده‌شده‌است‌(
رسد‌که‌طحال‌نقش‌کمتـری‌را‌‌های‌خون‌ساز‌نظیر‌کلیه‌بوده‌و‌به‌نظر‌می‌استخوانی‌به‌احتمال‌زیاد،‌از‌بافت
این‌سلول‌ها‌به‌شکل‌مدور‌و‌در‌برخی‌موارد‌با‌هسته‌های‌چند‌لبی‌مـی‌باشـند‌کـه‌ایـن‌لبهـا‌نماید.‌ایفا‌می
).‌در‌ماهیان‌8791 ,.la te dlanoD cMدیگر‌جدا‌می‌شوند‌(بوسیله‌رشته‌ها‌یا‌فیلامنت‌های‌نازك‌از‌یک
هسته‌های‌آنها‌دو‌یا‌سه‌لبی‌می‌باشند.‌در‌سلول‌هایی‌که‌هنوز‌به‌بلوغ‌نرسیده‌اند‌هسته‌های‌گرد‌یا‌کلیوی‌
).‌ساختار‌کروماتین‌هسته‌یکنواخت‌نبوده‌و‌در‌سیتوپلاسـم‌‌ 3991 , fpoksotSشکل‌مشاهده‌می‌گردد‌(
)‌کوچک‌و‌متعدد‌وجود‌دارند.‌در‌رنگ‌آمیزی‌سیتوپلاسم‌8791 ,.la te dlanoD cMیی‌(آنها‌گرانول‌ها
قرمز‌متمایل‌به‌آنها‌به‌رنگ‌بنفش‌و‌خاکستری‌و‌گرانول‌ها‌به‌رنگ‌های‌خاکستری‌یا‌آبی‌متمایل‌به‌بنفش‌،‌
هـا‌)‌.در‌خصوص‌فرایند‌سـاخت‌نوتروفیـل‌‌ 3991 , fpoksotSبنفش‌و‌به‌شکل‌مدور‌دیده‌می‌شوند‌(
اطلاعات‌اندکی‌در‌دسترس‌می‌باشد‌اما‌در‌پستانداران‌زمان‌لازم‌جهت‌تولید‌نوتروفیل‌در‌حدود‌درماهیان‌،‌
درصد‌جمعیت‌لکوسیت‌های‌پسـتانداران‌را‌تشـکیل‌مـی‌دهنـد‌‌56روز‌می‌باشد‌.‌نوتروفیل‌ها‌درحدود‌‌5
در‌صد‌از‌نوتروفیل‌ها‌‌2-52ور‌ولی‌در‌ماهیان‌این‌مقدار‌کمتر‌است‌.‌عمده‌تحقیقات‌انجام‌شده‌بیانگر‌حض
)‌و‌از‌گرانولوسیت‌های‌غالب‌در‌خون‌ماهیـان‌مـی‌‌8731‌در‌جمعیت‌لکوسیت‌های‌ماهیان‌است‌(‌بهمنی‌،
)‌در‌‌ citeiopolunarG).‌مهمترین‌ارگـان‌تولیـد‌کننـده‌گرانولوسـیت‌هـا‌(‌‌ 3991 , fpoksotSباشند(
ها‌نقش‌دارد.‌از‌جمله‌عمده‌ترین‌فعالیت‌های‌نوتروفیل‌ماهیان‌،‌کلیه‌است‌اما‌طحال‌نیز‌در‌تولید‌نوتروفیل‌
 , .la te gniwT ; 3991 , fpoksotS ; 9991 , .la te ayaNها‌انجام‌عمل‌فاگوسـیتوز‌مـی‌باشـد‌(‌
).‌فاگوسیتوز‌عبارت‌است‌از‌شناسایی‌و‌اتصال‌به‌یک‌ذره‌خـارجی‌و‌هضـم‌‌ 1002 , streboR ; 6991
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محسوب‌می‌شود‌.‌اگر‌چه‌فعالیت‌فاگوسیتوز‌آن‌در‌ماهیـان‌در‌مقایسـه‌‌آن‌که‌از‌اولین‌مکانیزم‌های‌دفاعی
 , htrowsniA dna naiQماکروفاژها‌و‌یا‌حتی‌نوتروفیل‌های‌پستانداران‌کمتـر‌اسـت‌(‌با‌منوسیت‌ها،‌
‌).‌‌ 3991, fpoksotS ; 0002
 
 ائوزینوفیل ها  -4-2-5-1
ه‌مقدار‌جزئی‌کوچکتر‌از‌آنها‌هستند‌اندازه‌آنها‌در‌ائوزینوفیل‌ها‌از‌نظر‌اندازه‌مشابه‌نوتروفیل‌ها‌یا‌ب
ها‌‌منطقه‌اصلی‌ساخت‌و‌شکل‌گیری‌ائوزینوفیل‌).3991, fpoksotS(‌است‌متغیر‌4/5‌-01‌µماهیان‌بین‌
بوده‌و‌‌‌این‌سلول‌ها‌معمولاً‌مدور‌).8731باشد‌(بهمنی،‌‌های‌لنفاوی‌می‌شامل‌طحال،‌تیموس‌و‌سایر‌بافت
متمایل‌به‌‌نارنجی‌‌‌رانول‌هایی‌است‌که‌با‌رنگهای‌اسیدی‌واکنش‌داده‌و‌به‌رنگ‌سیتوپلاسم‌آنها‌حاوی‌گ
 dna ramuK(‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌صورتی‌یا ‌نارنجی‌متمایل ‌به ‌قرمز ‌با ‌زمینه ‌نارنجی‌متمایل ‌به ‌بنفش‌می‌باشد
). ‌گرانول‌ها ‌به‌صورت‌پراکنده‌در‌سلول‌وجود‌دارند‌و‌اندازه‌و‌شکل‌آنها‌در‌گونه‌8991 ,erhbmeT
ختلف ‌و ‌گاهی ‌در ‌بین ‌سویه ‌های ‌مختلف ‌یک ‌گونه ‌نیز ‌متغیر ‌است ‌. ‌بر ‌طبق ‌گزارشات‌های ‌م
درصد‌از‌کل‌لکوسیت‌های‌‌2-3و‌در‌شرایط‌طبیعی‌‌)‌6591( ‌‌ akswokaJو( 8691(‌avatsavirhS
درصد‌از‌کل‌لکوسیت‌های‌خون‌ماهیان‌‌01خون‌ماهیان‌را‌تشکیل‌داده‌و‌به‌ندرت‌گزارشاتی‌مبنی‌بر‌اینکه‌
). ‌منطقه ‌اصلی‌ساخت‌و ‌شکل ‌گیری‌‌3991 , fpoksotSنیز ‌دیده ‌شده ‌است‌(ل ‌می‌دهد ‌، ‌را ‌تشکی
‌)‌.8731‌تیموس‌و‌سایر‌بافت‌های‌لنفاوی‌می‌باشند‌(بهمنی‌،‌ائوزینوفیل‌ها‌طحال‌،‌
 amayustaM ; 8991 , erhbmeT dna ramuK(ائوزینوفیل‌ها‌دارای‌فعالیت‌فاگوسیتیک‌بوده‌‌
‌–و‌قادر‌به‌فاگوسیتوز‌نمودن‌باکتری‌ها‌(‌فاگوسیتوز‌کمپلکس‌آنتی‌بادی‌.‌ )3991 , fpoksotS ;9991 ,
‌است‌محدودتر‌ها‌نوتروفیل‌با‌مقایسه‌در‌آنها‌خواری‌بیگانه‌قدرت‌اما‌،‌بوده‌خارجی‌مواد‌سایر‌و)‌‌ژن‌آنتی
بافتی‌نیز‌قابل‌توجه‌‌های‌انگل‌بردن‌بین‌از‌در‌آنها‌نقش.‌‌است‌نیزکمتر‌ها‌باکتری‌بردن‌بین‌از‌در‌آنها‌اثر‌و
‌)‌.‌ 3991 , fpoksotSاست‌و‌به‌عنوان‌واسطه‌در‌انهدام‌پارازیت‌ها‌ایفای‌نقش‌می‌نمایند‌(
‌‌
 بازوفیل ها  -5-2-5-1
این‌سلول‌ها‌در‌ماهیان‌به‌خوبی‌مورد‌مطالعه‌واقع‌نشده‌اند‌.‌در‌خون‌ماهیان‌وجود‌دارند‌و‌مشابه‌‌
سلول‌های‌ ‌پیش‌ساز ‌ ‌مشتق‌ ‌می‌شوند ‌. ‌ ‌اندازه ‌آنها ‌حدود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ائوزینوفیل‌ها ‌و ‌نوتروفیل‌ها ‌از ‌یک‌نوع
‌میکرون ‌است ‌و ‌معمولا ‌به ‌علت ‌وجود ‌اجسام ‌سیتوپلاسمیک ‌بازوفیلیک ‌ساختمان ‌خارجی ‌آنها‌0/38
). ‌شکل ‌آنها ‌گرد ‌و ‌یا ‌تخم ‌مرغی ‌شکل ‌بوده‌8991 ,erhbmeT dna ramuKمشخص‌نمی ‌باشد(
مقایسه‌با‌نوتروفیل‌ها‌و‌ائوزنیوفیل‌ها‌کمتر‌است‌و‌به‌ندرت‌به‌‌)‌و‌تعداد‌آنها‌در3991 , fpoksotS(
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌% ‌کل ‌لکوسیت ‌ها ‌ ‌می ‌رسد ‌. ‌نقش ‌بازوفیل ‌ها ‌هنوز ‌به ‌درستی ‌شناخته ‌نشده ‌است2بیش ‌از ‌
).‌بازوفیل‌ها‌در‌پستانداران‌نقش‌مهمی‌را‌در‌بروز‌پاسخ‌های‌آلرژیک‌و‌التهابی‌ایفا‌3991 , fpoksotS(
 ؛‌‌5991‌دارای‌توانایی‌فاگوسیتیک‌می‌باشند‌اما‌قدرت‌فاگوسیتیک‌کمی‌دارند‌(تاکاشیما‌و‌هیبا‌یا‌،نموده‌و‌
)‌در‌زمان‌بروز‌واکنش‌های‌التهابی‌و‌حساسیت‌های‌بالا‌به‌عنوان‌سلول‌های‌هدف‌‌5991 , fpoksotS
رنال‌بوده‌و‌در‌محسوب‌‌می‌گردند‌. ‌تعداد‌آنها‌به‌شدت‌تحت‌تاثیر‌هورمون‌های‌ترشح‌شده‌از‌غده‌آد
)‌.‌بررسی‌های‌انجام‌5991 , fpoksotSزمان‌بروز‌آلرژی‌ویا‌رویارویی‌ماهیان‌با‌استرس‌دیده‌می‌شوند‌(
شده‌در‌ارتباط‌با‌بازوفیل‌ها‌نیز‌نشان‌می‌دهد‌که‌تعداد‌آنها‌به‌شدت‌تحت‌تاثیر‌هورمون‌های‌ترشح‌شده‌
 زمان‌رویایی‌ماهیان‌با‌استرس‌افزایش‌می‌یابد‌‌(‌از‌غده‌آدرنال‌شامل‌کتکول‌آمین‌ها‌و‌کورتیزول‌بوده‌ودر
‌).‌‌ 3991 , fpoksotS
‌
 ضرورت ان ام تحقیق -6-1
اجرای‌‌برنامه‌های‌‌بهبود‌‌رژیم‌‌غذایی‌و‌نوع‌‌تغذیه‌در‌مولدین‌گونه‌های‌پرورشی‌اثر‌بسیار‌زیادی‌‌
ن‌‌باروری،‌لقاح،‌کیفیت‌و‌بر‌دستگاه‌‌تولید‌مثلی‌ماهیان،‌تسریع‌‌روند‌رشد،‌تحریک‌‌فرآیند‌گامتوژنز،‌میزا
بقاء‌اسپرم، ‌بقاء‌و‌تولید‌لاروهای‌طبیعی، ‌افزایش‌قدرت‌ایمنی‌و‌مقاومت‌در‌برابر‌استرس‌و‌سایر‌عوامل‌
.‌لذا‌برنامه‌ریزی‌و‌مطالعه‌دقیق‌وگسترده‌در‌مورد‌ترکیبات‌ )1002 ,.la te odreiuqzI(دخیل‌دیگر‌دارد
های‌خونی‌و‌تسریع‌‌روند‌‌رسیدگی‌‌جنسی‌‌بسیار‌مهم‌و‌غذایی‌مختلف‌و‌اثر‌آنها‌بر‌روند‌رشد،‌شاخص‌
اساسی‌است.‌یکی‌از‌بهترین‌‌و‌مؤثرترین‌‌روشها‌‌برای‌حفظ‌‌ذخایر‌ماهیان‌بویژه‌ماهیان‌خاویاری‌تحقیق‌‌
و‌مطالعه‌بر‌روی‌فرآیندهای‌مؤثر‌بر‌رشد‌،‌نظیر‌‌تغذیه‌‌و‌نیز‌‌تعیین‌‌اثر‌‌ترکیبات‌غذایی‌از‌جمله‌ویتامین‌
‌ند‌‌رشد‌سوماتیک‌‌است.ها‌بر‌رو
با‌توجه‌‌به‌توسعه‌روند‌آبزی‌پروری‌‌تاسماهیان‌‌در‌کشور‌و‌معرفـی‌‌گونـه‌‌فیـل‌مـاهی‌‌بـه‌عنـوان‌‌
‌osuh osuHسریع‌الرشدترین‌گونه‌تاسماهیان‌با‌بازده‌اقتصادی‌‌مناسب‌و‌کاهش‌ذخایر‌گونه‌فیل‌مـاهی‌(‌
از‌بخش‌‌خصوصی‌‌در‌آینده‌‌امکـان‌‌پـذیر‌نمـی‌)‌،‌امکان‌تامین‌بچه‌ماهی‌از‌این‌گونه‌‌جهت‌‌تأمین‌‌‌نی
باشد‌،‌لذا‌‌دستیابی‌‌به‌‌تکنیک‌ها‌و‌یا‌‌ارائه‌الگوهای‌جدید‌‌پرورشی‌‌بویژه‌‌از‌طریق‌گونه‌های‌‌وارداتـی‌‌
و‌امکان‌ایجاد‌هیبریدهای‌جدید‌سریع‌الرشد‌،‌نظیر‌بستر‌،‌گامی‌مهم‌در‌موفقیـت‌‌صـنعت‌‌آبـزی‌پـروری‌‌
   resnepicAدر‌بـین‌ماهیـان‌خاویـاری‌گونـه‌اسـترلیاد‌‌وب‌‌خواهـد‌شـد‌.‌تاسماهیان‌در‌کشـور‌محس‌ـ
به‌عنوان‌تنها‌نماینده‌آب‌شیرین‌(‌رودخانه‌ای‌)‌و‌داشتن‌شرایط‌خاص‌فیزیولوژیک‌مربوط‌به‌ sunehtur
خود‌و‌کوتاه‌بودن‌دوره‌بلوغ‌جنسی‌و‌اندازه‌کوچک‌نسبت‌به‌سایرگونه‌هـا‌از‌اهمیـت‌خاصـی‌بـه‌منظـور‌
فرمول‌های‌غذایی‌بهینه‌به‌منظور‌افزایش‌رشد‌و‌تسریع‌روند‌رسـیدگی‌جنسـی‌و‌تشـکیل‌گلـه‌دستیابی‌به‌
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.‌‌های‌مولد‌به‌منظور‌تکثیر‌و‌بومی‌کـردن‌آن‌در‌شـرایط‌پرورشـی‌و‌آب‌و‌هـوایی‌ایـران‌برخـوردار‌اسـت‌
ه‌غـذایی‌‌ازسوی‌‌دیگر‌‌به‌علت‌‌عدم‌وجود‌مطالعه‌ای‌در‌زمینۀ‌‌نیازهای‌تغذیه‌ای‌خصوصا‌ً‌ویتامینی‌‌جیر
ماهیان‌‌استرلیاد‌پرورشی‌و‌‌همچنین‌‌با‌توجه‌‌به‌اینکه‌‌ماهیان‌خاویاری‌ازطریق‌تولیـدآنزیم‌گلونولاکتـون‌‌
سنتز‌شـده‌بـرای‌فعالیـت‌‌‌Cبوده‌و‌معلوم‌نیست‌که‌آیا‌‌مقدار‌ویتامین‌‌‌Cاکسیداز‌‌قادر‌‌به‌سنتز‌ویتامین‌‌
و‌از‌طرف‌دیگـر‌اطلاعـاتی‌در‌خصـوص‌تـأثیرات‌‌های‌‌ایمنوفیزیولوژیک‌ماهی‌در‌مراحل‌رشد‌کافی‌بوده
جیره‌واندرکنش‌آنها‌در‌گونه‌‌مـورد‌‌مطالعـه‌‌در‌دسـترس‌‌نمـی‌باشـد‌،‌تحقیـق‌و‌‌‌Eو‌ C ویتامین‌های
پژوهش‌حاضر‌‌برای‌اولین‌بار‌در‌ایران‌‌و‌جهان‌‌بر‌روی‌‌این‌گونه‌‌از‌ماهیان‌‌خاویاری‌که‌بـومی‌کشـور‌
و‌همچنین‌‌اندرکنش‌آنهـا‌‌‌‌Eو‌ویتامین‌‌C أثیر‌سطوح‌مختلف‌‌ویتامین‌‌ایران‌‌نیست‌به‌‌منظور‌‌بررسی‌‌ت
بر‌روی‌‌شاخص‌‌های‌رشد‌،‌شاخص‌‌های‌خونی‌(‌هورمونی‌و‌بیوشیمیایی)‌،‌‌سیستم‌ایمنـی‌‌،‌ترکیبـات‌‌‌
‌بدن‌و‌‌بقاء‌‌این‌ماهیان‌در‌شرایط‌‌یکسان‌‌پرورشی‌طراحی‌‌و‌به‌انجام‌‌رسید‌.‌
‌
‌تحقیق‌اهداف -7-1
‌استرلیاد‌پرورشی‌جواندر‌جیره‌ماهیان‌‌Eو‌Cطلوب‌ویتامین‌های‌تعیین‌سطح‌م -1
بـر‌روی‌‌شـاخص‌هـای‌‌خـونی،‌بیوشـیمیایی‌‌و‌‌Eو‌C یافتن‌رابطه‌بین‌سـطوح‌ویتـامین‌هـای‌ -2
 هورمونی‌استرلیاد‌‌پرورشی‌
 رشد‌و‌میزان‌بقا‌‌جیره‌بر‌روی‌Eو‌C اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌ -3
جیره‌بر‌میزان‌‌مقاومت‌‌بـه‌اسـترس‌در‌ماهیـان‌‌اسـترلیاد‌‌Eو‌C اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌ -4
 پرروشی‌‌
 جیره‌بر‌ترکیبات‌‌بدن‌‌ماهیان‌‌استرلیاد‌‌‌پرورشی‌‌Eو‌ C اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های -5
‌‌‌‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 پیشینه تحقیق -2
 تحقیقات ان ام شده در داخل کشور -1-2
در ‌رودخانه‌‌6191در ‌سال‌‌nivajreDعی‌تاس‌ماهیان‌در ‌ایران‌برای‌اولین‌بار ‌توسط‌تکثیر‌مصنو
در‌مجتمع‌‌0531سفید‌رود‌سازماندهی‌شد.‌فعالیت‌رسمی‌تکثیر‌و‌پرورش‌ماهیان‌خاویاری‌در‌ایران،‌سال‌
حدود‌‌1531بطوریکه ‌در ‌سال ‌تکثیر ‌و ‌پرورش ‌ماهیان ‌خاویاری ‌سد ‌سنگر ‌(شهید ‌بهشتی) ‌آغاز ‌شد. ‌
یوسف‌پور‌).‌8731‌قطعه‌بچه‌ماهی‌خاویاری‌به‌رودخانه‌سفید‌رود‌رها‌سازی‌گردید(‌بهمنی‌،‌‌0000061
‌‌).8731ماهی‌را‌در‌آب‌شیرین‌و‌با‌غذای‌مصنوعی‌پرورش‌دهد(بهمنی،‌‌)‌موفق‌شد‌فیل9631(
‌
 مطالعات تغذیه ای ان ام شده بر روی ماهیان خاویاری -1-1-2
ن‌بر‌روی‌رشد‌و‌نسبت‌چربی‌و‌پروتئین‌در‌مراحل‌اولیه‌رشد‌فیل‌کارنیتی-ال‌)‌تأثیر1831صالح‌پور‌(
)‌امکان‌جایگزینی‌آرد‌ماهی‌به‌جای‌کیلکا‌در‌2831محسنی‌و‌آق‌تومان‌( ماهی‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.
) ‌اثر ‌سطوح‌مختلف‌2831امیرخانی‌سرارودی‌( ماهیان ‌را ‌مورد ‌ارزیابی‌قرار ‌دادند.‌جیره ‌غذایی‌بچه ‌فیل
سوداگر‌ ) ‌جوان ‌بررسی‌کرد.osuh  osuHئین‌جیره ‌غذایی‌را ‌بر ‌روی‌رشد ‌فیل‌ماهی‌(انرژی‌و ‌پروت
)‌تأثیر‌‌ ‌افزایش‌برخی‌مواد‌جاذب‌بتائین‌و‌متیو‌نین‌و‌مخلوط‌بتائین‌و‌متیو‌نین‌را‌در‌جیره‌های‌4831(
مورد‌‌غذایی‌فیل‌ماهی‌پرورشی‌به‌منظور‌افزایش‌تحریک‌غذا ‌گیری‌و‌بالا‌بردن‌میزان‌رشد‌و‌بازماندگی
)‌‌sutallets  resnepicA) ‌روند ‌گنادوژنز ‌ماهیان ‌ازون ‌برون ‌( ‌4831بررسی ‌قرار ‌داد. ‌خوش‌نیت‌(
)‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌‌Eو‌‌Cپرورشی‌در‌شرایط‌تغذیه‌با‌جیره‌های‌مختلف‌غذایی‌(همراه‌با‌ویتامین‌
تولوژیک‌،‌بیو‌شیمیایی‌و‌جیره‌را‌بر‌روی‌برخی‌از‌شاخص‌های‌هما‌C)‌اثرات‌ویتامین‌4831فلاحتکار‌(
) ‌تعیین‌5831) ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌داد. ‌محسنی ‌و ‌همکاران ‌(osuh  osuH(‌‌ ‌ ‌رشد ‌در ‌فیل ‌ماهی
احتیاجات‌غذایی‌فیل‌ماهی‌از‌مرحله‌لاروی‌تا‌مرحله‌عرضه‌به‌بازار‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد.‌فلاحتکار‌و‌
ای‌رشد‌، ‌نرخ‌باز‌ماندگی‌و‌شاخص‌کبدی‌در‌فیل‌بر‌برخی‌پارامتر‌ه‌C)‌تأثیر‌ویتامین‌5831همکاران‌(
) ‌ساخت ‌اسید‌6831) ‌جوان ‌پرورشی ‌را ‌مورد ‌ارزیابی ‌قرار ‌داد ‌. ‌فلاحتکار ‌(‌osuh  osuHماهیان ‌(
و‌نقش‌آن‌در ‌پارامتر‌های‌کمی‌ )semrofiresnepicA ( ‌اسکوربیک‌در‌سه‌گونه‌از ‌ماهیان‌خاویاری‌
جیره‌غذایی‌‌E/P)‌اثرات‌سطوح‌مختلف‌نسبت‌6831ران‌(رشد‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌محسنی‌و‌همکا
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)‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌ sutallets  resnepicA بر‌روی‌رشد‌و‌ترکیب‌بدن‌تاسماهی‌ایرانی‌پرورشی‌‌(
کارنیتین‌و ‌تأثیر ‌آن‌در ‌روند‌رشد‌بچه ‌فیل‌-) ‌اثر ‌مقادیر ‌مختلف‌لایزین‌در‌جذب‌ال6831ناطقی( دادند.
)‌اثر‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌6831ی‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد‌.‌پیک‌موسوی‌()‌پرورشosuh  osuHماهیان‌(
) ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌داد.‌osuh  osuHشاخص‌های ‌رشد ‌و ‌ترکیبات ‌بدن ‌فیل ‌ماهیان ‌پرورشی ‌(
) ‌اثرات ‌تراکم ‌پرورش‌بر ‌شاخص‌های ‌رشد ‌، ‌تغذیه ‌و ‌برخی ‌شاخص‌های ‌فیزیو ‌لوژیک‌6831زارع(
)‌اثر‌سطوح‌مختلف‌اسید‌6831)‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد.حقی‌(iireab  resnepicA تاسماهی‌سیبری‌(‌
آمینه‌متیونین‌بر‌روند‌رشد‌،‌شاخص‌های‌خونی‌و‌کبدی‌بچه‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌
ع‌بر‌میزان‌و‌اسید‌های‌چرب‌غیر‌اشبا‌E)‌اثر‌آرتمیا‌ارومیانای‌غنی‌شده‌با‌ویتامین‌7831جلالی‌و‌همکاران‌(
رشد ‌، ‌بازماندگی ‌و ‌مقاومت‌به ‌تنش‌شوری ‌در ‌لارو ‌فیل ‌ماهی ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند. ‌سلطانی‌و‌
بر‌شاخص‌های‌رشد‌فیل‌‌‌C پلی‌فسفات‌به‌عنوان‌منبع‌ویتامین‌-2-اسکوربیل‌-)‌اثرال7831همکاران‌(
 )‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.osuh  osuHماهی‌(
 
 ک ان ام شده بر روی ماهیان مطالعات هماتولوژی -2-1-2
امروزه ‌اهمیت‌خون‌شناسی‌برای‌دستیابی‌به‌وضعیت‌فیزیولوژیک‌مناسب‌به‌منظور‌افزایش‌راندمان‌
کاری‌در‌پرورش‌ماهیان‌به‌اثبات‌رسیده‌است‌.‌علیرغم‌اهمیت‌این‌علم‌مطالعات‌اندکی‌در‌این‌‌زمینه‌در‌
خاویاری‌‌نیز‌در‌مراحل‌‌ابتدایی‌‌است‌‌و‌بررسی‌‌‌‌مطالعات‌هماتولوژیکی‌‌ماهیان‌ایران‌صورت‌گرفته‌است.
.‌در‌زیر‌به‌برخی‌از‌این‌مطالعات‌ )1002 ,.la  te   inamhaB(های‌کمی‌در‌این‌زمینه‌انجام‌شده‌است‌
‌اشاره‌می‌شود:
) ‌اثرات‌غلظت‌های‌اکسیژن‌مقادیر‌کورتیزول‌و‌گلوکز‌به‌عنوان‌شاخص‌های‌‌5731سیف‌آبادی‌(‌
)‌پاسخ‌های‌5731ر‌کپور‌معمولی‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌پور‌غلام‌و‌سعیدی‌(استرس‌و‌روند‌رشد‌د
خونی‌و‌بیو‌شیمیایی‌در‌ماهیان‌خاویاری‌در‌درجه‌حرارت‌های‌مختلف‌و‌آبهای‌شیرین‌و‌شور‌را‌مقایسه‌
) ‌سلول‌های‌خونی‌را ‌در ‌ماهیان‌چالباش‌، ‌قره ‌برون‌و‌فیل‌ماهی‌را ‌مورد‌5731نمودند‌. ‌آنها ‌همچنین‌(
)‌فاکتور‌های‌خونی‌ماهی‌حوض‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌6731مقایسه‌قرار‌دادند.‌وثوقی‌و‌همکاران‌(
)‌رابطه‌بین‌فاکتور‌های‌خونی‌و‌کیفیت‌مولدین‌تاس‌ماهی‌روسی‌جهت‌تکثیر‌‌مصنوعی‌7731فلاحتکار‌(
ن‌برون‌در‌سواحل‌) ‌برخی‌از ‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌ازو7731را ‌مطالعه ‌نمود ‌. ‌شاهسونی‌و‌همکاران‌(
 ) ‌اکوفیزیولوژی‌استرس‌از‌طریق‌اثر‌بر‌محور8731جنوب‌شرقی‌دریای‌خزر ‌را ‌تعیین‌نمودند. ‌بهمنی‌(
)‌را‌مورد‌ sucisrep  resnepicA سیستم‌ایمنی‌و‌فرایند‌تولید‌مثل‌در‌تاسماهی‌ایرانی‌(‌‌GPH و  IPH
ید‌را‌در‌بچه‌ماهیان‌و‌مولدین‌ماهیان‌قره‌های‌سف‌)‌تعداد‌گلبول8731بررسی‌قرار‌داد.‌کامکار‌و‌همکاران‌(
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)‌برخی‌از‌پارامتر‌های‌هماتولوژی‌ماهی‌9731برون‌و‌دراکول‌مورد‌مقایسه‌و‌بررسی‌قرار‌دادند.‌سعیدی‌(
سفید‌در‌راستای‌سبب‌شناسی‌ترك‌خوردگی‌تخم‌های‌ماهی‌سفید‌رودخانه‌شیرود‌وتجن‌را‌مورد‌ارزیابی‌
(فیل‌ماهی‌و‌جوان‌پرورشی‌برخی‌از‌فاکتور‌های‌خونی‌در‌تاسماهیان)‌0831قرار‌داد.‌بهمنی‌و‌همکاران‌(
)‌برخی‌از‌فاکتور‌های‌خونی‌1831قره‌برون)‌را‌مورد‌بررسی‌و‌مقایسه‌قرار‌دادند‌.‌جمالزاده‌و‌همکاران‌(
‌)‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌sucipsac atturt omlaSآزاد‌ماهی‌دریای‌خزر‌(
شرایط‌محیطی‌بر‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بیو‌شیمیایی‌گلبول‌های‌‌)‌تأثیر1831پور‌غلام‌و‌همکاران‌(
) ‌برخی‌از‌2831سفید‌خون ‌و ‌شمارش‌افتراقی‌آنها ‌ ‌را ‌مورد ‌ارزیابی‌قرار ‌دادند ‌. ‌سعیدی‌و ‌همکاران ‌(
های‌‌پارامترهای‌هماتولوژیکی‌و‌بیوشیمیایی‌خون‌در‌بچه‌ماهیان‌و‌مولدین‌قره‌برون‌را ‌در‌درجه‌حرارت
)‌شاخص‌های‌رشد‌و‌سطوح‌استرس‌در‌فیل‌‌2831بررسی‌قرار‌دادند.‌عسگریان‌(‌‌مختلف‌آب‌دریا‌مورد
)‌2831ماهی‌پرورشی‌در ‌دوره ‌های‌متفاوت‌نوری‌را ‌مورد ‌بررسی‌قرار ‌داد ‌. ‌پور ‌کاظمی‌و ‌همکاران ‌(
پارامترهای‌خونی‌ماهی‌ازون‌برون‌حوضه‌جنوبی‌دریای‌خزر‌و‌رود‌ولگا‌رابه‌منظور‌بررسی‌امکان‌تکثیر‌
)‌تأثیر‌‌4831)‌و‌خوشباور‌رستمی‌و‌همکاران‌(‌‌4831مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند.‌خوشباور‌رستمی‌(‌مصنوعی‌
سمیت‌حاد‌دیازینون‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهی‌شی ‌و‌قره‌برون‌ا‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌یونس‌
را ‌مورد‌‌)‌ارتباط‌شاخص‌های‌استرس‌با‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌در‌ماهیان‌ازون‌برون‌پرورشی5831زاده(
)‌مقادیر‌مرجع‌برخی‌از‌غیر‌الکترولیت‌های‌سرم‌خون‌ماهی‌5831ارزیابی‌قرار‌داد.‌شاهسونی‌و‌همکاران‌(
)‌ارتباط‌برخی‌شاخص‌های‌خونی‌و‌اسمزی‌در‌روند‌‌5831قره‌برون‌را‌تعیین‌نمودند‌.‌یوسفی‌جوردهی‌(‌
)‌6831سراجیان ‌و ‌همکاران ‌(‌رسیدگی‌جنسی‌در ‌ماهیان ‌ازون ‌برون ‌پرورشی ‌را ‌مورد ‌برسی ‌قرار ‌داد ‌.
)‌دریای‌خزر‌را‌مقایسه‌نمودند‌.‌atarua  aziL (سطوح‌برخی‌از‌پارامتر‌های‌خونی‌کفال‌ماهیان‌طلایی‌
) ‌مقادیر‌طبیعی‌برخی‌از ‌فاکتور‌های‌سرم‌خون‌(الکترولیت‌ها ‌و‌غیر‌7831شهیدی‌یاساقی‌و‌همکاران‌(
)‌سطوح‌برخی‌از‌7831نمودند. ‌جمالزاده ‌و‌همکاران‌(الکترولیت‌ها) ‌را ‌در ‌تاسماهی‌ایرانی‌اندازه ‌گیری‌
را‌اندازه‌گیری‌‌)‌atturt  omlaS‌sucipsac‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بیو‌شیمیایی‌ماهیان‌آزاد‌دریای‌خزر‌(
‌‌‌سرم ‌خون ‌فیل ‌ماهیان ‌پرورشی) ‌برخی ‌از ‌فاکتور ‌های ‌بیوشیمیایی ‌7831ن ‌(نمودند. ‌هدایتی ‌و ‌همکارا
‌مورد‌بررسی‌قرارداد.در‌آب‌شور‌را‌‌‌)osuh  osuH(
‌
 تحقیقات ان ام شده در خارج از کشور -2-2
 مطالعات تغذیه ای ان ام شده بر روی ماهیان -1-2-2
گردیدند‌.‌این‌عمل‌بوسیله‌‌9691روس‌ها‌برای‌نخستین‌بار‌در‌جهان‌موفق‌به‌تکثیر‌تاسماهیان‌در‌سال‌
‌ sunehtur resnepicAاسترلیاد‌(صورت‌گرفت‌.‌وی‌موفق‌به‌تکثیر‌مصنوعی‌مولدین‌‌ vokinnaysvO
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گزارش‌هایی‌را‌مبنی‌بر‌تکثیـر‌‌8981در‌سال‌‌yreB)‌صید‌شده‌از‌رود‌ولگا‌و‌پرورش‌لاروهای‌آنها‌گردید.‌
مصنوعی‌استرلیاد‌ارائه‌داده‌است.‌‌همچنین‌مطالعاتی‌نیز‌در‌زمینه‌تکثیر‌مصنوعی‌استرلیاد‌وتاسماهی‌سـیبری‌
که‌توجه‌برخی‌کشورها‌به‌پرورش‌ماهیان‌‌0891)‌.‌از‌دهه‌8981,nidoroB)‌انجام‌شده‌است‌(‌iireab.A(
)‌مطالعاتی‌نیز‌در‌مورد‌نیازهای‌تغذیه‌ای‌آنها‌انجام‌شـد‌.‌9991 ,.la te iznorBخاویاری‌معطوف‌گردید‌(
با‌توجه‌به‌اینکه‌همیشه‌فعالیتی‌در‌آبزی‌پروری‌موفق‌خواهد‌بود‌که‌یک‌پرورش‌دهنده‌به‌بیوتکنیک‌تکثیر‌و‌
رش‌آن‌گونه‌اشراف‌کامل‌داشته‌باشد‌اما‌علیرغم‌پیشرفت‌های‌خوبی‌که‌طی‌چنـد‌سـال‌اخیـر‌در‌مـورد‌پرو
پرورش‌تاسماهیان‌صورت‌گرفته‌است‌لیکن‌اطلاعات‌کافی‌درمـورد‌نیازهـای‌تغذیـه‌ای‌آنهـا‌وجـود‌نـدارد‌
‌.)2002, gneD dna gnuH(
انجام‌‌Eلای‌رنگین‌کمان‌به‌ویتامین‌در‌مورد‌نیاز‌ماهی‌قزل‌آ مطالعاتی )5891و‌همکاران‌(‌ oiggoB
انجام ‌دادند.‌‌C) ‌مطالعاتی ‌در ‌مورد ‌نیاز ‌آزاد ‌ماهیان ‌به ‌ویتامین ‌0991و ‌همکاران ‌(‌ sendnaS دادند.
در‌مورد‌نیاز‌آزاد‌ماهیان‌(‌آزاد‌ماهی‌اقیانوس‌اطلس‌)‌  )4991وهمکاران‌(   ermaH  مطالعاتی‌نیز‌توسط
جیره‌بر‌روی‌‌C) ‌اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌5991و‌همکاران‌(‌ppaP‌انجام‌شده‌است.‌ ‌Eبه‌ویتامین‌
را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌‌ireab  .A ×sunehtur resnepicA ((‌‌شاخص‌های‌رشد‌درتاسماهی‌هیبرید
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌های‌رشد‌تاسماهی‌‌C)‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌6991و‌‌‌‌همکاران‌(‌uaeroM
) ‌اثرات‌8991و‌همکاران‌(‌iL ‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌ireab  resnepicA (( ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌سیبری
جیره‌بر‌روی‌وزن‌کسب‌شده‌،‌غلظت‌ویتامین‌بافت‌،‌پاسخ‌استرس‌و‌مقاومت‌به‌بیماری‌در‌‌Cویتامین‌
 dna dnaleaM ‌.) ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند‌sutatcnup  surulatcI( ‌‌‌ ‌گربه ‌ماهی ‌کانالی
و‌همکاران‌‌uaeroM ‌.انجام ‌دادند‌Cتی‌در‌مورد ‌نیاز ‌آزاد ‌ماهیان‌به‌ویتامین‌) ‌مطالعا8991(obgaaW
را‌بر‌روی‌شاخص‌های‌رشد‌و‌بقا‌در‌تاسماهی‌دریاچه‌‌Eو‌‌C)‌تاثیر‌اندر‌کنش‌بین‌ویتامین‌های‌9991(
)‌اندرکنش‌9991و‌همکاران‌( uaeroM را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌دادند.‌ snecsevluf  resnepicA (ای‌(
مورد‌‌ ‌) ‌را‌snecsevluf resnepicA(‌ ‌در ‌تاسماهیان‌جوان‌دریاچه ‌ای‌Eو‌ویتامین‌‌Cویتامین‌ ‌بین‌
 simorhcoerOهیبریدهای‌تیلاپیا‌‌C)‌نیازهای‌ویتامین‌9991(‌ dna uaihS‌ usH بررسی‌قرار‌دادند.
ل‌اسکوربی‌-L‌‌و‌سدیم‌–مونوفسفات‌‌‌-2-ل‌بیآسکور‌ L–با‌suerua  simorhcoerO × sucitolin
)‌اندرکنش‌بین‌سطوح‌آهن‌و‌ویتامین‌0002و‌همکاران‌(‌ miL مونوفسفات‌منیزیم‌را‌تعیین‌نمودند.‌-2-
)‌‌sutatcnup  surulatcI(‌جیره‌بر‌روی‌رشد‌،‌هماتولوژی‌،‌پاسخ‌ایمنی‌ومقاومت‌گربه‌ماهی‌کانالی‌C
)‌1002(‌ uaihS dna uaihS را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌ ‌ ‌irulatci alleisdrawdEآلوده‌شده ‌با ‌ ‌
را ‌مورد‌ارزیابی‌‌Eبه‌ویتامین‌‌)suerua.O × sucitolin  simorhcoerO(نیازهای‌تیلاپیاهای‌جوان‌
جیره‌بر‌روی‌‌Eو‌ویتامین‌‌C )‌تاثیر‌اندرکنش‌بین‌ویتامین‌‌2002(‌‌niltoG  dna  yelaeS‌قرار‌دادند.
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)‌را‌مورد‌‌‌silitaxas .M × sposyrhc enoroMرشد‌وترکیبات‌بدن‌هیبریدهای‌ماهی‌باس‌راه‌راه‌(
) ‌عملکرد ‌خصوصیات‌ماهیچه ‌ای‌و ‌شاخص‌3002و ‌همکاران ‌(‌arahcepayiahC مطالعه ‌قرار ‌دادند ‌.
) ‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیرهای‌‌ssikym suhcnyhrocnO(‌‌ ‌تشخیص‌سلامتی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان
 dna eeLی ‌قرار ‌دادند ‌. ‌را ‌مورد ‌بررس‌Eلای ‌چربی ‌و ‌ویتامین ‌احاوی ‌مقادیر ‌کافی ‌و ‌غلظت ‌ب
را‌‌C و‌ Eعکس‌العمل‌متقابل‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌های‌‌مدت‌ودراز‌‌)‌اثرات4002(‌iksworbaD
و‌ uaS .)‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادندsnecsevalf  acreP‌(برروی‌رشد‌و‌تولید‌مثل‌ماهی‌سوف‌زرد‌
رشد‌وترکیبات‌بدن‌بچه‌ماهیان‌نورس‌ماهی‌‌‌جیره‌و‌تاثیرآن‌بر‌کارایی‌E)‌نیازهای‌ویتامین‌4002همکاران‌(
‌E) ‌نیازهای‌ویتامین‌5002( uaihS dna niL‌ ‌ ‌.را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌)‌atihor oebaLروهو‌(
) ‌در‌دو‌سطح‌چربی‌و ‌اثرات‌آن‌بر‌روی‌‌sulehpenipE‌ ‌sucirabalamجیره ‌غذایی‌ماهی‌گروپر‌(
جیره ‌در‌‌E) ‌نقش‌ویتامین‌7002و ‌همکاران ‌(kilohcS ‌.ادندپاسخ‌های ‌ایمنی ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌د
‌قرار‌گرفته‌در‌معرض‌سر‌و‌صدا‌را‌بررسی‌نمودند.‌‌‌salemorp selahpemiPمحافظت‌از‌ماهی
‌
‌
‌
 مطالعات هماتولوژیک ان ام شده بر روی ماهیان  -2-2-2
‌0891سالهای‌‌تاریخ‌مطالعات‌خون‌شناسی‌در‌ماهیان‌به‌اوایل‌قرن‌نوزدهم‌و‌بیشتر‌اطلاعات‌به‌بعد‌از
 (‌) ‌و ‌قزل ‌آلای ‌رنگین ‌کمانeadinirpyCبر ‌می ‌گردد ‌. ‌اولین ‌کارها ‌عمدتاً ‌بر ‌روی ‌کپور ‌ماهیان ‌(
اطلس‌‌ avonavI‌،‌3891)‌صورت‌گرفته‌است.‌اولین‌بار‌در‌روسیه‌در‌سال‌ ssikym suhcnyhrocnO
اغلب‌روی‌ترکیب‌گلبول‌خون‌شناسی‌ماهیان‌خاویاری‌را ‌ارائه‌نمود‌. ‌مطالعات‌هماتولوژیکی‌در‌گذشته‌
انجام‌شد‌که‌او‌قادر‌به‌استفاده‌از‌‌7791در‌سال‌‌ sillEقرمز‌خون‌متمرکز‌می‌شد.‌فقط‌یک‌مطالعه‌توسط‌
روش‌های‌یکسان‌جهت‌اندازه‌گیری‌و‌شناسایی‌لکوسیت‌های‌منفرد‌بود.‌در‌زیر‌به‌تعدادی‌از‌‌مطالعات‌
 انجام‌شده‌در‌این‌زمینه‌اشاره‌می‌شود:
 ) ‌اطلاعات ‌خون ‌شناسی ‌نوزادان ‌تاسماهی ‌را ‌ارائه ‌نمودند. ‌7891و ‌همکاران ‌(‌civonahsreG
بر‌روی‌پاسخ‌ایمنی‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌‌E)‌اثرات‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌0991و‌همکاران‌(‌eidraH
)‌اثرات‌سطوح‌1991و‌همکاران‌(‌aksworbaDرا‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند.‌ ) ralas  omlaS اطلس‌(
)‌را‌oiprac  sunirpyCو‌منیزیم‌را‌بر‌روی‌پاسخ‌های‌استرس‌در‌ماهی‌کپور‌معمولی‌(‌Cمین‌بالای‌ویتا
بر‌روی‌پاسخ‌‌C)‌اثرات‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌1991و‌همکاران‌(‌eidraH مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌
ران‌و ‌همکا‌etihW) ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادند. ‌ralas  omlaS‌ایمنی ‌ماهی ‌آزاد ‌اقیانوس‌اطلس‌(
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تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌ )ralas  omlaS ‌)‌اثر‌استرس‌بر‌روی‌پاسخ‌ایمنی‌ماهی‌آزاد‌(3991(
بر‌روی‌‌E‌) ‌اثر‌ویتامین3991و‌همکاران‌( esiW را ‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند.‌Cسطوح‌مختلف‌ویتامین‌
را ‌مورد ‌بررسی‌قرار‌‌ ‌)irulatci  alleisdrawdE(پاسخ‌های‌ایمنی‌گربه ‌ماهی‌کانالی‌آلوده ‌شده ‌به ‌
بر‌روی‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌در‌ماهی‌‌C)‌تأثیر‌ویتامین‌5991و‌همکاران‌(‌streboR دادند.‌
)‌8991و‌همکاران‌(‌ilhaW‌‌.را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌دادند‌ )sumixam  sumlahthpocS (‌‌‌‌توربوت
و‌مقاومت‌به‌بیماری‌را‌در‌ماهی‌قزل‌‌بر‌روی‌پاسخ‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌Eو‌C تأثیر‌ترکیب‌ویتامین‌های‌
و‌همکاران‌‌oretnoM )‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌‌ssikym  suhcnyhrocnO‌(آلای‌رنگین‌کمان‌
  surapsبر‌روی‌پارامترهای‌ایمنی‌ماهی‌(‌‌Eو‌‌C)‌اثرات‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌9991(
بر‌روی‌‌C)‌اثرات‌جذب‌زیاد‌ویتامین‌9991همکاران‌(‌و‌ onutrO )‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌‌atarua
و‌‌miL‌) ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادند.atarua  suraps ‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر ‌اختصاصی‌در ‌ماهی‌(
و ‌آهن ‌را ‌بر ‌روی ‌فاکتورهای ‌خونی‌‌C) ‌اثرات ‌برهم ‌کنش ‌سطوح ‌مختلف ‌ویتامین ‌0002همکاران ‌(
) ‌مطالعه ‌مقایسه‌ای‌1002و‌همکاران‌(‌inamhaB دند. ‌مورد ‌بررسی‌قرار ‌دا‌‌sutatcnup surulatcI
و‌‌ miL برخی‌از‌فاکتور‌های‌هماتولوژیکی‌ماهی‌قره ‌برون‌و‌فیل‌ماهی‌جوان‌پرورشی‌را ‌انجام‌دادند.
و‌‌onutrOبرروی‌پاسخ‌های‌ایمنی‌در‌ماهیان‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌‌C)‌اثر‌ویتامین‌1002همکاران‌(
 ‌بر ‌روی‌پاسخ‌های ‌ایمنی‌غیر ‌اختصاصی‌در ‌ماهی ‌(‌Eذب‌زیاد ‌ویتامین‌) ‌اثرات‌ج1002همکاران ‌(
)‌اثر‌القاء‌خوراکی‌دوزهای‌1002و‌همکاران‌(‌ onutrO را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌  )atarua  surapS
را‌مورد‌‌atarua  surapSبر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌غریزی‌(مادر‌زادی)‌ماهی‌‌‌Eو‌‌Cبالای‌ویتامین‌های‌
)‌پاسخ‌ایمنی‌و‌مقاومت‌به‌بیماری‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌1002و‌همکاران‌(‌nergyLدادند.‌‌بررسی‌قرار
جیره ‌و ‌اثر ‌و ‌اکسیناسیون‌بر‌روی‌پایداری‌‌Eشده ‌با ‌سه‌سطح‌ویتامین‌‌) ‌تغذیهralas omlaSاطلس‌(
ثرات‌جذب‌)‌ا3002و‌همکاران‌(‌onutrO ویتامین‌های‌آنتی‌اکسیدانی‌کبد‌رامورد‌مطالعه‌قرار‌دادند.‌‌.‌
)‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌atarua  surapSجیره‌بر‌روی‌‌‌‌‌پاسخ‌های‌استرس‌در‌ماهی‌(‌Eو‌‌Cویتامین‌
را ‌بر‌روی‌فرایند‌بهیود‌زخم‌درماهی‌‌C)‌تاثیر‌جیرهای‌حاوی‌ویتامین‌3002و‌همکاران‌(‌ilhaWدادند.‌
)‌4002و‌همکاران‌(‌nehC‌ند.د)‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داssikym  suhcnyhrocnOقزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(
ترکیب‌بدن‌، ‌غلظت‌های‌‌،جیره ‌بر‌روی‌فعالیت‌مکمل‌تناوبی‌، ‌هماتولوژی‌ ‌Eو‌‌Cتاثیر‌ویتامین‌های‌
‌را‌بررسی‌کردند.‌‌sacuelosyrc sunogimetoNویتامین‌و‌پاسخ‌به‌استرس‌گرما‌در‌ماهی‌های‌جوان‌
ن‌انگشت‌قد‌را‌مورد‌مطالعه‌ماهیا‌های‌خونی‌بچه‌فیل‌)‌شاخص4002(‌inavashahS dna irheM 
) ‌اثرات‌تغذیه‌با ‌منابع‌کربوهیدراتی‌بر‌تغییرات‌5002و‌همکاران‌(‌mapkokgneYقرار‌دادند. ‌مطالعات‌
و ‌همکاران‌‌sezeneM ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادند.‌altac altaC‌هماتولوژیکی ‌و ‌کبدی ‌در ‌ماهیان
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‌‌بر ‌روی ‌پاسخ ‌های ‌فیزیولوژیکی ‌ماهی‌Eو ‌‌C) ‌ ‌اثرات‌جیره ‌های‌حاوی‌مکمل ‌های ‌ویتامین‌6002(
)‌7002و‌همکاران‌(aicraG ‌پرورش‌یافته‌در‌قفس‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌ ‌sagig  amiaparA
و‌‌Cهای‌ویتامین‌‌تغذیه‌شده‌با‌جیرهای‌حاوی‌مکمل‌sucimatoposem sutcaraiP‌هماتولوژی‌ماهی
)‌7002وهمکاران‌(dazA سی‌قرار‌دادند.‌را‌مورد‌برر‌alyhpordyh sanomoreA‌شده‌‌با‌آلودهو‌‌‌E
را‌برروی‌افزایش‌تولید‌آنتی‌بادی‌و‌حافظه‌ایمنی‌در‌‌Cو‌Eاثر‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌های‌
کشته‌شده‌توسط‌فرمالین‌‌‌sucifinluv oirbiVشده‌به‌‌‌آلوده)‌‌sonahc sonahCخامه‌ماهیان‌جوان‌(
و‌‌‌Eو‌‌C)‌تاثیر‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌های‌7002وهمکاران‌(‌ odaznerT را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.
)‌تحت‌شرایط‌متراکم‌ ssikym suhcnyhrocnOعملکرد‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(وی‌را ‌برر‌AFUH
جیره‌بر‌روی‌پاسخ‌‌C) ‌اثر‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌osnoffAمورد‌بررسی‌قرار‌دادند. ‌
)‌7002و‌همکاران‌(‌ edardnAمورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌)‌sucinozama nocyrBهای‌خونی‌ماهی‌‌‌‌(
 amiaparA ( را‌بر‌روی‌پارامترهای‌خونی‌ماهی‌(‌‌Eو‌‌C‌های‌تاثیر‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین
‌) ‌پاسخ ‌بچه ‌ماهیان ‌انگشت ‌قد8002و ‌همکاران ‌(‌tneineL ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند.sagig
‌جیره‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌Eبه‌مکمل‌ویتامین‌‌‌‌silifignol suhcnarboreteH
‌‌‌‌
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 مواد و روش ها  -3
 محل و شرایط ان ام تحقیق  -1-3 
های‌تکثیر‌و‌پرورش‌و‌در‌بخش‌‌7831تا‌تیرماه‌سال‌6831مراحل‌اجرایی‌این‌پروژه‌از‌اسفند‌ماه‌سال‌
کیلومتری‌ 52در‌‌واقع‌دردکتر‌دادمان‌‌فیزیولوژی‌‌و‌بیوشیمی‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری
‌‌شهر‌رشت‌و‌در‌مجاورت‌سد‌سنگر‌در‌جوار‌رودخانه‌سفید‌رود،‌انجام‌شد.
 
 آماده سازی جایگاه آزمایش و منبع تأمین آب -1-1-3
لیتر ‌در ‌کنار‌‌0002تنی ‌فایبرگلاس‌به ‌حجم ‌آبی ‌‌2عدد ‌وان ‌‌81ز ‌جهت‌انجام ‌عملیات‌پرورش‌ا
سانتی‌متر‌بود.‌آب‌مورد‌نیاز‌‌‌05یکدیگرو‌در‌یک‌محیط‌سرپوشیده‌استفاده‌شد‌.‌سطح‌آب‌در‌این‌مخازن‌
هکتاری‌شده‌،‌سپس‌‌3وانها‌از‌آب‌رودخانه‌سفید‌رود‌تأمین‌می‌شد.‌آب‌رودخانه‌ابتدا‌وارد‌حوضچه‌های‌
اینچی ‌انتقال ‌آب‌به ‌محل‌حوضچه ‌های‌‌6ود ‌آمده ‌توسط ‌موتورخانه ‌از ‌طریق ‌لوله ‌های ‌با ‌نیروی ‌بوج
لیتر‌در‌دقیقه‌‌6/35فابیرگلاس‌منتقل‌شده‌و‌سپس‌از‌طریق‌انشعابات‌بطور‌مساوی‌و‌اندازه‌کافی‌با‌دبی‌آب‌
وان‌در‌هر‌وان‌فایبرگلاس‌مجهز‌به‌سیستم‌هوادهی‌و‌توزیع‌آب‌(‌بصورت‌دوشی‌)‌تقسیم‌می‌شد‌.‌هر‌
مجهز ‌به ‌لوله‌های‌استوانه‌ای‌جهت‌مسدود ‌کردن‌سوراخ‌کف‌آن‌بود ‌به‌نحوی‌که‌مقدار ‌معینی‌آب‌با‌
نسبت‌ثابت‌‌و‌معینی‌‌وارد‌‌وان‌ها‌شده‌و‌آب‌خروجی‌‌از‌سوراخ‌های‌تعبیه‌شده‌‌در‌قسمت‌انتهایی‌‌لوله‌
‌ود.استوانه‌ای‌خارج‌می‌شد‌و‌بدین‌ترتیب‌میزان‌آب‌هر‌وان‌ثابت‌و‌کنترل‌شده‌ب
‌
 انتخاب ماهیان موردنظر -2-1-3
عدد‌از‌مخازن‌نگهداری‌بتونی‌بخش‌‌072به‌تعداد‌‌6831اسفند‌ماه‌‌51ماهیان‌مورد‌آزمایش‌در‌تاریخ‌
تکثیر ‌و ‌پرورش ‌انستیتو ‌تحقیقات ‌بین ‌المللی ‌ماهیان ‌خاویاری ‌به ‌بخش‌طراحی ‌شده ‌برای ‌انجام ‌این‌
‌آزمایشات‌منتقل‌شدند.
‌
 بندی تق یم مرحلۀ سازگاری و -3-1-3
گرم ‌که ‌از ‌نظر ‌ ‌شرایط‌‌‌ ‌053/29±‌41/82عدد ‌ماهی ‌استرلیاد ‌با ‌وزن ‌متوسط‌‌072در ‌ابتدا ‌تعداد ‌
ظاهری‌سالم‌ ‌بودند‌از ‌بین‌ماهیان‌موجود ‌در‌مخازن‌بتونی‌بخش‌تکثیر‌و‌پرورش‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌
لاس‌مستقر ‌شده ‌در ‌بخش‌المللی‌ماهیان ‌خاویاری‌انتخاب‌شده ‌و ‌به ‌محل‌آزمایش‌و ‌تانک‌های‌فایبرگ
تنی‌فایبرگلاس‌‌2عدد‌وان‌‌81سرپوشیده‌و‌طراحی‌شده‌به‌منظور‌انجام‌این‌آزمایش‌منتقل‌گردید‌.‌تعداد‌
عدد‌ماهی‌رها‌سازی‌گردید.‌با‌انجام‌محاسبات‌‌51برای‌انجام‌این‌آزمایشات‌درنظر‌گرفته‌شد‌و‌در‌هر‌وان‌
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لاف‌‌معنی‌داری‌‌از‌نظر‌‌وزن‌و‌طول‌در‌این‌ماهیان‌‌آماری‌پس‌از‌انجام‌بیومتری‌مشخص‌شد‌که‌هیچ‌‌اخت
در‌تمامی‌وانها‌وجود‌‌ندارد.‌در‌زمان‌انجام‌بیومتری‌به‌ماهیان‌تگ‌زده‌شد‌.‌بعد‌از‌سورت‌بندی،‌ماهیان‌
روز‌با‌غذای‌کنسانتره‌متداول‌‌51)‌به‌مدت‌‌Hpجهت‌سازگاری‌با‌شرایط‌جدید‌محیطی‌(‌اکسیژن‌،‌دما‌و‌
تغذیه ‌ماهیان‌خاویاری‌، ‌تغذیه ‌گردیدند. ‌در ‌این‌دوره ‌به ‌دلیل‌بزرگ‌بودن ‌ماهیان ‌و‌مورد ‌استفاده ‌برای‌
روز‌اولین‌بیومتری‌‌51رعایت‌تمامی‌موارد‌و‌ملاحظات‌لازم‌هیچ‌گونه‌تلفاتی‌مشاهده‌نشد.‌پس‌از‌گذشت‌
‌42‌‌.قطعه‌ماهی‌انجام‌شد‌072(اندازه‌گیری‌وزن‌،‌طول‌کل‌و‌طول‌فورك‌)‌برای‌تمام‌تیمارها‌و‌تمامی
ساعت‌قبل‌از‌اولین‌بیومتری‌تغذیه‌ماهیان‌قطع‌شد. ‌به‌علت‌عدم‌بروزا ‌سترس‌زیاد‌به‌ماهیان‌همزمان‌با‌
درصد‌‌01هفته ‌سازگاری‌ ‌قبل‌از ‌ ‌شروع ‌آزمایشات‌به ‌تعداد ‌ ‌‌2بیومتری‌اولین‌خونگیری‌نیز ‌در ‌پایان‌
‌قرار‌‌گرفتند.‌عدد‌ماهی‌انجام‌شد‌و‌فاکتورهای‌خونی‌مورد‌بررسی‌و‌محاسبه‌‌72جمعیت‌و
‌
 دلیل انتخاب ماهی استرلیاد -4-1-3
به‌عنوان‌یک‌مدل‌‌بیولوژیکی‌‌مورد‌توجه‌‌قرار‌‌گرفت‌. ‌این‌گونه‌‌‌0791ذخایر‌استرلیاد‌‌دردهۀ‌‌
‌‌‌‌توانست‌ ‌ ‌به ‌خوبی‌ ‌آزمایشات‌ ‌را ‌تحمل‌کرده ‌و ‌به ‌کمک‌ ‌آن ‌ ‌روش‌هایی‌کمکی‌برای‌ ‌حفاظت‌از
‌‌‌‌‌ری ‌اهلی ‌بدست‌آمد. ‌ ‌شرایط ‌زیستی ‌و ‌رسیدگی ‌جنسی ‌کوتاه ‌ترذخایر ‌تحت ‌انقراض‌ ‌ماهیان ‌خاویا
‌‌‌‌‌نسبت‌به ‌ ‌سایر ‌گونه ‌های‌ ‌ماهیان‌خاویاری‌، ‌ماهی‌استرلیاد ‌را ‌یک‌الگو ‌و ‌ ‌مدل ‌مناسب‌ ‌برای‌دست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری ‌های ‌ ‌کروموزومی ‌و ‌انجام ‌آزمایشات ‌بیولوژیکی ‌در ‌بین ‌خانوادۀ ‌ ‌تاسماهیان ‌ساخته ‌است
.از‌سوی‌دیگر‌ماهی‌‌استرلیاد‌گونه‌‌ ) 9891 ,  veilisaV   dna   volokoS  ; 1791 ,  ikslokiN(
انجام‌‌ )7991 , kicloH   dna  lesneH(. ای ‌است ‌که ‌در ‌شرایط ‌اسارت ‌بهره ‌دهی ‌بالایی ‌دارد
ب‌مطالعات‌ ‌بیولوژیکی‌ ‌روی‌ماهی‌خاویاری‌استرلیاد‌ ‌جذاب‌و‌جالب‌است‌زیرا ‌گونه‌ای‌ ‌متعلق‌به ‌آ
شیرین‌است‌،‌اندازۀ‌آن‌کوچک‌است‌و‌هزینۀ‌‌کمی‌برای‌‌نگهداری‌آن‌‌لازم‌است.‌مطالعات‌کمی‌در‌مورد‌
 ,.la te htavroH ;8791 ,vozahK  dna  volihC(‌تولید‌مثل‌مصنوعی‌ماهی‌استرلیاد‌وجود‌دارد
ونه ‌ها ‌و‌برخی‌از ‌محققین‌از ‌استرلیاد ‌پرورشی‌برای‌تنوع‌بخشیدن‌گ. ‌)1991 , vorahcnoG ;6891
‌).‌از‌سوی‌دیگرa8991 , nurB  dna toiliWایجاد‌گونه‌ها‌و‌زیر‌گونه‌های‌جدید‌‌استفاده‌‌کرده‌اند‌(
با ‌توجه‌به‌توسعه‌روند‌آبزی‌پروری‌ ‌تاسماهیان‌در‌کشور‌و‌معرفی‌ ‌گونه‌ ‌فیل‌ماهی‌ ‌به‌عنوان‌ ‌سریع‌
) ‌،‌osuh osuHگونه‌فیل‌ماهی‌(الرشدترین‌گونه‌تاسماهیان‌با ‌بازده ‌اقتصادی‌ ‌مناسب‌و‌کاهش‌ذخایر‌
امکان‌تامین‌بچه‌ماهی‌از‌این‌گونه‌‌جهت‌‌تأمین‌‌نیاز‌بخش‌خصوصی‌در‌آینده‌‌امکان‌‌پذیر‌نمی‌باشد‌،‌‌
برای‌دستیابی‌به‌فرمول‌های‌غذایی‌بهینه‌به‌لذا‌‌دستیابی‌‌به‌‌تکنیک‌ها‌و‌یا‌‌ارائه‌الگوهای‌جدید‌‌پرورشی‌
یدگی‌جنسی‌و‌تشکیل‌گله‌های‌مولد‌به‌منظور‌تکثیر‌و‌بومی‌کردن‌منظور‌افزایش‌رشد‌و‌تسریع‌روند‌رس
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بویژه‌‌از‌طریق‌گونه‌های‌‌وارداتی‌‌و‌امکان‌ایجاد‌هیبریدهای‌آن‌در‌شرایط‌پرورشی‌و‌آب‌و‌هوایی‌ایران‌
جدید‌سریع‌الرشد‌،‌نظیر‌بستر‌،‌گامی‌مهم‌در‌موفقیت‌صنعت‌آبزی‌پروری‌تاسماهیان‌در‌کشور‌محسوب‌‌
‌خواهد‌شد.‌‌
‌
 طراحی آزمایش -2-3
 dezimodnaR yletelpmoC(‌) ‌در‌قالب‌کاملا‌تصادفی3×3برای‌این‌آزمایش‌از‌طرح‌فاکتوریل(
میلی‌گرم‌در‌‌004و‌‌001،‌0(‌C)‌استفاده‌گردید.‌بدین‌صورت‌که‌ترکیبی‌از‌سه‌سطح‌از‌ویتامین‌ngiseD
‌9در‌هر‌کیلوگرم‌از‌غذا)‌برای‌تهیه‌میلی‌گرم‌‌004و‌‌001،‌0(‌Eهر‌کیلوگرم‌از‌غذا)‌و‌سه‌سطح‌از‌ویتامین‌
مورد‌استفاده‌قرار‌‌)1-3جدول‌جیره‌آزمایشی‌(‌8و‌)‌E و‌‌Cجیره‌شامل‌یک‌جیره‌پایه‌(فاقد‌ویتامین‌های‌
تانک‌بکار‌گرفته‌شد.‌به‌عبارت‌دیگر‌در‌این‌‌2گرفت‌و‌‌هر‌یک‌از‌جیره‌های‌آزمایشی‌برای‌غذادهی‌ماهیان‌
هفته‌در‌51تکرار‌در‌نظر‌گرفته‌شد.‌طول‌مدت‌آزمایش‌نیز‌‌2هر‌تیمار‌تیمار‌و‌برای‌‌9آزمایش‌در‌مجموع‌
‌آورده‌شده‌است‌.‌2-3نظر‌گرفته‌شد.‌ترکیبات‌و‌نتایج‌آنالیز‌تقریبی‌جیره‌در‌جدول‌
‌
‌
‌
 ترکیبات جیره های غذایی مورد استفاده در آزمایش -1 -3جدول 
‌‌‌  جیره ‌‌‌‌
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ترکیبات جیره
‌45/0‌45/0‌45/0‌45/0‌45/0‌45/0‌45/0‌45/0‌45/0‌%)‌آرد‌ماهی(
‌81/0‌81/0‌81/0‌81/0‌81/0‌81/0‌81/0‌81/0‌81/0‌آرد‌گندم‌(%)
‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌شیر‌خشک‌(%)
‌8/0‌8/0‌8/0‌8/0‌8/0‌8/0‌8/0‌8/0‌8/0‌کنجاله‌سویا‌(%)
‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌5/0‌گلوتن‌ذرت‌(%)
‌4/0‌4/0‌4/0‌4/0‌4/0‌4/0‌4/0‌4/0‌4/0‌روغن‌ماهی(%)
‌3/0‌3/0‌3/0‌3/0‌3/0‌3/0‌3/0‌3/0‌3/0‌مخمر‌(%)
‌1/3‌1/3‌1/3‌1/3‌1/3‌1/3‌1/3‌1/3‌1/3‌(%)‌1مخلوط‌مواد‌معدنی
‌1/7‌1/7‌1/7‌1/7‌1/7‌1/7‌1/7‌1/7‌1/7‌(%)‌2مخلوط‌مواد‌ویتامینی
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(میلی ‌گرم ‌در‌3Eویتامین
‌)کیلوگرم‌غذا
‌004‌004‌004‌001‌001‌001‌0‌0‌0
(میلی ‌گرم ‌در‌4Cویتامین
‌کیلوگرم‌غذا)
‌004‌001‌0‌004‌001‌0‌004‌001‌0
‌مخلوط‌مواد‌معدنی‌(گرم‌در‌کیلوگرم‌مکمل):1
 ;231 ,02H7 .4OSgM ;8.531 ,02H2 .4OPHaC ;8.932 ,4OP2K ;723 ,etatcal muiclac
 .2lCoC ;3 ,02H7 .4OSnZ ;7.92 ,etartic cirref ;5.34 ,lCaN ;2.78 ,O2H2 .4OPH2aN
 .1.0 ,2lCuC ;51.0 ,O2H6.3lClA ;51.0 ,IK ,8.0 ,O2H .4OSnM ;1 ,O2H6
‌‌(گرم‌در‌کیلوگرم‌مکمل):مخلوط‌مواد‌ویتامینی‌‌2
 cinitocin ;52 ,etanehtotnap muiclac ;01 ,nivalfobir ;5.2 ,edirolhcordyh nimaiht
 ;001 ,lotisoni ;57.0 ,dica cilof ;5.2 ,edirolhcordyh yb enixodiryp ;5.73 ,dica
 ;5200.0 ,loreficlacelohc ;1 ,etateca loniter ;2 ,enoidanem ;052 ,edirolhc enirolhc
  .50.0 ,21B nimativ ;52.0 ,nitoib
  ویتامین‌3‌ E : توکوفرول‌-دی‌آلفا‌  
   ویتامین‌4‌ C :  پلی‌فسفات‌‌-2‌-اسکوربیل‌-ال
 
 
  ترکیبات تقریبی جیره پایه -2-3جدول
  رطوب  خاک تر پروتئین چربی فیبر
 ترکیب تقریبی (%)  41/2±‌0/2  02/7±‌01/0  94/0±‌0/8  41/1±‌0/2  2/0±‌0/1
 
 
‌نحوه ساخ غذا -3-3
‌‌‌‌‌‌‌‌ساخت ‌غذا ‌ابتدا ‌کلیۀ ‌ترکیبات ‌(آردماهی ‌، ‌آرد ‌گندم، ‌کنجاله ‌سویا، ‌شیر ‌خشک، ‌گلوتنبرای ‌ 
دقیقه‌با‌استفاده‌از‌‌02تفاده‌از‌دستگاه‌آسیاب‌بصورت‌کاملاً ‌پودر‌درآمده‌و‌به‌مدت‌ذرت‌و‌مخمر)‌با‌اس
دستگاه ‌میکسر ‌با ‌یکدیگر ‌مخلوط‌شدند. ‌سپس‌به ‌مخلوط‌حاصل‌ترکیبات‌با ‌مقادیر‌کم‌از ‌قبیل‌نمک‌،‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌etahpsohpylop-2-1ybrocsa-Lاز ‌نوع ‌‌Cمخلوط ‌ویتامینی ‌، ‌مکمل ‌معدنی ‌و ‌ویتامین ‌
دقیقه‌با‌‌51اضافه‌شده‌و‌به‌مدت‌)‌ehcoR al-namffoH.F‌dnalreztiwS ,lesaB(ساخت‌شرکت‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ساخت‌شرکت‌lorehpocot-ahpla-Dاز ‌نوع ‌‌Eیکدیگر ‌مخلوط ‌گردیدند ‌. ‌در ‌این ‌مرحله ‌ویتامین
) ‌به ‌همراه ‌روغن ‌ماهی ‌به ‌مخلوط ‌جدید‌avkiT hcateP ,seirtsudnI lacituecamrahP aveT
دقیقه ‌با ‌یکدیگر ‌مخلوط‌شدند ‌و ‌با ‌استفاده ‌از ‌دستگاه ‌چرخ ‌گوشت‌‌51افزوده ‌شد ‌و ‌مجدداً ‌به ‌مدت‌
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میلی‌متر‌تهیه‌شدند‌.‌سپس‌این‌پلت‌ها‌در‌دستگاه‌خشک‌‌4میلی‌متر‌و‌قطر‌‌‌8بصورت‌پلت‌هایی‌با‌طول‌
ر‌پلاستیک‌درجه‌سانتی‌گراد‌،‌خشک‌گردیدند‌و‌پس‌از‌خشک‌شدن‌د‌03ساعت‌در‌دمای‌‌42کن‌به‌مدت‌
مشکی‌بسته‌بندی‌و‌شماره‌گذاری‌شده‌و‌در‌ظروف‌درب‌دار‌محکم‌تا‌زمان‌مصرف‌در‌‌پلی‌اتیلنیهای‌
درجه‌زیر‌صفر‌نگهداری‌شدند‌.‌یک‌ساعت‌قبل‌از‌توزیع‌غذا‌در‌وانها‌جیره‌های‌ساخه‌‌02فریزر‌با‌دمای‌
درجه‌حرارت‌غذای‌کنسانتره‌،‌شده‌از‌فریزر‌خارج‌و‌در‌دمای‌اتاق‌نگهداری‌گردید‌.‌پس‌از‌متعادل‌شدن‌
‌‌‌‌‌شایان‌با‌استفاده‌از‌ترازوی‌دیجیتالی‌توزین‌شده‌و‌با‌توجه‌به‌تیمارهای‌مورد‌نظر‌به‌ماهیان‌داده‌می‌شد.‌
‌‌‌‌‌توسط ‌آزمایشگاه‌‌ذکر ‌است‌ساخت‌غذا ‌به ‌صورت‌هفتگی ‌انجام ‌می ‌گرفت‌و ‌در ‌طول ‌مدت‌آزمایش
ی‌فرآورده ‌های‌شیلاتی‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌آنالیز‌غذایی‌دانشگاه ‌گیلان‌و‌بخش‌تکنولوژ
‌Eو ‌C ه‌تقریبی‌و‌کنترل‌ویتامین‌های‌زی) ‌مورد‌تج0002,CAOA(‌خاویاری‌براساس‌روش‌استاندارد
‌‌)‌‌قرار‌می‌گرفت.iksworbaD‌‌dna‌‌)9891,rentielretniH
‌‌‌
 نحوۀ غذادهی -4-3
و ‌در ‌سه ‌نوبت‌(در‌بیومس‌ ‌، ‌بصورت‌دستی‌‌وزن% ‌‌2غذادهی‌به ‌میزان‌‌ماهیانبا ‌توجه ‌به ‌اندازۀ ‌
. ‌غذای ‌ماهیان ‌براساس‌شماره ‌هر ‌تیمار ‌در ‌ظروف‌جداگانه ‌و‌) ‌انجام ‌می ‌شد‌32و ‌‌51، ‌‌7ساعات ‌
گرم‌توزین‌شده‌و‌‌0/10و‌هنگام‌غذادهی‌با‌استفاده‌از‌ترازوی‌دیجیتال‌با‌دقت‌‌مخصوص‌نگهداری‌می‌شد
ک‌ها‌هر‌روز‌قبل‌از‌غذا‌دهی‌سیفون‌گردیده‌تا‌غذای‌احتمالی‌آب‌تان‌در‌سطح‌وان‌ها‌توزیع‌می‌گردید.
‌مصرف‌نشده‌و‌فضولات‌از‌محیط‌پرورش‌خارج‌گردد‌.‌
‌
‌زی  سن ی (بیومتری) -5-3
بار)‌به‌منظور‌اندازه‌‌5(در‌مجموع‌‌روز‌یک‌بار‌12هفته‌پرورش‌هر‌‌51زیست‌سنجی‌ماهیان‌در‌طول‌
انجام‌‌‌‌‌از‌کلیه‌ماهیان‌به‌صورت‌فردی‌ارها‌و‌تکرارها‌وگیری‌طول‌کل‌،‌طول‌فورك‌و‌وزن‌در‌تمام‌تیم
شده ‌و ‌اطلاعات‌حاصله ‌در ‌فرم ‌های‌مخصوص‌ثبت‌می‌شد‌و ‌به ‌منظور ‌کاهش‌استرس‌شروع ‌زیست‌
‌‌‌‌ساعت‌بعد ‌از ‌بیومتری‌تغذیه ‌آنها ‌قطع‌شده، ‌ماهیان ‌توسط‌محلول‌21ساعت‌قبل‌و ‌‌42سنجی‌ماهیان ‌
‌).‌5831،‌محسنی‌و‌همکاران‌،7731وکاظمی‌،‌‌شدند‌(‌بهمنی‌پودر‌گل‌میخک‌بیهوش‌می‌002-003‌mpp
سانتی‌‌051برای‌انجام‌زیست‌سنجی‌ماهیان‌از‌میز‌مخصوص‌بیومتری‌که‌دارای‌یک‌خط‌کش‌نواری‌
متری‌بود‌و‌ترازوی‌دیجیتالی‌روی‌آن‌قرار‌می‌گرفت‌استفاده‌می‌شد‌.‌ماهیان‌قبل‌از‌بیومتری‌وارد‌سطل‌
تا‌همزمان‌با‌زیست‌سنجی‌وان‌های‌مربوطه‌نیز‌شستشو‌شوند‌.‌پس‌از‌‌های‌بزرگ‌حاوی‌گل‌میخک‌شده
نیمه‌بیهوش‌‌شدن،‌ماهی‌ها‌توزین‌و‌طول‌آنها‌نیز‌اندازه‌گیری‌شده‌و‌دوباره‌به‌وانهای‌شسته‌و‌آبگیری‌
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گرم‌و‌طول‌کل‌و‌طول‌‌فورك‌با‌دقت‌میلیمتر‌اندازه‌گیری‌و‌ثبت‌‌0/1وزن‌با‌دقت‌‌شده‌وارد‌می‌شدند.
منتقل ‌تا ‌پس‌از‌‌lecxE) ‌7002 ,tfosorciMعات‌کسب‌شده ‌سریعاً ‌به ‌برنامه ‌نرم ‌افزاری‌(شد. ‌اطلا
روز‌آینده‌با‌توجه‌به‌بیومس‌جدید‌تعیین‌‌‌02محاسبه‌بیوماس‌،‌مقدار‌جدید‌غذادهی‌جهت‌هر‌تانک‌برای‌
‌گردد‌.
‌
 و تغذیهمحاسبه شاخص های  رشد  -1-5-3
روزه‌‌و‌اندازه‌‌12وجه‌‌به‌بیومتری‌انجام‌‌شده‌در‌فواصل‌اندازه‌گیری‌‌پارامترهای‌‌رشد‌‌با‌ت‌‌برای
گیری‌‌طول‌و‌‌وزن‌کلیه‌ماهیان‌‌موجود‌در‌‌تانک‌ها،‌همچنین‌‌محاسبه‌‌پروتئین‌‌موجود‌در‌غذا‌و‌لاشه‌‌با‌
به‌ترتیب‌پارامترهای‌سرعت‌رشد‌ویژه،‌نرخ‌کارایی‌پروتئین،‌ضریب‌‌تبدیل‌‌6-3الی‌‌1-3استفاده‌از‌روابط‌
‌ص‌وزن‌بدن،‌بازده‌غذایی‌و‌سرعت‌رشد‌به‌شرح‌‌ذیل‌مورد‌سنجش‌قرار‌گرفت:غذا،‌شاخ
‌
‌
‌‌سرع رشد ویژه ‌-1-3رابطه 
‌
‌
 نرخ کارایی پروتئین -2-3رابطه 
‌
 
‌اضریب تبدیل غذ -3-3رابطه 
‌
 
‌‌‌شاخص وزن بدن -4-3رابطه 
‌
 
‌‌‌ده غذاییباز -5-3رابطه 
‌
   
 05
 
 سرع رشد -6-3رابطه 
 
 
 عوامل  فی یکی و شیمیایی آب بررسی  -6-3
و‌دما‌در‌طول‌دوره‌پرورش‌به‌‌ Hpپارامترهای‌‌فیزیکی‌و‌شیمیایی‌آب‌از‌جمله‌اکسیژن‌‌محلول‌،‌
سیژن‌‌محلول‌و‌دما‌‌دوبار‌در‌).‌اک3-3منظور‌کنترل‌شرایط‌محیطی‌پرورش‌به‌دقت‌اندازه‌گیری‌شد‌(جدول
روز‌‌یکبار‌(زمان‌بیومتری)‌وانها‌کاملاً‌‌12یک‌‌بار‌‌در‌روز‌اندازه‌گیری‌شدند.‌‌همچنین‌هر‌‌ Hp روز‌و
‌خشک‌شده‌و‌سپس‌با‌مواد‌‌ضد‌عفونی‌‌کننده‌‌شستشو‌شده‌و‌ضد‌عفونی‌می‌شدند.‌
‌
‌ت‌پرورشفاکتورهای‌فیزیکوشیمیایی‌اندازه‌گیری‌شده‌در‌طول‌مد‌-3-3جدول‌
 Hp اک یژن محلول دما فصل
‌7/3‌±‌0/3‌9/4‌±‌0/6  9/5‌±‌0/2‌زمستان
‌7/4‌±‌0//1‌6/9‌±‌0//5‌61/3‌±‌0/2‌بهار
‌7/5‌±‌0/1‌6/7‌±‌0/3‌71/2‌‌0/1‌تابستان
‌
‌
 بررسی پارامتر های هماتولوژیک -7-3
‌نمونه برداری های خونی       -1-7-3
‌و‌شده‌صید‌وانها‌از‌تصادفی‌طور‌به‌گرمی‌053/29‌±‌41/82ماهی‌‌72قبل‌از‌شروع‌آزمایش‌،‌تعداد‌
) ‌و ‌همچنین‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌های‌CBW(‌سفید‌گلبولهای‌تعداد‌شامل‌هماتولوژیک‌پارامترهای
)‌درآنها‌مورد‌RSE و‌‌سرعت‌رسوب‌خون‌(‌)TCH ()،‌هماتوکریتCBRشاخص‌،‌تعداد‌گلبولهای‌قرمز(
عدد‌ماهی‌به‌‌3بار)‌از‌هر‌تانک‌تعداد‌‌3روز‌‌یک‌بار‌(‌مجموعا‌‌53هر‌‌اندازه‌گیری‌قرار‌گرفت‌.‌همچنین‌
طور‌تصادفی‌صید‌و‌نمونه‌های‌خون‌آنها‌گرفته‌شد.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌در‌هنگام‌خونگیری‌از‌مواد‌بیهوش‌
‌کننده‌به‌علت‌احتمال‌تاثیر‌بر‌روی‌سطوح‌شاخص‌های‌خونی‌استفاده‌نگردید.
‌
 خونگیری  -2-7-3
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)‌واقع‌در‌پشـت‌بالـه‌مخرجـی‌ماهیـان‌اسـترلیاد‌niev laduaCری‌از‌سیاهرگ‌دمی‌(عملیات‌خونگی
استفاده‌گردیـد‌.‌‌5cc ‌پرورشی‌صورت‌گرفت‌.‌جهت‌انجام‌مطالعات‌خون‌شناسی‌از‌سرنگ‌هایی‌با‌حجم
تیوبهـای‌اپنـدرف‌شـماره‌ خون‌توسط‌سرنگ‌‌از‌ساقه‌دمی‌این‌ماهیان‌‌خون‌به‌داخـل‌‌4‌ccبعد‌از‌گرفتن‌
‌ه‌منتقل‌‌و‌جهت‌انجام‌مطالعات‌هماتولوژیک‌به‌آزمایشگاه‌ارسال‌گردید.‌گذاری‌شد
‌
‌
 و شمارش تفریقی لوکوسی ها (گلوبول های سفید)تهیه گ ترش های خونی  -3-7-3
)‌نام‌دارد‌.‌جستجوی‌گلبول‌های‌سالم‌کـه‌‌eihorFتهیه‌گسترش‌های‌خونی‌درآزمایشگاههای‌طبی‌(
ل‌معینی‌واقع‌شده‌باشند‌بستگی‌به‌چگونگی‌تهیه‌گسترش‌خواهد‌داشت‌روی‌هم‌قرار‌نگرفته‌و‌یا‌در‌فواص
سر‌سرنگ‌برداشته‌شده‌و‌چند‌قطره‌اولیـه‌خـون‌دور‌ریختـه‌‌‌‌‌)‌بلافاصله‌بعداز‌خونگیری‌،‌‌8731‌(‌بهمنی‌،
شد‌سپس‌قطره‌کوچکی‌از‌خون‌غیر‌هپارینه‌روی‌یک‌سوم‌ابتدایی‌لام‌استریل‌ریخته‌شـده‌و‌توسـط‌‌‌لام‌
سـاعت‌و‌خشـک‌‌3).‌پـس‌از‌3991,fpoksotSتهیه‌شـد‌(‌‌054ترش‌با‌حرکتی‌سریع‌و‌با‌زاویه‌دیگر‌گس
دقیقه‌فیکس‌گردید.‌سپس‌لام‌مـورد‌نظـر‌شـماره‌‌3شدن‌لام،‌نمونه‌‌به‌وسیله‌الکل‌متانول‌خالص‌به‌مدت‌
ترتیـب‌بدین‌‌استفاده‌شد.آماده‌‌گذاری‌و‌رنگ‌آمیزی‌می‌شد.‌برای‌رنگ‌آمیزی‌گسترش‌ها‌از‌رنگ‌گیسما‌
دقیقه‌قـرار‌‌04درصد‌به‌مدت‌‌5در‌ظروف‌مخصوص‌رنگ‌آمیزی‌محتوی‌‌گیمسا‌که‌اسلایدهای‌تهیه‌شده‌
 ).8731‌؛‌بهمنی‌،‌ 5991 ,.la te yessuNگرفتند‌و‌بعد‌از‌شستشو‌در‌دمای‌معمولی‌اتاق‌خشک‌شدند‌(
 
 روش تعیین مقادیر لکوسی های شاخص  -4-7-3
به‌منظور‌تعیین‌مقادیر‌لکوسـیت‌هـای‌شـاخص‌(لنفوسـیت‌،‌‌مطالعه‌شمارش‌اسلایدهای‌خشک‌شده
منوسیت‌و‌بازوفیل‌)‌به‌کمک‌دستگاه‌شمارنده‌دستی‌توسـط‌میکروسـکون‌نـوری‌ائوزینوفیل‌،‌نوتروفیل‌،‌‌
ساخت‌کشور‌ژاپن‌)‌انجام‌شد.‌از‌روش‌زیگزاگ‌جهـت‌شـمارش‌،‌‌ 006E nokiNمجهز‌به‌رایانه‌(‌مدل
جهت‌اطمینان‌نیز‌از‌خون‌هر‌ماهی‌سه‌اسلاید‌تهیـه‌و‌از‌)،‌‌3991 , fpoksotSاسلاید‌ها‌استفاده‌گردید‌(
)‌و‌برای‌تعیـین‌درصـد‌افتراقـی‌گلبـول‌هـای‌سـفید‌8731‌سلول‌شمارش‌گردید‌(بهمنی‌،‌‌001هر‌اسلاید‌
‌ )‌عمل‌گردید.7991و‌همکاران‌‌(‌rengaWبراساس‌روش‌توصیه‌شده‌توسط‌
 
 )   rebmahc gnitnuoC( لام مخصوص شمارش سلول های خونی-5-7-3
سفید‌یا‌پلاکت‌ها‌ساخته‌شده‌انـد‌هموسـیتو‌متـر‌لام‌های‌مدرج‌که‌برای‌شمارش‌گلبول‌های‌قرمز‌،‌
)‌نامیده‌می‌شوند‌.‌این‌وسیله‌برای‌شمارش‌دستی‌سلول‌های‌خونی‌به‌کار‌می‌رود‌‌ retemotycomeH(
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ای‌بسیار‌ضخیمی‌است‌که‌حاوی‌دو‌حجره‌و‌در‌انواع‌مختلف‌ساخته‌شده‌است‌.‌متداولترین‌آن‌لام‌شیشه‌
‌)‌.‌5731‌)‌می‌باشد‌(‌درگاهی‌و‌همکاران‌،‌‌ rebmahc gnitnuoC elbuoDمخصوص‌شمارش‌(
 محلول رقیق کننده سلول های خونی ماهیان  -6-7-3
برای‌شمارش‌آنها‌از‌محلولی‌استفاده‌مـی‌شـود‌کـه‌از‌آنجایی‌که‌گلبول‌قرمز‌ماهیان‌هسته‌دار‌است‌،‌
های‌سفید‌و‌قرمز‌با‌آن‌رنگ‌های‌متفاوتی‌گرفته‌و‌شمارش‌آنها‌به‌سهولت‌انجـام‌مـی‌گیـرد‌.‌ایـن‌‌گلبول
محلول‌باید‌بصورت‌تازه‌در‌زمان‌انجام‌آزمایش‌و‌قبل‌از‌شمارش‌با‌ترکیبات‌زیـر‌تهیـه‌شـود‌(‌درگـاهی‌،‌
 )‌:‌5731‌
‌میلی‌لیتر‌‌1سیترات‌سدیم‌دو‌درصد‌به‌میزان‌ -
 میلی‌لیتر‌‌2درصد‌در‌محلول‌رینگر‌به‌میزان‌‌محلول‌ویوله‌دو‌ژانسین‌یک -
 میلی‌لیتر‌‌1در‌صد‌در‌محلول‌رینگر‌به‌میزان‌‌0/1برلیانت‌کرزیل‌بلو‌ -
 فرمالین‌خنثی‌به‌میزان‌سه‌قطره‌ -
‌محلول‌فوق‌با‌هم‌مخلوط‌و‌سپس‌صاف‌گردید.
‌
‌)  sCBRشمارش گلبول های قرم  ( -7-7-3
از‌محلول‌فوق‌را‌در‌یـک‌لولـه‌آزمـایش‌مخصـوص‌میکرولیتر‌‌0002جهت‌شمارش‌گلبول‌های‌قرمز‌
میکرولیتر‌خون‌به‌آن‌اضافه‌گردید‌.‌پس‌از‌شمارش‌گلبول‌ها‌توسط‌لام‌هموسـیتومتر‌‌01ریخته‌و‌به‌میزان‌
ضرب‌گردید‌و‌تعـداد‌‌00001میانگین‌گرفته‌و‌در‌عدد‌‌‌خانه‌دو‌قسمت‌لام‌را‌با‌هم‌جمع‌،‌5مجموع‌اعداد‌
شـمارش‌‌04ر‌میلی‌متر‌مکعب‌بدست‌آمد‌.‌گلبول‌های‌قرمز‌بـا‌عدسـی‌گلبول‌های‌قرمز‌بر‌حسب‌عدد‌د
‌)‌.5731‌گردیدند‌(‌درگاهی‌و‌همکاران‌،‌
‌
 ) sCBWشمارش گلبول های سفید ( -8-7-3
میکرولیتر‌از‌محلول‌مخصوص‌شمارش‌سلول‌های‌‌004به‌منظور‌شمارش‌گلبول‌های‌سفید‌میزان‌
اضافه‌گردید‌.‌پس‌از‌شمارش‌گلبول‌های‌سفید‌که‌دایره‌ای‌‌میکرولیتر‌خون‌به‌آنها‌01خونی‌را‌برداشته‌و‌
خانه‌دو‌طرف‌لام‌هموسیتومتر‌را‌با‌هم‌جمع‌‌4مجموع‌اعداد‌‌‌شکل‌و‌به‌رنگ‌آبی‌پررنگ‌به‌نظر‌می‌رسند‌،
ضرب‌و‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌محاسبه‌گردید‌(‌درگاهی‌و‌همکاران‌‌001کرده‌،‌میانگین‌گرفته‌و‌در‌عدد‌
از‌‌‌002به‌‌01زم‌به‌ذکر‌است‌که‌به‌دلیل‌تراکم‌بیش‌از‌حد‌گلبول‌های‌سفید‌در‌غلظت‌) ‌. ‌لا‌5731‌،‌
استفاده‌گردید‌. ‌همچنین‌به‌دلیل‌بروز‌برخی‌مشکلات‌از‌قبیل‌لیز‌شدن‌گلبول‌ها‌در‌‌004به‌‌01غلظت‌
‌از ‌روش‌دیگری ‌جهت‌تهیه ‌رقت‌استفاده ‌شد ‌. ‌بدین ‌صورت‌که ‌درهنگام ‌استفاده ‌از ‌لوله ‌ملانژور ‌، ‌
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میکرولیتر ‌از ‌محلول ‌مورد ‌نظر ‌را ‌با ‌استفاده ‌از ‌دستگاه‌‌004خصوص‌شمارش‌گلبول ‌های‌سفید ‌میزان ‌
میکرو‌لیتر‌خون‌به‌آنها‌اضافه‌گردید‌.‌‌01میکروسمپلر‌برداشته‌ودریک‌لوله‌آزمایش‌ریخته‌و‌سپس‌مقدار‌
‌)‌.‌5731‌زیر‌میکروسکون‌شمارش‌شدند‌(‌درگاهی‌و‌همکاران‌،‌‌02گلبول‌های‌سفید‌با‌عدسی‌
‌
‌‌تعیین می ان هماتوکری   -9-7-3
تعیین‌حجم‌گلبول‌قرمز‌در‌حجم‌معینی‌از‌خون‌بر‌حسب‌درصد‌را‌هماتوکریت‌می‌گویند‌.‌تعیـین‌آن‌
به‌دو‌روش‌ماکروومیکرو‌انجام‌می‌گیرد‌که‌استفاده‌از‌روش‌میکـرو‌بیشـتر‌در‌آزمایشـگاهها‌رایـج‌اسـت‌.‌
پیش‌از‌لخته‌شدن‌،‌خون‌از‌داخل‌سرنگ‌به‌داخل‌لوله‌های‌مـو‌‌بدین‌منظور‌به‌سرعت‌بعد‌از‌خونگیری‌و
جهت‌جلوگیری‌از‌تخلیه‌خون‌‌حجم‌لوله‌،‌2/3یین‌هیارینه‌هماتوکریت‌منتقل‌شده‌و‌بعد‌از‌پرشدن‌بیش‌از‌
داخل‌لوله‌یکسر‌آن‌که‌فاقد‌باند‌رنگی‌است‌با‌استفاده‌از‌خمیرهای‌مخصوص‌هماتوکریت‌مسدود‌گردید‌.‌
،‌شـرکت‌negnilttuT  23587-Dماتوکریت‌به‌داخل‌سانتر‌یفـوژ‌هماتوکریـت‌(مـدل‌سپس‌لوله‌های‌ه
)‌سـانتریفوژ‌0991 , notsoHدور‌(‌0007دقیقـه‌در‌‌5ساخت‌آلمان)‌منتقل‌شده‌و‌به‌مـدت‌،‌‌ hcitteH
گردید‌.‌پس‌از‌سانتریفوژ‌گلبول‌های‌سفید‌و‌پلاکت‌ها‌به‌علت‌برخورداری‌از‌وزن‌مخصوص‌کمتر‌نسبت‌
قرمز‌به‌صورت‌لایه‌نازکی‌در‌روی‌آنها‌قرار‌گرفته‌و‌با‌استفاده‌از‌خط‌کش‌هـای‌مربوطـه‌میـزان‌‌به‌گلبول
‌هماتوکریت‌خوانده‌شده‌و‌بر‌حسب‌درصد‌بیان‌گردید.
‌
 )  RSEاندازه گیری سرع رسوب خون ( -01-7-3
‌ایـن‌روش‌بـه‌ انجام‌گردیـد.‌ )nerg retseWاندازه‌گیری‌سرعت‌رسوب‌خون‌به‌روش‌وسترگرین‌(
کاربرد‌وسیعی‌دارد.‌کمیته‌بین‌المللی‌استاندارد‌کردن‌هماتولوژی‌این‌روش‌را‌به‌عنوان‌‌علت‌سادگی‌انجام‌،
به‌عنوان‌محلول‌رقیق‌کننـده‌و‌ضـد‌انعقـاد‌‌‌%2روش‌استاندارد‌توصیه‌کرده‌است.‌از‌محلول‌سیترات‌سدیم‌
میلـی‌متـر‌اسـت‌کـه‌از‌‌2/5داخلـی‌سانتی‌متر‌وقطر‌‌03استفاده‌می‌شود‌.‌لوله‌وستر‌گرین‌پی‌پت‌با‌طول‌
میلی‌لیتر‌اسـت‌.‌لولـه‌‌1بر‌حسب‌میلی‌متر‌درجه‌بندی‌شده‌است‌.‌گنجایش‌این‌پیپت‌حدود‌‌002صفر‌تا‌
سـاعت‌‌1)‌قرار‌می‌گیرد‌.‌پس‌از‌گذشـت‌‌kcaR nergretseWوستر‌گرین‌در‌جایگاه‌مخصوص‌خود‌(
 دید.‌سرعت‌رسوب‌خوانده‌شده‌و‌بر‌حسب‌میلی‌متر‌در‌ساعت‌بیان‌گر
 
 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی   -8-3
 نمونه برداری های خونی  -1-8-3
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عدد‌ماهی‌استرلیاد‌به‌صورت‌تصادفی‌از‌تانک‌های‌پرورشی‌به‌منظور‌‌72قبل‌از‌شروع‌آزمایش‌،‌تعداد‌
یدند.‌اندازه‌گیری‌پارامترهای‌بیوشیمیایی‌(پروتئین‌کل،‌کورتیزول،‌کلسترول،گلوکز‌و‌تری‌گلیسرید)‌صید‌گرد
عدد‌ماهی‌به‌طور‌تصادفی‌صید‌و‌نمونه‌‌3بار)‌‌از‌هر‌تانک‌تعداد‌‌3روز‌یک‌بار(در‌مجموع‌‌53همچنین‌هر‌
‌های‌خون‌آنها‌اخذ‌گردید.
‌
 روش آماده سازی سرم  -2-8-3
انسـتیتو‌‌خـون‌بـه‌آزمایشـگاه‌فیزیولـوژی‌و‌بیوشـیمی‌‌4‌ccپس‌از‌انتقال‌تیون‌های‌اپندرف‌حـاوی‌
جدا‌سازی‌سرم‌از‌سلول‌های‌خونی‌توسط‌سـانتریفیوژ‌ماهیان‌خاویاری‌دکتر‌دادمان‌،‌تحقیقات‌بین‌المللی‌
‌0003در‌‌دقیقه‌‌5ساخت‌کشور‌آلمان)‌به‌مدت‌‌‌ hctapes sueareHشرکت‌‌‌ 002 egufobaL(‌مدل‌
‌گـذاری‌شـده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دور‌انجام‌گرفت.‌سپس‌با‌استفاده‌از‌پیپت‌پاستور‌سرم‌مربوطه‌به‌اپندرف‌های‌شماره
 (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگهـداری‌شـده‌‌-02˚ Cمنتقـل‌و‌تـا‌زمـان‌سـنجش‌پارامترهـای‌مـورد‌نظـر‌در‌درمـای‌
)‌وبررسی‌های‌سرولوژیک‌در‌آزمایشـگاه‌دکتـر‌فـدایی‌(‌رشـت‌)‌‌ 1002 , kcirraC dna regnittoP
‌صورت‌پذیرفت‌.‌
‌
 تعیین مقدار کورتی ول  -3-8-3
)‌‌ yassA onummI oidaR(‌ AIRدیوایمنواسـی‌تعـین‌مقـادیر‌هورمـون‌کـورتیزول‌بـا‌روش‌را‌
با‌استفاده‌از‌دسـتگاه‌تمـام‌اتوماتیـک‌گامـا‌کانترمـدل‌‌‌521Iبوسیله‌‌نشان‌دار‌کردن‌‌با‌عنصر‌‌رادیو‌‌اکتیو‌‌
و‌بـر‌‌(‌سـاخت‌فرانسـه‌)‌‌  hcet onummIساخت‌کشور‌فنلاند‌و‌بکـارگیری‌کیـت‌هورمـونی‌‌‌B.K.L
‌اندازه‌گیری‌گردید.‌Lm/gn‌‌‌‌حسب
 تعیین  مقدار  گلوک    -4-8-3
 -esadixO esoculG‌DOP-DOG ان ـدازه‌گی ــری‌گل ـوکز‌ســرم‌خــون‌ب ـا‌روش‌آنزیماتی ــک‌
و‌همکـاران‌(‌‌ mahraB)‌و‌‌1791و‌همکـاران‌(‌‌ rehcsueTبر‌اسـاس‌قـرارداد‌علمـی‌‌))esadixoreP
 rednirT dna nilC)‌انجام‌پذیرفت‌.‌اساس‌آزمایش‌فوق‌بر‌اساس‌بررسی‌های‌انجام‌شده‌توسط‌‌2791
‌می‌باشد‌:‌‌‌)‌به‌شرح‌زیر‌‌9691(‌
 o2H+ 2O + esoculG
esadixo
soc olge
 2 o2H + dica cinoculG 
 o2H 4 + noniuq deR   sadixorep    enirypit naonimA – 4 + lonehp + 2o2H2
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ژنه‌در‌مجـاورت‌گلوکز‌در‌اثر‌گلوکز‌اکسیداز‌به‌گلوکونیک‌اسید‌و‌آب‌اکسیژنه‌تبدیل‌شده‌و‌آب‌اکسی
آمینو‌آنتی‌پیرین‌به‌کینون‌قرمز‌تبدیل‌می‌گرددو‌رنگ‌حاصل‌متناسب‌با‌غلظت‌گلوکز‌مـی‌باشـد‌.‌‌4فنل‌و‌
سـاخت‌آمریکـا‌و‌،‌‌nocinhceTشـرکت‌،‌‌– AR‌0001بدین‌منظور‌از‌دسـتگاه‌اسـپکتروفتومتر‌(‌مـدل‌
)‌بدست‌Ld/gmدر‌دسی‌لیتر‌(‌،‌ایران‌)‌میزان‌گلوکز‌بر‌حسب‌میلی‌گرم‌ naMبکارگیری‌کیت‌های‌من‌(
‌آمد.
‌
 تعیین مقدار کل ترول  -5-8-3
تعیین‌مقادیر‌کلسترول‌با‌روش‌آنزیماتیک‌صورت‌پذیرفت‌.‌بر‌اساس‌مطالعات‌صورت‌گرفتـه‌توسـط‌
‌)‌اساس‌آزمایش‌فوق‌به‌شرح‌زیر‌است‌:‌4791و‌همکاران‌(‌  naillA
  sdica yttaF + loretselohC  esaretse loretselohc  o2H + loretselohC
 o2H 4+ eniniuq deR   esadixorep  enirypitnaonima – 4 + lonehp  + 2o2 H 2
 
کلسترول‌استر‌از‌بر‌روی‌استرهای‌کلسترول‌اثر‌کرده‌و‌آنرا‌به‌کلسترول‌تبدیل‌می‌کند‌.‌کلسترول‌اکسید‌
اکسیژنه‌هم‌در‌مجاورت‌فنـل‌و‌اون‌و‌‌آب‌اکسیژنه‌تجزیه‌می‌نماید‌.‌آب‌‌3از‌نیز‌کلسترول‌را‌به‌کلسترول‌
آمینو‌آنتی‌پیرین‌به‌کینون‌قرمز‌تبدیل‌می‌شود‌که‌رنگ‌حاصل‌متناسب‌با‌غلظت‌کلسترول‌اسـت‌.‌بـدین‌‌4
سـاخت‌آمریکـا‌)‌و‌‌‌،‌ nocinhceTشـرکت‌‌‌،‌AR‌–‌0001منظـور‌از‌دسـتگاه‌اکسـپکتروفتومتر‌(‌مـدل‌
‌محاسبه‌گردید‌.‌Ld/gm حسب‌)‌میزان‌کلسترول‌بر‌‌ narI , naMبکارگیری‌کیت‌های‌من‌(
‌
 رید یتعیین مقدار تری گلی  -6-8-3
)‌بـر‌طبـق‌‌2891و‌همکـاران‌(‌‌ inonnAرید‌با‌استفاده‌از‌روش‌آنزیماتیـک‌یتعیین‌مقادیر‌تری‌گلیس
‌رید‌است‌:یواکنش‌های‌زیر‌صورت‌گرفته‌و‌در‌پایان‌واکنش‌رنگ‌حاصل‌متناسب‌با‌غلظت‌تری‌گلیس
 dica yttaF + lorecylG  esapil nietorpopiL   o2H + sedirecylgirT
 PTA + lorecylG
ecayxordyhhpsohpenoteta
3  lorecylgoetahpsohpesadix
 PDA+ etahpsohp-3-lorecylG 
 2o + etahpsohp-3- lorecylG
ecayxordyhhpsohpenoteta
3  lorecylgoetahpsohpesadix
-4onimA+ o2H2+2o2H  
SAPSE + enirypitnA
1
 o2H 4 + eniniuq deR     esadixorep  
 
1
 enidisina -n-lyporprotluS- N-lyhtE-N : SAPSE
 
ساخت‌آمریکا‌)‌،‌‌nocinhceTشرکت‌،‌‌AR‌–‌0001بدین‌منظور‌از‌دستگاه‌اسپکترو‌فتومتر‌(‌مدل‌
‌محاسبه‌گردید.‌Ld/gmرید‌بر‌حسب‌ی)‌میزان‌تری‌گلیس‌ narI ,naMو‌کیت‌های‌من‌(
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‌
 روش تعیین می ان پروتئین کل سرم  -7-8-3
ساخت‌کشور‌ژاپن)‌اسـتفاده‌‌‌،‌ eN-RPSجهت‌انجام‌این‌کار‌از‌دستگاه‌رفراکتومتر‌مخصوص‌(‌مدل
است‌ودارای‌یک‌عدسی‌چشمی‌متحرك‌می‌باشد‌‌01تا‌‌0گردید‌.‌این‌دستگاه‌دارای‌یک‌صفحه‌مدرج‌بین‌
.‌قبل‌از‌قرار‌دادن‌نمونه‌سرم‌روی‌صفحه‌دستگاه‌تمام‌صفحه‌مدرج‌دستگاه‌به‌رنـگ‌آبـی‌اسـت‌ولـی‌بـه‌
ه‌قسمتی‌از‌صفحه‌مدرج‌سـفید‌رنـگ‌محض‌ریختن‌چند‌قطره‌از‌سرم‌خون‌روی‌صفحه‌مخصوص‌دستگا
‌می‌باشد. Ld/g  می‌شود‌که‌بیانگر‌میزان‌پروتئین‌کل‌بر‌حسب‌
‌
‌ت  استرس -9-3
عدد‌رسانده‌‌و‌‌‌3پرورش‌و‌انجام‌‌نمونه‌برداری‌ها،‌تعداد‌ماهیان‌هر‌تانک‌را ‌به‌پس‌از‌پایان‌مرحله‌
.‌قرار‌گرفتندمورد‌تغذیه‌‌Eو‌‌Cین‌های‌بمدت‌‌یک‌هفته‌‌با‌جیره‌های‌‌قبلی‌‌حاوی‌‌مقادیر‌‌مختلف‌ویتام
اخذ‌و‌پس‌از‌‌هاخون‌آنانتخاب،‌نمونه‌‌هرتانک‌موجود‌درعدد‌ماهی‌‌3هر‌‌پس‌از‌آن‌برای‌تست‌استرس،
  riA(دقیقه‌‌خارج‌از‌آب‌و‌در‌معرض‌هوا‌(‌2بیومتری‌به‌تانک‌بازگردانده‌شد‌بطوریکه‌هر‌ماهی‌حدود‌
کاهش‌داده‌شده‌و‌هوادهی‌‌به‌تانک‌ها‌به‌‌51mc به‌‌53 mc قرار‌داده‌شد.‌سپس‌عمق‌آب‌از‌‌erusopxe
تأثیر‌استرس‌ ساعت،‌از‌ماهیان‌مجدداً‌نمونه‌خون‌گرفته‌شد‌و‌3دقیقه‌قطع‌گردید.‌پس‌از‌گذشت‌‌‌03مدت‌
بر‌مقادیر‌گلوکز‌و‌کورتیزول‌قبل‌و‌بعد‌از‌استرس‌با‌مقایسه‌تیمار‌های‌مختلف‌با‌یکدیگر‌و‌‌با‌تیمار‌شاهد‌
.‌مجموع‌‌عوامل‌‌استرس‌زا‌در‌این‌مدت‌‌با‌الهام‌از‌روشهای‌بکار‌گرفته‌شده‌در‌‌تحقیقات‌سایر‌دارزیابی‌ش
 ;0002 ,.la te notraB ; 7991 , greboM  dna  renkluaF ; 5991 ,.la te amawI محققین‌(
‌‌‌‌‌ساعت‌پس‌از‌خون‌گیری،‌سرم‌خون‌توسط‌سانتریفوژ‌‌3)‌صورت‌پذیرفت.‌2002,. la  te avonuyaB
و‌در‌داخل‌تیوب‌های‌‌ ) 8991,. la  te  idlataC()‌جدا‌سازی0003mpr دقیقه‌در‌دور‌‌01(‌بمدت‌‌‌
‌نگهداری‌ ‌-02˚Cاپندورف ‌تا ‌انجام ‌آزمایشات ‌تعیین ‌مقدار ‌کورتیزول ‌و ‌گلوکز ‌سرم ‌ ‌در ‌دمای ‌
‌ )2002,. la  te  aronuyaB(.گردیدند
‌
 آنالی  تقریبی لاشه  -01-3
عدد‌ماهی‌‌به‌منظور‌‌تعیین‌میزان‌‌‌6و‌در‌‌ابتدای‌‌دورۀ‌‌سازگاری‌ماهیان‌تعداد‌‌‌در‌ابتدای‌‌آزمایشات
پروتئین‌خام‌،‌چریی‌خام‌،‌هیدرات‌کربن‌،‌رطوبت‌و‌خاکستر‌کشته‌شده‌وپس‌از‌جدا‌کردن‌سر‌،‌پوست‌،‌
ی‌اشاره‌شده‌دم‌و‌امعا‌و‌احشا‌‌به‌آزمایشگاه‌آنالیز‌مواد‌غذایی‌دکتر‌میر‌اعلمی‌رشت‌برای‌تعیین‌فاکتورها
ماهی‌و‌در‌کل‌‌3ارسال‌شدند‌.‌همچنین‌در‌انتهای‌آزمایشات‌و‌پس‌از‌انجام‌آخرین‌خونگیری‌از‌هر‌تیمار‌
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(‌پروتئین‌خام،‌چربی‌خام،‌‌عدد‌ماهی‌انتخاب‌شده‌و‌برای‌انجام‌آزمایش‌آنالیز‌لاشه‌و‌تعیین‌ترکیبات‌72
ات‌با ‌قبل‌از ‌شروع ‌آزمایشات‌و ‌مقایسه‌رطوبت، ‌خاکستر ‌و ‌هیدرات‌کربن) ‌به ‌منظور ‌مقایسه ‌این‌ترکیب
موجود‌در‌جیره ‌ها ‌بر‌این‌ترکیبات‌به‌آزمایشگاه‌‌Eو‌‌Cتیمارهای‌مختلف‌و‌بررسی‌تأثیر‌ویتامین‌های‌
استفاده‌‌‌CAOA)0002ارسال‌شدند.‌برای‌آنالیز‌تعیین‌موارد‌ذکر‌شده‌در‌لاشه‌از‌روش‌های‌مندرج‌در‌(
کامل‌) ‌پس‌از ‌چرخ‌کردن ‌آماده ‌آنالیز ‌گردیدند. ‌جهت‌تعیین‌‌نمونه ‌ها ‌( ‌ماهی‌بدین‌ترتیب‌کهگردید. ‌
 elffuM(‌الکتریکی‌کوره‌از‌خاکستر‌،‌ساعت‌81‌مدت‌به‌5ْ01˚Cبا ‌دمای ‌‌nevOرطوبت ‌از ‌
ساخت‌‌آلمان)،‌‌ rehoB‌مدل(‌سوکسله‌روش‌از‌چربی‌ساعت،‌4‌مدت‌به‌0ْ54˚Cبا‌دمای‌‌)secnonruF
ت‌آلمان) ‌استفاده ‌گردید. ‌کربوهیدرات‌نیز‌با ‌کسر‌اعداد‌ساخ‌  04PABپروتئین‌از‌روش‌کجدال‌(مدل‌
‌بدست‌آمد‌.‌001حاصل‌از‌پروتئین‌،‌فیبر‌،‌چربی‌،‌رطوبت‌و‌خاکستر‌از‌عدد‌
 ت  یه  و تحلیل  آماری داده ها    -11-3
 dezimodnaR yletelpmoC)‌در‌قالب‌کاملا‌تصادفی‌(3×3برای‌این‌آزمایش‌از‌طرح‌فاکتوریل(
و‌ثبت‌‌lecxEگردید.‌کلیه‌‌داده‌های‌‌جمع‌‌آوری‌شده‌‌در‌هر‌مرحله‌‌در‌نرم‌‌افزار‌‌‌)‌استفادهngiseD
مقدار‌غذا ‌دهی‌جدید) ‌در ‌این‌‌‌اتمام ‌ ‌بیومتری‌ها ‌برای‌تعیینبر‌حسب‌نیاز ‌(نظیر‌‌برخی‌موارد ‌توصیفی
-vonrogomloK ‌vonrimS برنامه‌‌انجام‌پذیرفت.‌سایر‌‌داده‌ها‌‌پس‌از‌کنترل‌همگنی‌‌‌آنها‌‌بوسیله‌
،‌جهت‌مقایسه‌میانگین‌DSL و‌تست‌)‌yaW – enO‌AVONAبا‌استفاده‌از‌آنالیز‌واریانس‌یک‌طرفه‌(
اختلاف‌بین‌میانگین‌ها‌در‌کلیه‌موارد‌در‌تیمارهای‌‌مختلف‌با‌سطح‌‌ها‌مورد‌تجزیه‌و‌تحلیل‌قرار‌گرفت.
،‌‌71 SSPSنرم ‌افزارهای‌ ‌تعیین‌گردید. ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل‌کلیه ‌ ‌عملیات‌مربوطه ‌ ‌بوسیله ‌‌ ‌%5اطمینان ‌
‌انجام‌‌پذیرفت.‌‌1.9 SAS و51 batiniM ،‌7002 lecxE
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 نتایج -4
 پارامترهای هماتولوژیک -1-4
 ابتدای دوره پرورش ( قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی)  -1-1-4
عدد‌ماهی‌نشان‌داد‌که‌بطور‌میانگین‌میزان‌‌72متر‌های‌هماتولوژیک‌در‌ابتدای‌دوره‌در‌بررسی‌پارا
‌در‌3338901/33‌±‌33387/33برابر‌CBR‌تعداد‌مکعب،‌متر‌میلی‌در‌82044‌±‌8365/88برابر‌CBW
‌1/22‌‌برابر‌هماتوکریت‌مقدار‌و‌ساعت‌در‌متر‌میلی‌01/16‌±‌0/49برابر‌رسوب‌سرعت‌مکعب،‌لیتر‌میلی
‌2/50‌±‌0/5‌‌‌درصد‌است.‌همچنین‌شمارش‌افتراقی‌سلول‌های‌خونی‌سفید،‌مقدار‌مونوسیت‌را‌72/44‌±
‌مقدار‌و‌درصد‌8/29‌±‌1/49‌را‌ائوزینوفیل‌مقدار‌درصد،‌95/17‌±‌01/62‌را‌لنفوسیت‌مقدار‌درصد،
‌).1-4‌جدول(‌داد‌نشان‌درصد‌72/89‌±‌7/32‌را‌نوتروفیل
‌
ولوژیک و شمارش سلولهای سفید خونی ماهی استرلیاد پرورشی نتایج شاخص های همات -1-4جدول 
 )n=72قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی (
 CBW
mm/n(
3
 )
 CBR
mm/n(
3
 )
 RSE
 )h/mm(
 هماتوکری 
‌(%)
 مونوسی 
 (%)
 لنفوسی 
 (%)
 ائوزینوفیل
 (%)
 نوتروفیل
 (%)
 82044
  ±‌8365/88
  3338901/33
  ±‌33387/33
‌01/16
   ±‌0/49
  72/44
  ±‌1/22
  2/50
  ±‌0/5
  95/17
‌01/62
 ±
  8/29
  ±‌1/49
  72/89
  ±‌7/32
 
 هفته پن م پرورش -2-1-4
نتایج‌فاکتور ‌های‌خونی‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌هفته ‌پنجم‌پس‌از ‌تغذیه ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌است.آمده‌‌4-4و‌‌3-4،‌‌2-4،‌1-4و‌نیز‌نمودارهای‌‌3-4،‌‌2-4در‌جدول‌‌Eو‌‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
 ردر‌تیمـا‌‌CBR‌بیشترین‌مقدار‌،‌E0‌C001 gk/gmدر‌تیمار‌‌CBWدر‌هفته‌پنجم‌بیشترین‌مقدار‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تیمــار‌شــاهد‌و‌بیش ــترین‌مقــدار‌هماتوکریــت‌در‌‌درRSE ،‌بیشــترین‌مقــدار‌‌E004‌C0 gk/gm
 تیمارهـای‌‌در‌CBW این‌در‌حالی‌است‌که‌کمترین‌مقـدار‌‌مشاهده‌گردید.‌E001‌C001 gk/gm ‌تیمار
‌و‌E0‌C0 gk/gm ‌در‌تیمـار‌هـای‌‌CBR‌کمترین‌مقدار‌،‌E004‌C001gk/gm‌‌و‌E0‌C004 gk/gm
و‌کمت ــرین‌مق ــدار‌‌‌E004‌C001 gk/gm در‌تیم ــار‌RSE،‌کمت ــرین‌مق ــدار‌‌E001‌C004 gk/gm
‌).2-4گردید‌(جدول‌مشاهده‌‌E004‌C001 gk/gm‌و‌‌E0‌C001 gk/gmهماتوکریت‌در‌تیمارهای
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 ،‌CBR تایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌مشـخص‌شـد‌کـه‌اخـتلاف‌معنـی‌داری‌در‌مقـادیر‌با‌توجه‌به‌ن
 ‌).‌ایـن‌در‌حـالی‌اسـت‌کـه‌در‌مـورد‌P‌>‌0/50در‌تیمار‌های‌مختلف‌وجـود‌دارد‌(‌‌هماتوکریتو‌RSE
‌).‌P‌<‌0/50بین‌تیمار‌های‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌مشاهده‌نشد‌(CBW
‌‌
‌
‌
ولوژیک اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته نتایج شاخص های همات -2-4جدول 
 ) n=45پن م (
مقدار 
ویتامین 
 )gk/gm(
 CBW
mm/n(
3
 )
 CBR
mm/n(
3
 )
 RSE
 )h/mm(
 هماتوکری 
‌(%)
 E0  C0
 ±  61935/76
  38501/33
‌666631/73 ±  333358/33
 
b
  0/85 ±  5/52 
a
 c  0/05 ±  82/05 
 E0  C001
 ±  05216/00
  61461/76
‌333851/33 ±  333829/76
 
b
  0/19 ±  4/80 
ba
 c  2/61 ±  72/05 
  661/76 ±  00514/00 E0  C004
‌00006/00 ±  0000101/00
 
ba
  0/19 ±  1/57 
b
 cb  1/05 ±  92/61 
 E001  C0
 ±  00564/00
  0056/00
‌33333/33 ±  3333401/33
 
ba
  0/00 ±  3/66 
ba
 cb  0/66 ±  92/00 
  C001
 E001
 ±  38005/33
  3852/33
‌66664/76 ±  3333801/33
 
ba
  0/14 ±  3/14 
ba
 a  0/61 ±  43/61 
  C004
 E001
 ±  61935/76
  38501/33
‌666631/73 ±  333358/33
 
b
  0/34 ±  3/04 
ba
 
  1/38 ±  03/38
cba
 
 E004  C0
 ±  33824/33
  6666/76
‌00057/00 ±  6661131/76
 
a
  1/19 ±  2/19 
ba
 ba  0/33 ±  33/66 
  C001
  661/76 ±  00514/00 E004
‌333851/33 ±  333829/76
 
b
  0/38 ±  1/66 
b
 c  2/61 ±  72/05 
  1/38 ±  03/38 ba  0/66 ±  2/05‌00001/00 ±  6666311/76 ±  38054/33  C004
 16
 
 cba ba   6194/76 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد.
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شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  اندازه گیری CBRمقدار   -1-4نمودار
 n=45در هفته پن م ( Eو  Cمقادیر مختلف از ویتامین های 
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R
m(
m
h/
 ٍ(
‌
اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  RSEمقدار   -2-4نمودار
‌)n=45در هفته پن م ( Eو  Cمقادیر مختلف از ویتامین های 
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ری
وک
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ه
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مقدار هماتوکری  اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های   -3-4نمودار
 )n=45در هفته پن م ( Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
‌
 
اندازه‌گیری‌و‌شمارش‌افتراقی‌سلول‌های‌خونی‌سفید‌بیشترین‌میزان‌مونوسـیت‌و‌ائوزینوفیـل‌را‌در‌
و‌بیشترین‌میـزان‌نوتروفیـل‌را‌در‌‌‌E004‌C004 gk/gmین‌میزان‌لنفوسیت‌را‌در‌تیمار‌تیمار‌شاهد،‌بیشتر
‌‌نشان‌دادنـد.‌ایـن‌در‌حـالی‌اسـت‌کـه‌کمتـرین‌‌‌E004‌C001 gk/gm‌و‌‌E0‌C004 gk/gm‌تیمار‌های
‌E001‌C004gk/gm،‌E 001‌C001 gk/gm،‌E 0‌C001 gk/gmمقـدار‌مونوسـیت‌در‌تیمـار‌هـای‌
،‌کمترین‌مقـدار‌ائوزینوفیـل‌‌‌E0‌C004 gk/gm ترین‌مقدار‌لنفوسیت‌در‌تیمار،‌کم‌E004‌C0 gk/gmو
‌‌‌‌‌‌محاسـبه‌شـد‌‌E004‌C004 gk/gm و‌کمتـرین‌مقـدار‌نوتروفیـل‌تیمـار‌‌‌E004‌C001 gk/gm در‌تیمار
).‌نتایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌نیز‌بیانگر‌وجود‌اختلاف‌معنی‌دار‌بین‌تیمـار‌هـای‌مختلـف‌در‌3-4(جدول‌
‌).P‌>‌0/50(هر‌یک‌از‌انواع‌سلولهای‌خونی‌اشاره‌شده‌بود‌مورد‌
‌
‌
‌
نتایج  شمارش افتراقی سلول های سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته پن م  -3-4جدول 
 ) n=45(
 36
 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 مونوسی 
 (%)
 لنفوسی 
 (%)
 ائوزینوفیل
 (%)
 نوتروفیل
 (%)
 ba  1/00 ±  31/05 a  0/85 ±  5/52 ba  1/57 ±  08/57 a  0/61 ±  0/05 E0  C0
 ba  0/00 ±  41/38 ba  0/19 ±  4/80 ba  1/00 ±  18/61 b  0/00 ±  0/00 E0  C001
 a  1/05 ±  71/61 b  0/19 ±  1/57 b  2/66 ±  97/05 ba  0/61 ±  0/33 E0  C004
 ba  0/05 ±  41/61 ba  0/00 ±  3/66 ba  0/61 ±  28/61 ba  0/61 ±  0/61 E001  C0
  C001
 ba  0/38 ±  61/66 ba  0/14 ±  3/14 b  1/52 ±  97/19 b  0/00 ±  0/00 E001
  C004
 ba  1/01 ±  61/64 ba  0/34 ±  3/04 b  1/13 ±  08/10 b   0/00 ±  0/00 E001
 ba  5/14 ±  31/52 ba  1/19 ±  2/19 ba  3/38 ±  38/38 b  0/00 ±  0/00 E004  C0
  C001
 a  1/05 ±  71/61 b  0/38 ±  1/66 b  2/66 ±  97/35 ba  0/61 ±  0/33 E004
  C004
 b  0/61 ±  01/05 ba  0/66 ±  2/05 a  0/05 ±  78/00 b  0/80 ±  0/80 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد.
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ذیه شده با جیره های شمارش افتراقی سلولهای سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی تغ -4-4نمودار 
 )n=45در هفته پن م ( Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هفته دهم پرورش -3-1-4
نتایج‌فاکتور ‌های‌خونی‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌هفته ‌دهم ‌پس‌از ‌تغذیه ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌داده‌شده‌است.نشان‌‌5-4و‌نمودار‌‌‌5-4،‌‌4-4در‌جدول‌‌Eو‌‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
در‌‌CBR، ‌بیشترین ‌مقدارE 0‌C001 gk/gmدر ‌هفته ‌دهم ‌در ‌تیمار ‌CBW بیشترین ‌مقدار ‌
‌‌‌تیمار‌و‌هماتوکریت‌درRSE و‌بیشترین‌مقدار‌‌‌‌E001‌C004 gk/gm و‌E0‌C0 ‌gk/gm تیمارهای
ط‌به‌در‌این‌هفته‌مربوCBW این‌در‌حالی‌است‌که‌کمترین‌مقدار‌‌مشاهده‌گردید.‌‌E004‌C0‌ gk/gm
کمترین‌‌،‌E001‌C0 gk/gm‌مربوط ‌به ‌تیمار‌CBR، ‌کمترین ‌مقدار ‌‌E004‌C001 gk/gm تیمار
و ‌کمترین ‌مقدار‌‌‌E004‌C001 gk/gmو ‌‌E0‌C004 gk/gmمربوط ‌به ‌تیمار ‌های ‌‌RSEمقدار
).‌با‌توجه‌به‌نتایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌4-4(جدول‌‌بود‌‌E001‌C0 gk/gm هماتوکریت‌مربوط‌به‌تیمار
در‌‌هماتوکریتو ‌‌RSE ، ‌ CBR ، CBWخص‌شد‌که ‌اختلاف‌معنی‌داری‌در ‌هیچیک‌از ‌مقادیرمش
‌).‌P‌<‌0/50تیمارهای‌مختلف‌وجود‌ندارد‌(
‌
 ‌
نتایج شاخص های هماتولوژیک اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته  -4-4جدول 
 ) n=45دهم (
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 CBW
mm/n(
3
 )
 CBR
mm/n(
3
 )
 RSE
 )h/mm(
 هماتوکری 
‌(%)
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 E0  C0
 ±  00036/00
  00021/00
‌66614/76 ±  3338221/33
   1/00 ±  92/33   0/61 ±  9/61  
 E0  C001
 ±  61956/76
  6141/76
  0000811/00
   1/66 ±  72/33   0/66 ±  9/33   ‌000051/00 ±
 E0  C004
 ±  66604/76
   0/61 ±  92/05   0/05 ±  8/05   ‌66617/76 ±  333839/33  3339/33
 E001  C0
 ±  66606/76
   1/33 ±  72/33   0/05 ±  01/61   ‌00007/00 ±  666629/76  66121/76
  C001
 E001
 ±  33384/33
   1/38 ±  72/38   0/61 ±  9/38   ‌6666/76 ±  0000501/00  6661/76
  C004
 E001
 ±  00036/00
  00021/00
‌66614/76 ±  3338221/33
   0/61 ±  92/05   0/61 ±  9/38  
 E004  C0
 ±  05216/00
  3807/33
  3333021/33
   0/61 ±  03/05   1/33 ±  01/33   ‌333302/33 ±
  C001
 E004
 ±  61993/76
  3858/33
  0000811/00
   1/66 ±  72/33   0/05 ±  8/05   ‌000051/00 ±
  C004
 E004
 ±  05736/00
  05201/00
‌00052/00 ±  0005901/00
   0/61 ±  92/05   1/05 ±  01/61  
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد.
‌
‌
‌
اندازه‌گیری‌و‌شمارش‌افتراقی‌سلول‌های‌خونی‌سـفید‌بیشـترین‌میـزان‌مونوسـیت‌را‌در‌تیمارهـای‌‌‌‌‌‌‌
،‌‌‌E001‌C0 gk/gm،‌بیشترین‌میزان‌لنفوسیت‌را‌در‌تیمـار‌E004‌C001 gk/gm و‌‌E0‌C004gk/gm
و‌بیشترین‌میـزان‌‌E004‌C004 gk/gmو‌‌‌E004‌C0 gk/gm بیشترین‌میزان‌ائوزینوفیل‌را‌در‌تیمارهای
نشان‌دادند.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌کمترین‌مقـدار‌مونوسـیت‌در‌‌‌E004‌C0 gk/gmنوتروفیل‌را‌در‌تیمار‌
متـرین‌مقـدار‌،‌کE 004‌C0gk/gm،‌کمتـرین‌مقـدار‌لنفوسـیت‌در‌تیمـار‌E 001‌C0 gk/gmتیمـار‌
 66
 
محاسـبه‌‌E001‌C0‌ gk/gmوکمترین‌مقدار‌نوتروفیـل‌در‌تیمـار‌‌E0‌C001gk/gmائوزینوفیل‌در‌تیمار‌‌
).‌نتایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌نیز‌بیانگر‌وجود‌اختلاف‌معنی‌دار‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌5-4(جدول‌‌شد
لی‌است‌که‌در‌مورد‌نوتروفیل‌اخـتلاف‌).‌این‌در‌حاP‌>‌0/50(مورد‌مونوسیت،‌لنفوسیت‌و‌ائوزینوفیل‌بود‌
‌).P‌<‌0/50(معنی‌دار‌آماری‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌نشد
‌
‌
‌
‌
‌
نتایج  شمارش افتراقی سلول های سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته دهم  -5-4جدول 
 ) n=45(
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 مونوسی 
 (%)
 لنفوسی 
 (%)
 ائوزینوفیل
 (%)
 فیلنوترو
 (%)
   2/61 ±  9/05 cba  0/14 ±  1/52 ba  1/85 ±  98/80 cba  0/61 ±  0/61 E0  C0
   2/05 ±  01/61 c  0/00 ±  0/05 ba  2/52 ±  98/14 cb  0/80 ±  0/80 E0  C001
   0/19 ±  21/80 ba  0/33 ±  1/66 b  0/61 ±  58/66 a  0/80 ±  1/14 E0  C004
   0/85 ±  8/85 cb  0/66 ±  0/66 a  0/57 ±  19/52 c  0/00 ±  0/00 E001  C0
  C001
   1/14 ±  9/52 cb  0/61 ±  0/66 ba  2/33 ±  98/05 cba  0/66 ±  0/66 E001
  C004
 E001
   0/66 ±  0/66
cba
  2/53 ±  98/55 
ba
   1/53 ±  9/52 cb  0/12 ±  0/17 
  1/14 ±  21/52 a  0/52 ±  1/19 b  1/14 ±  48/85 ba  0/61 ±  1/33 E004  C0
  C001
   1/10 ±  21/10 ba  0/33 ±  1/66 b  0/02 ±  58/07 a  0/80 ±  1/14 E004
  C004
   2/14 ±  9/14 a  0/61 ±  2/61 ba  2/00 ±  88/66 cba  0/66 ±  0/66 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد.
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شمارش افتراقی سلولهای سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های  -5-4نمودار 
 )n=45در هفته دهم ( Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
‌
‌
 ن دهم پرورشهفته پا -4-1-4
نتایج‌فاکتور‌های‌خونی‌اندازه‌گیری‌شده‌در‌هفته‌پانزدهم‌پس‌از‌تغذیه‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌نشان‌داده‌شده‌است.‌‌8-4و‌‌7-4،‌6-4و‌نمودار‌های‌‌7-4،‌‌6-4در‌جدول‌‌Eو‌‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
و‌‌CBRترین‌مقـدار‌،‌بیش‌ـE 001‌C004 gk/gmدر‌هفته‌پـانزدهم‌در‌تیمـار‌‌CBW بیشترین‌مقدار
‌‌‌و‌E004‌C004 gk/gmتیمارهـای‌‌و‌بیشترین‌مقـدار‌هماتوکریـت‌در‌‌E001‌C0gk/gm در‌تیمار‌RSE
‌‌‌‌‌‌‌در‌ایـن‌هفتـه‌CBW ایـن‌در‌حـالی‌اسـت‌کـه‌کمتـرین‌مقـدار‌‌مشاهده‌گردیـد.‌‌‌E001‌C004 gk/gm
و‌‌E0‌C0 gk/gm مربـوط‌بـه‌تیمارهـای‌‌CBR،‌کمتـرین‌مقـدار‌‌E004‌C004 gk/gm مربوط‌به‌تیمار
‌C001gk/gm‌‌‌‌و‌E0‌C004 gk/gmمربوط‌به‌تیمار‌هـای‌‌RSEکمترین‌مقدار‌،‌E001‌C004gk/gm
).‌با‌توجه‌به‌6-4(جدول‌‌‌‌بود‌‌E001‌C001 gk/gmو‌کمترین‌مقدار‌هماتوکریت‌مربوط‌به‌تیمار‌‌E004
ف‌اختلاف‌معنی‌در‌تیمارهای‌مختل‌CBRو‌ CBW نتایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌مشخص‌شد‌که‌در‌مورد
بـین‌‌هماتوکریـت‌و‌RSE در‌هیچیـک‌از‌مقـادیر‌).‌ایـن‌در‌حـالی‌اسـت‌کـه‌P‌>‌0/50داری‌وجـود‌دارد(‌
‌).‌P‌<‌0/50تیمارهای‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌وجود‌ندارد‌(
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نتایج شاخص های هماتولوژیک اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته  -6-4جدول 
 ) n=45(پان دهم 
مقدار 
ویتامین 
 )gk/gm(
 CBW
mm/n(
3
 )
 CBR
mm/n(
3
 )
 RSE
 )h/mm(
 هماتوکری 
‌(%)
  3803/33 ±  05281/00 E0  C0
ba
 
‌66617/76 ±  333847/33
 
b
   0/61 ±  92/61   0/38 ±  8/38 
  385/33 ±  05731/00 E0  C001
ba
 
‌00001/00 ±  333397/33
 
b
   1/05 ±  82/05   1/61 ±  8/38 
  0571/00 ±  05241/00 E0  C004
ba
 
  6666111/76
   0/38 ±  92/38   0/33 ±  7/33 a  ‌66665/76 ±
  0572/00 ±  05251/00 E001  C0
ba
 
  0005521/00
   0/61 ±  13/61   0/66 ±  9/33 a  ‌66611/76 ±
  C001
 E001
  0571/00 ±  38581/33
ba
 
  0000411/00
   0/33 ±  82/00   0/05 ±  9/61 a  ‌00007/00 ±
  C004
 E001
  6661/76 ±  66691/76
a
 
‌66617/76 ±  333847/33
 
b
   2/66 ±  23/00   0/05 ±  9/61 
  3331/33 ±  66641/76 E004  C0
ba
 
  0005811/76
 a  ‌333801/33 ±
  0/05 ±  92/61  2/66 ±  01/33
  C001
 E004
  0571/00 ±  05241/00
ba
 
‌00001/00 ±  333397/33
 
b
   1/05 ±  82/05   0/33 ±  7/33 
  C004
 E004
 b  661/76 ±  00031/00
‌
± 0000811/00
   2/66 ±  23/00   0/33 ±  7/33 a  ‌000011/00
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد.
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اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  CBWمقدار   -6-4نمودار
 )n=45در هفته پان دهم ( Eو  Cامین های مقادیر مختلف از ویت
‌
0
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)
 
اندازه گیری شده در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی  CBRمقدار   -7-4نمودار
 )n=45در هفته پان دهم ( Eو  Cمقادیر مختلف از ویتامین های 
 
 07
 
را‌در‌تیمـار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازه‌گیری‌و‌شـمارش‌افتراقـی‌سـلول‌هـای‌خـونی‌سـفید‌بیشـترین‌میـزان‌مونوسـیت‌
،‌بیشترین‌میزان‌ائوزینوفیل‌را‌‌‌E0‌C001 gk/gm،‌بیشترین‌میزان‌لنفوسیت‌را‌در‌تیمار‌‌‌E0‌C0 gk/gm
نشان‌دادنـد.‌ایـن‌‌‌E004‌C004 gk/gmو‌بیشترین‌میزان‌نوتروفیل‌را‌در‌تیمار‌‌‌E0‌C0 gk/gmدر‌تیمار
‌،‌‌E004‌C004 gk/gmو‌E 001‌C0 gk/gmدر‌حالی‌اسـت‌کـه‌کمتـرین‌مقـدار‌مونوسـیت‌در‌تیمـار‌
،‌کمت ــرین‌مق ــدار‌ائوزینوفی ــل‌در‌تیم ــار‌‌E 004‌C004gk/gmکمت ــرین‌مق ــدار‌لنفوس ــیت‌در‌تیم ــار‌
).‌7-4محاسبه‌شـد‌(جـدول‌‌E0‌C001‌ gk/gmوکمترین‌مقدار‌نوتروفیل‌در‌تیمار‌E004‌C001gk/gm
ین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌مـورد‌مونوسـیت،‌نتایج‌حاصل‌از‌آنالیز‌آماری‌نیز‌بیانگر‌وجود‌اختلاف‌معنی‌دار‌ب
).‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌مورد‌ائوزینوفیل‌اختلاف‌معنی‌دار‌آمـاری‌P‌>‌0/50(لنفوسیت‌و‌نوتروفیل‌بود‌
‌).P‌<‌0/50(بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌نشد
‌
‌
 
پان دهم  نتایج  شمارش افتراقی سلول های سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی در هفته -7-4جدول
 ) n=45(
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 مونوسی 
 (%)
 لنفوسی 
 (%)
 ائوزینوفیل
 (%)
 نوتروفیل
 (%)
 cb  3/14 ±  8/57   0/66 ±  3/00 cba  3/05 ± 78/61‌ a  0/80 ±  0/14 E0  C0
 c  0/52 ±  5/52   0/38 ±  2/66 a  0/05 ±  29/00 c  0/80 ±  0/80 E0  C001
 cba  1/38 ±  01/00   0/57 ±  1/85 cba  1/33 ±  88/33 ba  0/00 ±  0/33 E0  C004
 cb  1/61 ±  7/33   0/52 ±  1/85 ba  0/38 ±  19/61 c  0/00 ±  0/00 E001  C0
  C001
 cba  0/52 ±  9/85   1/61 ±  1/38 cba  1/05 ±  88/05 c  0/80 ±  0/80 E001
  C004
 cba  1/60 ±  01/34   1/81 ±  1/59 ba  1/64 ±  88/35 c   0/80 ±  0/80 E001
 ba  1/38 ±  11/66   0/05 ±  1/38 cb  2/33 ±  68/33 cb  0/00 ±  0/61 E004  C0
  C001
 cba  1/58 ±  01/50   0/07 ±  1/35 cba  1/33 ±  88/63 ba  0/00 ±  0/33 E004
 17
 
  C004
 a  1/66 ±  51/00   0/38 ±  2/61 c  0/19 ±  28/19 c  0/00 ±  0/00 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
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شمارش افتراقی سلولهای سفید خونی در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های  -8-4نمودار 
‌)n=45دهم (پان در هفته  Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
‌
‌
 های بیوشیمیایی(پروتئین کل  تری گلی رید  کورتی ول  کل ترول و گلوک )پارامتر  -2-4
 ابتدای دوره پرورش ( قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی) -1-2-4
عدد‌ماهی‌مشخص‌شد‌که‌مقدار‌‌72با‌اندازه‌گیری‌فاکتور‌های‌مربوطه‌در‌ابتدای‌دوره‌پرورش‌در‌
سرید‌برابر‌،‌کورتیزول‌برابر‌،‌کلسترول‌برابر‌و‌گلوکز‌برابر‌بوده‌پروتئین‌کل‌بطور‌متوسط‌برابر‌،‌تری‌گلی
‌).‌8-4است‌(جدول‌
‌
نتایج اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی سرم خون ماهی استرلیاد قبل از شروع تغذیه با  -8-4جدول 
 )n=72جیره های آزمایشی (
 27
 
 پروتئین کل
 )Ld/g(
 تری گلی رید
 )Ld/gm(
 کورتی ول
 )Lm/gn(
 ترولکل 
 )Ld/gm(
 گلوک 
 )Ld/gm(
   41/71 ±  821/75   0/83 ±  2/76   2/09 ±  55/01   482/50 ±  395/50   0/76 ±  6/51
‌
 هفته پن م پرورش -2-2-4
،‌‌‌‌01-4،‌9-4و‌نمودارهای‌‌8-4نتایج‌سنجش‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌در‌هفته‌پنجم‌جدول‌
اساس‌نتایج‌این‌جدول‌بیشترین‌مقدار‌پروتئین‌کـل‌و‌تـری‌نشان‌داده‌شده‌است.‌بر‌‌‌31-4و‌‌21-4،‌11-4
،‌‌‌‌‌‌‌E0‌C004 gk/gm ،‌بیشـترین‌میـزان‌کـورتیزول‌در‌تیمـار‌‌E001‌C0 gk/gm گلیسـرید‌در‌تیمـار‌
و‌بیشـترین‌مقـدار‌‌‌E001‌C004 gk/gmو‌‌‌E0‌C001 gk/gmبیشترین‌میزان‌کلسترول‌در‌تیمار‌هـای‌
ده‌گردید.‌این‌در‌حالی‌است‌کـه‌در‌ایـن‌هفتـه‌کمتـرین‌مقـدار‌مشاه‌E004‌C0 gk/gm گلوکز‌در‌تیمار‌
،‌کمترین‌مقدار‌تری‌گلیسرید‌در‌‌‌E004‌C004 gk/gmو‌‌‌E0‌C001 gk/gmپروتئین‌کل‌در‌تیمار‌های‌
،‌کمتـرین‌مقـدار‌‌‌E001‌C004 gk/gm،‌کمترین‌مقدار‌کورتیزول‌در‌تیمـار‌‌‌E0‌C001 gk/gmتیمار‌‌
‌‌‌‌‌‌و‌E0‌C004 gk/gmو‌کمتـرین‌مقـدار‌گلـوکز‌در‌تیمـار‌‌‌E001‌C001 gk/gmکلسـترول‌در‌تیمـار‌
‌).‌9-4مشاهده‌گردید‌(جدول‌‌‌E004‌C001 gk/gm
نتایج‌تجزیه‌و‌تحلیل‌آماری‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌خصوص‌کلیه‌فـاکتور‌هـای‌بیوشـیمیایی‌ذکـر‌شـده‌
‌).P‌>‌0/50(اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌در‌بین‌تیمارها‌مشاهده‌می‌شود
‌
 )n=45نتایج اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی سرم خون ماهی استرلیاد در هفته پن م ( -9-4جدول 
مقدار 
ویتامین 
‌)gk/gm(
 پروتئین کل
 )Ld/g(
 تری گلی رید
 )Ld/gm(
 کورتی ول
 )Lm/gn(
 کل ترول
 )Ld/gm(
 گلوک 
 )Ld/gm(
  0/62 ±  4/60 E0  C0
ba
 
  91/33 ±  405/00
ba
 
  1/33 ±  46/33
ba
 
  0/00 ±  72/33
ba
  1/05 ±  97/05 
cb
 
 b 77/05 ±  792/05 b  0/33 ±  3/08 E0  C001
  1/66 ±  34/00
ba
  2/00 ±  43/00 
a
 c  01/00 ±  47/33 
  0/33 ±  3/39 E0  C004
ba
 
  99/00 ±  353/66
b
 
  52/38 ±  97/38
a
  
  4/66 ±  51/33
cba
  01/33 ±  86/33 
c
 
 a  26/38 ±  119/05 a  0/62 ±  4/39 E001  C0
  11/38 ±  34/61
ba
 
  2/38 ±  72/61
ba
  6/38 ±  221/61 
ba
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  C001
 b  0/33 ±  3/68 E001
  122/00 ±  844/33
b
 
  2/05 ±  73/38
ba
  0/60 ±  01/63 
c
 
  62/66 ±  101/33
cba
 
  C004
 E001
   0/33 ±  3/68
b
 
  122/00 ±  844/33
b
  2/05 ±  73/05 
b
 a  2/00 ±  43/00 
  62/38 ±  101/05
cba
 
  0/34 ±  4/32 E004  C0
ba
 
  181/00 ±  725/66
ba
 
  5/38 ±  36/05
ba
 
  6/08 ±  11/05
cb
  2/33 ±  641/33 
a
 
  C001
 E004
  0/33 ±  3/39
ba
 
  99/00 ±  353/66
b
 
  52/05 ±  97/38
a
 
  01/37 ±  11/62
cb
  1/33 ±  86/33 
c
 
  C004
 b  0/02 ±  3/08 E004
  92/38 ±  264/05
b
 
  7/66 ±  25/33
ba
 
  01/37 ±  11/62
cb
  71/05 ±  59/61 
cb
 
 د حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد*عدم وجو
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مقدار پروتئین کل در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -9-4نمودار 
 )n=45در هفته پن م ( Eو  Cمختلف از ویتامین های 
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استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  مقدار تری گلی رید در ماهی -01-4نمودار 
 )n=45در هفته پن م ( Eو  Cمختلف از ویتامین های 
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مقدار کورتی ول در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -11-4نمودار 
‌)n=45در هفته پن م ( Eو  Cمختلف از ویتامین های 
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کل ترول در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مقدار  -21-4نمودار 
‌)n=45در هفته پن م ( Eو  Cمختلف از ویتامین های 
‌
‌
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مقدار گلوک  در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  -31-4نمودار 
‌)n=45در هفته پن م ( Eو  Cاز ویتامین های 
‌
 67
 
‌
 هفته دهم پرورش -3-2-4
و‌‌41-4و‌نمودار‌های‌‌01-4نتایج‌سنجش‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌در‌هفته‌دهم‌در‌جدول‌
 نشان‌داده‌شده‌است.‌بر‌اساس‌نتایج‌این‌جدول‌بیشترین‌مقدار‌پروتئین‌کل‌و‌تری‌گلیسرید‌در‌تیمار‌‌51-4
‌‌‌‌‌‌‌‌،‌بیش ــترین‌می ــزان‌‌‌‌E0‌C001 gk/gm ،‌بیش ــترین‌می ــزان‌ک ــورتیزول‌در‌تیم ــار‌‌E004‌C0 gk/gm
و‌بیشـترین‌مقـدار‌گلـوکز‌در‌‌‌E001‌C004 gk/gmو‌‌‌E0‌C001 gk/gmکلسـترول‌در‌تیمـار‌هـای‌
مشاهده‌گردید.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌این‌هفته‌کمتـرین‌مقـدار‌پـروتئین‌کـل‌در‌‌E0‌C0 gk/gmتیمار
‌‌ر‌تـری‌گلیسـرید‌در‌تیمارهـای‌،‌کمتـرین‌مقـدا‌‌‌E004‌C001 gk/gmو‌‌‌E0‌C004 gk/gmتیمار‌های‌
،‌‌‌E0‌C0 gk/gm،‌کمترین‌مقدار‌کورتیزول‌در‌تیمـار‌‌‌E001‌C004 gk/gmو‌‌E001‌C001 gk/gm
‌C001 gk/gm‌‌و‌کمترین‌مقـدار‌گلـوکز‌در‌تیمـار‌‌‌E0‌C004 gk/gmکمترین‌مقدار‌کلسترول‌در‌تیمار‌
‌).‌9-4مشاهده‌گردید‌‌(جدول‌‌‌E004
نشان‌می‌دهد‌که‌در‌مورد‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌پروتئین‌کـل‌و‌گلـوکز‌نتایج‌تجزیه‌و‌تحلیل‌آماری‌
).‌این‌در‌حالی‌اسـت‌کـه‌در‌P‌>‌0/50(اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌ما‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌می‌شود
مورد‌سایر‌فاکتور‌ها‌یعنی‌تری‌گلیسرید،‌کورتیزول‌و‌کلسترول‌اختلاف‌معنی‌دار‌آمـاری‌بـین‌تیمـار‌هـای‌
‌).P‌<‌0/50(اهده‌نشدمختلف‌مش
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
نتایج اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی سرم خون ماهی استرلیاد در هفته دهم  -01-4 جدول
 )n=45(
مقدار 
ویتامین 
‌)gk/gm(
 پروتئین کل
 )Ld/g(
 تری گلی رید
 )Ld/gm(
 کورتی ول
 )Lm/gn(
 کل ترول
 )Ld/gm(
 گلوک 
 )Ld/gm(
  43/05 ±  862/38   4/00 ±  02/33   4/00 ±  02/33   77/33 ±  154/66 a  0/03 ±  5/30 E0  C0
 77
 
a
 
   04/33 ±  65/66   04/33 ±  65/66  371/05 ±  015/61 a  0/65 ±  5/30 E0  C001
  39/05 ±  081/38
ba
 
 b  91/00 ±  211/33   7/81 ±  7/84   0/61 ±  63/05   36/38 ±  772/38 b  0/60 ±  4/62 E0  C004
  0/10 ±  4/59 E001  C0
ba
   6/38 ±  82/05   1/61 ±  43/61   29/61 ±  805/38 
  16/33 ±  081/33
ba
 
  C001
 E001
  0/61 ±  4/67
ba
   02/18 ±  13/81   7/00 ±  04/00   42/38 ±  142/38 
  34/38 ±  802/38
ba
 
  C004
 E001
   0/61 ±  4/67
ba
   04/33 ±  65/66   7/00 ±  04/33   42/38 ±  142/38 
  34/05 ±  902/61
ba
 
 ba  7/38 ±  261/05   5/05 ±  05/61   1/38 ±  44/38   09/66 ± 215/00‌ a  0/02 ±  5/32 E004  C0
  C001
   7/13 ±  11/86   0/00 ±  63/66   36/38 ±  772/38 b  0/60 ±  4/62 E004
  91/61 ±  211/61
b
 
  C004
 E004
  0/30 ±  4/38
ba
   7/13 ±  11/86   6/61 ±  44/61   261/33 ±  664/33 
  12/00 ±  271/00
ba
 
 وف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد*عدم وجود حر
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مقدار پروتئین کل در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -41-4نمودار 
‌)n=45در هفته دهم ( Eو  Cمختلف از ویتامین های 
‌
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پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف مقدار گلوک  در ماهی استرلیاد  -51-4نمودار 
‌)n=45در هفته دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
 
 هفته پان دهم پرورش -4-2-4
نشان‌‌61-4و‌نمودار‌‌11-4نتایج‌سنجش‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌در‌هفته‌پانزدهم‌در‌جدول‌
 ،‌E001‌C0 gk/gm وتئین‌کل‌در‌تیمارهای‌داده‌شده‌است.‌بر‌اساس‌نتایج‌این‌جدول‌بیشترین‌مقدار‌پر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌بیشترین ‌مقدار ‌تری ‌گلیسرید ‌ ‌در ‌تیمار‌E001‌C004 gk/gm و ‌‌ ‌E001‌C001‌ gk/gm
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌E001‌C001 gk/gm ، ‌بیشترین ‌میزان ‌کورتیزول ‌در ‌تیمارهای‌E0‌C001‌ gk/gm
مشاهده‌گردید.‌‌‌E001‌C0 gk/gm گلوکز‌در‌تیمار‌،‌بیشترین‌میزان‌کلسترول‌و‌‌‌E001‌C004 gk/gm
، ‌کمترین‌‌ ‌E004‌C0 gk/gm این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌این‌هفته‌کمترین‌مقدار‌پروتئین‌کل‌در‌تیمار‌
،‌‌‌E001‌C0 gk/gm ،‌کمترین‌مقدار‌کورتیزول‌در‌تیمار‌‌‌E0‌C0 gk/gmمقدار‌تری‌گلیسرید‌در‌تیمار‌
‌C0 gk/gm و‌کمترین‌مقدار‌گلوکز‌در‌تیمار‌‌‌E004‌C001‌ gk/gmکمترین‌مقدار‌کلسترول‌در‌تیمار‌
‌).‌01-4مشاهده‌گردید‌‌(جدول‌‌‌E004
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نتایج‌تجزیه‌و‌تحلیل‌آماری‌نشان‌داد‌که‌به‌غیر‌از‌کلسترول‌‌در‌سایر‌فاکتور‌های‌بیوشیمیایی‌اختلاف‌
‌).‌P‌<‌0/50(معنی‌دار‌آماری‌در‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد
 
 
 
 
نتایج اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی سرم خون ماهی استرلیاد در هفته پان دهم  -11-4جدول 
 )n=45(
مقدار 
ویتامین 
‌)gk/gm(
 پروتئین کل
 )Ld/g(
 تری گلی رید
 )Ld/gm(
 کورتی ول
 )Lm/gn(
 کل ترول
 )Ld/gm(
 گلوک 
 )Ld/gm(
   3/33 ±  611/66 b  1/66 ±  32/33   3/38 ±  24/61   55/66 ±  472/33   0/10 ±  4/85 E0  C0
   8/00 ±  44/00  352/66 ±  835/33   0/15 ±  4/88 E0  C001
  5/80 ±  72/19
ba
   621/33 ±  012/33 
   0/38 ±  83/05   75/66 ±  303/33   0/10 ±  4/85 E0  C004
  9/66 ±  63/33
ba
   02/66 ±  311/66 
   0/05 ±  43/05   601/61 ±  264/61   0/62 ±  4/69 E001  C0
  01/33 ±  64/33
a
   08/33 ±  512/00  
  C001
   61/61 ±  131/05 b  1/69 ±  81/07   2/66 ±  44/66   56/00 ±  743/66   0/60 ±  4/69 E001
  C004
   2/33 ±  44/66   56/00 ±  743/66    0/60 ±  4/69 E001
  5/80 ±  72/19
ba
   51/66 ±  131/33 
   31/05 ±  111/05 a  3/33 ±  54/33   2/05 ±  73/05   03/66 ± 403/00‌   0/13 ±  4/82 E004  C0
  C001
   02/66 ±  331/33 b  7/89 ±  81/86   0/66 ±  93/66   75/66 ±  303/33   0/10 ±  4/85 E004
  C004
   56/66 ±  402/00 b  8/00 ±  81/66   5/05 ±  63/05   14/00 ±  993/66   0/32 ±  4/36 E004
 ر پارامتر مذکور می باشد*عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات د
 08
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مقدار کل ترول در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر  -61-4نمودار 
 )n=45دهم (پان در هفته  Eو  Cمختلف از ویتامین های 
 آنالی  تقریبی لاشه -3-4
 شروع دوره پرورش ( قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی) -1-3-4
عدد‌ماهی‌در‌ابتدای‌دوره‌مشخص‌گردید‌که‌مقدار‌رطوبت‌بطور‌‌8ا‌تعیین‌آنالیز‌تقریبی‌لاشه‌در‌ب
و‌ 3/62‌±‌0/62،‌خاکستر‌ 63/94‌±‌0/01،‌پروتئین 52/07‌±‌0/94،‌چربی‌ 23/47‌ ±0/75متوسط‌برابر
‌).21-4درصد‌بوده‌است‌(جدول‌‌ 45/18‌ ±0/69رطوبت‌
‌
‌)n=01ی استرلیاد قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی (نتایج آنالی  لاشه ماه -21-4جدول 
 کربوهیدرات
 از ماده خشک(%)
 چربی
 از ماده خشک(%)
 پروتئین
از ماده (%)
 خشک
 خاک تر
 از ماده خشک (%)
 رطوب 
 (%)
   0/69 ±  45/18   0/62 ±  3/62   0/01 ±  63/94   0/94 ±  52/07   0/75 ±  23/47
‌
‌
 18
 
 (پایان دوره) هفته پان دهم پرورش -2-3-4
آنالیز ‌تقریبی ‌لاشه ‌در ‌انتهای ‌دوره ‌پرورش ‌نشان ‌داد ‌که ‌حداقل ‌میزان ‌کربوهیدرات ‌در ‌تیمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
، ‌حداقل‌میزان‌‌E001‌C0 gk/gm ، ‌حداقل‌میزان‌چربی‌و ‌پروتئین‌در ‌تیمار ‌‌E001‌C001 gk/gm
می‌‌E001‌C004 gk/gm و‌حداقل‌میزان‌رطوبت‌در‌تیمار‌‌E001‌C004 gk/gm خاکستر‌در‌تیمار‌
، ‌حداکثر ‌میزان‌‌E001‌C0‌ gk/gmباشد. ‌این‌در ‌حالی‌است‌که‌حداکثر ‌مقدار ‌کربوهیدرات‌در ‌تیمار ‌
 gk/gm و‌حداکثر‌میزان‌خاکستر‌و‌رطوبت‌در‌تیمار‌‌E001‌C001 gk/gm چربی‌و‌پروتئین‌در‌تیمار‌
‌).31-4ملاحظه‌گردید‌(جدول‌E001‌C0
) ‌اما ‌در‌P‌<‌0/50(ی ‌داری ‌بین ‌تیمارها ‌ملاحظه ‌نگردید ‌در ‌مورد ‌چربی ‌و ‌رطوبت‌اختلاف ‌معن
خصوص‌کربوهیدرات، ‌پروتئین‌و ‌خاکستر ‌اختلاف‌معنی ‌دار ‌آماری‌بین ‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌شد‌
‌).91-4و‌‌81-4،‌71-4)‌(نمودارهای‌P‌>‌0/50(
‌
‌
‌
 )n=63نتایج آنالی  لاشه ماهی استرلیاد در هفته پان دهم ( -31-4جدول 
امین مقدار ویت
 )gk/gm(
 کربوهیدرات
از ماده (%)
 خشک
 چربی
از ماده (%)
 خشک
 پروتئین
از ماده (%)
 خشک
 خاک تر
از ماده (%)
 خشک
 رطوب 
 (%)
   4/50 ±  57/07 ba  1/29 ±  4/27 ba  3/03 ±  36/91   0/24 ±  21/24 ba  6/50 ±  02/60 E0  C0
   0/54 ±  67/50 ba  0/21 ±  2/77 ba  1/04 ±  16/87   2/54 ±  31/06ba  1/11 ±  22/80 E0  C001
    1/21 ±  57/72 ba  1/70 ±  5/70 ba  1/80 ±  16/49   1/53 ±  21/51ba  0/72 ±  42/70 E0  C004
   1/09 ±  77/08 a  1/74 ±  5/73 b  1/19 ±  85/07   4/29 ±  11/70 a  1/86 ±  42/79 E001  C0
  C001
   0/63 ±  67/92 ba  0/21 ±  3/28  a  1/80 ±  46/11   2/24 ±  41/22 b  1/27 ±  71/43 E001
  C004
   0/45 ±  47/98 ba  0/70 ±  2/25 ba  0/43 ±  26/00   0/53 ±  11/54 ba  0/31 ±  32/11 E001
   0/23 ±  57/28 ba  0/53 ±  2/59  ba  1/06 ±  95/89   0/00 ±  11/03ba  1/19 ±  42/30 E004  C0
   0/52 ±  67/51  ba  0/71 ±  2/59 ba  0/43 ±  26/87  0/02 ±  11/08 ba  0/72 ±  32/83  C001
 28
 
 E004
  C004
   0/78 ±  87/25 b  0/00 ±  2/03 ba  0/08 ±  06/08   0/71 ±  11/24 ba  0/09 ±  42/40 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
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شی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مقدار کربوهیدرات در ماهی استرلیاد پرور -71-4نمودار 
 )n=63در هفته پان دهم ( Eو  Cمختلف از ویتامین های 
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25
45
65
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26
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0
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00
C 
01
0
1E
00
C 
04
0
4E
00
C 
0
4E
00
C 
01
0
4E
00
C 
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0
مقدار وی تامین(gk/gm)
%)
ن(
تئی
رو
پ
 
مقدار پروتئین در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  -81-4نمودار 
 )n=63در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
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00
C 
0
4E
00
C 
01
0
4E
00
C 
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0
مقدار وی تامین(gk/gm)
%)
ر(
 ت
اک
خ
 
‌
ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  مقدار خاک تر در -91-4نمودار 
 )n=63در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
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 پارامتر های رشد -4-4
 نتایج اولین بیومتری -1-4-4
آمده‌است.‌‌41-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌سه‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
‌E004‌C004 gk/gmدر ‌تیمار‌شاهد‌و‌حداقل‌آن‌در ‌تیمار ‌‌RCF تایج‌حداکثر‌مقدار‌بر‌اساس‌این‌ن
در‌این‌‌RG).‌کمترین‌مقدار‌P‌>‌0/50اندازه‌گیری‌شد‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌با‌سایر‌تیمار‌ها‌دارد‌(
لاف‌ملاحظه‌گردید‌که‌این‌اخت‌‌E004‌C001 gk/gmدر‌تیمار‌شاهد‌و‌بیشترین‌مقدار‌در‌تیمار‌‌‌‌‌دوره‌
در‌تیمار‌‌‌REP‌و‌EF‌ ،IWB،‌RGS).‌همچنین‌کمترین‌مقدار‌P‌>‌0/50از‌نظر‌آماری‌معنی‌داراست‌(
ملاحظه‌گردید‌که‌این‌اختلاف‌از‌نظر‌آماری‌معنی‌‌‌E004‌C004 gk/gmشاهد‌و‌بیشترین‌مقدار‌در‌تیمار‌
‌).‌P‌>‌0/50داراست‌(
‌
بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cامین نتایج استفاده از مقادیر مختلف ویت -41-4جدول 
 )n=072هفته پرورش ( 3پرورشی پس از 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
 c  0/00 ±  0/20 b  0/81 ±  5/38 b  0/11 ±  3/95 b  0/00 ±  0/81 b  0/20 ±  0/46 a  0/55 ±  71/71 E0  C0
  3/60 ±  21/91 E0  C001
cba
 
  0/81 ±  0/29
ba
 
  0/60 ±  0/62
ba
  1/73 ±  5/14 
ba
 
  2/02 ±  8/67
ba
 
  0/00 ±  0/30
cba
 
 a  0/22 ±  1/62 c  1/65 ±  9/82 E0  C004
  0/50 ±  0/33
ba
  1/41 ±  6/38 
ba
 
  1/68 ±  11/80
 ba
 
  0/00 ±  0/40
ba
 
  0/19 ±  11/09 E001  C0
cba
 
  0/01 ±  0/19
ba
 
  0/20 ±  0/42
ba
  0/94 ±  4/29 
ba
 
  0/56 ±  8/54
ba
 
  0/00 ±  0/30
cba
 
  C001
 E001
  0/12 ±  21/81
cba
 
  0/30 ±  0/49
ba
 
  0/00 ±  0/62
ba
  0/40 ±  5/92  
ba
 
  0/41 ±  8/12
ba
 
  0/00 ±  0/30
cb
 
  C004
 E001
  0/37 ±  51/01
ba
 
  0/30 ±  0/27
ba
 
  0/00 ±  0/02
ba
  0/02 ±  4/90 
ba
 
  0/23 ±  6/46
ba
 
  0/00 ±  0/20
cb
 
  2/94 ±  01/08 E004  C0
cb
 
  0/22 ±  1/60
ba
 
  0/70 ±  0/03
 ba
  1/15 ±  6/51 
ba
 
  2/52 ±  9/87
ba
 
  0/00 ±  0/40
ba
 
  0/00 ±  0/40  1/36 ±  11/24  ba  0/09 ±  6/69 a  0/40 ±  0/43 a  0/81 ±  1/82 c  1/72 ±  8/49  C001
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 ba a E004
  C004
 a  1/58 ±  7/93 a  0/90 ±  0/53 a  0/33 ±  1/32 c  2/42 ±  8/29 E004
  3/00 ±  11/69
a
  0/10 ±  0/40 
a
  
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
‌
‌
‌
 نتایج دومین بیومتری -2-4-4
آمده‌‌51-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در ‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌شش‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
‌C001 gk/gmداقل‌آن ‌در ‌تیمار ‌در ‌تیمار ‌شاهد‌و ‌ح‌RCF حداکثر ‌مقدار ‌ است. ‌بر ‌اساس‌این‌نتایج
). ‌همچنین‌کمترین‌P‌<‌0/50اندازه‌گیری‌شد‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌را ‌با‌سایر‌تیمار‌ها ‌ندارد‌(‌E004
در‌تیمار‌شاهد‌و‌بیشترین‌مقدار‌این‌فاکتور‌ها‌در‌‌در‌این‌دوره‌REP‌و‌EF‌ ،IWB،‌RGS‌،RG مقدار
در‌سایر‌فاکتور‌ها‌از‌نظر‌‌RGاختلاف‌به‌غیر‌از‌ملاحظه‌گردید‌که‌این‌‌‌E004‌C001 gk/gm‌‌‌‌‌تیمار
‌).‌P‌‌<‌‌0/50آماری‌معنی‌دار‌نیست‌(
‌
‌
‌
‌
بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -51-4جدول 
‌)n=072هفته پرورش( 6پرورشی پس از 
مقدار 
ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
   0/90 ±  21/19 E0  C0
  0/00 ±  0/58
b
   0/00 ±  0/30   0/50 ±  7/47   0/70 ±  9/95   0/00 ±  0/32 
   0/10 ±  0/40   2/09 ±  11/62   3/37 ±  41/01   0/80 ±  0/33 ba  0/52 ±  1/2  2/54 ±  9/15 E0  C001
   1/9 ±  7/62 E0  C004
  0/74 ±  1/17
ba
  3/68 ±  41/77   4/69 ±  81/06   0/01 ±  0/24 
 
   0/10 ±  0/60 
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   1/41 ±  8/75 E001  C0
  0/31 ±  1/03
ba
   0/00 ±  0/50   1/85 ±  11/88   1/36 ±  31/99   0/30 ±  0/33 
  C001
   0/27 ±  01/60 E001
  0/60 ±  1/51
ba
   0/00 ±  0/40   0/17 ±  9/99   1/20 ±  31/30    0/20 ±  0/13 
  C004
   0/80 ±  11/17 E001
  0/00 ±  0/49
ba
   0/00 ±  0/30   0/60 ±  8/45   0/80 ±  01/75   0/00 ±  0/52 
   0/20 ±  0/40   4/55 ±  9/79   5/69 ±  21/37    0/31 ±  0/03 ba  0/84 ±  1/1  5/97 ±  21/76 E004  C0
  C001
   0/10 ±  0/60   3/52 ±  61/81    3/96 ±  91/55   0/80 ±  0/44 a  0/63 ±  1/8   1/92 ±  6/44 E004
  C004
    0/10 ±  0/50   2/18 ±  31/43   3/96 ±  61/88   0/80 ±  0/93 ba  0/33 ±  1/4   1/56 ±  7/48 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
 
‌
 نتایج سومین بیومتری -3-4-4
آمده‌است.‌‌61-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌نه‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
‌E004‌C001 gk/gmداقل‌آن‌در‌تیمار‌در‌تیمار‌شاهد‌و‌ح‌RCF بر‌اساس‌این‌نتایج، ‌حداکثر‌مقدار‌
‌،RG ).‌همچنین‌کمترین‌مقدارP‌>‌0/50اندازه‌گیری‌شد‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌با‌سایر‌تیمار‌ها‌دارد‌(
 gk/gmتیمار‌در‌تیمار‌شاهد‌و‌بیشترین‌مقدار‌این‌فاکتور‌ها‌در‌در‌این‌دوره‌REP‌و‌EF‌ ،IWB،‌RGS
‌‌0/50بین‌تیمار‌های‌مختلف‌از‌نظر‌آماری‌معنی‌دار‌است‌(‌ملاحظه‌گردید‌که‌این‌اختلاف‌‌E004‌C001
‌).‌P‌‌>
‌
‌
‌
‌
بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -61-4جدول 
‌)n=072هفته پرورش( 9پرورشی پس از 
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مقدار 
ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
  2/20 ±  01/38 E0  C0
a
 
  0/91 ±  1/50
c
 
  0/50 ±  0/72
b
 
  3/23 ±  71/68
c
  1/87 ±  9/75 
d
 
  0/00 ±  0/40
b
 
  C001
 E0
  1/05 ±  7/21
cba
 
  0/62 ±  1/06
cba
 
  0/80 ±  0/14
ba
 
  6/31 ±  82/03
cba
 
  3/01 ±  41/07
dcba
 
  0/10 ±  0/60
ba
 
  C004
 c  0/76 ±  5/88 E0
  0/02 ±  1/79
a
 
  0/40 ±  0/64
a
 
  2/49 ±  23/71
a
 
  1/69 ±  71/22
 ba
 
  0/00 ±  0/70
a
 
  C0
 E001
  0/73 ±  7/13
cba
 
  0/40 ±  1/35
cba
 
  0/10 ±  0/73
ba
 
  1/20 ±  42/37
cba
 
  0/07 ±  31/17
dcba
 
  0/00 ±  0/50
ba
 
  C001
 E001
  1/41 ±  8/67
cba
 
  0/61 ±  1/63
cb
 
  0/40 ±  0/53
ba
  
  3/23 ±  32/41
cba
 
  1/15 ±  11/16
dcb
 
  0/00 ±  0/50
ba
 
  C004
 E001
  1/77 ±  01/12
ba
 
  0/91 ±  1/11
cb
 
  0/40 ±  0/92
b
 
  3/82 ±  81/08
cb
 
  1/57 ±  01/01
dc
 
  0/00 ±  0/40
b
 
  C0
 cb  0/35 ±  6/77 E004
  0/90 ±  1/76
ba
 
  0/30 ±  0/24
 ba
 
  2/97 ±  82/17
cba
 
  1/81 ±  41/78
dcba
 
  0/00 ±  0/60
ba
 
  C001
 c  0/75 ±  5/07 E004
  0/91 ±  1/79
a
 
  0/30 ±  0/64
a
 
  2/97 ±  23/21
a
  
  1/77 ±  71/37
a
 
  0/00 ±  0/70
a
 
  C004
 cb  0/56 ±  6/55 E004
  0/22 ±  1/56
ba
 
  0/40 ±  0/34
a
 
  3/74 ±  92/48
ba
 
  1/35 ±  51/14
cba
 
  0/00 ±  0/60
ba
  
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
 
 
 نتایج چهارمین بیومتری -4-4-4
آمده‌‌61-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌دوازده‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
‌C001 gk/gmهد‌و‌حداقل‌آن‌در ‌تیمار ‌در ‌تیمار‌شا‌RCF است. ‌بر‌اساس‌این‌نتایج، ‌حداکثر‌مقدار‌
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). ‌همچنین‌کمترین‌P‌>‌0/50اندازه ‌گیری‌شد‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌را ‌با ‌سایر‌تیمار ‌ها ‌دارد ‌(‌E004
در‌تیمار‌شاهد‌و‌بیشترین‌مقدار‌این‌فاکتور‌ها‌در‌‌در‌این‌دوره‌REP‌و‌EF‌ ،IWB،‌RGS‌، RGمقدار
اختلاف‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌از‌نظر‌آماری‌معنی‌دار‌ملاحظه‌گردید‌که‌این‌‌‌E004‌C001 gk/gmتیمار
‌).‌P‌‌>‌‌0/50است‌(
‌
‌
‌
‌
بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -61-4جدول 
 )n=072هفته پرورش( 21پرورشی پس از 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
  0/97 ±  9/21 E0  C0
a
 
  0/21 ±  1/52
d
 
  0/20 ±  0/13
c
 
  2/76 ±  82/62
c
 
  0/81 ±  11/40
d
 
  0/00 ±  0/40
c
 
  0/37 ±  6/06 E0  C001
cb
 
  0/31 ±  1/67
cba
 
  0/50 ±  0/34
ba
 
  5/52 ±  14/41
ba
 
  2/02 ±  51/43
cba
 
  0/00 ±  0/60
cba
 
  0/14 ±  5/18 E0  C004
cb
 
  0/51 ±  2/01
a
 
  0/20 ±  0/74
a
 
  2/87 ±  54/77
a
 
  1/68 ±  71/92
 a
 
  0/00 ±  0/70
ba
 
  0/94 ±  6/76 E001  C0
cb
 
  0/70 ±  1/08
cba
 
  0/20 ±  0/14
ba
 
  2/70 ±  83/79
ba
 
  0/56 ±  51/03
cba
 
  0/00 ±  0/60
ba
 
  C001
 E001
  0/36 ±  7/64
ba
 
  0/21 ±  1/56
cb
 
  0/30 ±  0/93
cba
  
  3/66 ±  73/32
cba
 
  0/41 ±  31/05
dcb
 
  0/00 ±  0/50
cb
 
  C004
 E001
  0/43 ±  8/33
a
 
  0/60 ±  1/34
cd
 
  0/10 ±  0/53
cb
 
  1/23 ±  23/93
cb
 
  0/23 ±  21/30
dc
 
  0/00 ±  0/50
cb
 
  0/33 ±  6/12 E004  C0
cb
 
  0/70 ±  1/78
ba
 
  0/30 ±  0/54
 a
 
  3/53 ±  34/30
a
 
  2/52 ±  61/41
ba
 
  0/00 ±  0/60
ba
 
  C001
 E004
  0/04 ±  5/45
c
 
  0/41 ±  2/11
a
 
  0/20 ±  0/74
a
 
  2/55 ±  54/48
a
  
  1/36 ±  81/51
a
 
  0/00 ±  0/70
a
 
  0/13 ±  6/20  C004
cb
 
  0/61 ±  1/68
ba
 
  0/30 ±  0/64
a
3/12 ±  44/29 
a 
 
  3/00 ±  61/66
ba
 
  0/00 ±  0/70
ba
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 E004
 *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور می باشد
 
 
 نتایج پن مین بیومتری ( کل دوره پرورش) -4-4-4
‌81-4و‌‌ 71-4نتایج‌سنجش‌پارامتر‌های‌رشد‌در‌ماهی‌استرلیاد‌پس‌از‌پانزده‌هفته‌پرورش‌در‌جدول‌
آمده‌است.‌بر‌اساس‌این‌نتایج،‌بالاترین‌‌52-4و‌‌42-4،‌32-4،‌22-4،‌12-4،‌02-4و‌همچنین‌نمودار‌های‌
و‌کمترین‌آن‌در‌تیمار‌شاهد‌ملاحظه‌‌E0‌C004 gk/gmوزن‌کسب‌شده‌در‌این‌دوره‌در‌تیمار‌ متوسط
در‌‌RCF ).‌حداکثر‌مقدار‌71-4)(جدولP‌‌>‌‌0/50گردید‌که‌این‌اختلاف‌از‌نظر‌آماری‌معنی‌دار‌است(
اندازه‌گیری‌شد‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌با‌سایر‌‌E004‌C001 gk/gmن‌در‌تیمار‌تیمار‌شاهد‌و‌حداقل‌آ
در‌‌در‌این‌دوره‌REP‌و‌EF‌ ،IWB،‌RGS‌،RG ).‌همچنین‌کمترین‌مقدارP‌>‌0/50تیمار‌ها‌دارد‌(
ملاحظه‌گردید‌که‌این‌اختلاف‌‌‌E004‌C001 gk/gmتیمار‌شاهد‌و‌بیشترین‌مقدار‌این‌فاکتور‌ها‌در‌تیمار
‌).81-4)(جدول‌P‌‌>‌‌0/50یمار‌های‌مختلف‌از‌نظر‌آماری‌معنی‌دار‌است‌(بین‌ت
‌
هفته پرورش با استفاده از  51نتایج حاصل از توزین ماهیان استرلیاد پرورشی پس از  -71-4جدول
 )n=072( در‌جیره Eو  Cمقادیر مختلف ویتامین 
مقدار ویتامین 
 )gk/gm(
ن ک ب شده متوسط وز )gوزن ثانویه ( )gوزن اولیه (
 )g(
‌543/32‌±‌51/12 E0  C0
‌±‌12/41
‌405/34
‌951/02‌±‌52/62‌d
‌112/02‌±‌11/14‌ba‌655/03‌±‌8/78‌543/90‌±‌21/25 E0  C001
‌832/74‌±‌52/71‌a‌695/03‌±‌9/52‌753/38‌±‌11/80 E0  C004
‌153/04‌±‌31/56 E001  C0
‌±‌52/07
‌665/30
‌412/36‌±‌52/81‌ba
‌553/31‌±‌9/47 E001  C001
‌±‌52/45
‌755/30
‌102/09‌±‌52/13‌b
‌581/61‌±‌52/51‌c‌±‌52/54‌453/03‌±‌52/34 E001  C004
 09
 
‌935/64
‌943/97‌±‌71/22 E004  C0
‌±‌52/11
‌965/62
‌912/74‌±‌52/08‌ba
‌753/8‌±‌21/04 E004  C001
‌±‌52/21
 595/09
‌832/01‌±‌52/34‌a
‌143/67‌±‌11/82 E004  C004
‌±‌52/23
 755/36
‌512/68‌±‌52/11‌ba
‌
‌
‌
0
001
002
003
004
005
006
007
0E
C 
0
0E
C 
01
0
0E
C 
04
0
1E
00
C 
0
1E
00
C 
01
0
1E
00
C 
04
0
4E
00
C 
0
4E
00
C 
01
0
4E
00
C 
04
0
مقدار وی تامین(gk/gm)
g)
ط (
وس
 مت
زن
و
 ابتدای آزمایش
 انتهای آزمایش
‌
با مقادیر مختلف تغذیه شده در ماهیان استرلیاد پرورشی ک ب شده متوسط وزن  -02-4نمودار 
 در ابتدا وانتهای آزمایش Eو  Cویتامین 
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بر پارامتر های رشد در ماهیان استرلیاد ‌Eو  Cنتایج استفاده از مقادیر مختلف ویتامین  -81-4جدول 
‌)n=072ش(هفته پرور 51پرورشی پس از 
مقدار 
ویتامین 
 )gk/gm(
 REP EF IWB RGS RG RCF
 b  0/00 ±  0/50 d  0/48 ±  21/47 c  3/52 ±  24/04 c  0/20 ±  0/53 d  0/11 ±  1/05 a  0/25 ±  7/88 E0  C0
 dc  0/05 ±  5/77 E0  C001
  0/01 ±  2/11
cba
 
  0/40 ±  0/84
ba
 
  6/84 ±  16/75
ba
 
  1/54 ±  71/54
cba
  0/00 ±  0/70 
a
 
 a  2/65 ±  46/08 a  0/10 ±  0/05 a  0/21 ±  2/83 dc  0/32 ±  5/54 E0  C004
  0/77 ±  81/93
 ba
  0/00 ±  0/70 
a
 
  0/33 ±  5/28 E001  C0
dcb
 
  0/50 ±  2/51
cba
 
  0/10 ±  0/64
ba
 
  2/53 ±  75/28
ba
 
  0/99 ±  71/32
cba
 
  0/00 ±  0/70
ba
 
  C001
 cb  0/63 ±  6/04 E001
  0/01 ±  2/20
cb
 
  0/30 ±  0/54
ba
  
  4/51 ±  65/59
ba
 
  0/88 ±  51/86
cb
 
  0/00 ±  0/60
ba
 
  C004
 c  0/40 ±  1/58 b  0/41 ±  6/08 E001
  0/00 ±  0/24
cb
 
  1/90 ±  25/62
cb
 
  0/03 ±  41/07
dc
 
  0/00 ±  0/60
ba
 
 dc  0/69 ±  5/75 E004  C0
  0/10 ±  2/91
ba
 
  0/20 ±  0/94
 ba
 
  2/98 ±  26/68
ba
 
  0/13 ±  71/69
ba
  0/00 ±  0/70 
a
 
  C001
 a  0/00 ±  0/80 a  0/89 ±  91/83  a  2/34 ±  46/07 a  0/10 ±  0/05 a  0/21 ±  2/83 d  0/62 ±  5/71 E004
  C004
 dc  0/12 ±  5/94 E004
  0/61 ±  2/61
cba
  0/20 ±  0/05 
a
 a  3/88 ±  56/00 
  0/17 ±  81/32
ba
  0/10 ±  0/70 
a
  
 ات در پارامتر مذکور می باشد*عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلاف
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در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف  RCFمقدار  -12-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
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در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف از  RGمقدار  -22-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cویتامین های 
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در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف   RGS مقدار -32-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
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مقادیر مختلف در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی   IWB مقدار -42-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
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در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر مختلف از   EF مقدار -52-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cویتامین های 
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جیره های حاوی مقادیر مختلف  در ماهی استرلیاد پرورشی تغذیه شده با  REP مقدار -62-4نمودار 
 )n=072در هفته پان دهم ( Eو  Cاز ویتامین های 
 
 ت  استرس -5-4
 کورتی ول -1-5-4
 59
 
با‌بررسی‌مقادیر‌کورتیزول‌قبل‌از‌انجام‌تست‌استرس‌مشخص‌گردید‌که‌حداقل‌این‌مقدار‌در‌تیمار‌
به‌‌‌E001‌C0 ‌gk/gmار‌حداکثر‌آن‌در‌تیمو‌‌81/33‌±‌0/63‌lm/gn به‌مقدار‌‌‌E001‌C001 gk/gm
‌‌‌‌‌می ‌باشد. ‌پس ‌از ‌انجام ‌تست ‌استرس ‌نیز ‌حداقل ‌و ‌حداکثر ‌مقدار‌‌64/22‌±‌0/01‌lm/gn ‌مقدار
به‌ترتیب‌‌و‌‌E001‌C0 ‌gk/gmو‌‌‌E004‌C004 gk/gm کورتیزول‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌تیمارهای
 ).72-4و‌نمودار‌‌91-4جدول‌ثبت‌گردید‌(‌45/22‌±‌0/44‌lm/gn و‌‌52/96‌±‌0/13‌lm/gn ‌‌‌‌‌‌معادل
 
مقادیر کورتی ول قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -91-4جدول
 )n=45( Eو  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
  Lm/gn(کورتی ول ( مقدار ویتامین
 بعد از استرس قبل از استرس )gk/gm(
 e  0/10 ±  83/74 f  0/90 ±  32/42 E0  C0
 f  0/52 ±  23/47 e  0/30 ±  72/88 E0  C001
 d  0/81 ±  74/00 d  0/32 ±  63/01 E0  C004
 a  0/44 ±  45/22 a  0/01 ±  64/22 E001  C0
 g  0/80 ±  82/73 g  0/63 ±  81/33 E001  C001
 c  0/83 ±  84/72 c  0/42 ±  83/9 E001  C004
 b  0/73 ±  25/27 b  0/81 ±  54/41 E004  C0
  c  0/21 ±  74/89  d  0/14 ±  63/92 E004  C001
 h  0/13 ±  52/96 g  0/32 ±  81/98 E004  C004
*عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور              
 می باشد
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مقادیر کورتی ول قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -72-4نمودار
 )n=45(E و  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
 گلوک  -2-5-4
گلوکز ‌قبل ‌از ‌انجام ‌تست‌استرس‌مشخص‌گردید ‌که ‌حداقل ‌این‌مقدار ‌در ‌تیمار‌با ‌بررسی‌مقادیر ‌
به‌‌‌E0‌C001 ‌gk/gmحداکثر‌آن‌در‌تیمار‌و‌‌33/88‌±‌0/12‌Lm/gn به‌مقدار‌‌‌E001‌C001 gk/gm
می‌باشد.‌پس‌از‌انجام‌تست‌استرس‌نیز‌حداقل‌و‌حداکثر‌مقدار‌گلوکز‌‌34/66‌±‌0/33‌Lm/gn ‌مقدار
 به ‌ترتیب‌معادل ‌‌و‌‌E0‌C001 ‌gk/gmو ‌‌‌E004‌C004 gk/gm ه ‌در ‌تیمارهایاندازه ‌گیری‌شد
 ).82-4و‌نمودار‌‌02-4ثبت‌گردید‌(جدول‌‌89/72‌±‌0/83‌Lm/gn و‌‌86/94‌±‌0/61‌Lm/gn
 
 
 
مقادیر گلوک  قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -02-4جدول
 )n=45(E و  Cویتامین های حاوی مقادیر مختلف از 
  ld/gm(گلوک  ( مقدار ویتامین
 بعد از استرس قبل از استرس )gk/gm(
 b  0/32 ±  29/90 b  0/51 ±  24/10 E0  C0
 a  0/83 ±  89/72 a  0/33 ±  34/66 E0  C001
 e  0/31 ±  78/94 c  0/91 ±  83/13 E0  C004
 79
 
 f  0/60 ±  48/82 f  0/51 ±  43/53 E001  C0
 d  0/51 ±  98/13 a  0/53 ±  44/13 E001  C001
 d  0/41 ±  98/03 b  0/23 ±  24/86 E001  C004
 c  0/71 ±  09/50 d  0/72 ±  73/32 E004  C0
 c  0/51 ±  09/11  f  0/21 ±  33/88 E004  C001
 g  0/61 ±  86/94 e  0/02 ±  63/03 E004  C004
دار نبودن اختلافات در پارامتر مذکور *عدم وجود حروف در ستون ها نشان دهنده معنی              
 می باشد
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مقادیر گلوک  قبل و بعد از ت   استرس در ماهیان استرلیاد تغذیه شده با جیره های  -82-4نمودار
 )n=45(E و  Cحاوی مقادیر مختلف از ویتامین های 
 
 
 بقا و بازماندگی -6-4
فته پان دهم (پایان آزمایشات) در کلیه تیمارهای می ان بازماندگی از ابتدای شروع آزمایشات تا پایان ه
 درصد بوده و هیچگونه تلفاتی در طول کل دوره پرورش اتفاق نیفتاد. 001مورد بررسی 
 89
 
‌
 
 
 
 فصل پن م
 بحث
 (نتی ه گیری  جمع بندی و پیشنهادات)
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 بحث -5
 شاخص های خونی -1-5
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌فیزیولوژیکی ‌در ‌پاسخ ‌به ‌تغییرات ‌خارجی ‌یا‌به ‌عنوان ‌شاخص ‌هخونی ‌‌پارامترهای
‌عمده‌بطور‌شاخص‌های‌خونی‌).8991 ,.la te idlataCداخلی‌در‌ماهیان‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرند‌(
 ;2891 ,.la te  nirdlAاسترس‌محیطی‌(‌،‌)5891 ,oaR dna raksahBماهیان‌(‌سلامتبرای‌ارزیابی‌
) ‌،‌sozalloC‌8991 ,.la te) ‌، ‌جنس‌( )7791 ,timS  dna  sallisaC، ‌ ‌تغذیه‌)2891 ,ekciH
)‌نقش‌3002 ,.la te reffeiKو‌تخم‌ریزی‌(‌)‌و‌اختلافات‌‌فصلی2991 ,.la te aicraGاندازه‌‌ماهی‌(
. ‌از ‌آنجا ‌که ‌این‌اثبات‌رسیده ‌است‌مهمی‌دارند‌تغییرات‌عوامل‌خونی‌در ‌زمانهای‌مختلف‌در ‌ماهیان‌به
نوع‌تغذیه‌شرایط‌محیطی‌خود‌می‌باشند‌فاکتورهای‌خونی‌در‌آنها ‌متغیر‌است‌. ‌بیماری‌، ‌‌جانداران‌تابع
استرس‌و... ‌می‌توانند‌در ‌تغییر‌فاکتورهای‌خونی‌موثر ‌باشند. ‌تغییر‌فاکتورهای‌خونی‌و‌دما ‌، ‌آلودگی‌، ‌‌،
 te nirdlAه‌است‌(تغذیه‌با‌جیره‌های‌غذایی‌مختلف‌و‌بیماریها‌ثابت‌شدبیوشیمیایی‌در‌فصول‌مختلف‌،‌
)‌9691 ,trahnraB). ‌تغییرات ‌فاکتورهای ‌خونشناسی ‌در ‌جمعیت ‌های ‌مختلف ‌ماهیان ‌(2891 ,.la
 ;3891 ,dnulgoH dna gidraH) ‌فصول‌مختلف‌0002 , .la te ceburH(‌‌ ‌ ‌ ‌درسنین‌مختلف
‌.مشاهده ‌شده ‌است‌)0002 ,.la te ceburH ; 9791 , enaL) ‌و ‌بلوغ‌جنسی‌()8991 , voksuL
حاکم‌برآن‌نظیر‌درجه‌حرارت، ‌مواد ‌غذایی، ‌آلودگی‌و‌صید‌بر ‌مقادیر‌‌ ‌محیط‌زیست‌ماهیان‌و‌شرایط‌
های‌خونی‌‌علاوه‌بر‌آن‌برخی‌از‌شاخص‌.)3991 ,silluB(گذارد‌‌خونی‌تاثیر‌می‌های‌‌ها‌و‌سلول‌متابولیت
وامل‌استرس‌زا ‌نیز‌)‌و‌ع2831اقتباس‌از‌بهمنی‌و‌کاظمی، ‌، ‌‌4691 ,saD(‌با ‌افزایش‌سن‌افزایش‌یافته
نظیر‌دماهای‌شرایط‌مختلف‌پرورش‌‌.)5991 ,vonaY'metraM(گردد‌‌آنها‌می‌کاهش‌برخی‌از‌موجب
گذارند‌‌های‌خونی‌می‌متعارف،‌کمبود‌غذا ‌یا‌کاهش‌غلظت‌اکسیژن‌در‌آب‌اثرات‌منفی‌روی‌شاخص‌غیر
ان‌‌نیز‌مطالعات‌‌یکی‌از‌راههای‌‌تشخیص‌‌بیماری‌در‌ماهی‌.)3991 ,ekatusaY dna reyemedeW(
ولوژی‌ماهیان‌‌از‌نقطه‌‌فیزیذا‌‌یکی‌از‌راههای‌کنترل‌وضعیت‌ل )b3991 , fpoksotS(. خون‌شناسی‌است
‌‌اصولاً‌.)الف‌8731نظر ‌رشد، ‌بیماری ‌وحتی ‌باروری ‌ارزیابی ‌شاخص ‌های ‌خونی ‌درآنهاست ‌(بهمنی،
غذایی‌خورده‌‌‌واند‌تحت‌تأثیر‌موادده‌و‌می‌تعیت‌فیزیولوژیک‌موجود‌بواز‌وضپارامترهای‌خونی‌نشانه‌ای‌
 ,. la te  regnilK ; 5991,. la te ermeH ; 8991 ,.la te obgaaW(آن‌جانور‌باشد‌‌شده‌‌توسط
ز‌ماهیان‌‌در‌بسیاری‌ا‌نیز‌در‌جیره‌‌Cاین‌مورد‌‌‌با‌استفاده‌‌از‌ویتامین‌‌‌).5002,. la te ramuK  6991
 ihsabihsI ;8891 ,. la te  sendnaS(نشان‌‌می‌دهد‌وژیک‌هماتول‌پارامترهای‌اثر‌‌معنی‌داری‌‌را‌بر
 mahdA ; 0002,. la te  miL ;7991 ,.la te ermaH ;3991 ,.la  te obgaaW ;2991 ,.la te
این‌در‌حالی‌است‌‌‌که‌‌2002 ,.la te gnaW ;2002 ,niltaG dna yelaeS(.     ; 0002,.la te
 001
 
 را ‌در ‌پارامترهای‌ ‌خونی‌ ‌مشاهده ‌ ‌ ‌نکرده ‌اند‌‌Cویتامین‌ ‌‌ ‌برخی‌ ‌از ‌محققین‌ ‌ ‌نیز ‌ ‌اثر ‌ ‌ ‌معنی‌دار
 ; 6991 ,. la te  iksworbaD ; 5991 ,. la te  snitraM ; 1991 ,obgaaW  dna   sendnaS(
 ,. laV dna  sagahC ; 8991 ,. la  te  nesrednA ; b1991 , sendnaS  dna obgaaW
همچنین‌دانشمندان‌مختلف‌‌).4002 , 3002 ,. la  te  nehC ; b 3002 ,. la  te  gnaW ; 2002
 ilhaw(استاط‌با‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌در‌ارتباط‌ارتب‌‌در‌Eبا‌ویتامین‌‌Cکه‌ویتامین‌بیان‌کرده‌اند‌
اما‌به‌‌).4002 ,.la te nehC ;3002 ,1002 ,.la te onutrO ,2002 ,.la te atseuC ;8991,.la te
،‌دمای‌آب‌و‌روشهای‌ت‌‌گونه‌ای،‌اثرات‌‌سن،‌‌جنسیت،‌کیفیت‌آبو‌تفاود‌فقدان‌‌روشهای‌استاندارعلت‌
مقایسه ‌نتایج‌‌سببتفسیررا ‌مشکل ‌می ‌نماید. ‌بدین ‌‌درشاخص‌های‌خونیشده ‌ایجاد ‌‌صید ‌ ‌تغییرات‌
مطالعات‌دامنه‌‌است‌که‌نبوده‌‌و‌پیشنهاد‌‌شده‌مطالعات‌‌دیگر‌‌و‌تعیین‌دامنه‌نرمال‌به‌سادگی‌امکان‌پذیر
  te regnilK( شرایط‌‌پرورش‌انجام‌گیردجهت‌تنظیم‌‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌شت‌سر‌هم‌و‌پ‌دار
‌. )6991 ,. la
‌
‌(‌لکوسیت‌ها)گلبول‌های‌سفید‌-1-1-5
عنوان‌پاسخ‌‌به‌گلبول‌های‌سفید‌به‌طور‌منظمی‌با‌عملکرد‌ایمونولوژیکی‌در‌ارتباط‌هستند‌و‌تعداد‌آنها
‌9991 ,oaR dna ihtaramyH;زایش ‌پیدا ‌می ‌کند ‌(محافظتی ‌در ‌ماهی ‌در ‌پاسخ ‌به ‌استرس ‌اف
می ‌توانند ‌موجب‌محافظت‌ماهی ‌در‌گلبول ‌های‌سفید ‌). ‌‌0991 ,ramukahtnaS ;2002,yessuN
تعداد‌.‌برابر‌بیماری‌ها‌شوند‌و‌مکانیسم‌های‌سلامت‌موجود‌را‌برعلیه‌موقعیت‌های‌استرس‌زا‌افزایش‌دهند
است‌.‌بطوریکه‌طی‌فصول‌مختلف‌تغییرات‌چشمگیری‌از‌نظر‌گلبول‌های‌سفید‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلفی‌
)‌‌1831‌هر‌یک‌از‌آنها‌مشاهده‌می‌شود‌.‌عواملی‌مانند‌بیماریها‌(‌جمالزاده‌و‌همکاران‌،‌در‌تعداد‌و‌درصد
 , regnittoP dna gnirekciP ; 3002  ,.la te nurOفصل‌(‌،) ‌8991 ,.la te neleeBسن‌(
مؤثر‌در‌‌دیگر‌از‌جمله‌عوامل)‌برروی‌آنها ‌تأثیر‌می‌گذارند‌.4002 ,.la te leirbaG)‌و‌جنس‌(7891
،‌دما،‌وضعیت‌تغذیه‌‌)3991  ,poksotS(تعداد‌گلبولهای‌‌سفید‌می‌توان‌به‌بیماریها‌،‌‌التهاب‌،‌استرس‌
 dna  vokayrkiM(‌ر ‌در ‌میزان ‌هورمون ‌ها ‌اشاره ‌نمود، ‌سن ‌، ‌جنس‌و ‌تغیی‌)3991 , silluB(
متابولیت‌های‌خونی‌همچنین‌‌محیط‌‌زیست‌ماهیان‌و‌شرایط‌حاکم‌برآن‌بر‌مقادیر‌.‌)7991 , avoripaL
تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌و‌ترکیب‌آن‌یکی‌از‌شاخص‌های‌مهم‌سلامتی‌‌. )3991 , silluB(اثر‌می‌گذارند‌
‌ماهی ‌بوده ‌و ‌نشان ‌دهنده ‌وجود ‌یا ‌عدم ‌وجود ‌عفونت ‌و ‌نوع ‌واکنش‌بدن ‌به ‌عفونت ‌و ‌دیگر ‌عوامل
.‌به‌طور‌معمول‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌ماهیان‌بیشتر‌از‌دیگر‌مهره‌داران‌ک‌و‌پاتولوژیک‌می‌باشدفیزیولوژی
حتی‌‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌تغییراتی‌در‌تعداد‌و‌ترکیب‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌مشاهد‌می‌شود.است‌.‌
)‌در‌1991ن‌(همکارا‌ namznuK)‌و‌1991و‌همکاران‌(‌ civonajarK دمای‌آب‌نیز‌بر‌اساس‌یافته‌های
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آنها‌‌مطالعه‌برروی‌ماهی‌سی‌باس‌و‌شگ‌ماهی‌می‌تواند‌بر‌روی‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌موثر‌باشد.
همچنین‌در‌مورد‌تاثیر‌جیره‌غذایی‌و‌دریافتند‌که‌با‌سردی‌هوا ‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌افزایش‌می‌یابد‌.
بطوریکه‌نشمندان‌مختلف‌انجام‌شده‌است‌نیز‌مطالعاتی‌توسط‌دا‌E و‌Cترکیبات‌آن‌از‌جمله‌ویتامین‌های‌
ذخیره‌و‌E وC ‌ویتامین‌های‌نیازمندی‌ماهیان‌به‌مقادیر‌بیشتردریافتند‌که‌‌)6991و‌همکاران‌(‌cahlreV
آنها ‌می ‌تواند ‌برای ‌محافظت‌از ‌موادی ‌که ‌قابلیت‌اکسید ‌شدن ‌دارند، ‌محافظت‌خوب ‌از ‌غشا ‌و ‌دفاع‌
تحت‌تاثیر‌‌مندان‌مختلف‌بیان‌کردند‌که ‌گلبول‌های‌سفیددانشهمچنین‌.موثر ‌باشد‌‌،ایمنولوژیکی‌خوب
آن‌شاخص‌های‌مکانیسم‌دفاعی‌در‌ماهی‌محسوب‌می‌شوند.‌همچنین‌‌‌‌بر‌‌‌علاوه‌ویتامین‌ها‌هستند‌و
‌‌گلبول‌های‌سفیدبه‌عنوان‌آنتی‌اکسیدان‌های‌قوی‌از‌عملکرد‌‌E و‌Cویتامین‌های‌‌گزارش‌شده‌است‌که‌
 2002 ,.la te atseuC ; 8991 ,.la te  ilhaW ;6991 ,.la te cahlreV(محافظت‌می‌کنند‌‌‌‌خون
لذا ‌با ‌توجه‌به‌وجود ‌تاثیرات‌مثبت‌این‌ویتامین‌ها ‌و‌همچنین‌‌.2002 ,eejrehkuM dna oohaS( ;
عکس‌العمل‌و‌تغییر‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌به‌برخی‌از‌مطالعات‌انجام‌
)‌2831از‌کشور‌در‌ارتباط‌با‌این‌شاخص‌خونی‌اشاره‌می‌شود‌بطوریکه‌عسگریان‌(‌شده‌در‌داخل‌و‌خارج
اثر‌فتوپریود‌بر‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌در‌دوره‌های‌روشنایی‌و‌تاریکی‌مورد‌
و‌‌‌008،004، ‌002،001،‌0(‌C) ‌با ‌استفاده ‌از ‌مقادیر ‌مختلف‌ویتامین‌4831فلاحتکار ‌(‌مطالعه ‌قرار ‌داد.
گرم‌انجام‌داد‌‌83/10/‌5هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gm
در‌بین‌تیمار‌های‌‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌نشان‌داد‌که‌در‌این‌دوره‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌شاخص‌
تباط‌شاخص‌های‌خونی‌،‌اسمزی‌و‌هورمونی‌)‌در‌بررسی‌ار5831یوسفی‌جوردهی‌(مختلف‌وجود‌دارد.
در‌دو‌جنس‌نر‌وماده‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌شاخص‌در‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌درازون‌بردن‌پرورشی‌
)‌‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌5831(‌یونس‌زاده‌و‌همچنین‌در‌فصول‌مختلف‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.
تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌را‌شاخص‌برون‌پرورشی‌‌استرس‌با‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌در‌ماهیان‌ازون‌
در ‌مطالعه ‌ای ‌که ‌به ‌منظور ‌بررسی ‌اثرات‌تراکم ‌پرورش‌بر ‌روی‌‌)6831(‌. ‌زارعمورد ‌ارزیابی ‌قرار ‌داد
گلبول‌های‌سفید‌خون‌را ‌ ‌در‌تراکم‌های‌شاخص‌‌شاخص‌های‌فیزیولوژیک‌تاسماهی‌سیبری‌انجام‌داد
)‌در‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌6831قی(حمختلف‌پرورش‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌
گلبول‌های‌سفید‌خون‌را ‌‌مورد‌بررسی‌قرار‌شاخص‌‌بچه‌فیل‌ماهیان‌پرورشیروی‌شاخص‌های‌خونی‌
 داد.
‌ه)‌نشان‌دادند‌که‌در‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌تغذیه‌شد2991و‌همکاران‌(‌senoruF dna niL
هفته‌، ‌تولید‌گلبول‌های‌سفید‌توسط‌‌22به‌مدت‌‌Eویتامین‌‌608‌gk/gmو‌‌68،‌7باجیره‌های‌حاوی‌
بر‌‌‌C)‌با‌بررسی‌‌اثر‌ویتامین‌5991و‌همکاران‌‌(‌ppaP ‌تحت‌تاثیر‌قرار‌نگرفت.‌Eسطوح‌مختلف‌ویتامین‌
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ار‌گلبول‌های‌سفید‌هفته‌‌دریافتند‌که‌کمترین‌مقد‌‌8بمدت‌‌‌‌11/9‌±2/1تاسماهی‌هیبرید‌با‌وزن‌متوسط‌
و‌‌cahlreV‌خون‌در ‌تیمار‌شاهد‌مشاهده ‌گردید‌که ‌با ‌ ‌سایر‌تیمار‌ها ‌دارای‌ ‌اختلاف‌معنی‌داری‌بود.
با‌‌هنگامی‌که)‌)ssikym   suhcnyhrocnOدریافتند‌که‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌)‌6991همکاران‌(
یه‌شدند‌،‌افزایش‌تعداد‌لکوسیت‌تغذ‌0004gk/gmباسطوح‌بالا‌‌Cجیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
‌‌برای‌ذخیرهتوانایی‌سلول‌ها ‌‌هآنها ‌بیان‌نمودند‌که ‌این‌امر ‌می‌تواند‌نشان‌دهند‌های‌سیار ‌مشاهده ‌شد.
 .)2002 ,.la te atseuC ;6991 ,.la te cahlreV(در‌سیتوزول‌آنها‌باشد‌‌Cمقادیر‌زیادی‌از‌ویتامین‌
مقدار‌پارامترهای‌خونی‌در‌تاسماهی‌هیبرید‌‌با‌وزن‌متوسط‌‌‌)‌با‌اندازه‌گیری‌2002(‌yeneJ dna yeneJ
تغذیه‌‌‌شده‌بود‌‌دریافتند‌‌که‌‌ماهیان‌‌‌تغذیه‌‌‌‌Cهفته‌‌با‌دوزهای‌‌مختلف‌‌ویتامین‌‌02که‌‌‌01-21‌g
شده‌‌با‌جیره‌های‌حاوی‌این‌ویتامین‌دارای‌تعداد‌گلبول‌سفید‌کمتری‌‌در‌مقایسه‌با‌گروه‌‌کنترل‌بودند.‌
‌پره ‌برروی ‌پاسخ ‌های ‌ایمنی ‌ماهی ‌گروجیر‌E) ‌به ‌منظور ‌بررسی ‌تاثیر ‌ویتامین ‌5002(‌uaihS
) ‌انجام‌دادند‌، ‌دریافتند‌که‌ماهیانی‌که‌تحت‌تاثیر‌جیره ‌های‌غذایی‌‌sucirabalam  sulehpenipE(
‌4جیره‌)‌در‌سطح‌‌008‌gk/gmو‌‌‌004،‌002،‌001،‌05،‌‌‌‌52،‌0با‌سطوح‌(‌Eحاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
جیره‌مشاهده‌شد‌.‌کمترین‌مقدار‌‌Eویتامین‌ 002‌gk/gmچربی‌جیره‌بیشترین‌گلبول‌سفید‌در‌سطح‌‌0/0
چربی‌نیز‌بیشترین‌گلبول‌سفید‌به‌ترتیب‌در‌‌0/0‌9گلبول‌سفید‌نیز‌در‌گروه‌شاهد‌مشاهده‌شد.‌در‌سطح‌
ید‌در‌گروه‌کمترین‌میزان‌گلبول‌سف‌ 0/0‌4جیره‌مشاهد‌گردید‌همانند‌سطح‌‌004‌gk/gmو‌‌05سطوح‌
) ‌با ‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌6002و‌همکاران‌(‌sezeneM شاهد‌مشاهده ‌گردید‌.
پرورش‌داده‌شده‌در‌قفس‌‌)sagig  amiaparA(بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهی‌E و‌Cویتامین‌های‌
ه‌شده‌با‌جیره‌)‌ماهیان‌تعذی‌CBWروز‌دریافتند‌که‌تعداد‌کل‌لکوسیت‌های‌خون‌(‌54وری‌به‌مدت‌تهای‌
‌008‌gk/gmو‌=E 005‌gk/gm)‌حاوی(‌‌‌E+C)و‌( 008‌gk/gm(‌Cهای‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
(‌‌‌E)‌‌بطور‌معنی‌داری‌در‌مقایسه‌با‌گروههای‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌‌C=‌
ی‌یاثیر‌مکمل‌های‌غذا)‌با‌بررسی‌ت7002و‌همکاران‌(‌edardnA‌ )‌وگروه‌شاهد‌بیشتر‌بود.‌005‌gk/gm
ماه‌‌2)که‌به‌مدت‌‌sagig  amiaprAبر‌روی‌پارامترهای‌خونی‌ماهی‌(‌‌‌E وC حاوی‌ویتامین‌های‌
‌C)‌ ‌فقط‌در‌تیمارهای‌حاوی‌ویتامین‌CBW(‌پرورش‌داده‌شده ‌بود‌دریافتند‌که‌تعداد‌کل‌لکوسیت‌ها
‌008،‌‌005(‌Cدیر‌بالای‌ویتامین‌افزایش‌معنی‌داری‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد‌نشان‌داد.‌مکمل‌های‌حاوی‌مقا
)‌موجب‌افزایش‌تعداد‌لکوسیت‌های‌سیار‌در‌خون‌این‌ماهی‌ها‌شدند‌ولی‌اثر‌مشابهی‌با‌0021‌gk/gmو
)‌تاثیر‌مکمل‌8002و‌همکاران‌(‌tneineL )‌اتفاق‌نیفتاد‌.0021‌gk/gmو‌‌008،‌‌005(‌Eسطوح‌ویتامین‌
)‌را‌برروی‌‌051‌gk/gmو‌‌521،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌0(‌Eهای‌جیره‌حاوی‌‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
)‌بعد‌از‌silifignol   suhcnarboreteH ()در‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌‌CBWشاخص‌کل‌لکوسیت‌ها‌(
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)‌روند‌مشخصی‌را‌نشان‌نداد.‌CBWهفته‌پرورش‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌و‌‌دریافتند‌که‌این‌شاخص(‌21
از‌‌57‌gk/gmو‌‌0بت‌به‌سایر‌تیمارها‌بیشتر‌و‌در‌تیمار‌نس‌051‌gk/gmوسپس‌‌05‌gk/gm‌،‌0در‌تیمار
،‌‌004، ‌ 053شامل‌(‌C)‌با‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌osnoffAهمه‌کمتر‌بود. ‌
به‌مدت‌‌sucinozama nocyrB)‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان‌‌008‌gk/gmو‌‌006‌،‌005
بطور ‌معنی‌داری‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌مکمل‌های‌حاوی‌‌ماه ‌دریافتند ‌که ‌ارزش‌کل‌لکوسیت‌ها‌2
نسبت‌به‌گروه‌کنترل‌بیشتر‌بود‌.‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌به‌ترتیب‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌از‌جیره‌های‌‌Cویتامین‌
بیشتر‌از‌سایر‌تیمارها ‌بود. ‌ ‌کمترین‌تعداد‌لکوسیت‌ها ‌در‌گروه‌‌Cویتامین‌‌008‌gk/gmو‌‌006حاوی‌
‌در‌جیره‌خود‌بودند‌مشاهد‌گردید.‌ Cویتامین‌‌053‌gk/gmشاهد‌که‌حاوی‌
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
پرورش‌این‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ودهم‌‌پنجم‌های‌درانتهای‌هفتهتعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌
اما‌با‌.‌مشاهده‌نشدگرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نار‌جیره‌قر‌ E و‌ C ویتامین‌های
ادامه ‌آزمایش‌درانتهای ‌هفته ‌پانزدهم ‌پرورش‌تفاوت‌معنی ‌داری ‌در ‌تعداد ‌گلبول ‌های ‌سفید ‌خون ‌بین‌
در‌‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌درانتهای‌هفته‌پانزدهم‌پرورشبیشترین‌‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌شد.
اندازه‌گیری‌شده‌نیز‌در‌‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خونمشاهده‌شد.‌کمترین‌‌E001C 004‌gk/gm‌تیمار
مشاهده‌شد. ‌این‌نتایج‌بیانگر‌این‌‌ ‌E004C 004‌gk/gm‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر
‌موجب‌جیره‌ E و C ویتامین‌هایمطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌
است.‌نتایج‌حاصل‌بیانگر‌عدم‌تاثیر‌حداکثر‌سطوح‌‌شدهتاثیر‌بر‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌پانزدهم‌پرورش‌
در‌همانند‌تیمار‌شاهد‌بر‌روی‌این‌شاخص(جلوگیری‌از‌افزایش)‌‌Eویتامین‌‌حداقل‌سطوح‌و‌Cویتامین‌
تغذیه‌شده ‌با ‌جیره‌‌‌در‌ماهیانتعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌پرورش‌است. ‌اماکمترین‌پانزدهم‌‌پایان‌هفته
توجه‌به‌یکسان‌بودن‌شرایط‌محیط‌‌با بالا‌اندازه‌گیری‌شد‌کهبا‌سطوح‌E و‌Cهای‌حاوی‌هر‌دو‌ویتامین‌
پرورش‌برای‌تمامی‌ماهیان‌و‌همچنین‌کنترل‌منظم‌برای‌جلوگیری‌از‌بروز‌هر‌گونه‌استرسی‌به‌ماهیان‌پایین‌
سطوح‌بالای‌هر‌دو‌تاثیر‌مثبت‌وجود‌‌‌عدم‌دهندهنشان‌‌بودن‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌در‌این‌تیمار
تحریک‌سیستم ‌ایمنی‌و‌‌جهت‌گلبول ‌های‌سفید‌خون‌بر ‌روی‌آنهاو ‌اندرکنش‌متقابل ‌E و‌Cویتامین‌
از‌سوی‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌است.‌افزایش‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون
نتایج‌‌وجود‌داشته‌است.‌تعداد‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌افزایشجهت‌جیره‌در‌‌C‌ویتامین‌بالای‌و‌سطوح‌E
و‌‌Cاندرکنش‌بین‌ویتامین‌های‌‌اند‌‌بدست‌آمده‌با‌نظریات‌مطرح‌شده‌توسط‌محققین‌دیگر‌که‌‌بیان‌کرده
اثرات‌سودمند‌آنها‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌داده‌و‌این‌اثرات‌مثبت‌در‌ماهیان‌پرورشی‌استفاده‌کننده‌از‌جیره‌‌‌E
تحریک‌در ‌‌را ‌‌)4891 ,.la te llevoLاوی‌این‌دو‌ویتامین‌در‌سطوح‌مطلوب‌القاء‌می‌شود ‌(های‌ح
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همچنین‌محافظت‌از‌آنها‌به‌عنوان‌آنتی‌اکسیدان‌های‌قوی‌‌و‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌‌و‌افزایش‌سیستم‌ایمنی
 ,.la te atseuC ; 8991 ,.la te  ilhaW ;6991 ,.la te cahlreV(نظریه‌دانشمندان‌مختلف‌‌‌طبق‌
به‌منظور‌افزایش‌توانایی‌برای‌غلبه‌بر‌عوامل‌استرس‌زای‌‌).2002 ,eejrehkuM  dna oohaS ; 2002
،جلوگیری‌از‌بیماری‌ها‌و‌مقابله‌با‌عوامل‌پاتوژن‌به‌منظور‌افزایش‌کارایی‌پرورش‌،‌حفظ‌سلامت‌محیطی
‌7002,.la te(‌کند‌تایید ‌میرا ‌‌ماهی ‌و ‌برقراری ‌تعادل ‌درونی ‌و ‌کاهش‌اثرات ‌استرس‌های ‌احتمالی
‌‌.)gnuH
‌
‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها‌-1-1-1-5
‌‌‌‌لکوسیت ‌ها ‌از ‌جمله ‌حساس ‌ترین ‌قسمت ‌های ‌سیستم ‌ایمنی ‌در ‌ماهیان ‌محسوب ‌می ‌شوند
،‌شمارش‌‌یکی‌از‌با ‌ارزش‌ترین‌پارامترهای‌خونی‌اندازه ‌گیری‌شده). ‌0002 , noriB dna yefneB(
درصد‌انواع‌‌سلول‌های‌سفید‌خون‌‌می‌باشد.‌شرایط‌‌هشان‌‌دهندباشد‌که‌نمی‌افتراقی‌لکوسیت‌‌ماهی‌
‌‌استرس ‌زا ‌از ‌قبیل ‌دما ‌و ‌بیماریهای ‌عفونی ‌اثرات ‌ ‌شدیدی ‌بر ‌روی ‌تعداد ‌لکوسیت ‌ ‌می ‌گذارند
به‌طور‌کلی‌اتفاق‌نظر‌محققین‌براین‌است‌که‌فاکتورهای‌خونی‌و‌. ‌‌ )5891 , la  te  resseasllE(
تلف‌با ‌هم‌تفاوت‌داشته‌و‌ارتباط‌مستقیم‌و‌غیر‌مستقیم‌زیادی‌با ‌شرایط‌سرمی‌ماهیان‌در‌گونه‌های‌مخ
‌‌مطالعات‌نشان‌داده‌است‌اختلاف‌دمای‌آب‌،.‌)9991,.la te ssoRسن‌و...‌دارد‌(‌‌تغذیه‌ای‌،‌‌محیطی‌،
اکسیژن‌محلول‌و ‌اکسیژن‌شیمیایی‌بین‌فصول‌سردو ‌گرم ‌بر ‌روی‌پارامترهای‌خونی‌تاثیر ‌می‌گذارند ‌و‌
).‌‌کیفیت‌‌‌غذا‌‌نیز‌بطور‌قابل‌3002 , nurOرامترهای‌خونی‌در‌بهار‌و‌تابستان‌بالا‌می‌باشد‌(سطوح‌پا
اثر‌می‌گذارد‌‌اص‌کمی‌و‌کیفی‌آن‌‌در‌تاسماهیان‌ملاحظه‌ای‌بر‌خصوصیات‌‌ریخت‌شناسی‌خون‌‌و‌خو
که ‌مقادیر ‌عوامل‌) ‌معتقدند ‌8991(‌ avoyhctahkiLو‌ ninupreS .)7991 ,.la te naizemoD(
خونی‌یک‌گونه‌ماهی‌‌شاخص‌مناسبی‌‌از‌وضعیت‌سلامت‌آن‌است.‌سطوح‌پارامترهای‌خونی‌تحت‌تاثیر‌
 te senitraM ;1991 ,.la te teweJ ;6991 , selzigneC ul ozizA(دمای‌آب‌و‌غلظت‌اکسیژن‌
)‌تغییر‌3002 , .la te nurOو‌همچنین‌فصل‌های‌سرد‌و‌گرم‌(‌ ) 3002 , .la te nurO ;4991 ,.la
شرایط‌ی‌کند‌.از‌مهمترین‌عوامل‌بروز‌نوسانات‌در‌تعداد‌گروههای‌مختلف‌لکوسیت‌ها‌تفاوت‌‌سنی‌،‌م
علت‌اصلی‌نوسان‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌‌ hcivnahsreG ) 3891(پرورشی‌و‌نوع‌گونه‌می‌باشد‌.‌به‌علاوه‌
ی‌بیان‌کرده‌اند‌که‌از‌طرف‌دیگر‌محققان‌زیاد‌)‌.9991 , .la te avokilaPرا‌مرتبط‌با‌نوع‌غذا‌دانست‌‌(
استرس‌های‌مزمن‌قادر‌به‌پاکسازی‌‌استرس‌نقش‌بسیار‌موثری‌در‌نوسان‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌دارد‌بطوریکه
در‌‌همچنین‌در).0002 , noriB dna yefneBلنفوسیت‌ها‌از‌تمام‌بافتهای‌لنفوئیدی‌و‌خون‌می‌باشند‌(
)‌،‌ainepoetycohpmyLش‌لنفوسیت‌ها‌(ماهیان‌نیز‌مشابه‌پستانداران‌استرس‌منجر‌به‌بروز‌پدیده‌کاه
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)‌(بهمنی‌و‌همکاران‌،‌ailihportueNافزایش‌نوتروفیل‌ها‌(‌)،‌ ainepotyconoMکاهش‌منوسیت‌ها‌(
 ;1891 ,sillE dna notraB ;5991,wiztiZ ;9991,.la te reyemedeW(‌‌8731‌‌بهمنی‌،‌،8731‌
توپنیا‌و‌نوتروفیلیا‌به‌همراه‌هم‌بروز‌می‌نماید‌که‌معمولاً‌لنفوسی‌می‌باشد،‌‌0002  noriB dna yefneB
).‌استرس‌در‌ماهیان‌ممکن‌است‌‌ 7991 , .la te iciroM‌؛‌8731‌بهمنی‌و‌همکاران‌،‌‌‌؛‌8731(‌بهمنی‌،‌
؛‌‌8731‌؛‌بهمنی‌و‌همکاران‌،‌‌8731‌)‌(بهمنی،‌ ainepinisoEکاهش‌ائوزینو‌فیل‌ها‌(‌‌منجر‌به‌بروز‌پدیده
)‌و‌یا ‌افزایش‌9991 ,.la te reyemedeW ; 5991 ,woztiZ dna notraB  3991 , fpoksotS
)‌‌اما‌شاخص‌قابل‌اعتمادی‌محسوب‌9991 , .la te reyemedeW)‌گردد‌(ailihpinisoE(‌هاائوزینوفیل
نشده‌و‌در‌بررسی‌های‌اندك‌انجام‌شده‌نیز‌ارتباط‌دقیقی‌بین‌تعداد‌ائوزینوفیل‌ها‌و‌نوسان‌سطوح‌استرس‌
حمل‌و ‌نقل‌و‌‌‌صید ‌،این‌امر ‌در ‌بررسی‌اثرات‌استرس‌ناشی‌از ‌دستکاری‌، ‌‌لیاست‌و‌به ‌دست‌نیامده
به‌اثبات‌رسیده‌است‌(‌بهمنی‌و‌sucisrep  resnepicA ‌نگهداری‌بر‌روی‌مولدین‌ماده‌تاسماهی‌ایرانی
( ‌جیره)‌) ‌. ‌عوامل‌زیادی‌مانند‌بیماری‌ها، ‌آلاینده ‌ها، ‌هورمون‌ها ‌و‌غذا8731‌،‌ی؛ ‌بهمن‌8731‌همکاران ‌،
ممکن‌است‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌دهد‌.‌پاسخ‌های‌غیر‌اختصاصی‌ایمنی‌گاهی‌برای‌دفاع‌
 ,oneS dna iijusT ;6991 ,nesnevE dna dregttarB(بر‌علیه‌عوامل‌عفونت‌زا‌خیلی‌مهم‌است‌
غیر‌اختصاصی‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌دارای‌پاسخ‌های‌ایمنی‌اختصاصی‌و‌‌‌.)9991 ,nestreboR; 0991
ولی‌ماهی‌وابستگی‌خیلی‌بیشتری‌به ‌مکانیسم‌های‌دفاعی‌غیر ‌اختصاصی‌‌))2991 ,nosrednAاست‌
مطالعات‌مختلفی‌به‌منظور‌بررسی‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها‌در‌گونه‌های‌‌نسبت‌به‌پستاندارن‌ ‌دارد.
ن‌مطالعات‌نشان‌دهنده‌مختلف‌ماهیان‌و‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌یا‌شرایط‌طبیعی‌انجام‌شده‌است‌. ‌ای
وحتی‌ ‌شرایط‌شاخص‌ها‌در‌گونه‌ها ‌و‌شرایط‌مختلف‌محیطی‌از‌این‌‌هر‌یک‌‌درصد‌تفاوت‌هایی‌در
بیشترین‌‌درصد‌‌لکوسیت‌ها‌‌بیان‌کرده‌اند‌که‌‌)6791(renraW dna smailliW ‌بطوریکه‌.است‌طبیعی‌
‌‌و‌همچنین‌ namkculCو nodeaC .نفوسیت‌ها‌و‌نوتروفیل‌ها‌تشکیل‌می‌دهنددر‌خون‌ماهیان‌‌را ‌‌ل
نظر‌شکل‌بزرگترین‌‌از.‌منوسیت‌ها‌ر‌خون‌ماهی‌را‌گزارش‌نمودندو‌همکاران‌‌حضور‌‌منوسیت‌د‌beiL
مقادیر‌‌.) 9891 , streboR(عناصر‌‌خونی‌بوده‌‌و‌مقادیر‌آنها‌در‌خون‌ ‌ ‌بسیار‌ ‌ناچیز‌و‌اندك‌است‌
درصد‌مقدارکل‌لکوسیت‌ها‌‌را‌تشکیل‌‌01اکثر‌درصد‌و‌حد‌2-3طبیعی‌‌‌‌‌‌‌شرایط‌ائوزینوفیل‌ماهیان‌در
حیطی‌مقادیر‌ائوزینوفیل‌افزایش‌زیست‌م‌.‌همچنین‌به‌دنبال‌استرس‌های)a 3991 ,fpoksotS(می‌دهد‌
‌ )6791 , renraW  dna smailliW : ni detic ; 9691 , hciveY dna  rendraG(یابد‌‌می
‌‌نین ‌ ‌استرس‌های ‌ ‌زیست‌محیطی ‌ ‌بالا ‌می ‌رودو ‌همچباکتریایی ‌‌ائوزینوفیل ‌درزمان ‌ ‌عفونت‌‌میزان
.‌برخی‌گزارشات‌نیز‌نشان‌می‌دهند‌افزایش‌نوتروفیل‌بطور‌مستقیم‌‌)6791 ,renraw dna smailliW(
).‌وضعیت‌پاسخ‌التهابی‌3002 , sikneJدر‌ماهی‌مشاهده‌شد‌(مستقیم‌در‌ارتباط‌با‌درجه‌حرارت‌‌یا‌غیر
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(مجروح‌شده) ‌یا‌‌دیدهآسیب‌‌و‌ماکروفاژها ‌در‌قسمت‌فیل‌هایل‌و‌منوسیت‌و‌تجمع‌نوتروتوسط‌نوتروف
. ‌نوتوفیل ‌ها ‌برای‌پاسخ‌های‌6991,sebmoceS ;7891,treboR ((مشخص‌می‌شود ‌‌عفونت‌کرده
).‌‌ 4991, gninnaMالتهابی‌بسیار‌مهم‌هستند‌و‌دلیل‌تایید‌این‌امر‌حضور‌سریع‌آنها‌در‌فرایند‌ها‌است‌(
ر‌مکانیسم‌دفاعی‌غیر‌اختصاصی‌درگیر‌هستند‌مونو‌سیت‌هاو‌نوتروفیل‌لکوسیت‌هایی‌که‌به‌طور‌عمده‌د
پاسخ‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌هستند‌زیرا‌آنها‌به‌محل‌عفونت‌‌‌ها‌هستند.‌نوتروفیل‌ها‌سلول‌های‌موثری‌در
 ,searoM dna saiD -seravaT ;4002 ,.la te nehC(‌می‌برند‌مهاجرت‌کرده‌و‌پاتوژن‌ها‌را‌از‌بین
لمفوسیت‌ها‌در‌پاسخ‌های‌ایمنی‌اختصاصی‌که‌منجر‌به‌تولید‌آنتی‌بادی‌هامی‌‌‌‌ها‌و‌منوسیت‌.)4002
 ,.la te ilhaW(‌ماهی‌را‌برعلیه‌تهاجم‌عوامل‌بیماری‌زا‌محافظت‌کنند‌درگیر‌هستند‌و‌می‌توانند‌‌‌‌شود،‌
در‌حالیکه‌‌طول‌وسن‌رابطه‌مستقیم‌دارد‌‌،نوتروفیل‌ومنوسیت‌باوزن‌میزان‌.)4002 ,.la te nehC ;8991
به ‌طور ‌کلی ‌پایین ‌بودن ‌ ‌سطح‌‌‌‌.)2002 , lemdrE dna nurO(‌لمفوسیت ‌رابطه ‌معکوس ‌دارد
‌‌akswokaJ)‌و‌‌8691(‌ avatsevirhS.)3991 ,silluB(مونوسیت‌ها ‌در‌اغلب‌ ‌ماهیان‌ ‌رایج‌است‌
%‌‌3تا‌‌‌2یط‌طبیعی‌‌)‌نشان‌دادند‌که‌میزان‌‌ائوزینوفیل‌ها‌در‌خون‌ماهیان‌‌پایین‌‌می‌باشد‌و‌در‌شرا6591(
%‌‌از‌کل‌‌‌01از‌کل‌‌لکوسیت‌های‌خون‌‌ماهیان‌را‌تشکیل‌‌می‌دهد‌و‌به‌ندرت‌گزارشاتی‌مبنی‌‌بر‌این‌که‌
‌)8791 ,dlanoDcM(.لکوسیت‌ها‌‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌وجود‌دارد‌‌و‌نسبتاً‌از‌عمر‌کوتاهی‌برخوردارند‌
و‌‌avokilaP‌.)3991 ,silluB(‌ن‌رایج‌استمونوسیت‌ها‌در‌اغلب‌ماهیابه‌طور‌کلی‌پایین‌بودن‌سطح‌
)‌با‌انجام‌‌شمارش‌افتراقی‌میزان‌لوکوسیت‌ها‌‌در‌گونه‌های‌‌ازون‌‌برون‌،‌فیل‌ماهی‌‌و‌9991همکاران‌(
سیت‌،‌گرانولوها‌نوتروفیل‌و‌درصد‌86‌–‌37/5ها‌روزه‌دریافتند‌که‌میزان‌لنفوسیت‌‌002تاسماهی‌‌سیبری‌
درصد‌می‌%‌‌2%‌تا‌7و‌میزان‌منوسیت‌ها‌‌‌3‌–‌4/6‌و‌‌12/8‌–‌52/1ترتیب‌بهائوزینوفیل‌‌های‌نوتروفیل‌و‌
)‌به‌‌ atturt ateopaC)‌با‌مطالعه‌پارامترهای‌خونی‌سیاه‌ماهی‌(2002(‌ nurO dna lnredvE‌باشد‌.
نوتروفیل ‌و ‌منوسیت‌ها ‌بطور‌درصد ‌ا ‌ئو ‌زینوفیل ‌، ‌این ‌نتیجه ‌رسیدند ‌که ‌شمارش‌کل ‌لکوسیت‌ها ‌، ‌
ل‌بهار‌وتابستان‌بالاتر‌از‌فصول‌دیگر‌است‌. ‌میزان‌لمفوسیت‌ ‌در‌فصل‌پاییز‌و‌زمستان‌مشخصی‌در‌فص
بطور‌مشخصی‌افزایش‌می‌یابد‌.‌شمارش‌کل‌لکوسیت‌ها‌در‌فصل‌پاییز‌و‌زمستان‌بطور‌مشخصی‌افزایش‌
‌می‌یابد.
‌‌‌‌تحقیقاتی ‌نیز ‌درکشور ‌ما ‌به ‌منظور ‌بررسی ‌شمارش‌افتراقی ‌لکوسیت‌های ‌شاخص‌خون ‌در ‌گونه‌
‌‌‌‌‌‌های‌مختلف‌ماهیان‌از‌جمله‌ماهیان‌خاویاری‌و‌تحت‌شرایط‌مختلف‌محیطی‌و‌شرایط‌طبیعی‌انجام‌شده
) ‌در ‌نتیجه ‌ ‌شمارش‌افتراقی‌ ‌گلبول‌های‌ ‌سفید ‌ماهی‌ ‌حوض‌‌6731وثوقی‌و ‌همکاران(‌است‌بطوریکه
درصد) ‌،‌‌31/6درصد ‌) ‌، ‌نوتروفیل ‌ها ‌(‌77/8دریافتند ‌که ‌ ‌لنفوسیت‌ها ‌(‌)sutarua  suissaraC(
بهمنی‌و‌درصد‌)‌‌از‌لکوسیت‌ها‌‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌.‌‌3/7درصد‌)‌و‌ائوزینوفیل‌ها‌(‌‌4/65مونوسیت‌ها‌(
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،‌‌1)‌بر‌روی‌فیل‌ماهیان‌‌پرروشی‌و‌تاسماهی‌ایرانی‌در‌گروههای‌سنی‌‌0002و‌‌9991،‌‌7731همکاران‌‌(‌
تا‌‌‌‌0/6و‌میزان‌‌منوسیت‌ها‌‌را‌‌‌%‌‌31/7تا‌‌‌2/6ساله‌‌میانگین‌نوسان‌‌سطوح‌‌ائوزینوفیل‌ها‌را‌‌6و‌‌2
درصد‌‌‌‌2/5تا‌‌0/52درصد‌‌و‌تاسماهی‌ ‌ایرانی‌‌یکساله‌‌2/1تا‌‌‌0/46%‌، ‌فیل‌‌ماهیان‌یک‌ساله‌‌‌2/52
)‌یا‌مطالعه‌ای‌‌که‌روی‌‌فیل‌ماهیان‌پرروشی‌‌انجام‌داد‌دریافت‌که‌نوسان‌‌2831عسگریان‌(‌.ندگزارش‌نمود
)‌ ‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌5831یونس‌زاده(درصد‌ ‌می‌باشد‌. ‌‌4تا ‌ ‌‌0‌ ‌منوسیت‌ها ‌در‌آنها ‌بین
را ‌مورد‌‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌هااسترس‌با ‌روند ‌رسیدگی‌جنسی‌در ‌ماهیان ‌ازون ‌برون ‌پرورشی ‌ ‌
) ‌در ‌نتیجه‌ ‌شمارش‌افتراقی‌ ‌لکوسیت‌ها ‌در‌ماهی‌ ‌کفال‌ ‌اوراتوس‌‌5831سراجیان‌( ‌‌.ارزیابی‌قرار‌داد
درصد‌بقیه‌را‌نوتروفیل‌ها‌تشکیل‌‌4-5%‌‌از‌گلبول‌های‌سفید‌به‌لنفو‌سیت‌ها‌تعلق‌داشته‌و‌59ه‌دریافت‌‌ک
)‌نیز‌نشان‌‌داد‌که‌در‌ماهی‌ازون‌‌برون‌‌پرورشی‌‌لمفوسیت‌ها‌بیشترین‌‌5831یوسفی‌جوردهی‌(‌می‌دهند‌.
مونوسیت‌ها‌‌به‌ترتیب‌‌درصد‌‌لکوسیت‌ها‌را‌به‌خود‌اختصاص‌می‌دهند‌و‌نوتروفیل‌ها،‌ا‌ئوزینوفیل‌ها‌و‌
در‌مطالعه‌ای‌که‌به‌منظور‌بررسی‌اثرات‌تراکم‌‌نیز‌)6831زارع(در‌مراتب‌بعدی‌قرار‌‌دارند‌. ‌در‌بررسی‌
دریافت‌و‌وردنتایج‌‌‌مشابهی‌بدست‌آ‌پرورش‌بر‌روی‌شاخص‌های‌فیزیولوژیک‌تاسماهی‌سیبری‌انجام‌داد
بعد‌از‌آن‌به‌ترتیب‌‌نوتروفیل‌ها‌‌،‌ائوزینوفیل‌ها‌‌و‌‌لنفوسیت‌ها‌‌فراوان‌‌ترین‌‌لکوسیت‌ها‌‌بودند.‌‌و‌که
)‌در‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌اسید‌آمینه‌متیونین‌6831حقی(مونوسیت‌ها‌بیشترین‌‌فراوانی‌‌را‌داشتند‌.‌
شمارش‌افتراقی‌‌وخون‌‌گلبول‌های‌سفیدشاخص‌‌بچه‌فیل‌ماهیان‌پرورشیبر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌
‌‌‌.ررسی‌قرار‌دادمورد‌ب‌را‌مورد‌لکوسیت‌ها
همچنین‌اثبات‌شده‌است‌که‌ویتامین‌ها‌و‌مواد‌معدنی‌بطور‌معنی‌داری‌مقاومت‌‌‌به‌بیماری‌را‌توسط‌‌
‌‌ )1991 ,.la te eidraH ;2002  ,.la te ereuagkuR ( .تنظیم‌سیستم‌ایمنی‌تحت‌تاثیر‌قرار‌می‌دهند
غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌ممکن‌است‌موجب‌اضافه‌کردن‌بیش‌از ‌اندازه ‌ویتامین‌ها ‌ومواد ‌معدنی‌در‌جیره ‌
علاوه‌بر‌آن‌افزودن‌سطوح‌بیش‌‌).5891 ,etneufaleD dna hsnnaPافزایش‌میزان‌مرگ‌سلولی‌شود(
‌).9891,ydregneT(فعالیت‌سیستم ‌ایمنی ‌در ‌ماهیان ‌شود ‌از ‌حد ‌مورد ‌نیاز ‌می ‌تواند ‌موجب‌کاهش‌
‌‌زایش‌بیش‌از‌حد‌آنها‌می‌تواند‌‌موجب‌بیماریویتامین‌ها‌برای‌رشد‌ماهی‌خیلی‌مهم‌هستند‌فقدان‌ویا‌اف
).محققین‌مختلف‌ثابت‌کرده‌‌)2002 ,uaihS  dna eeL ;1002 ,.la te reuagkuRدر‌ماهی‌‌‌شود‌
‌‌دارای‌تاثیر‌زیادی‌در‌پارامترهای‌مختلف‌پاسخ‌های‌ایمنی‌است‌و‌مقادیر‌جذب‌شده‌Cکه‌ویتامین‌‌‌اند
تاثیر‌‌‌های‌سیستم‌ایمنی‌را‌در‌ماهی‌تحت‌اند‌بسیاری‌از‌عملکرداین‌ویتامین‌از‌طریق‌جیره‌غذایی‌می‌تو
ماهیان‌مانند‌ازاین‌تاثیر‌در‌گونه‌هایی‌‌).)2002 uaihS dna eeL ; 5691 ,.la te arumatiKقرار‌دهد‌
 iL( citnaltA‌nomlasاطلس‌‌و‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌sutatcnup surulahtcI (گربه‌ماهی‌کانالی(‌
  suhcnyhrocnOکمان ‌(و ‌قزل ‌آلای ‌رنگین ‌‌)1991 ,.la te eidraH ;5891 ,llevoL dna
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با‌‌ ‌)6891 ,ekloW dna rezalB ;2991 ,rezalB, 1891 ,revlaH dna arravaN(‌)ssikym
همچنین‌‌پاسخ‌سیستم ‌ایمنی‌و ‌تولید ‌آنتی ‌بادی‌های‌موثربر ‌علیه ‌عوامل ‌بیماری‌زا ‌مشاهده ‌شده ‌است.
در ‌ارتباط ‌با ‌تحریک ‌سیستم ‌ایمنی ‌ماهی ‌در ‌ارتباط‌‌‌Eیتامین ‌با ‌و‌Cگزارش ‌شده ‌است ‌که ‌ویتامین ‌
 ,.la te nehC ;3002 ,1002 ,.la te onutrO ,2002 ,.la te atseuC ;8991,.la te ilhaw(است
جیره‌ممکن‌است‌با‌وجود‌سطوح‌بالای‌آن‌در‌جیره‌در‌ارتباط‌‌Eاثرات‌سودمند‌و‌بالقوه‌ویتامین‌‌) 4002
یی‌در‌طول‌تغذیه،‌اثر‌متقابل‌جیره،‌عوامل‌محیطی‌و‌همچنین‌اختلافات‌اهای‌غذباشد‌علاوه‌بر‌این‌رژیم‌
‌).2002 ,.la te nergyLژنتیکی‌بین‌ذخایر‌می‌تواند‌در‌این‌امر‌تاثیر‌گذار‌باشد‌(
در‌جیره‌غذایی‌ماهیان‌کارایی‌بالاتری‌را‌در‌تولید‌آنتی‌بادی‌ها‌به‌‌Cعلاوه‌بر‌آن‌استفاده‌از‌ویتامین‌‌
 باکتری‌ها‌،‌فعالیت‌فاگوسیت‌ها‌و‌لیزوزیم‌و‌همچنین‌اثر‌مثبت‌کاهش‌استرس‌نشان‌داد‌با‌همنظور‌مبارز
 ,.la te weakgnauP ;4002 ,.la te iA ; 3002 ,.la te onutrO ;1002,.la te  oretnoM(
‌‌‌‌حداقل‌ایمنی‌را‌توسط‌حفظ‌درست‌‌Cعمل‌‌آنتی‌اکسیدانی‌ویتامین‌‌)5002 ,uaihS dna niL ; 4002
اثرات‌جیره ‌های‌حاوی‌‌).5991 ,wehCکردی‌ ‌و ‌ساختمانی‌سلول‌های‌ایمنی‌افزایش‌می‌دهد ‌(عمل
ی‌سیستم ‌ایمنی‌ماهی‌به ‌خوبی‌ثابت‌نشده ‌است. ‌اما ‌اثرات‌سودمند‌وسطوح‌بالای‌این‌ویتامین‌ها ‌بر ‌ر
،‌وزیممختلف‌مانند‌فعالیت‌های‌لیز‌بر‌روی‌پارامترهای‌ایمنی‌Cبالای‌منابع‌خارجی‌ویتامین‌‌ ‌ ‌سطوح‌
 ,.la te uiL ;5891 ,llevoL dna iLسطوح‌آنتی‌بادی،‌عملکرد‌فاگو‌سیتیک‌و‌افزایش‌لمفوسیت‌ها‌
 ;8991 ,.la  te  cahlreV  ;5991 ,.la  te  reinuD ;9891 ,revlaH  dna  erravaN )9891
 ,.la te ilhaW  ;5991 ,.la te reinuD(استرس‌‌به‌‌مقاومت‌‌‌شاید‌و‌)0991 ,. la te onutrO
گزارش‌شده‌‌)1991 ,.la te reieM ; 9891,revlaH dna  erravaN ; 9891 ,.la te uiL  )6891
در‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌و‌مقاومت‌به‌‌Cویتامین‌‌ی‌نیز‌بیان‌شده‌است‌کهاست.‌در‌مطالعات‌دیگر
در‌‌.))3991,.la te nospmohT ;7891 ,.la te  kizaM ‌است‌استرس‌هیچ‌گونه ‌تاثیری‌نداشته
جیره‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌درگونه‌های‌مختلف‌ماهی‌‌Eبررسی‌های‌انجام‌شده ‌به‌منظور‌تاثیر‌ویتامین‌
که‌در‌برخی‌از‌گونه‌ها‌این‌ویتامین‌دارای‌اثرات‌مثبت‌و‌موثری‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌‌‌مشخص‌شده‌است
برای‌‌Eاست‌ویتامین‌‌.‌محققین‌دیگری‌نیز‌بیان‌کرده‌اند‌که‌ممکن)‌gnuH‌7002,.la te(‌‌‌بوده‌است
اثر‌مقادیر‌زیاد‌4002 ,. la te nehC(. (تعیین‌کردن‌دفاع‌همورالی‌غیر‌اختصاصی‌در‌ماهی‌مهم‌باشد‌
جیره ‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌کمتر‌به‌خوبی‌شناخته‌شده ‌است‌و‌نتایجی‌که‌وجود ‌دارد‌‌Eویتامین‌
ذایی‌آبزیان‌پرورشی‌بطور‌مضری‌روی‌در‌جیره‌غ‌Eثابت‌شده‌است‌که‌کمبود‌ویتامین‌‌بحث‌انگیز‌است.
ها ‌و ‌نوتروفیل‌ها ‌اثر ‌می‌کند‌و ‌می‌تواند ‌فعالیت‌های‌سیستم ‌ایمنی‌را‌ژپاسخ‌های‌فاگوسیتیک‌ماکروفا
در ‌جیره ‌غذایی ‌آبزیان‌‌Eفقدان ‌ویتامین ‌‌.))3891,.la te evatS ;0991 ,ydregneTکاهش‌دهد ‌
اتیو‌ا‌لمفوسیت‌ها‌‌به‌علت‌آسیب‌اکسیدایمنی‌و‌بقپرورشی‌می‌تواند‌یک‌اثر‌منفی‌بر‌روی‌فعالیت‌سیستم‌
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غشاهای‌سلولی‌داشته‌باشد‌و‌یا‌ممکن‌است‌لمفوسیت‌ها‌از‌خون‌به‌داخل‌بافت‌ماهیچه‌به‌علت‌التهاب‌و‌
در‌‌Eنوع‌واکنش‌اکسیژنی‌در ‌ماهیانی‌که ‌فاقد‌ویتامین‌‌.8991 ,. la te neerG(تورم ‌مهاجرت‌کنند‌(
تند،‌می‌تواند‌بطور‌مخالفی‌فعالیت‌لمفوسیت‌ها‌و‌پاسخ‌های‌فاگو‌سیتیک‌خود‌هس‌‌‌‌‌‌‌جیره‌های‌غذایی‌
).‌در‌بعضی‌مطالعات‌گزارش‌شده‌)0991, ydregneTماکروفاژها‌و‌نوترو‌فیل‌ها‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌دهد‌
 فعالیت‌های ‌فاگوسیتیک‌و ‌مقاومت‌به ‌استرس‌را ‌تحریک‌می ‌کند‌Eاست‌که ‌سطوح ‌بالای ‌ویتامین ‌
بعضی‌از‌مطالعات‌‌و‌)a0002 ,.la te onutrO  ;9991 ,.la te oretnoM )5991 ,.la te drofsluP
می‌تواند‌موجب‌اثرات‌نامطلوب‌ایمنولوژیکی‌( 0001‌gk/gm(‌Eپیشنهاد‌می‌کند‌که‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌
‌ )4002,.la te noriK ;شود ‌. ‌مثل ‌کاهش ‌ایمنوگلو ‌بولین ‌،کاهش ‌فاگوسیتوزیس ‌لکوسیت ‌ها
و‌از‌‌شود‌))4002,.la te  weakgnauPو‌‌کاهش‌تعداد‌لکوسیت‌ها‌‌‌)4002 ,.la te  weakgnauP
مشاهده ‌نشد‌‌Eاثرات‌تحریک‌سیستم ‌ایمنی ‌توسط‌سطوح ‌بالای ‌ویتامین ‌‌دربرخی ‌مطالعاتسوی ‌دیگر
انات‌سخ‌های‌ایمنی‌و ‌نوسا ‌ویتامین‌های‌جیره ‌بر‌روی‌پ‌در ‌رابطه ‌با ‌تاثیر‌) ‌.0991 ,.la te eidraH(
‌،در ‌بین‌ترکیبات‌غذایی‌جیره ‌‌دارد ‌بطوریکه ‌بیان‌شده ‌است‌که‌وجود‌سیت‌ها ‌نیز ‌نظریاتیسطوح‌لکو
بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌به‌عنوان‌ترکیبات‌تاثیرگذار‌‌E و‌Cویتامین‌های‌‌‌ویتامین‌های‌آنتی‌اکسیدان‌خصوصاً
وانند‌در‌می‌ت‌E و‌Cویتامین‌‌های‌‌.)5891,etneufaleD dna hsunaP(‌مهره‌داران‌توصیف‌شده‌اند
 ;2002 ,.la te atseuC ; 0002 ,.la te mahdA‌ماهی‌های‌از‌عملکرد‌لکوسیت‌ها‌محافظت‌کنند
برای‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌خیلی‌بیشتر‌‌E و‌Cویتامین‌های‌‌) )2002 ,eejrehkuM  dna  oohaS
 ,.la te  sagahC(هستند‌ی‌از‌بروز‌علائم‌کمبود‌مورد‌نیازنسبت‌به‌سطح‌مورد‌نیاز‌برای‌رشد‌و‌جلوگیر
ثابت‌شده‌است‌که‌استفاده‌همچنین‌‌.)6991 ,.la te cahlreV ; 4002 ,.la te weakgnauP ; 3002
در‌جیره‌غذایی‌ماهی‌ها‌برای‌تولید‌آنتی‌بادی‌ها‌و‌فعالیت‌‌Eو‌یا‌‌C‌‌های‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین
‌ 7002 ,.la te gnuH( هستند‌موثر‌ی‌وعوامل‌دیگر‌استرس‌زایعفونت‌باکتریا‌‌فاگوسیتوزی،‌مقاومت‌به
نقش‌بسیار‌ یکE و‌Cویتامین‌های‌از‌سوی‌دیگر‌‌).;3002 ,.la te onutrO ;1002 ,.la te oretnoM
‌‌E و‌Cنتایج‌افزودن‌ترکیب‌ویتامین‌های‌‌.ر‌اختصاصی‌در‌ماهی‌بازی‌می‌کنندمهم‌در‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غی
های‌جیره ‌برای‌افزایش‌مصونیت‌و‌بالابردن‌قدرت‌به‌جیره ‌غذایی‌ماهی‌به‌منظور ‌افزایش‌آنتی‌اکسیدان‌
سیستم‌ایمنی‌ماهی‌می‌تواند‌با‌دستیابی‌به‌سطوح‌موثر‌این‌ویتامین‌ها‌برای‌پرورش‌دهندگان‌ماهی‌بسیار‌
ماهی‌های‌تغذیه‌شده ‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌سطوح‌‌در‌). ‌ممکن‌است7002 ,.la te gnuH(‌مفید‌باشد
،‌ظرفیت‌آنتی‌اکسیدانی‌کاهش‌پیدا‌کرده‌و‌التهابات‌ایجاد‌شده‌توسط‌E و‌Cپایین‌مکمل‌های‌ویتامین‌‌های
 te nehC(. (آسیب‌بافت‌در‌معرض‌آسیب‌بیشتری‌قرار‌گرفته‌و‌ممکن‌است‌بیماری‌عفونی‌ایجاد‌شود‌
مورد‌E و‌Cخارجی‌ویتامین‌های‌‌به‌طور‌کلی‌پذیرفته‌شده‌است‌که‌در‌اثر‌عدم‌وجود‌منابع‌4002 ,.la
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 ,llevoL dna miL ;3791 , llevoL((‌شود‌مضری‌در‌سیستم‌ایمنی‌ماهی‌آشکار‌میماهی‌اثرات‌‌نیاز
 و‌Cدر‌مورد ‌تاثیرویتامین‌های‌ ‌‌.0991 ,. la te eidratI ;4891 ,ekloW dna  rezalB ;8791
توسط‌محققین‌مختلف‌انجام‌شده‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌بر‌روی‌پاسخ‌های‌ایمنی‌سلولی‌مطالعاتی‌E
‌جیره‌در‌افزایش‌تولید‌آنتی‌بادی‌در‌ماهی‌آزاد‌نقش‌دارد‌Cه‌گزارش‌شده‌است‌که‌ویتامین‌است‌بطوریک
مقاومت‌به ‌بیماری‌و ‌تولید ‌آنتی‌بادی‌‌ ‌)3991 ,.la te obgaW ;9891 ,revlaH dna erravaN(
‌جیره ‌در ‌ارتباط‌بود‌Cهمورال‌در ‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان ‌بطور ‌مستقیم‌و ‌مثبتی‌باسطوح‌ویتامین‌
،‌جیره‌E و‌C‌‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌هایهمچنین‌بیان‌شده‌است‌که‌‌.)2991,reivilO dna llaL(
فاگو‌سیتیک‌‌‌تحت‌تاثیر‌قرار‌می‌دهند‌و‌فعالیت‌maerb aeS‌های‌ایمنی‌اولیه‌سلولی‌را‌در‌ماهیپاسخ‌
 te  oretnoM(‌جیره ‌افزایش ‌می ‌یابد‌C( ‌نه ‌معنی ‌دار) ‌توسط ‌مکمل ‌های ‌ویتامین ‌‌بطور ‌جزئی
‌).9991,.la
را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بطور‌مستقیم‌پاسخ‌های‌سیستم‌ایمنیE و‌Cهای‌ثابت‌شده‌است‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحت ‌تاثیر ‌قرار ‌می ‌دهد. ‌خصوصاً ‌در ‌بچه ‌ماهیانی ‌که ‌در ‌معرض ‌استرس ‌قرار ‌می ‌گیرند
امر‌در‌بچه‌خامه‌ماهیان‌جوان‌که‌‌این‌).‌9991 ,.la te oretnoM ;9891,revlaH dna erravaN(
پاسخ‌های‌استرسی‌مشاهد‌ریافت‌کرده‌بودند،‌درخنثی‌کردن‌را‌از‌طریق‌جیره‌د‌Cسطوح‌بالایی‌از‌ویتامین‌
محقیقن‌مختلف‌با‌آزمایش‌بر‌روی‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌به‌منظور‌‌).7002 ,.la te dazAشده‌است(
و ‌آلوده ‌شدن‌E و‌Cجیره ‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌‌ارزیابی‌تولید‌آنتی‌بادی‌در ‌شرایط‌تغذیه ‌با
،‌آنتی‌بادی‌بیشتری‌‌Cعوامل‌بیماری‌زا‌دریافتند‌که‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌به‌ماهیان
 alleisdrawdE  )1991 ,llevoL dna iLتولید‌شده‌بود.‌این‌امر‌در‌گربه‌ماهی‌کانالی‌آلوده‌شده‌با‌‌
  oirbiV )1891 ,revlaH dna  erravaN زل ‌آلای ‌رنگین ‌کمان ‌آلوده ‌شده ‌با ‌ق‌،‌)irulatci
به‌اثبات‌رسیده‌‌ araowa   sulehpenipE  )0002 ,.la te ieW(ماهی‌گروپر‌و‌) muralliugna
)‌بیان‌نمودند‌که‌لمفوسیت‌ها‌باید‌از‌اکسید‌شدن‌توسط‌یک‌نسبت‌متوازن‌4002و‌همکاران‌(‌ nehC.است
‌‌ sutatcnup ssurulatcIمحافظت‌شوند‌.در‌گربه‌ماهی‌کانالی‌‌Cنسبت‌به‌ویتامین‌‌Eین‌(متعادل)‌ویتام
درصد‌لکوسیت‌ها‌و‌در‌گربه‌ماهی‌فاقد‌استرس‌سطوح‌آنها‌‌03نوتروفیل‌حدود‌‌‌‌‌‌‌دچار‌استرس‌شده
اختلاف‌در‌پاسخ‌های‌ایمنی‌مشاهده‌شده‌در‌‌.)‌6891 , melC dna resseasllEدرصد‌بود‌(‌4حدود‌
ه ‌های‌مختلف‌ماهی‌نسبت‌به‌سطوح‌ویتامین‌های‌استفاده ‌شده ‌در ‌جیره ‌غذایی‌می‌تواند‌به‌وجود‌گون
 te  miL اختلاف‌در‌گونه‌ها‌،‌نژاد‌،‌اندازه‌،‌وضعیت‌تغذیه‌ای‌ماهی‌و‌مدیریت‌تغذیه‌مربوط‌باشد‌‌(
در‌)‌‌E+C(نها‌و‌همچنین‌ترکیب‌آ‌E و‌ویتامین‌Cمطالعات‌مختلف‌در‌زمینه‌اثرات‌ویتامین‌‌).0002,.la
د‌هر‌یک‌از‌لکوسیت‌های‌شاخص‌انجام‌شده ‌است‌که‌در‌تم‌ایمنی‌و‌تاثیر‌بر‌روی‌درصسارتباط‌با ‌سی
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فلاحتکار‌‌بعضی‌موارد‌نشان‌دهنده‌تاثیرات‌مثبت‌و‌در‌برخی‌اثر‌کم‌یا‌بی‌تاثیر‌بودن‌آنها‌دارد. ‌بطوریکه
‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌ ‌‌008،004، ‌002،001،‌0(‌C) ‌با ‌استفاده ‌از‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌4831(
گرم‌انجام‌داد‌نشان‌داد‌که‌در‌این‌دوره‌‌83/10/‌5هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌
در‌بین‌تیمار‌های‌‌‌تعداد‌لنفوسیت‌ها‌،‌مونوسیت‌ها‌،‌نوتروفیل‌ها‌و‌ائوزینوفیل‌هااختلاف‌معنی‌داری‌در‌
‌gk/gm(‌C) ‌دریافتند‌که‌استفاده ‌از‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌5891(‌llevoL dna iL.ردمختلف‌وجود ‌دا
‌.)برای‌تغذیه‌بر‌روی‌فاگوسیتوزیس‌اثری‌ندارد‌اما‌به‌طور‌معنی‌داری‌تولید‌آنتی‌بادی‌را‌افزایش‌داد‌0003
اثری‌بر‌بطور‌جداگانه‌هیچ‌‌Eیا‌‌C)‌گزارش‌کردند‌که‌اضافه‌کردن‌ویتامین‌9991و‌همکاران‌(‌oreluM
از‌سوی‌دیگر‌ممکن‌است‌ترکیب‌‌.دندار‌ atarua surapSروی‌توانایی‌فاگوسیتوز‌لکوسیت‌های‌ماهی‌
فعالیت‌سیستم‌ایمنی‌را‌‌،این‌دو‌ویتامین‌با‌یکدیگر‌در‌هر‌یک‌از‌غلظت‌های‌بکار‌برده‌شده‌در‌آزمایشات
 sposyrhc enoroMیبرید‌)‌دریافتند‌که‌در‌ماهیان‌جوان‌ه2002(‌‌niltaG dna ylaeSافزایش‌ندهد.‌
برای‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌و‌محافظت‌اسید‌های‌چرب‌غیر‌‌Eویتامین‌‌ ‌silitaxas .M  ×
ضروری‌است. ‌بنابراین‌جذب‌جیره‌ای‌این‌ویتامین‌ها‌برای‌سلامت‌ماهی‌ها‌بسیار‌‌ناشباع‌از‌اکسید‌شد
جیره‌غذایی‌بر‌E و‌Cویتامین‌های‌‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف)‌‌4002و‌همکاران‌(‌ nehC .مهم‌است
هفته‌‌71بعد‌از‌‌‌  sacuelosyrc  sunogimetoNروی‌فاکتورهای‌خونی‌و‌سیستم‌ایمنی‌ماهیان‌جوان‌
‌Eپرورش‌دریافتند‌که‌درصد‌نوترو‌فیل‌ها‌در‌بعضی‌از‌ماهیانی‌که‌از‌جیره‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌
تغذیه‌کرده‌‌ Cویتامین‌34‌gk/gmیا ‌‌32ره ‌های‌حاوی‌تغذیه‌کرده ‌بودند‌خصوصاً ‌ماهیانی‌ ‌که‌ ‌از‌جی
‌Eبودند ‌زیاد ‌بود.درصد ‌لمفوسیت‌ها ‌در ‌ماهی‌های‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌
‌Cو‌یتامین‌‌222‌gk/gmکاهش‌پیدا‌کرد.‌بیشترین‌درصد‌لمفوسیت‌ها‌در‌ماهیانی‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌
ده‌بودند،‌دیده‌شد.‌کمترین‌لمفوسیت‌هم‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌تغذیه‌ش‌Eویتامین‌‌83‌gk/gmو‌
وفیل‌رنوتهمچنین‌آنها‌بیان‌کردند‌که‌‌دیده‌شد‌Eویتامین‌‌0‌gk/gmو‌‌Cویتامین‌‌34‌gk/gmهای‌حاوی‌
تشکیل‌‌Eها‌جمعیت‌بزرگی‌از‌لکوسیت‌ها‌را‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌مکمل‌‌های‌ویتامین‌
و ‌همکاران‌ sezeneM .تغذیه ‌شده ‌بودند‌Cد، ‌خصوصاً ‌در ‌ماهیانی‌که ‌باسطوح ‌پایین‌ویتامین‌می‌دهن
بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌E و‌Cبا‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌)‌6002(
در‌شمارش‌افتراقی‌روز‌‌54وری‌به‌مدت‌تپرورش‌داده‌شده‌در‌قفس‌های‌‌sagig  amiaparAماهی‌
که‌لمفوسیت‌ها‌بیشترین‌درصد‌گلبول‌های‌سفید‌را‌تشکیل‌داده‌اند.‌درصد‌لمفوسیت‌ها‌دریافتند‌‌لکوسیت
)‌‌008‌gk/gm(‌Cو‌ویتامین‌‌)005‌)gk/gm‌Eهای‌خون‌به‌طور‌معنی‌داری‌در‌تیمارهای‌حاوی‌ویتامین‌
د،‌پایین‌تر‌)‌تغذیه‌شده‌بودنE+Cنسبت‌به‌گروه‌شاهد‌و‌‌آنهایی‌که‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌های‌(
بود ‌. ‌اختلاف‌معنی‌داری‌در ‌تعداد ‌مونوسیت‌ها ‌نوتورفیل‌ها ‌و ‌انوزنیوفیل‌ها ‌در ‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌
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 amiaparAبر ‌روی ‌لکوسیت‌ها ‌در ‌ماهی ‌‌) ‌راE+Cاثر ‌همزمان ‌ویتامین‌های‌(‌.آنهامشاهده ‌نگردید
مودند‌که‌تغییرات‌نمایان‌شده‌آنها‌بیان‌نهمچنین‌‌پرورش‌یافته‌در‌قفس‌های‌توری‌اثبات‌کردند.‌‌sagig
که‌مورد‌استفاده ‌قرار‌‌Cبرای‌ماهی‌در ‌این‌تیمار‌یک‌پاسخ‌القاء‌شده ‌فقط‌توسط‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
بر‌روی‌‌A و‌ E و‌C)‌با‌مطالعه‌بر‌روی‌تاثیر‌سه‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌( gnuH گرفته‌بود‌‌می‌باشد.
هیچ‌افزایش‌معنی‌داری‌در‌درصد‌فاگو‌سیتوز‌و‌‌)sdirbyh simorhcoerO(سیستم‌ایمنی‌ماهی‌تیلاپیا‌
 ‌ترکیب‌هر‌سه‌ویتامین‌در‌جیره‌غذایی‌مشاهده‌نشد.‌‌‌فعالیت‌سیستم‌ایمنی‌با‌اضافه‌کردن‌انفر‌ادی‌و‌یا
را ‌بر‌روی‌افزایش‌تولید‌‌‌E و‌C)‌اثر‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌dazA
‌-1/80‌‌0/40با‌وزن‌متوسط‌‌(‌)sonahc  sonahC(در‌خامه‌ماهیان‌جوان‌‌آنتی‌بادی‌و‌حافظه‌ایمنی‌
هفته‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند.‌نتایج‌مطالعه‌آنها‌نشان‌داد‌که‌آنتی‌بادی‌های‌‌6رم‌به‌مدت‌گ)‌0/‌78‌‌0/10
استخراج‌شده ‌در ‌ماهی‌های‌تعذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌ها ‌بطور ‌معنی‌داری‌
ت‌به‌گروه‌شاهد‌بیشتر‌بود.‌تمایل‌به‌تولید‌آنتی‌بادی‌با‌گذشت‌زمان‌در‌تمیارهای‌مختلف‌نشان‌داد‌که‌نسب
وجود‌دارد.‌اگرچه‌بهترین‌حالت‌E و‌Cیک‌پاسخ‌واضح‌در‌ماهی‌های‌تغذیه‌شده‌با‌هر‌دو‌سطح‌ویتامین‌
)و‌0051‌gk/gm(‌Cتامین‌تحریک‌کننده‌تولید‌آانتی‌بادی‌های‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌وی
)‌دیده‌شد.‌بعد‌‌از‌این‌دو‌جیره‌نیز‌به‌05‌gk/gm(‌Eجیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌سپس‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌
و ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با‌‌Cویتامین ‌‌)‌005‌)gk/gmترتیب‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌
ظتی‌و ‌حافظه ‌ایمنولوژیکی‌در ‌خامه ‌ماهیان‌افزایش‌پاسخ‌محاف‌آنهادیده ‌شد.‌E) ‌ویتامین‌051‌gk/gm(
را‌به‌ترکیب‌افزایش‌تولید‌آنتی‌بادی‌های‌خاص‌و‌E و‌Cجوان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌های‌
که‌در‌بسیاری‌از‌ماهیان‌که‌سطوح‌مختلف‌‌نداحتمال‌افزایش‌پاسخ‌های‌ایمنی‌غیر‌اختصاصی‌نسبت‌داد
 cahlreV ; 2002 ,niltaG dna yelaeS(.گزارش‌شده‌است‌جیره‌را‌دریافت‌کرده‌بودند،‌‌Cویتامین‌
)‌حتی‌مقادیر‌کم‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌dazAدر‌مطالعه‌‌)4002 ,. la   te nehC ;6991 ,. la te
منجر‌به‌تولید‌آنتی‌( E 1/2‌gk/gm(‌‌‌و‌‌( C‌09‌)gk/gmموجود‌در‌جیره‌ماهیان‌شاهد‌‌E و‌Cهای‌‌
  ه‌های‌مورد‌استفاده‌شد.‌اما‌پاسخ‌محافظتی‌بالایی‌در‌آلوده‌شدن‌ماهیان‌با‌بادی‌کمتر‌نسبت‌به‌سایر‌جیر
) ‌در ‌بررسی ‌فاکتورهای‌7002و ‌همکاران ‌(‌aicraG زنده ‌از ‌خود ‌نشان ‌دادند ‌. sucifinluv  oirbiV
‌E و‌C‌های‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌sucimatoposem  sutcaraiPخونی‌ماهی‌
،‌‌روز ‌تغذیه ‌شده ‌بودند ‌، ‌دریافتند ‌که ‌تعداد ‌کل‌لوکوسیت‌ها‌06) ‌به ‌مدت‌005‌gk/gmو ‌‌052، ‌‌0(
همچنین‌تعداد‌لمفوسیت‌ها‌،‌مونوسیت‌ها،‌نوتروفیل‌ها‌وائوزینوفیل‌ها‌در‌طول‌آزمایش‌و‌تغذیه‌با‌جیره‌
تغییر‌نکرد ‌و ‌به‌‌alihpordyh  sanomoreA‌‌باE و‌C هایهای‌غذایی‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
اگرچه ‌بعد ‌از ‌درگیر ‌شدن ‌ماهی ‌ها ‌با‌‌‌بارت ‌دیگر ‌تحت ‌تاثیر ‌جیره ‌های ‌غذایی ‌قرار ‌نگرفت.ع
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تعداد‌کل‌لکوسیت‌ها‌همچنین‌لمفوسیت‌ها‌و‌ائوزینوفیل‌ها‌کاهش‌پیدا‌‌‌alihpordyh  sanomoreA
ساعت‌بعد‌از‌‌42آنها‌دریافتند‌که‌.‌ها‌و‌مونوسیت‌ها‌‌افزایش‌‌‌‌‌پیدا‌کردکرد‌،‌در‌حالی‌که‌تعداد‌نوتروفیل‌
تعداد‌نوتروفیل‌ها‌‌alihpordyh  sanomoreA‌با‌‌sucimatoposem sutcaraiPشدن‌ماهیان‌‌آلوده
با‌مطالعات‌انجام‌شده‌بر‌روی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌‌‌نتایج‌‌منوسیت‌ها‌در‌خون‌افزایش‌پیدا‌کرد.‌اینو‌
 te samaLشده ‌بودند ‌آلوده ‌‌muiralliugna oirbiv‌‌که ‌با‌)ssikym  suhcnyhrocnO(کمان ‌
 dna onurB(‌ murainomlas  muiretcabineR) ‌و ‌ماهی ‌آزاد ‌آلوده ‌شده ‌با ‌)4991,.la
و‌‌ osnoffA مشابهت‌داشته‌و‌در‌تمام‌آنها‌افزایش‌در‌این‌سلول‌های‌خونی‌اتفاق‌افتاد. )6891,ornuM
‌و‌ ‌006، ‌‌005، ‌‌004، ‌‌053جیره ‌شامل‌(‌C) ‌با ‌بررسی‌تاثیر ‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌7002همکاران‌(
ماه‌‌2که‌به‌مدت‌‌)sucinozama nocyrB()‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان‌‌008‌gk/gm
پرورش‌یافته‌بودند،‌دریافتند‌که‌در‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها،‌لمفوسیت‌ها‌بیشترین‌درصد‌را ‌به‌خود‌
و‌‌008،‌‌006ا‌جیره‌های‌حاوی‌اختصاص‌داده‌بودند.‌درصد‌لمفوسیت‌ها‌به‌ترتیب‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌ب
دیده‌‌C ویتامین‌‌004‌gk/gmکمترین‌میزان‌لمفوسیت‌ها‌نیز‌در‌تیمار‌‌.بیشتر‌بود‌Cویتامین‌‌005‌gk/gm
شد‌.در‌شمارش‌افتراقی‌لوکوسیت‌ها‌در‌این‌ماهی‌کمتریت‌مقدار‌متعلق‌به‌منوسیت‌ها‌بود.‌بیشترین‌درصد‌
مشاهده‌شد‌و‌کمترین‌درصد‌مونوسیت‌ها‌هم‌‌Cتامین‌وی‌053‌gk/gmمنوسیت‌ها‌در‌جیره‌شاهد‌حاوی‌
مشاهده‌شد‌.بیشترین‌درصد‌نوتروفیل‌ها‌در‌خون‌ماهیان‌تغذیه‌‌Cویتامین‌‌006‌gk/gmدر‌تیمار‌حاوی‌
و‌کمترین‌درصد‌آن‌نیز‌در‌خون‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌‌Cویتامین‌‌004‌gk/gmشده‌با‌جیره‌حاوی‌
‌.ه‌شدمشاهد‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmحاوی‌
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
هفته ‌های‌‌انتهایدر(لنفوسیت‌، ‌مونوسیت، ‌نوتروفیل ‌وائوزینوفیل) ‌‌ی‌خونشمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها
ای‌هفته‌پانزدهم‌برای‌(به‌جز‌انتهای‌مرحله‌دهم‌در‌مورد‌شاخص‌نوتروفیل‌و‌انته‌و‌پانزدهمدهم‌،‌پنجم‌
‌ E و‌ C تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌هایدر‌تمام‌تیمار‌ها‌‌پرورش‌این‌ماهیان‌‌شاخص‌ائوزینوفیل)
هر‌سه‌لنفوسیت‌ها‌در‌پایان‌.‌ندجیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد
لنفوسیت‌ها‌در‌بیشترین‌میزان‌لف‌از‌خود‌نشان‌دادند‌.تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختدوره‌
هفته‌‌انتهایمشاهده‌شد.اما ‌با ‌ادامه‌آزمایش‌در‌‌E004‌C004‌gk/gm‌تیمارپایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌در‌
 هفته‌پانزدهم‌در‌تیمار‌و‌در‌انتهای‌‌E001‌C0‌gk/gm‌در‌تیمار‌لنفوسیت‌هابیشترین‌میزان‌دهم‌پرورش‌
افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌با ‌شد.این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌‌مشاهده‌ ‌E0‌C001‌gk/gm
تغییراتی‌در‌این‌شاخص‌در‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌جیره‌‌ E و‌ C ویتامین‌هایتغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌
(سطوح‌متفاوت‌‌در‌هر‌مرحله‌‌با‌توجه‌به‌یکسان‌بودن‌شرایط‌محیط‌پرورشی‌تحت‌تاثیر‌یک‌جیرهو‌ه‌شد
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در‌ابتدای‌دوره‌پرورش‌سطوح‌بالای‌هر‌دو‌ویتامین‌تاثیر‌مثبتی‌بر‌‌قرار‌گرفته‌است.‌E(و‌C‌ویتامین‌های
ولی‌با‌ادامه‌روند‌آزمایش‌و‌سازگاری‌بیشتر‌ماهیان‌‌(اندرکنش‌متقابل)افزایش‌میزان‌لنفوسیت‌ها‌داشته‌است
عدم‌وجود‌‌در‌صورت‌Eبا ‌محیط‌پرورشی‌و‌کاهش‌عوامل‌استرس‌زای‌احتمالی‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌
میزان‌‌افزایش‌بر ‌روی‌Eدر ‌صورت‌عدم ‌وجود ‌ویتامین‌C و ‌همچنین‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌Cویتامین‌
سطوح‌پایین‌‌‌نتایج‌مرحله‌دوم‌و‌سوم‌پرورش‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌‌لنفوسیت‌ها‌تاثیر‌گذار‌بوده‌است.
دانشمندان‌مختلف‌که‌‌‌‌این‌مطلب‌توسط‌در‌صورت‌فقدان‌دیگری‌است.‌E و‌Cهر‌یک‌از‌ویتامین‌های‌
 ; 7991,ermaHمی‌کند‌(‌‌محافظت‌Eماهی‌را‌در‌مقابل‌کمبود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌‌Cبیان‌کرده‌اند‌ویتامین‌
البته‌احتمالا‌به‌‌C فقدان‌ویتامین‌‌و‌Eسطوح‌پایین‌ویتامین‌‌و‌از‌سوی‌دیگر)‌‌2002,usH dna uaihS
گونه ‌استرلیاد ‌می‌تواند ‌با ‌سنتز ‌آن‌در ‌کلیه ‌این‌در ‌ماهیان‌خاویاری‌واز ‌جمله ‌‌OLGدلیل‌وجود ‌آنزیم ‌
مونوسیت‌ها‌‌هم‌مانند‌لنفوسیت‌ها‌در‌پایان‌هر‌سه‌‌ماهیان‌جبران‌شده‌و‌بر‌روی‌این‌شاخص‌موثر‌باشد.
مونوسیت‌ها‌‌در‌بیشترین‌میزان‌دوره‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌از‌خود‌نشان‌دادند‌.
 ‌ف‌ویتامین‌هایلمشاهده‌شد.‌که‌نشان‌دهنده‌عدم‌تاثیر‌سطوح‌مخت‌دتیمار‌شاهدر‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌
آزمایش‌درانتهای‌هفته‌دهم‌‌‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌بر‌روی‌این‌شاخص‌است.جیره‌در‌این‌مرحله‌از‌‌EوC
در‌و‌E0‌C004‌gk/gm‌و‌ ‌E004C 001gk/gm ‌هایدر ‌تیمارمونوسیت‌ها ‌ ‌پرورش‌بیشترین‌میزان‌
 ف‌ویتامین‌هایلسطوح‌مختتاثیرکه‌نشان‌دهنده‌عدم‌مشاهده‌شد.‌شاهددر‌تیمارنیز‌‌ه‌پانزدهم‌انتهای‌هفت
نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌‌.مشابه‌مرحله‌اول)‌بر‌روی‌این‌شاخص‌استجیره‌در‌این‌مرحله‌از‌آزمایش‌(‌EوC
‌C ویتامینین‌پای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌با‌سطوح‌Eویتامین‌سطوح‌بالای‌که‌در‌انتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌است‌
تاثیر‌مثبتی‌‌Cویتامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌صورت‌وجود‌سطوح‌بالای‌‌E(اندرکنش‌متقابل‌مثبت)‌‌و‌فقدان‌ویتامین‌
مختلف‌که‌بیان‌کرده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌مطلب‌توسط‌دانشمندان‌‌.داشته‌استمونوسیت‌ها‌بر‌افزایش‌میزان‌
 dna uaihS ; 7991,ermaHمحافظت‌می‌کند‌(‌E‌ماهی‌را‌در‌مقابل‌کمبود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌Cویتامین‌
در ‌جیره ‌غذایی‌آبزیان‌‌Eویتامین‌‌با ‌نظریه ‌های‌دانشمندان ‌دیگر ‌که ‌عنوان ‌کرده ‌اندو ‌) ‌‌2002 ,usH
ها ‌اثر‌کرده ‌و ‌می‌تواند‌فعالیت‌های‌سیستم‌ژپرورشی‌بطور ‌مضری‌روی‌پاسخ‌های‌فاگوسیتیک‌ماکروفا
روی‌فعالیت‌سیستم‌ایمنی‌به‌علت‌آسیب‌اکسید‌اتیو‌غشاهای‌سلولی‌اده‌و‌یک‌اثر‌منفی‌بر‌ایمنی‌را‌کاهش‌د
وتایید‌کننده‌‌مغایر‌;8991 ,. la te neerG(‌)3891,.la te evatS ;0991 ,ydregneT‌داشته‌باشد
دارای‌تاثیر‌زیادی‌در‌پارامترهای‌مختلف‌پاسخ‌های‌ایمنی‌است‌و‌مقادیر‌جذب‌‌Cویتامین‌این‌مطلب‌که‌
طریق‌جیره‌غذایی‌می‌تواند‌بسیاری‌از‌عملکرد‌های‌سیستم‌ایمنی‌را‌در‌ماهی‌تحت‌‌شده‌این‌ویتامین‌از
نوتروفیل‌ها‌‌هم‌مانند‌‌است.‌)2002 uaihS dna eeL ; 5691 ,.la te arumatiK(تاثیر‌قرار‌دهد‌
لنفوسیت‌ها‌‌و‌مونوسیت‌ها‌در‌پایان‌هر‌سه‌مرحله‌(بجز‌انتهای‌هفته‌دهم‌پرورش)‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌
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در‌نوتروفیل‌ها‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌بیشترین‌میزان‌تیمار‌های‌مختلف‌از‌خود‌نشان‌دادند‌.‌بین‌‌در
اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌مشاهده‌شد.‌‌‌E0‌C004‌gk/gmو‌‌‌E004‌C001‌gk/gmتیمارهای‌
هنده‌عدم‌تاثیر‌سطوح‌که‌نشان‌داختلاف‌‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌نداد‌دهم‌پرورش‌
جیره‌در‌این‌مرحله‌از‌آزمایش‌بر‌روی‌این‌شاخص‌است.اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌‌Eو‌C مختاف‌ویتامین‌های
مشاهده‌شد‌که‌‌E004‌C004gk/gm‌در‌تیمارنوتروفیل‌ها‌پرورش‌بیشترین‌میزان‌پانزدهم‌درانتهای‌هفته‌
مثبت‌بین‌آنها ‌است‌که‌موجب‌افزایش‌میزان‌بیانگر ‌تاثیر‌سطوح‌بالای‌هر‌دو‌ویتامین‌واندرکنش‌متقابل‌
 ویتامین‌هایپانزدهم‌حاکی‌از‌تاثیرمثبت‌وجود‌هر‌یک‌از‌نتایج‌انتهای‌هفته‌پنجم‌و‌نوتروفیل‌ها‌شده‌است.
سطوح‌‌درسطوح‌بالا‌در‌صورت‌فقدان‌یا‌سطوح‌کم‌ویتامین‌دیگر‌است‌. ‌به‌عبارتی‌دیگر  جیره‌Eو‌C
نهایی‌ویا ‌با ‌یکدیگر‌میتواند‌اثرات‌سودمندی‌در‌رابطه‌با ‌افزایش‌این‌بالای‌هر‌یک‌ازاین‌ویتامین‌ها ‌به‌ت
عنوان‌شده‌در‌بعضی‌از‌مطالعات‌که‌گزارش‌کرده‌‌یافته‌های‌این‌تحقیق‌با‌نتایجشاخص‌خونی‌داشته‌باشد.
 drofsluP( فعالیت‌های‌فاگوسیتیک‌و‌مقاومت‌به‌استرس‌را‌تحریک‌می‌کند‌Eاند‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
عملکرد‌‌آنتی‌اکسیدانی‌‌وC علاوه‌بر‌آن‌استفاده‌از‌ویتامین‌‌و‌ 1002,.la te oretnoM( 5991 ,.la te
درست‌‌حفظ‌‌ی‌را‌درعملکرد‌فاگو‌سیتیک‌،‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌،یدرجیره‌غذایی‌ماهیان‌کارایی‌بالاآن‌
 oretnoM(‌ه‌استساختمانی‌سلول‌های‌ایمنی‌و‌همچنین‌اثر‌مثبت‌کاهش‌استرس‌نشان‌دادعملکردی‌و
سودمند‌‌اثرات‌‌همچنینو‌)5002 ,uaihS dna niL ; 4002 ,.la te weakgnauP ;1002 ,.la te
توسط‌محققین‌دیگر ‌نیز ‌اثبات‌شده ‌است‌.که ‌تایید‌کننده‌(جیره) ‌‌Cمنابع‌خارجی‌ویتامین‌سطوح‌بالای‌
ائوزینوفیل‌‌).4002 ,.la te iA ; 3002 ,.la te onutrO ;5991 ,wehC(‌یافته‌های‌این‌تحقیق‌است
ها‌‌در‌پایان‌هفته‌های‌پنجم‌ودهم‌پرورش‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌از‌خود‌نشان‌
مشاهده‌شد.‌که‌نشان‌دهنده‌‌دتیمار‌شاهائوزینوفیل‌ها‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌در‌بیشترین‌میزان‌دادند‌‌
له‌از‌آزمایش‌بر‌روی‌این‌شاخص‌است.اما‌با‌جیره‌در‌این‌مرح‌Eو‌Cعدم‌تاثیر‌سطوح‌مختاف‌ویتامین‌های
‌E004‌C0‌gk/gmدر ‌تیمار ‌‌ائوزینوفیل ‌هاادامه ‌آزمایش‌درانتهای ‌هفته ‌دهم ‌پرورش ‌بیشترین ‌میزان ‌
در‌ارتباط‌با‌‌‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌پرورش‌.در‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌مشاهده‌شد
بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌در‌انتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌سطوح‌بالای‌نتایج‌‌مشاهده‌نشد.ائوزینوفیل‌‌شاخص
این‌ماهیان‌‌توانسته‌است‌اثر‌مثبتی‌بر‌روی‌شاخص‌ائوزینوفیل‌خونC در‌صورت‌فقدان‌ویتامین‌Eویتامین‌
در‌ماهیان‌خاویاری‌واز‌‌OLGبه‌دلیل‌وجود‌آنزیم‌‌در‌جیره‌میتواند C ویتامینو‌احتمالا‌فقدان‌داشته‌باشد.‌
گونه‌استرلیاد‌با‌سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌جبران‌شده‌و‌بر‌روی‌این‌شاخص‌‌به‌همراه‌سطوح‌بالای‌جمله‌
جیره ‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌‌Eدر ‌بررسی‌های‌انجام‌شده ‌به ‌منظور ‌تاثیر‌ویتامین‌‌موثر‌باشد.‌Eویتامین‌
ارای‌اثرات‌مثبت‌و‌درگونه‌های‌مختلف‌ماهی‌مشخص‌شده‌است‌که‌در‌برخی‌از‌گونه‌ها‌این‌ویتامین‌د
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).‌ثابت‌شده‌است‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌gnuH‌7002 ,.la teموثری‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌بوده‌است‌(
 5991 ,.la te drofsluP( تحریک‌می ‌کند‌ ‌فعالیت‌های ‌فاگوسیتیک‌و ‌مقاومت‌به ‌استرس‌را ‌‌E
پیشنهاد‌می‌کند‌که‌مقادیر‌مطالعات‌‌و‌بعضی‌از‌)a0002 ,.la te onutrO  ; 9991 ,.la te oretnoM;
می‌تواند‌موجب‌اثرات‌نامطلوب‌ایمنولوژیکی‌شود.‌مثل‌کاهش‌ایمنوگلو‌( 0001‌gk/gm(‌Eبالای‌ویتامین‌
‌)‌4002 ,.la te  weakgnauP‌ )4002,.la te noriK;بولین ‌،کاهش‌فاگوسیتوزیس‌لکوسیت‌ها
وی‌دیگردربرخی‌مطالعات‌اثرات‌و‌از‌س‌)‌شود)4002 ,.la te  weakgnauP‌‌کاهش‌تعداد‌لکوسیت‌هاو
) ‌.نتایج‌به‌0991 ,.la te  eidraHمشاهده‌نشد‌(‌Eتحریک‌سیستم‌ایمنی‌توسط‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
از‌سوی‌دیگر‌با‌توجه‌به‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌از‌دست‌آمده‌از‌این‌تحقیق‌بیانگر‌تاثیر‌مثبت‌این‌ویتامین‌است.
روی‌هر‌یک‌از‌این‌شاخص‌ها، ‌تاثیر‌مثبت‌‌‌ی‌مختلف‌برشمارش‌افتراقی‌لوکوسیت‌ها ‌و‌تاثیر‌جیره‌ها
درشرایط‌استرس‌زا،‌،‌در‌داخل‌بدن‌Cویتامین‌‌‌ویتامین‌های‌جیره‌علاوه ‌بر‌احتمال‌وجود‌ساخته‌شدن
افزایش‌یافته‌و‌بنابراین‌‌Cبطور‌معنی‌داری‌نیاز‌به‌ویتامین‌وجود‌پاتوژن‌ها‌و‌عوامل‌متغیر‌زیست‌محیطی‌
با‌‌از‌سوی‌دیگر‌.)a9991 ,.la  te  uaeroM(‌از‌این‌ویتامین‌کاملا‌مشهود‌است‌در‌شرایط‌فوق‌استفاده
توجه‌به‌نتایج‌کسب‌شده‌از‌این‌آزمایش‌و‌همچنین‌نتایج‌برخی‌از‌محققین‌دیگر‌و‌اندرکنش‌متقابل‌مثبت‌
پرورشی‌به‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌‌درمقادیرمناسب‌ Cبه‌همراه‌ویتامینE افزودن‌ویتامین‌،بین‌این‌دو‌ویتامین
علاوه‌بر‌‌موثر‌باشد.ماهی‌تحریک‌سیستم‌ایمنی‌وحفظ‌تعادل‌فیزیولوژیک‌‌،میتواند‌در‌حفظ‌سلامت‌ماهی‌
فقدان ‌روشهای ‌استاندارد ‌و ‌تفاوت‌ ‌گونه ‌ای ‌، ‌اثرات‌ ‌سن ‌،‌‌‌جیره ‌ممکن ‌است‌عوامل ‌دیگر ‌از ‌جمله
شده‌‌و‌تفسیر‌‌را‌‌باعث‌‌تغییرات‌و‌حتی‌خون‌گیریروشهای‌صید‌‌،جنسیت‌،‌کیفیت‌آب‌،‌دمای‌آب‌
تعیین‌دامنه‌‌نرمال‌‌به‌سادگی‌امکان‌‌پذیر‌‌نبوده‌‌‌دیگرو‌بدین‌‌سبب‌‌مقایسه‌نتایج‌‌مطالعات‌.مشکل‌‌نماید
 پرورش‌انجام‌گیرد‌‌ ‌محیط‌جهت‌ ‌تنظیم‌ ‌ ‌شرایط‌ ‌متوالیمطالعات‌دامنه‌دار‌ ‌و‌می‌شود‌و‌پیشنهاد ‌ ‌
‌. )6991 ,.la  te regnilK(
‌
‌(اریترسیت‌ها)مزگلوبول‌های‌قر‌-2-1-5
)‌به‌این‌‌نتیجه‌‌رسیدند‌‌که‌عوامل‌‌خونی‌‌به‌عنوان‌‌بهترین‌‌فاکتور‌جهت‌‌2791ساکالوف‌‌و‌گریبوآ‌(
بررسی‌‌وضعیت‌‌تعادل‌‌موجود‌زنده‌‌با‌محیط‌پیرامون‌‌خود‌است‌.‌برای‌دستیابی‌‌به‌وضعیت‌‌خونی‌
ل‌های‌‌خونی‌‌(‌گلبول‌های‌‌سفید‌و‌ماهیان‌‌در‌شرایط‌‌خاص‌زندگی‌،‌به‌تصویر‌‌‌کشیدن‌‌تنوع‌‌سلو
قرمز‌)‌در‌شرایط‌‌کارگاههای‌‌پرورشی‌‌به‌تناسب‌‌گونه‌،‌‌سن‌،‌‌‌فصول‌سال‌‌و‌تغییر‌‌شاخص‌های‌‌
شاخص‌‌.)‌9891امری‌‌ضروی‌‌می‌باشد‌(‌گالو‌و‌یناوترو‌مبیتسکی‌،‌‌و‌تغذیه‌خونی‌‌به‌هنگام‌‌بیماری‌
سایشی‌باشند‌زیر‌اریتروسیت‌ها ‌یکی‌ازمکان‌های‌می‌تواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌وضعیت‌اک‌CBR
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اصلی‌تولید‌رادیکال‌های‌آزاد‌هستند‌وبعضی‌از‌آنها ‌می‌توانند‌تحریک‌کننده ‌پر‌اکسید‌اسیون‌اسیدهای‌
 te ecraePکمیت‌آنها‌باشند‌بودن)‌و(سالم‌‌چرب‌اشباع‌‌در‌فسفو‌لیپیدهای‌غشا‌وبنابراین‌تغییر‌کیفیت
 , akluheR( مطالعات‌‌خون‌شناسی‌‌قبلی‌در‌زمینۀ‌اثرات‌تغذیه.‌)‌)4002 ,.la te noviK ,3002 ,.la
نشان‌داد‌که‌ )b2002 , akluheR( آلودگی‌)a2002 , akluheR(،‌بیماریهای‌عفونی‌ )0002 ,9891
اریتروسیت‌ها‌قابل‌اعتماد‌ترین‌شاخص‌برای‌منابع‌مختلف‌‌استرس‌می‌باشند‌.‌اریتروسیت‌ها‌‌وضعیت‌
وره‌زمانی‌‌طولانی‌‌منعکس‌‌می‌کنند‌.‌‌همچنین‌نتایج‌بررسی‌آنها‌از‌زمان‌نمونه‌برداری‌‌موجود‌را‌در‌یک‌د
حت‌تاثیر ‌عوامل‌مختلف‌تغییراتی‌در‌ت‌)4002 , cemadA  dna akluheR( .تأثیر ‌اندکی‌می‌پذیرد
رتی‌.‌تعداد‌‌اریتروسیت‌ها‌تحت‌تأثیر‌‌نوسان‌‌حراتعداد‌و‌حتی‌دوام‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌مشاهد‌شود
 edliweD(.یش‌‌تعداد‌اریتروسیت‌ها‌می‌گردد‌تغییر‌می‌یابد.‌‌اما‌کاهش‌‌اکسیژن‌‌در‌آب‌موجب‌‌افزا
و‌‌ ‌ treboRهمچنین‌)6791 , renraW  dna smailliW : ni detic 7691 , notsoH dna
حیطی‌و‌دریافتند‌که‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌در‌ارتباط‌با‌گونه‌ماهیان‌و‌استرس‌های‌م)‌8791(‌همکاران
افزایش‌درجه‌حرارت‌نیز‌موجب‌افزایش‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌در‌خون‌ماهی‌می‌‌.حرارتی‌تغییر‌می‌کند
بیان‌کردند‌که‌کاهش‌اکسیژن‌محیط‌باعث‌افزایش‌تعداد‌گلبول‌های‌)‌5891(‌و‌همکاران‌‌  amrahSگردد.‌
در‌مطالعه‌ای‌که‌‌)1991وهمکاران‌(‌ namznuK)‌و1991و‌همکاران‌(‌civonajarK ‌قرمز‌می‌شود.
برروی‌ماهی‌سی‌باس‌و‌شگ‌ماهی‌انجام‌دادند‌دریافتند‌که‌با‌سردی‌هوا ‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌کاهش‌‌
)‌بیان‌کردند‌که‌افزایش‌دما‌موجب‌افزایش‌تعداد‌گلبول‌6991و‌همکاران‌(‌‌ vonitnatsnoK می‌یابد‌.
‌اد‌تعداد‌اریتروسیت‌ها‌تحت‌تأثیر‌نوساننین‌بیان‌شده‌است‌که‌تعدهای‌قرمز‌در‌کپورماهیان‌می‌شود.همچ
حرارتی ‌تغییر ‌می ‌یابد. ‌ ‌اما ‌کاهش‌ ‌اکسیژن ‌ ‌در ‌آب‌موجب‌ ‌افزایش‌تعداد ‌اریتروسیت‌ها ‌می ‌گردد‌
همچنین‌‌)6791 , renraW  dna  smailliW : ni detic 7691 , notsyoH dna edliweD(.
تاثیر‌نحوه ‌تغذیه‌و‌نوع‌ترکیبات‌جیره‌‌دانشمندان‌مختلف‌بیان‌کرده ‌اند‌که ‌این‌شاخص‌می‌تواند‌تحت
قرار‌گیرد.‌که‌در‌برخی‌گونه‌دارای‌اثر‌مثبت‌و‌در‌برخی‌کم‌اثر‌یا‌بی‌‌‌EوC غذایی‌از‌جمله‌ویتامین‌های‌
می‌تواند‌‌Cپیشنهاد‌کردند‌که‌ویتامین‌‌)8691(  xoC)‌و2691(gninniD ‌ به‌عنوان‌مثال .تاثیر‌بوده‌است
قرمز‌خون‌شود.آنها‌بیان‌نمودند‌که‌افزایش‌در‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌با‌‌تعداد‌گلبول‌های موجب‌افزایش
‌gnuH ‌بر‌روی‌اریتروپویزیس‌باشد.‌Cمی‌تواند‌به‌علت‌اثر‌مستقیم‌ویتامین‌‌Cاضافه‌شدن‌مقادیر‌ویتامین‌
آنتی‌اکسیدان‌قوی‌است‌که‌موجب‌افزایش‌حیات‌و‌دوام‌یک‌‌Eویتامین‌‌)‌بیان‌نمودند‌که1891وهمکاران‌(
)‌7002و‌همکاران‌(‌osnoffA .اریتروسیت‌ها‌می‌شودو‌یک‌نقش‌اساسی‌در‌تنفس‌سلولی‌بازی‌می‌کند
عرضه‌و‌‌در‌افزایش‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌می‌تواند‌موجب‌انتقال‌Eو‌Cدریافتند‌که‌تاثیر‌ویتامین‌ها‌ی‌
یکی‌بهتر‌در‌ماهی‌بیشتر‌اکسیژن‌در‌خون‌ماهی‌و‌در‌نهایت‌در‌بافت‌ها‌شده‌و‌موجب‌ارائه‌پاسخ‌فیزیولوژ
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می‌توانند‌از‌غیر‌فعال‌شدن‌سیستم‌‌‌Eو‌Cویتامین‌های‌‌شود.همچنین‌دانشمندان‌مختلف‌بیان‌کرده‌اند‌که
 ; 5002 ,.la te oleB(قرمز ‌را ‌افزایش‌دهند ‌‌ایمنی ‌پیشگیری‌کرده ‌و ‌مقاومت‌غشاهای‌سلول ‌های
 ,.la te noriK ; 4002 ,.la te uaS ; 3002 ,.la te ecraeP , 2002 , eejrehkuM dna oohaS
.‌لذا‌با‌توجه‌به‌وجود‌تاثیرات‌مثبت‌این‌ویتامین‌ها‌و‌همچنین‌عکس‌العمل‌4002 ,.la te nehC(  4002
و‌تغییر‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌به‌برخی‌از‌مطالعات‌انجام‌شده‌در‌داخل‌و‌
) ‌ ‌اثر‌فتوپریود ‌بر‌میزان‌2831عسگریان‌(می‌شود.‌خارج‌از‌کشور‌در ‌ارتباط‌با ‌این‌شاخص‌خونی‌اشاره
‌خون ‌فیل‌ماهیان ‌پرورشی‌را ‌در ‌دوره ‌های‌روشنایی‌و ‌تاریکی‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌داد.‌گلبول ‌های‌قرمز
)‌در‌0061‌gk/gmو‌‌‌008،004،‌002،001،‌0(‌C)‌با‌استفاده‌از‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌4831فلاحتکار‌(
گرم‌انجام‌داد‌نشان‌داد‌که‌در‌این‌‌83/10/‌5اهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌م‌61طی‌
یوسفی‌دوره‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌شاخص‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌در‌بین‌تیمار‌های‌‌مختلف‌وجود‌دارد.
سی‌) ‌در ‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌خونی‌، ‌اسمزی‌و‌هورمونی‌در‌روند‌رسیدگی‌جن5831جوردهی‌(
شاخص‌گلبول‌های‌قرمزخون‌‌در‌دو‌جنس‌نر‌وماده‌و‌همچنین‌در‌فصول‌مختلف‌را‌درازون‌بردن‌پرورشی‌
)‌‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌استرس‌با‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌5831(‌یونس‌زاده‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.
در‌‌)6831(‌زارع‌.دخون‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌دا‌شاخص‌گلبول‌های‌قرمزدر‌ماهیان‌ازون‌برون‌پرورشی‌‌
مطالعه‌ای‌که‌به‌منظور‌بررسی‌اثرات‌تراکم‌پرورش‌بر‌روی‌شاخص‌های‌فیزیولوژیک‌تاسماهی‌سیبری‌
خون ‌را ‌ ‌در ‌تراکم ‌های ‌مختلف ‌پرورش ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌داد.‌‌شاخص‌گلبول ‌های ‌قرمز‌انجام ‌داد
بچه‌فیل‌ماهیان‌خونی‌ای‌)‌در‌بررسی‌تاثیرسطوح‌مختلف‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌روی‌شاخص‌ه6831حقی(
اثرات‌‌)7991وهمکاران ‌(‌ermaH .مورد ‌بررسی‌قرار ‌دادخون ‌را ‌ ‌‌شاخص‌گلبول ‌های‌قرمز‌پرورشی
   omlaSخون‌در‌ماهی‌‌‌CBRجیره‌بر‌روی‌شاخص‌‌E و‌‌C‌تغذیه‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌های
مین‌ها ‌در ‌رابطه ‌با ‌تاثیر‌بر‌روی‌اندرکنش‌بین‌این‌ویتا‌را ‌مورد ‌بررسی‌قرار ‌دادند‌و‌دریافتند‌که‌ralas
‌‌taRدر‌‌C)‌اثرات‌مغایر‌استفاده‌از‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌1891(‌nehC ‌خون‌وجود‌ندارد.‌CBRشاخص‌
های‌تغذیه‌شده‌‌‌taRرا‌دارد‌در‌‌Cیک‌پستاندار‌است‌که‌توانایی‌ساختن‌ویتامین‌‌taRرا‌مشاهده‌نمودند.‌
،‌سطح‌‌)05‌gk/gmجیره‌(‌Eحداقل‌سطح‌ویتامین‌  )‌و 0051gk/gm(‌‌‌‌‌‌‌Cبا‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
پلاسما‌بعد‌از‌یک‌ماه‌تغذیه‌بطور‌معنی‌داری‌پایین‌‌Eگلبول‌های‌قرمز‌خون‌‌کاهش‌یافت‌و‌سطح‌ویتامین‌
‌±2/1بر‌‌تاسماهی‌‌هیبرید‌با‌وزن‌متوسط‌‌C)‌با‌بررسی‌‌اثر‌ویتامین‌5991و‌همکاران‌‌(‌‌ppaP تر‌بود.
هفته‌‌دریافتند‌که‌کمترین‌مقدار‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌در‌تیمار‌شاهد‌مشاهده‌گردید‌که‌‌‌8بمدت‌‌‌‌11/9
) ‌با ‌بررسی‌تاثیر ‌اندر ‌کنش‌0002و ‌همکاران ‌(‌miLبا ‌ ‌سایر ‌تیمار ‌ها ‌دارای‌ ‌اختلاف‌معنی‌داری‌بود ‌.
خ‌ایمنی‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌و‌آهن‌جیره‌غذایی‌بر‌روی‌فاکتورهای‌خونی‌و‌پاس‌Cسطوح‌مختلف‌ویتامین‌
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‌ Cهفته‌دریافتند‌که‌اثر‌ویتامین‌‌41گرم‌و‌به‌مدت‌‌01/6‌‌0/1قد‌گربه‌ماهی‌کانالی‌با‌وزن‌متوسط‌اولیه‌
‌0003‌gk/gmبه‌مقدار‌‌Cبر‌روی‌فاکتورهای‌خونی‌هنگامی‌که‌یک‌سطح‌بیش‌از‌اندازه‌مورد‌نیاز‌ویتامین‌
‌CBRنگامی‌که‌ماهی‌از‌جیره‌های‌فاقد‌آهن‌تغذیه‌کرده‌بود‌به‌جیره‌افزوده‌شد‌،‌معنی‌دار‌بوده‌است.‌ه
بطور‌معنی‌داری‌به‌همان‌اندازه‌که‌سطح‌ویتامین‌جیره‌افزایش‌پیدا‌کرده،‌آن‌هم‌افزایش‌یافت.‌در‌حضور‌
‌به‌میزان‌Cبدست‌آمد‌فقط‌هنگامی‌که‌ویتامین‌‌CBRجیره‌های‌حاوی‌آهن‌، ‌افزایش‌معنی‌دار‌ی‌در‌
خونی‌در‌‌اندازه ‌گیری‌مقدار ‌پارامترهای‌) ‌با‌2002(‌yeneJ dna yeneJد. ‌استفاده ‌ش‌0003‌gk/gm
تغذیه‌‌شده‌بود‌‌‌Cهفته‌با‌دوزهای‌مختلف‌ویتامین‌‌02که‌‌گرم01-21تاسماهی‌‌هیبرید‌‌با‌وزن‌متوسط‌‌
تغذیه‌‌شده‌‌با‌جیره‌های‌حاوی‌این‌ویتامین‌دارای‌تعداد‌گلبول‌قرمز‌کمتری‌‌در‌‌دریافتند‌‌که‌‌ماهیان‌
 C های‌)‌اثرات‌تغذیه‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین4002وهمکاران‌(‌nehC‌مقایسه‌با‌گروه‌‌کنترل‌بودند.
را‌مورد‌بررسی‌قرار‌‌sacuelosyrc   sunogimetoN‌خون‌در‌ماهی‌‌CBRجیره‌بر‌روی‌شاخص‌‌E و
خون‌وجود‌‌CBRاندرکنش‌بین‌این‌ویتامین‌ها ‌در ‌رابطه ‌با ‌تاثیر‌بر‌روی‌شاخص‌‌دادند‌و‌دریافتند‌که
بر‌‌E و C )‌‌با‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌6002و‌همکاران‌(‌ sezeneMندارد.
روز‌دریافتند‌‌54)‌پرورش‌یافته‌در‌قفس‌به‌مدت‌‌sagig  amiaparAروی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهی‌(
حاوی‌مکمل‌های‌) ‌در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌از ‌جیره ‌های‌‌CBR( ‌‌‌ ‌ ‌ ‌که ‌مقدار ‌گلبول‌های‌قرمز‌خون
بطور‌معنی‌داری‌در‌‌)‌C=‌008‌gk/gm‌E= 005‌gk/gm)‌حاوی‌(‌E+C)‌و‌(008‌)gk/gm‌Cویتامین‌
)‌و‌گروههای‌کنترل‌بیشتر‌005‌gk/gm(‌Eمقایسه‌با‌گروههای‌تغذیه‌شده‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌
‌‌))sucimatoposem  sutcaraiP)‌با‌بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌7002و‌همکاران‌(‌ aicraG .بود
روز‌‌06)‌به‌مدت‌005gk/gm ‌و‌052،‌0با‌مقادیر(‌E و C که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین
درگیر‌شده‌بودند،‌دریافتند‌که‌قبل‌و‌بعد‌از‌درگیر‌شدن‌‌‌‌‌‌alihpordyh  sanomoreAتغذیه‌شده‌و‌با‌
 Cت‌ولی‌اضافه‌کردن‌ویتامین‌هایتعداد‌اریتروسیت‌ها‌کمی‌افزایش‌یاف‌‌alihpordyh  sanomoreAبا‌
خون‌ماهیان‌نداشت‌. ‌همچنین‌در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌ ‌با‌‌به‌جیره ‌اثری‌بر‌روی‌اریترو‌سیت‌کل‌‌E و‌
و‌‌osnoffA‌کمتری ‌از ‌اریتروسیت ‌ها ‌مشاهده ‌شد.‌) ‌تعداد‌005gk/gm‌C )سطوح ‌بالای ‌ویتامین
‌008‌gk/gmو‌‌‌006،‌‌005،‌‌004،‌‌053(‌Cویتامین‌‌‌‌‌)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌7002همکاران‌(
ماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌‌2بعد‌از‌‌)‌sucinozama   nocyrB‌(‌‌)برروی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان
افزایش‌معنی‌‌Cویتامین‌‌‌008‌gk/gmو‌‌006اریتروسیت‌ها‌در‌ماهیان‌تعذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌
) ‌با ‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌های‌7002و‌همکاران‌(‌edardnAداری‌را ‌نسبت‌به‌سایر‌جیره ‌ها ‌نشان‌دادند‌.
‌2)‌در‌مدت‌‌sagig  amiaparA(‌ماهی‌برروی‌شاخص‌های‌خونی‌‌E و C غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌
تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌افزایش‌معنی‌داری‌در‌ماهیان‌CBRماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌در‌شاخص‌
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برای‌ماهی‌های‌تعذیه‌‌‌اختلاف‌معنی‌داری‌‌شاهده‌شد.‌اگرچهم‌Cویتامین‌‌0021‌gk/gmو‌‌008مقادیر‌
‌)1002 ,.la te oretnoM. ‌مشابه‌این‌نتایج‌توسط‌(وجود‌نداشت‌Eشده‌از‌تیمارهای‌مختلف‌ویتامین‌
)‌8002و‌همکاران‌(‌tneineL‌بدست‌آمد.‌Eتغذیه‌شده‌با‌غلظت‌های‌مختلف‌ویتامین‌‌‌atarua .Sبرای‌
و‌‌521،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0سطوح‌(‌با‌Eویتامین‌‌‌‌‌حاوی‌مکمل‌های‌در‌بررسی‌تاثیر‌جیره‌های
هفته‌‌21)‌بعد‌از‌silifignol suhcnarboreteH (‌‌)‌به‌روی‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌ماهی‌051‌gk/gm
خون)‌دریافتند‌که‌این‌شاخص‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌ی‌(اریتروسیت‌ها‌‌CBRپرورش‌بر‌روی‌شاخص‌
از‌سایر‌‌CBRتعداد‌‌051‌gk/gmوسپس‌‌52ف‌روند‌مشخصی‌را ‌نشان‌نداد. ‌در‌تیمار‌جیره‌های‌مختل
‌از‌بقیه‌کمتر‌بود.‌57‌gk/gmتیمارها‌بیشتر‌و‌در‌تیمار‌
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
پرورش‌این‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌درانتهای‌هفته‌پنجم‌
تعداد‌جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد.‌‌بیشترین‌‌ E و‌ C های
‌‌‌شاهد ‌و‌نیز ‌در ‌تیمار‌آنهاتعداد ‌کمترین ‌‌و‌E004‌C0gk/gm‌نیز ‌در ‌تیمار‌گلبول ‌های ‌قرمز
تعداد‌گلبول‌های‌از‌نظر‌‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌مشاهده‌شد.‌اما‌E001‌C004gk/gm
با‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌‌بر‌خلاف‌آنتفاوت‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد.‌قرمز‌
تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌ودر‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌
نیز‌تعداد‌آنها‌و‌کمترین‌‌E001‌C0‌gk/gm‌در‌این‌مرحله‌نیز‌در‌تیمار‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمزیشترین‌ب‌داد.
این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و ‌تغذیه ‌با‌‌در ‌تیمار ‌شاهدمشاهده ‌شد.
ین‌ویتامین‌ها‌‌بر‌جیره‌برای‌مدت‌زمان‌بیشتری‌باعث‌بروز‌تاثیر‌ا‌ E و‌ C ویتامین‌هایسطوح‌مختلف‌‌
نتایج‌حاصل‌‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌در‌ابتدای‌.‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌پانزدهم‌پرورش‌شده‌است
تعداد‌بر‌روی‌‌Cوجود‌ویتامین‌عدم‌‌در‌صورت‌‌Eویتامین‌‌بالایدوره‌پرورش‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌
با‌توجه‌به‌‌ولی‌یش‌آن‌شده‌است‌.‌و‌موجب‌افزا‌داشتهتاثیر‌در‌اوایل‌دوره‌پرورش‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌
در‌‌C که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌E001‌C004‌gk/gmهای‌قرمز‌مشاهده‌شده‌در‌در‌تیمار‌گلبول‌تعداد‌کم‌
بر ‌شاخص‌گلبول ‌قرمز ‌خون ‌و ‌افزایش‌آن ‌تاثیر ‌گذار‌توانسته ‌ن‌ Eوجود ‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌صورت‌
در‌‌مشاهده‌نشد.‌‌ Eو‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Cویتامین‌گذاشته‌و‌اندر‌کنش‌مثبت‌متقابلی‌بین‌سطوح‌بالای‌
گلبول‌های‌قرمز‌در‌تیمار‌شاهد‌مشاهده‌شد.این‌امر‌تایید‌کننده‌تاثیر‌‌کمترین‌تعدادانتهای‌هفته‌پانزدهم‌نیز‌
بیشترین‌تعداد‌گلبول‌های‌‌وجودجیره‌بر‌روی‌این‌شاخص‌است.‌‌E‌‌‌و‌C‌مثبت‌سطوح‌ویتامین‌های‌
و‌عدم‌تاثیر‌این‌ویتامین‌ها‌بر‌روی‌این‌شاخص‌‌‌E001‌C0gk/gmه‌پانزدهم‌در‌تیمار‌قرمز‌در‌پایا‌ن‌هفت
طولانی‌شدن‌مدت‌زمان‌با ‌ E از‌هفته‌پنجم‌تا ‌انتهای‌هفته‌دهم‌نشان‌دهنده ‌تاثیر‌حداقل‌سطوح‌ویتامین
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کیفیت‌خوب‌آب‌و‌‌،پرورش‌و‌بهبود‌شرایط‌محیطی‌و‌سازگاری‌ماهیان‌با‌محیط‌پرورش‌،‌هوادهی‌منظم
، ‌سطوح‌پایین‌همچنین‌شرایط‌کنترل‌شده ‌محیط‌پرورشی‌که ‌موجب‌عدم ‌بروز ‌استرس‌به ‌ماهیان‌شده ‌
تعداد‌(مشابه ‌انتهای‌هفته ‌پنجم‌پرورش) ‌در ‌افزایش‌‌Cدر ‌این‌مرحله ‌و ‌عدم ‌وجود ‌ویتامین‌‌Eویتامین‌
روی‌این‌شاخص‌در‌جیره‌در‌هر‌دو‌مرحله‌تاثیری‌بر‌‌Cگلبول‌های‌قرمز‌خون‌موثر‌بوده‌و‌فقدان‌ویتامین‌
عدم‌تاثیر‌سطوح‌بالا‌و‌یا‌فقدان‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌بر‌روی‌این‌شاخص‌احتمالا‌میتواند‌به‌نداشته‌است.
در‌ماهیان‌خاویاری‌واز‌جمله‌گونه‌استرلیاد‌باشد‌که‌با‌سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌‌‌OLGدلیل‌وجود‌آنزیم‌
ضروری‌می‌‌Eجیره‌ای‌آن‌کم‌شده‌ولی‌وجود‌ویتامین‌ده‌و‌نیاز‌ماهی‌به‌منبع‌مقدار‌مورد‌نیاز‌جبران‌ش
که ‌ ‌پیشنهاد ‌کردند‌)8691( xoC ) ‌و2691(gninniD ‌نتایج‌بدست‌آمده ‌در ‌این‌گونه ‌با ‌نظریه‌باشد.
وهمکاران‌ gnuH می‌تواند‌موجب‌افزایش‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌شود‌مغایر‌و‌با‌نظریه‌Cویتامین‌
یک‌‌آنتی‌اکسیدان‌قوی‌است‌که‌میتواند‌موجب‌افزایش‌حیات‌و‌دوام‌‌Eویتامین‌بیان‌نمودند‌‌)‌که1891(
این‌نتایج‌نشان‌‌وتعداد‌اریتروسیت‌ها‌شده‌و‌یک‌نقش‌اساسی‌در‌تنفس‌سلولی‌بازی‌می‌کند‌موافق‌است.
جیره‌حتی‌در‌سطوح‌E (عدم‌وجود‌و‌سطوح‌بالا)‌و‌تاثیر‌مثبت‌ویتامین‌Cدهنده‌بی‌تاثیر‌بودن‌ویتامین‌
ی‌بین‌این‌دو‌ویتامین‌در‌خصوص‌اندرکنش‌متقابل‌مثبتهمچنین‌‌این‌شاخص‌خونی‌است.‌پایین‌بر‌روی
که‌موافق‌با‌‌نتایج‌بدست‌آمده‌توسط‌برخی‌ازمحققین‌‌تاثیر‌بر‌روی‌شاخص‌گلبول‌قرمز‌خون‌مشاهده‌نشد
‌در‌گونه‌هایی‌از‌ماهیان‌است‌که‌در‌بالا‌به‌آنها‌اشاره‌شده‌است.
‌
‌هماتوکریت‌-3-1-5
که‌حجم‌فشرده‌شده‌گلبول‌های‌قرمز‌می‌باشد‌تاحدی‌به‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌وابسته‌هماتوکریت‌
است‌اما‌به‌نسبت‌بیشتر‌به‌میزان‌پلاسما‌یا‌بخش‌مایع‌خون‌بستگی‌دارد.‌بنابراین‌نباید‌انتظار‌داشته‌باشیم‌با‌
یکه ‌مقدار ‌آن‌افزایش‌یا ‌کاهش‌تعداد ‌گلبول ‌های‌قرمز ‌حتما ‌در ‌صد ‌هماتوکریت‌زیاد ‌یا ‌کم‌شود ‌بطور
های‌قرمز‌و‌در ‌نتیجه‌میزان‌‌تعداد‌گلبول‌).7891,.la te sendnaSدرماههای‌مختلف‌نیز‌تغییرمی‌کند‌(
هماتوکریت‌و ‌غلظت‌هموگلوبین‌برحسب‌فصل، ‌دما، ‌وضعیت‌غذایی‌و ‌بهداشت‌ماهی‌متغیر ‌است. ‌در‌
ش‌حجم ‌پلاسما، ‌تورم‌). ‌کاه1831ها ‌تغییرات‌شبانه ‌روزی‌نیز ‌گزارش‌شده ‌است‌(ستاری، ‌‌بعضی‌گونه
های‌خونساز‌در‌خون،‌عواملی‌هستند‌که‌‌های‌قرمز‌بیشتر‌از‌بافت‌های‌قرمز‌و‌آزاد‌شدن‌تعداد‌گلبول‌گلبول
می‌‌شاخص‌هماتوکریت‌)0002 ,noriB dna yefneB(.دهند‌‌سطح‌هماتوکریت‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می
اصلی‌تولید‌‌‌یت‌ها‌یکی‌از‌مکان‌هایتواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌وضعیت‌اکسایشی‌باشند‌زیر‌اریتروس
رادیکال‌های‌آزاد‌هستند‌وبعضی‌از‌آنها‌می‌توانند‌تحریک‌کننده‌پر‌اکسید‌اسیون‌‌اسیدهای‌چرب‌اشباع‌‌
 ;3002 ,.la te ecraeP آنها‌باشند‌‌در‌فسفو‌لیپیدهای‌غشا‌وبنابراین‌تغییر‌کیفیت‌(سالم‌بودن)‌و‌کمیت
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عنوان‌شاخص‌های‌هماتولوژی‌در‌پاسخ‌‌‌یت‌و‌هموگلوبین‌به‌غلظت‌هماتوکر‌).)4002,.la te noviK
 ; 6002 ,.la te odevezA; 4002 , .la te uhC(‌‌‌های‌ثانویه‌به‌استرس‌بطور‌فراوان‌استفاده‌می‌شود
جمله‌هماتوکریت‌در‌گونه‌های‌ماهیان‌بر‌حسب‌شرایط‌‌شاخص‌های‌خونی‌از‌‌)6002 ,.la te oamoR
 te oamoR ; 8991 , avoyhctahkiL  dna ninupureS(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌محیط‌آبی‌متغیر‌می‌باشد
محققین‌ثابت‌کرده‌اند‌که‌فاکتورهای‌محیطی‌از‌قبیل‌درجه‌حرارت‌‌.)4002 , .la  te uhC ; 6002 , .la
تاثیر‌مستقیمی‌روی‌پارامترهای‌مختلف‌خونی‌از‌قبیل‌هماتوکریت‌از‌طریق‌تاثیر‌بر‌خواص‌باند‌اکسیژن‌‌،
). ‌افزایش‌در‌9991 , slleW ocsirp iDمی‌گذارد‌(‌‌‌و‌در‌نتیجه‌روی‌انتقال‌اکسیژن‌اثر‌‌هموگلوبین
غلظت‌هماتوکریت‌و‌هموگلوبین‌خون‌در‌ماهیان‌در‌نتیجه‌استفاده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامینی‌
‌).8002  ,.la te tneineLمی‌تواند‌شاخص‌سلامت‌عمومی‌در‌آنها‌باشد‌(
است‌که‌‌جیره‌علت‌بروز‌آنمی‌ماکروسیتیک‌در‌ماهی‌Cست‌که‌کمبود‌ویتامین‌همچنین‌ثابت‌شده‌ا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسط ‌کاهش ‌در ‌میزان ‌هماتوکریت ‌، ‌هموگلوبین ‌و ‌تعداد ‌اریتروسیت ‌ها ‌تشخیص ‌داده ‌شده‌
). ‌افزایش‌مقادیر ‌هماتوکریت‌برای‌گونه ‌های‌از ‌ماهی‌که ‌در ‌زمینه ‌اثر‌)0002 ,.la te mahdAاست‌
 ;9891 ,notliH (آنمی‌در‌آنها‌مطالعاتی‌انجام‌شده‌نیز‌گزارش‌شده‌است‌‌از‌برای‌پیشگیری‌Cویتامین‌
بعضی‌از‌). ‌ 2002  ,.la te tesorraB ;3991,CRN ; 0991 ,.la te egaaM ;9891 ,llevoL
و ‌افزایش‌هماتوکریت‌در ‌ماهی‌وجود ‌دارد‌ E و‌C محققین ‌اثبات‌کرده ‌اند ‌که ‌ارتباطی ‌بین ‌ویتامین ‌
محققین‌دیگری‌نیز‌تصدیق‌کرده ‌اند‌که‌یک‌‌.6002 ,.la te sezeneM( ;7002,.la te edardnA(
 llevoL dna  miL‌در‌جیره ‌و‌کاهش‌در ‌میزان‌هماتوکریت‌وجود ‌دارد‌Cرابطه ‌بین‌فقدان‌ویتامین‌
) ‌با ‌استفاده ‌از ‌مقادیر ‌مختلف‌4831در ‌تحقیقی‌که ‌فلاحتکار ‌(). ‌)3002 ,laV dna saqahC ;8791,
هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌‌‌008،004،‌002،001،‌0(‌Cین‌ویتام
گرم‌انجام‌داد‌نشان‌داد‌که‌در‌این‌دوره‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌میزان‌هماتوکریت‌‌83/10/‌5وزن‌متوسط‌
) ‌با‌5991و ‌همکاران ‌ ‌(‌‌ppaPیاری، ‌در ‌مورد ‌ ‌ماهیان ‌ ‌خاو‌خون ‌ماهیان ‌تیمارهای‌مختلف‌وجود ‌دارد
هفته‌‌دریافتند‌‌‌مقدار‌‌‌‌8بمدت‌‌‌‌11/9‌±2/1بر‌تاسماهی‌هیبرید‌با‌وزن‌متوسط‌‌Cبررسی‌اثر‌ویتامین‌
‌niltaG dna sabacoK ‌.دارای‌اثر‌معنی‌‌داری‌‌بر‌هماتو‌کریت‌‌می‌باشد‌‌0002‌gk/gm ‌و‌‌0001
در‌جیره‌ماهی‌هیبرید‌باس‌راه‌راه‌‌E ‌د‌که‌با‌استفاده‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین)‌مشاهده‌کردن9991(
و‌‌ miLدرصد‌هماتوکریت‌خون‌در‌ماهیان‌افزایش‌یافته‌است.‌silitaxas .M × sposyrhc enoroM
جیره‌بر‌روی‌فاکتورهای‌خونی‌‌ C)‌با‌بررسی‌اندرکنش‌بین‌سطوح‌مختلف‌آهن‌و‌ویتامین0002همکاران‌(
 ‌0/1ا‌وزن‌متوسط‌اولیه‌ب‌‌sutatcnup surulatcIایمنی‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌گربه‌ماهی‌کانالی‌‌و‌پاسخ
)و‌هموگلوبین‌در‌خون‌ماهیان‌‌TCH(هفته‌دریافتند‌که‌شاخص‌هماتوکریت‌‌41گرم‌و‌به‌مدت‌‌01/6
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وکمترین‌آهن‌بطور ‌معنی‌داری‌از ‌تیمارهای‌دیگر ‌بیشتر‌بوده ‌‌003‌gk/gmتغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌حاوی‌ ‌
‌C ویتامین‌‌05‌gk/gm‌و‌Cویتامین‌‌0003‌gk/gmدرصد‌هماتوکریت‌هم‌به‌ترتیب‌به‌تیمارهای‌حاوی‌
به‌طور‌‌Cو‌فاقد‌آهن‌مشاهده‌گردید.‌به‌طور‌کلی‌در‌غیاب‌آهن‌جیره‌با‌وجود‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌
اضافه‌شد‌سطوح‌ویتامین‌‌کرد‌و‌هنگامی‌که‌آهن‌به‌جیره‌معنی‌داری‌هماتوکریت‌و‌هموگلوبین‌کاهش‌پیدا
اثری‌روی‌هماتوکریت‌وهموگلوبین‌نداشت.‌هماتوکریت‌و‌هموگلوبین‌بین‌برای‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌‌C
‌جیره‌های‌فاقد‌آهن‌کمتر‌بود‌اما‌هنگامی‌که‌آهن‌به‌جیره‌اضافه‌شد‌به‌طور‌معنی‌داری‌افزایش‌پیدا‌کرد.
جیره ‌بر ‌روی ‌درصد‌‌Eو ‌ویتامین ‌‌Cین ‌) ‌تاثیراندرکنش ‌بین ‌ویتام2002(‌niltaG dna yelaeS
هفته‌پرورش‌مورد‌‌01بعد‌از‌‌‌silitaxas .M × sposyrhc enoroM‌‌‌ی‌باس‌راه‌راهههماتوکریت‌ما
‌‌و‌Cو ‌یک‌اندرکنش‌معنی‌دار ‌بین‌ویتامین‌‌Cبررسی‌قرار ‌دادند ‌و ‌اثر ‌معنی‌دار ‌جیره ‌حاوی‌ویتامین‌
‌و0ر ‌ماهی‌های‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاویبر ‌روی‌شاخص‌هماتوکریت‌مشاهده ‌شد. ‌د‌Eویتامین‌
‌0052‌gk/gmبطور‌معنی‌داری‌هماتوکریت‌نسبت‌به‌آنهایی‌که‌از‌جیره‌حاوی‌‌Cویتامین‌‌0052gk/gm
و‌‌03تغذیه‌کرده‌بودند‌پایین‌تر‌بود.‌هماتوکریت‌در‌ماهی‌های‌تغذیه‌شده‌با‌مکمل‌های‌حاوی‌‌Cویتامین‌
و‌‌Eنسبت‌به‌ماهی‌های‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌‌بطور‌معنی‌داری‌Eویتامین‌‌003‌gk/gm
  yeneJ )در‌جیره‌وجود‌داشتند‌بالاتر‌بود.‌Cویتامین‌‌052‌gk/gmیا‌‌‌0هنگامی‌که‌مکمل‌های‌حاوی
جیره‌بر‌روی‌‌‌Cویتامین‌‌‌در‌مطالعه‌ای‌که‌به‌منظوربررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌)‌2002 yeneJ  dna
پرورش‌‌انجام‌هفته‌‌‌02‌و‌به‌مدت‌‌01-21‌gهیبرید‌‌با‌وزن‌‌‌متوسط‌‌‌‌خونی‌تاسماهی‌شاخص‌های
هماتوکریت‌تغییر‌در‌شاخص‌‌ماهیان‌‌‌تغذیه‌‌شده‌‌با‌جیره‌های‌حاوی‌این‌ویتامین‌در‌که‌‌‌‌دادند‌دریافتند
نشان‌دادند‌‌sunipeirag sairalCدر‌گونه‌‌)3002(و‌همکاران‌‌omeyedA‌.معنی‌داری‌مشاهده‌نگردید
و‌همکاران‌ nehC یزان‌هماتوکریت‌در‌درجه‌حرارت‌های‌مختلف‌متفاوت‌بوده‌وبه‌دما‌بستگی‌دارد.که‌م
بر ‌روی ‌شاخص‌های ‌خونی ‌ماهیان ‌جوان‌‌ E و‌C) ‌با ‌بررسی ‌سطوح ‌مختلف‌ویتامین ‌های ‌4002(
دریافتند‌که‌ماهی‌های‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌‌sacuelosyrc sunogimetoN
تغذیه‌شده‌بودند‌‌Eدرصد‌هماتوکریت‌‌آنها‌نسبت‌به‌ماهیانی‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌‌E
دارای‌آنمی‌بودند‌و‌این‌‌Eپایین‌تر‌بوده،‌بعلاوه‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌
هود‌باشد.از‌سوی‌دیگر‌هماتوکریت‌امر‌با‌پایین‌بودن‌درصد‌هماتوکریت‌‌در‌این‌ماهیان‌کاملاً‌می‌تواند‌مش
)‌با‌بررسی‌اثرات‌جیره‌6002و‌همکاران‌(‌sezeneM ‌قرار‌نگرفتند.‌Cتحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
)‌‌)sagig amiaparAبر ‌روی‌شاخص‌های‌خونی ‌ماهی ‌‌ E و‌Cهای‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین ‌
ا‌یت‌به‌ترتیب‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌بهماتوکر‌دریافتند‌که‌درصد‌روز‌54پرورش‌یافته‌در‌قفس‌به‌مدت‌
 gk/gm‌E=‌005‌gk/gm)‌حاوی‌(‌‌E+Cو‌(‌‌)‌008‌gk/gm(‌C جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین
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و‌شاهد‌بیشتر‌‌E)‌بطور‌معنی‌داری‌در‌مقایسه‌با‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌C=‌008‌,
ویتامین‌‌005‌gk/gmیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌حاوی‌بود.‌درصد‌هماتوکریت‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌ج
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)‌در‌بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی 7002و‌همکاران‌(‌ aicraG ماهی‌های‌گروه‌کنترل‌بود.‌شبیه‌به‌E
جیره‌‌ E و‌Cتغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌های‌‌sucimatoposem sutcaraiP
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز ‌دریافتند ‌که ‌بیشترین ‌میزان ‌هماتوکریت ‌در ‌سطح‌06به ‌مدت ‌‌)005‌gk/gmو ‌‌052، ‌0شامل ‌(
‌‌‌سطح‌در‌هم‌هماتوکریت‌میزان‌کمترین. ‌شد‌دیده‌٪43به ‌میزان ‌‌ E و‌C) ‌ویتامین ‌های ‌0gk/gm (
‌‌‌‌‌‌‌‌‌متقابل‌اثر‌یک‌آنها. ‌شد‌دیده‌٪92/24و ‌به ‌میزان‌‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmو ‌‌Eویتامین‌‌052‌gk/gm
بر‌بروی‌هماتوکریت‌مشاهده‌کردند.‌میزان‌هماتوکریت‌هم‌در‌ماهیان‌فاقد‌‌ E وC (‌اندرکنش)‌بین‌ویتامین‌
) ‌وهم‌در ‌ماهیانی‌که‌052‌gk/gmیا ‌‌0(‌C) ‌تغذیه‌شده ‌باسطوح‌پایین‌ویتامین‌0‌gk/gm(‌Eویتامین‌
دند‌افزایش‌پیدا‌کرد.‌آنها‌دریافت‌کرده‌بو‌005‌gk/gmرا‌به‌میزان‌‌ E و‌Cسطوح‌بالایی‌از‌هردو‌ویتامین‌
با‌توجه‌به‌نتایج‌کسب‌شده‌بیان‌کردند‌که‌این‌پاسخ‌‌هماتولوژیکی‌ممکن‌است‌به‌فقدان‌یک‌ویتامین‌یا‌
‌Eدر‌ارتباط‌باسطح‌مشابه‌ویتامین‌‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmافزایش‌بیش‌از‌اندازه‌آن‌و‌مکمل‌های‌حاوی‌‌
مطرح‌شده‌باشد.‌آنها‌‌sucimatoposem sutcaraiP‌می‌تواند‌بیش‌از‌حد‌مورد‌نیاز‌مطلوب‌برای‌گونه
بیش‌از‌نیاز‌ماهی‌می‌تواند‌موجب‌آسیب‌‌ E و‌Cویتامین‌های‌‌بیان‌کردند‌که‌استفاده ‌از‌مقادیر‌اضافی
در ‌ارزش ‌هماتوکریت‌‌sucimatoposem sutcaraiPرساندن ‌به ‌ماهی ‌شود. ‌این ‌آسیب ‌در ‌ماهی ‌
 )‌با‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌7002و‌همکاران‌(‌ edardnA.‌مشاهده‌شده‌است
ماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌در‌‌2بعد‌از‌‌)‌sagig amiaparAشاخص‌های‌خونی‌ماهی‌(‌بر‌روی‌‌ E وC
درصد‌هماتوکریت‌هیچ‌گونه‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌وجود‌ندارد‌وبه‌عبارت‌دیگر‌
ت‌های‌مختلف‌آنها ‌هیچ‌گونه ‌تاثیری‌بر ‌روی‌این‌پارامترخونی‌و ‌همچنین‌غلظ‌ E و‌Cویتامین‌های‌
،‌005،‌004،‌053شامل‌(‌C)‌در‌بررسی‌اثر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌ osnoffAنداشتند.‌
‌2که‌به‌مدت‌‌  sucinozama nocyrBبر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان‌)008‌gk/gmو‌‌006
ند‌که‌در‌شاخص‌هماتوکریت‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌جیره‌شاهد‌و‌ماهیانی‌دریافت‌،ماه‌پرورش‌یافته‌بودند
تغذیه ‌کرده ‌بودند ‌بیشترین ‌درصد‌‌Cویتامین ‌‌008‌gk/gm‌و‌ ‌006، ‌004که ‌از ‌جیره ‌های ‌حاوی ‌
تغذیه‌کرده‌بودند‌مشاهده‌شد.‌همچنین‌‌Cویتامین‌‌006‌gk/gmهماتوکریت‌در‌ماهیانی‌که‌با‌جیره‌حاوی‌
‌008و‌‌006gk/gmدر‌غلظت‌هموگلوبین‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌افزایش‌معنی‌داری‌
جیره‌های‌حاوی‌‌یر)‌در‌بررسی‌خود‌به‌منظور‌تاث8002و‌همکاران‌(‌tneineL ‌مشاهده‌شد.‌C ویتامین
) ‌بر ‌روی‌051‌gk/gm‌و‌521، ‌001،57، ‌05، ‌52، ‌0(‌شامل‌Eمکمل ‌هایی ‌با ‌سطوح ‌مختلف‌ویتامین‌
‌1/38‌0/60با‌وزن‌متوسط‌اولیه‌‌‌silifignol suhcnarboreteHماهیان‌انگشت‌قد‌شاخص‌خونی‌بچه‌
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نشان‌‌Eهفته‌پرورش‌دریافتند‌که‌درصد‌هماتوکریت‌روند‌مشخصی‌را‌با‌سطوح‌ویتامین‌‌21گرم‌و‌به‌مدت‌
از‌همه‌گروهها‌کمتر‌‌521‌gk/gmاز‌همه‌گروهها‌‌بیشتر‌و‌در‌تیمار‌‌52‌gk/gmو‌سپس‌‌05داد.‌در‌گروه‌
‌.‌بود
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
‌ E و‌ C سطوح‌مختلف‌ویتامین‌هایتحت‌تاثیر‌میزان‌هماتوکریت‌تنها‌در‌هفته‌پنجم‌پرورش‌این‌ماهیان‌
بیشترین‌میزان‌‌هماتوکریت‌در‌د.‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داتفاوت‌معنی‌داری‌‌جیره‌قرار‌گرفته‌و
اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌در‌‌مشاهده‌شد.‌E004C0‌gk/gmو‌‌E001C 001‌gk/gmاین‌دوره‌در‌تیمار‌های‌
ین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌هفته‌های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌هماتوکریت‌ب
ویتامین‌‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌پرورش‌افزایش‌طول‌مدت‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که
جیره‌تاثیری‌بر‌روی‌این‌شاخص‌نداشته‌و‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌‌ E و‌ C های
هفته‌های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌مشاهده‌نمی‌شود‌و‌به‌عبارتی‌این‌شاخص‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌
از‌سوی‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌‌رار‌نگرفته‌است.جیره‌از‌هفته‌پنجم‌به‌بعد‌قE و‌Cویتامین‌های‌
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌هماتو‌کریت‌مشاهده‌می‌شود.این‌امر‌بیانگر‌این‌E و‌Cسطوح‌پایین‌ویتامین‌های‌
که‌حد‌اقل‌سطوح‌این‌ویتامین‌ها ‌و ‌اندر ‌کنش‌آنها ‌می‌تواند‌در ‌کوتاه ‌مدت‌بر‌روی‌این‌مطلب‌است‌
‌شاخص‌تاثیر‌گذار‌باشد.
‌
‌سرعت‌رسوب‌-4-1-5
از‌عوامل‌ ‌مؤثر‌بر‌سرعت‌‌رسوب‌ ‌، ‌تغییرات‌ ‌در‌ترکیب‌‌پلاسما ‌،تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌، ‌اندازه‌‌
گلبول‌های‌‌قرمز‌،‌طول‌‌پیپت‌سدیمنتاسیون‌و‌اندازه‌‌مجرای‌آن‌،‌وضعیت‌پیپت‌،‌مواد‌ضد‌انعقاد‌‌به‌کار‌
ای‌‌قرمز‌در‌پلاسما‌یا‌تجمع‌گلبولی‌نداشته‌‌و‌رفته‌و‌حرارت‌می‌باشند‌.‌در‌حالت‌طبیعی‌‌‌نرمال‌‌گلبول‌ه
یا‌فقط‌‌چند‌تجمع‌‌گلبولی‌‌ایجاد‌می‌نمایند‌‌و‌در‌حقیقت‌‌نیروی‌بالا‌برنده‌‌و‌پایین‌‌برنده‌‌مساوی‌‌است‌
.‌در‌خون‌‌غیر‌طبیعی‌‌توده‌عناصر‌رسوب‌کننده‌‌افزایش‌‌می‌یابد‌و‌در‌نتیجه‌‌سرعت‌‌رسوب‌زیاد‌خواهد‌
بول‌های‌قرمز‌در‌واحد‌حجم‌خون‌بیشتر‌یا‌کمتر‌گردد‌سرعت‌رسوب‌گلبولی‌‌تغییر‌تعداد‌گل‌وقتی‌‌.شد
وکلسترول‌باعث‌افزایش‌سرعت‌رسوب‌می‌شود‌‌ می‌نماید‌.آلبومین‌و‌لسیتین‌باعث‌کاهش‌سرعت‌رسوب
هر‌چند‌‌ارتباط‌مطلقی‌بین‌‌‌سرعت‌رسوب‌و‌پروتئین‌های‌‌مختلف‌‌پلاسما‌‌یافت‌‌)‌.4631‌(طبرستانی،
ی‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌میزان‌‌آلبومین‌‌و‌مقادیر‌‌سرعت‌رسوب‌با‌هم‌‌نسبت‌عکس‌داشته‌باشند.‌‌نشده‌ول
عده‌ای‌از‌‌محققین‌‌علت‌این‌یافته‌را‌کاهش‌نسبی‌گابولین‌ها‌در‌واحد‌حجم‌،‌به‌علت‌‌افزایش‌‌آلبومین‌
ه‌غذایی‌می‌توانند‌هر‌یک‌)‌.‌از‌این‌رو‌با‌توجه‌به‌اینکه‌ترکیبات‌موجود‌در‌جیر2731ذکر‌کرده‌اند‌‌(مهبد،‌
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از‌عوامل‌ذکر‌شده ‌در‌بالا‌را ‌تحت‌تاثیر‌قرار‌دهند، ‌احتمال‌تغییر‌در‌این‌شاخص‌در ‌اثر‌ ‌نحوه ‌تغذیه‌و‌
همچنین‌ترکیبات‌موجود‌در‌جیره‌از‌جمله‌ویتامین‌ها‌وجود‌دارد.تا‌کنون‌مطالعه‌ای‌در‌زمینه‌تاثیر‌ویتامین‌
اما‌مطالعات‌دیگری‌در‌‌های‌مختلف‌ماهیان‌وجود‌ندارد.جیره‌بر‌روی‌این‌شاخص‌در‌گونه‌E و‌Cهای‌
)‌نیز‌در‌5831رابطه‌با‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌بر‌روی‌این‌شاخص‌انجام‌شده‌است‌بطوریکه‌یوسفی‌جوردهی‌(
بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌خونی‌،‌اسمزی‌و‌هورمونی‌در‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌درازون‌بردن‌پرورشی‌
)در‌مطالعه‌6831.زارع(مستان‌کمتر‌و‌در‌فصل‌تابستان‌بیشتر‌می‌باشدنشان‌داد‌که‌سرعت‌رسوب‌در‌فصل‌ز
ای‌که‌به‌منظور‌بررسی‌اثرات‌تراکم‌پرورش‌بر‌روی‌شاخص‌های‌فیزیولوژیک‌تاسماهی‌سیبری‌انجام‌داد‌
دریافت‌که‌سرعت‌رسوب‌در‌خونگیری‌مرحله‌اول‌در‌تراکم‌های‌مختلف‌از‌نظم‌خاصی‌پیروی‌نکرده‌
تراکم‌نبود.ولی‌در‌خونگیری‌مرحله‌دوم‌مقدار‌این‌شاخص‌در‌تمام‌تیمار‌ها‌کمتر‌از‌وتغییرات‌آن‌ناشی‌از‌
خونگیری‌اول‌بود‌که‌وی‌دلیل‌آنرا‌به‌تغییرا‌دما‌و‌افت‌قابل‌توجه‌آن‌در‌انتهای‌دوره‌پرورش‌نسبت‌داد.‌
وی‌‌) ‌ ‌در ‌بررسی‌ ‌اثر ‌جنسیت‌ ‌، ‌منبع‌آوری‌( ‌استخر ‌یا ‌ ‌طبیعت‌) ‌بر ‌ر4002و ‌همکاران ‌ ‌(‌leirbaD
به‌این‌نتیجه‌رسیدند‌که‌‌سرعت‌رسوب‌‌و‌سایر‌‌شاخص‌ sairalC  ‌ sunipeiragفاکتورهای‌خونی‌
های‌خونی‌‌میان‌گروه‌های‌نر‌و‌ماده‌‌سالم‌‌یا‌بیمار‌جمع‌آوری‌شده‌از‌استخرها‌یا‌محیط‌های‌طبیعی‌،‌
‌اختلاف‌معنی‌داری‌با‌هم‌دیگر‌ندارند‌.‌
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌در‌‌5‌نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره
اختلاف‌‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌وجود‌در‌هفته‌پنجم‌پرورش‌‌سرعت‌رسوبمیزان‌شاخص‌
نسبت‌به‌تیمارشاهد‌E و C وماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌غذایی‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌دارد
بودند‌.بیشترین‌سرعت‌رسوب‌در‌ماهیان‌گروه‌شاهد‌که‌از‌جیره‌فاقد‌ویتامین‌دارای‌سرعت‌رسوب‌کمتری‌
جیره ‌این‌E و C تغذیه‌کرده ‌بودند‌مشاهده‌شد.و‌به‌عبارتی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌E و C های‌
هفته‌از‌پرورش‌تحت‌تاثیر‌قرار‌داد.‌با‌ادامه‌روند‌پرورش‌در‌هفته‌های‌دهم‌و‌‌5شاخص‌را‌بعد‌از‌گذشت‌
م‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌میزان‌این‌شاخص‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌پانزده
جیره‌E و C این‌مطلب‌است‌که‌احتمالا‌با‌طولانی‌شدن‌طول‌دوره‌پرورش‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
‌تاثیری‌بر‌روی‌این‌شاخص‌ندارند.‌
‌
‌های‌بیوشیمیایی شاخص‌-2-5
هکار‌مناسبی‌‌برای‌‌ارزیابی‌‌بیولوژی‌‌و‌پاتولوژی‌‌‌ماهیان‌محسوب‌‌می‌بیوشیمی‌‌خون‌ماهیان‌‌را
پارامترهای‌بیوشیمیایی‌سرم‌شامل‌الکترولیت‌ها‌وغیر‌الکترولیت‌).‌6002 ,ittirB  dna arenaMشود‌(
می‌باشند.‌عوامل‌متعددی‌برمیزان‌پارامترهای‌بیوشیمیایی‌و‌الکترولیت‌های‌سرم‌خون‌تاثیر‌می‌گذارند‌و‌آن‌
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به‌طور‌کلی‌می‌توان‌آنها‌را‌به‌دو‌دسته‌عوامل‌غیر‌پاتولوژیک‌و‌عوامل‌‌‌را‌دستخوش‌تغییرات‌‌می‌کنند‌،
عوامل‌متعددی‌بر‌روی‌‌.)8891 , fpoksotS(‌پاتولوژیک‌تقسیم‌کرد‌عوامل‌غیر‌پاتولوژیک‌بسیار‌متعددند
از‌:‌‌روش‌نمونه‌گیری‌و‌نگهداری‌پارامترهای‌بیوشیمیایی‌سرم‌تأثیر‌گذار‌هستند‌که‌بعضی‌از‌آنها‌عبارتند‌
نحوه‌تغذیه‌ماهی‌،‌تغییرات‌دمایی‌آب‌،‌‌‌فصل‌تخم‌ریزی‌،‌‌سن‌ماهی‌،‌‌جنس‌ماهی‌،‌‌نمونه‌ها‌،‌استرس‌،
استفاده‌از‌دارو‌های‌بی‌هوشی‌یا‌نحوه‌انتقال‌نمونه‌ها‌،‌‌‌سیکل‌زندگی‌و‌محیط‌زندگی‌ماهی‌،‌‌آب‌،‌Hp‌
). ‌نوسانات‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌‌خون‌به‌عنوان‌شاخص‌8891 , fpoksotSمواد‌ضد‌انعقاد‌(
،‌نگهداریحمل‌ونقل‌، ‌‌‌دستکاری،صید‌، ‌‌ های‌بیولوژیک‌، ‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌استرس‌زاو‌محیطی‌نظیر‌
خواص‌فیزیکوشیمیایی‌آب‌،‌نحوه‌تغذیه‌ماهی‌و‌ترکیبات‌جیره‌قرار‌می‌گیرند.‌اغلب‌شاخص‌‌بالا‌،تراکم‌‌
‌آنها‌معمولا‌وابسته‌به‌شدت‌تغییرات‌عوامل‌بسیار‌حساس‌بوده‌و‌‌این‌رم‌‌خون‌در‌برابرهای‌بیوشیمیایی‌س
فاکتورهای‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌ماهیان‌با‌توجه‌به‌عوامل‌مختلف‌تغییر‌‌این‌عوامل‌می‌باشد‌.هر‌یک‌از‌
ه‌از‌عوامل‌مهم‌خواهد‌کرد‌.‌این‌امر‌در‌زمینه‌ماهیان‌مختلف‌به‌اثبات‌رسیده‌است‌.‌تغذیه‌و‌ترکیبات‌جیر
‌این‌تغییرات‌می‌باشد‌بطوریکه‌ترکیبات‌جیره‌می‌تواند‌عامل‌تغییر‌در‌میزان‌هر‌یک‌از‌این‌شاخص‌ها‌باشد‌
‌). ) 5002 ,.la  te  akluheR ;4002 ,.la te amawI
‌
‌پروتئین‌کل‌-1-2-5
‌‌‌‌‌‌‌صسطوح ‌پروتئین ‌کل ‌پلاسما ‌با ‌سلامت ‌ماهی ‌رابطه ‌نزدیکی ‌دارد ‌. ‌تعیین ‌پروتئین ‌های ‌خا
مناسب‌به‌نظر‌می‌،‌براساس‌مطالعات‌جزئی‌تر‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌به‌عنوان‌شاخصی‌از‌وضعیت‌تغذیه‌ای‌
‌‌‌در‌ )nimubaerp  nirefsnarT(رسد‌. ‌بدین‌صورت‌که‌پروتئین‌های‌با ‌نیمه‌عمر‌بیولوژیکی‌کوتاه ‌
‌فرض‌کاربرد ‌داردرایط‌در ‌ش‌)nimublA(طولانی‌‌پروتئین‌های‌با ‌نیمه ‌عمر ‌بیولوژیکیشرایط‌حاد ‌و ‌
 ,kecaR(پروتئین ‌های ‌خون ‌در ‌تعادل ‌با ‌پروتئین ‌های ‌بافت‌هستند ‌‌. )5002 ,.la te akluheR(
.‌تفاوت‌های‌طبیعی‌در‌سطوح‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌در‌میان‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌که‌با‌یک‌نوع‌)9991
در‌اثر‌تفاوت‌در‌نوع‌غذا‌تفاوت‌هایی‌‌نیز‌گونهمواد‌غذایی‌تغذیه‌شده‌بودند،‌گزارش‌شده‌است.‌درون‌یک‌
سیستم‌‌‌.‌سطح‌پروتئین‌کل‌در)5002 ,.la te akluheR :ni detic ;9691 ,trahmaB(دیده‌می‌شود‌
افزایش‌سن‌‌و ‌با ‌‌)5002 ,.la te akluheR(های ‌مختلف‌پرورش‌و ‌نگهداری‌ماهی ‌متفاوت‌است‌
فصلی‌‌ ‌ ‌، ‌همچنین‌نوسانات‌)5002 ,.la te akluheR :ni detic ;0691 ,omaS(افزایش‌می‌یابد‌
.‌دلایل‌احتمالی‌در‌ارتباط‌با‌تغییرات‌)5002 ,.la te akluheR(همراه‌با‌رشد‌گنادها‌مشاهده‌شده‌است‌
 dna notneD(باشد‌‌ماهی‌در‌ارتباط‌تغذیه،‌سازگاری‌های‌متابولیکی‌و‌میزان‌فعالیت‌با‌فصلی‌،‌می‌تواند
لیپید‌در ‌جیره‌‌. ‌هنگامی‌که ‌میزان ‌پروتئین‌و)5002 ,.la te akluheR :ni detic ,5791 ,fesuoY
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سطوح‌توتال‌پروتئین‌‌.)5002 ,.la te akluheR(کاهش‌پیدا‌کند،‌مقدار‌پروتئین‌کل‌نیزکاهش‌می‌یابد‌
می‌تواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌پاسخ‌های‌غیر‌اختصاصی‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهی‌هایی‌که‌با‌مکمل‌های‌
دیگر‌مکمل‌های‌حاوی‌‌تغذیه‌کرده‌اند‌استفاده‌شود.‌از‌طرف‌E و‌ Cمین‌های‌حاوی‌سطوح‌بالایی‌از‌ویتا
  oohaS ;9991 ,.la te oretnoM‌‌‌‌مکمل‌فعالیت‌پروتئین‌ها‌را‌از‌طریق‌سیستمE و‌ Cویتامین‌های‌
‌‌‌5002,uaihS  dna  niL( ;4002,.la te iA ;3002,.la te onutrO ; 2002 ,eejrehkuM  dna
‌)4002 ,uaihS dna niL ;2002,.la te atseuC ; 9991 ,.la te oretnoM(‌‌ها‌زیملیزو‌‌‌‌فعالیت
جیره‌‌دهند.‌می‌افزایش‌ )4002 ,.la te wakgnauP ;4991 ,nobgaaW(‌ها‌ایمنوگلوبولین‌از‌تولید‌و
پروتئین‌ها ‌در‌ماهی‌را‌‌‌ ‌ ‌ ‌می‌تواند‌تولید‌و‌سنتز E و‌ C‌هایهای‌حاوی‌غلظت‌های‌بالای‌ویتامین‌
همچنین ‌محققین ‌مختلف‌‌)3002 ,dov dna sagahC(.یک‌کرده ‌و ‌مقدار ‌آن ‌را ‌افزایش‌دهد ‌تحر
به‌عبارت‌دیگر‌‌.شده‌است‌موجب‌تحریک‌تولید‌پروتئین‌در‌این‌ماهی‌‌Cدریافتند‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین
 , laV dna sagahC(.می‌تواند‌تولید‌پروتئین‌در‌ماهی‌را ‌تحریک‌کند‌‌Cغلظت‌های‌بالای‌ویتامین
‌)6002 ,.da te 6002 ,.la te sezeneM ;7002 ,.la te edardnA ; 3002
مطالعاتی‌توسط‌محققین‌مختلف‌به ‌منظور ‌اندازه ‌گیری‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم ‌خون ‌در ‌شرایط‌
آلودگی‌به‌‌و،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌جنسیت‌‌،‌دمای‌محیط‌پرورشی‌محیطی‌طبیعی‌،‌شرایط‌استرس‌زا‌
نتایج‌این‌مطالعات‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده‌ه‌های‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است.در‌گونعوامل‌بیماریزا‌
تاثیر ‌مثبت ‌ودر ‌بعضی ‌موارد ‌بی ‌تاثیر ‌بودن ‌این ‌عوامل ‌بر ‌روی ‌شاخص ‌پروتئین ‌کل ‌سرم ‌خون‌
) ‌نشان ‌داد ‌که ‌در ‌مولدین ‌ازون ‌برون ‌پرورشی‌ ‌حداقل ‌ ‌میزان‌‌5831است.بطوریکه ‌یوسفی‌جور ‌دهی ‌(
ه‌اختلاف‌معنی‌داری‌‌در‌فصول‌ر‌فصل‌پاییز‌‌و‌حداکثر‌‌آن‌در‌فصل‌تابستان‌‌بود‌و‌هیچ‌گونپروتئین‌کل‌د
)‌5831شاهسونی‌و‌همکاران‌(. ‌و‌‌همزمان‌ ‌با‌پیشرفت‌‌روند‌رسیدگی‌‌جنسی‌مشاهده‌‌نگردید‌مختلف
در‌بررسی‌)‌0991و‌همکاران‌(‌selaroM ‌.مقدار‌پروتئین‌کل‌را‌در‌ماهی‌قره‌برون‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند
پلاسما ‌در ‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌دریافتند‌که‌بر‌روی‌میزان‌پروتئین‌کل‌‌اثرات‌استرس‌دستکاری
استرس‌دستکاری‌پس‌از‌یک‌ساعت‌باعث‌افزایش‌میزان‌پروتئین‌پلاسما‌شده‌و‌پس‌از‌دو‌ساعت‌به‌اوج‌
روتئین‌پلاسمای‌بالاتری‌را‌ساعته‌،‌سطوح‌پ‌42خود‌رسید.‌همچنین‌ماهی‌تیلاپیا‌پس‌از‌اعمال‌یک‌استرس‌
)‌دریافت‌که‌ابتلا‌به‌بیماریهای‌‌باکتریایی‌‌در‌0002(‌akluheR . ‌(‌,.la te nayajiV‌)0991نشان‌داد
.‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌‌و‌سایر‌آزاد‌ماهیان‌باعث‌کاهش‌‌غلظت‌پروتئین‌کل‌‌سرم‌خون‌می‌شود
را‌را‌درگربه‌ماهی‌رو‌گاهی‌‌ون‌در‌شرایط‌طبیعیکل‌سرم‌خ‌)‌میزان‌پروتئین1002و‌همکاران‌(‌kciteneB
 sairalC) ‌طی ‌تحقیقی ‌که ‌بر ‌روی ‌گونه ‌3002و ‌همکاران ‌(‌ omeyedA مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادند.
متفاوت‌بوده‌و‌‌‌نشان‌دادند‌که‌توتال‌پروتئین‌در‌درجه‌حرارت‌های‌مختلف‌،انجام‌دادند‌،‌‌sunipeirag
و‌‌92درجه‌سانتی‌گراد‌کاهش‌یافته‌و‌در‌دماهای‌‌04و‌‌02ه‌در‌دمای‌مقدار‌آن‌به‌دما‌بستگی‌دارد‌،‌بطوریک
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)‌نشان‌داد‌که‌در‌ماهی‌قزل‌آلای‌جوان‌‌4002(‌‌akluheR درجه‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌نشان‌نداد‌.‌‌53
غلظت‌پروتئین‌کل‌پلاسما ‌در‌جنس‌نر‌بیشتر‌از‌جنس‌ماده‌می‌باشد‌. ‌این‌می‌تواند‌حاکی‌از‌متابولیسم‌
تئین‌در ‌جنس‌نر ‌باشد ‌. ‌هیپوپروتئین‌ها ‌در ‌ماهیان‌مبتلا‌به ‌بیماری‌های‌عفونی‌باکتریابی‌و‌شدیدتر ‌پرو
پوست‌کاتابولیسم‌ویروس‌حاکی‌از‌کاهش‌جذب‌غذا‌،‌از‌دست‌رفتن‌پروتئین‌های‌پلاسما‌از‌جراحت‌های‌
عوامل‌استرس‌‌)‌بیان‌نمودند‌که‌میزان‌پروتئین‌پلاسما‌از‌5002و‌همکاران‌(‌ selaroM .پروتئین‌می‌باشد
 alliugnA) ‌طی‌تحقیقی‌که ‌روی‌مارماهی(5002و ‌همکاران ‌(‌zidiliYزای‌مختلف‌تأثیر ‌می‌پذیرد. ‌
دریافتند‌که‌میزان‌پروتئین‌کل‌انجام‌دادند‌،‌‌  alihpordyh sanomoreA انگل‌)‌مبتلا‌به‌ alliugna
تند‌که‌بروز‌استرس‌در‌ماهیان‌)‌دریاف‌7002و‌همکاران‌(‌osnoffA‌پلاسما‌بطور‌معنی‌داری‌کاهش‌یافت‌.
ایجاد‌پروتئین‌کل‌می‌تواند‌موجب‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیکی‌شده‌و‌تغییراتی‌در‌ترکیبات‌خون‌مانند‌افزایش‌
نماید‌آنها‌همچنین‌بیان‌نمودند‌که‌‌تغییرات‌در‌این‌ترکیب‌به‌عنوان‌پارامتر‌مهم‌برای‌ارزیابی‌سلامت‌ماهی‌
‌می‌تواند‌مورد‌استفاده‌قرار‌گیرد.‌
‌تحت‌تاثیر‌مطالعاتی‌نیزتوسط‌محققین‌مختلف‌به‌منظور‌اندازه‌گیری‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌
‌‌‌‌‌‌‌در ‌گونه ‌های ‌مختلف‌ماهیان ‌انجام ‌شده ‌است.E و‌ Cترکیبات‌جیره ‌غذایی ‌ ‌از ‌جمله ‌ویتامین ‌های ‌
بودن‌این‌عوامل‌بر‌‌نتایج‌این‌مطالعات‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌ودر‌بعضی‌موارد‌بی‌تاثیر
‌‌‌‌‌‌‌‌) ‌در ‌بررسی2002(‌niltaG dna yelaeS‌بطوریکه‌روی ‌شاخص ‌پروتئین ‌کل ‌سرم ‌خون ‌است.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جیره ‌بر ‌روی ‌شاخص ‌پروتئین ‌کل ‌سرم ‌خون ‌در ‌ماهی ‌باس ‌راه ‌راه‌E وC ش ‌ویتامینهای ‌ناندرک
که‌سطح‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌هفته‌پرورش‌دریافتند‌‌01بعد‌از‌‌×  sposyrhC enoroM‌silitaxas .M
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشاهده ‌نشد.E و C سطوح ‌ویتامین ‌جیره ‌نیود ‌واندرکنش ‌معنی ‌داری ‌بین ‌ویتامین ‌‌رتحت ‌تاثی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ssikym  suhcnyhracnO)‌و2002,eejrehkuM dna oohaS ‌(‌‌oebaL‌‌‌atihor‌‌در‌ماهیان
‌با‌سطح‌Eن‌سرم‌خون‌توسط‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌غلظت‌توتال‌پروتئی‌‌3002 ,.la te ecraeP((
و‌همکاران‌‌ sezeneM.تحت‌تاثیر‌قرار‌نگرفت‌E=001‌gk/gmنسبت‌به‌گروه‌شاهد‌ 0001‌gk/gm(
بر‌روی‌‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیکی‌‌E و C )‌در‌بررسی‌تاثیر‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین6002(
روز‌در‌قفس‌های‌‌54گرم‌که‌به‌مدت‌‌‌684/9‌‌57/‌1یهبا‌وزن‌متوسط‌اول‌‌sagig  amiaparA(ماهی‌(
توری‌پرورش‌داده‌شده‌بودند‌دریافتند‌که‌شاخص‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌در‌نتیجه‌استفاده‌ماهیان‌از‌جیره‌های‌
‌gk/gm‌‌و‌E=‌‌005‌gk/gm)‌حاوی‌سطوح‌(E+C)‌و‌(‌008‌gk/gm(‌Cحاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
 افزایش‌یافته‌است.‌005‌gk/gmبه‌مقدار‌‌Eو‌جیره‌حاوی‌ویتامین‌‌)‌در‌مقایسه‌با‌گروه‌شاهد‌C=‌008
‌که‌با‌sucimatoposem   sutcaraiP)‌با‌بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌7002و‌همکاران‌(‌aicraG
تغذیه ‌شده ‌بود ‌و ‌با‌‌ ‌005‌gk/gmو ‌0052با ‌مقادیر ‌E و C جیره ‌های ‌حاوی ‌مکمل ‌ویتامین ‌های ‌
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  sanomoreA‌‌ده‌بود‌نشان‌دادند‌که‌قبل‌و‌بعد‌از‌درگیر‌شدندرگیر‌ش‌alihpordyh sanomoreA
به ‌جیره ‌اثری‌روی‌پروتئین‌کل‌پلاسما ‌ندارد. ‌بعد‌از‌E و‌ C، ‌اضافه ‌کردن‌ویتامین‌های‌alihpordyh
غلظت‌پروتئین‌کل‌پلاسما‌درخون‌ماهیان‌همه‌تیمارها‌‌alihpordyh sanomoreAدرگیر‌شدن‌ماهی‌با‌
 نتوانست‌مانع‌این‌کاهش‌شود‌و‌آنها‌را‌تغییر‌دهد.E و C ی‌حاوی‌ویتامین‌کاهش‌پیدا‌کرد‌و‌مکمل‌ها
 053،004،005،006جیره ‌شامل ‌(‌C) ‌با ‌بررسی‌سطوح ‌مختلف‌ویتامین‌7002همکاران ‌(‌و osnoffA
ماه ‌پرورش‌‌2در ‌طول ‌‌)sucinozama nocyrB(بر ‌روی‌توتال ‌پروتئین‌ماهیان ‌جوان‌008‌gk/gmو
و‌گروه‌شاهد‌وجود‌دارد.‌‌Cداری‌بین‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌دریافتند‌که‌اختلاف‌معنی‌
‌‌008‌gk/gmو ‌‌006بیشترین‌میزان‌توتال‌پروتئین‌به ‌ترتیب‌در ‌ماهیان‌تعذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌
‌Cویتامین‌‌053gk/gm‌مشاهده‌شده‌کمترین‌میزان‌توتال‌پروتئین‌نیز‌در‌تیمار‌شاهد‌که‌حاوی‌Cویتامین‌
) ‌در ‌بررسی‌تاثیر ‌مکمل‌های‌غذایی‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌7002و ‌همکاران ‌(‌ edardnA.هده ‌شدمشا
ماه‌از‌پرورش‌‌2شت‌ذبعد‌از‌گ‌)sagig amiaparA(بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهی‌E و C ویتامین‌
دریافتند‌که‌شاخص‌توتال‌پروتئین‌سرم‌خون‌در‌ماهی‌های‌همه‌تیمارهایی‌که‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌سطوح‌
نسبت‌به‌‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmاستفاده ‌کرده ‌بودند‌بجز‌مکمل‌حاوی‌ E و C لف‌ویتامین‌های‌مخت
که‌در‌دو‌‌)sagig amiaparA(‌‌‌‌‌اختلاف‌در‌یافته‌های‌بدست‌آمده‌بر‌روی‌گونه‌گروه‌شاهد‌بالاتر‌بود.
پرورش‌ E و C محیط‌مختلف‌،‌اوزان‌مختلف،‌طول‌مدت‌آزمایش‌متفاوت‌و‌با‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
‌005تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌‌)sagig amiaparA(داده‌شده‌بودند‌مشخص‌کرد‌که‌ماهیان‌
 amiaparA(تحت‌شرایط ‌آزمایشگاهی ‌وماهیان ‌ E و C از ‌ویتامین ‌های‌‌0021‌gk/gmو ‌‌008، ‌
و‌‌= E+C‌008+005‌ gk/gmپرورش‌داده‌شده‌و‌قفس‌های‌توری‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌(‌)sagig
)در ‌مقادیر‌پروتئین‌کل‌بایکدیگر‌اختلافات‌فاحشی‌دارند‌. ‌عوامل‌‌C=008‌, gk/gm‌E=005‌gk/gm
تفاوت‌های‌موجود‌در‌سیستم‌های‌آزمایشی‌(تانک‌های‌فایبر‌گلاس‌و‌قفس‌های‌توری)‌می‌‌محیطی‌و
ار‌تواند‌وضعیت‌فیزیولوژیک‌ماهی‌و‌در‌نهایت‌شاخص‌های‌خونی‌از‌جمله‌پروتئین‌کل‌را‌تحت‌تاثیر‌قر
 suhcnyhrocnOموجود‌در‌جیره‌ماهی‌‌Eویتامین‌‌001‌gk/gmدهد‌.‌یافته‌های‌محققین‌نشان‌داد‌که‌
 sezeneM(برای‌حفظ‌سطوح‌پروتئین‌کل‌در‌این‌گونه‌ها‌کافی‌است‌sagig amiaparA  و‌ssikym
مله‌جتقاضای‌زیاد‌انرژی‌ناشی‌از‌عوامل‌مختلف‌از‌‌از‌سوی‌دیگر‌مشخص‌شده‌است‌که‌.)6002 ,.la te
استرس‌ها‌و‌اسارت‌می‌تواند‌عامل‌افزایش‌کاتابولیسم‌پروتئین‌باشد.‌طی‌این‌فرایند‌کاتابولیسم، ‌پروتئین‌
خون‌و‌پروتئین‌ساختاری‌به‌انرژی‌تبدیل‌می‌شوند‌در‌نتیجه‌پروتئین‌سرم‌خون‌کاهش‌پیدا‌می‌کند.‌علاوه‌
علت‌یک‌کاهش‌کوچک‌در‌درصد‌نیز‌می‌تواند‌‌CBRبر‌این‌کاهش‌حجم‌پلاسما‌بعد‌از‌همولیز‌وکاهش‌
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پروتئین‌سرم‌خون‌باشد.‌کاهش‌های‌کم‌و‌غیر‌معنی‌دار‌در‌پروتئین‌سرم‌ممکن‌است‌در‌نتیجه‌کاتابولیسم‌
‌.)9991,ramukahtnaS ;2991 ,yddeR(پروتئین‌و‌کاهش‌پلاسما‌باشد‌
ان‌داد‌که‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نش‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
در ‌هفته ‌های ‌پنجم ‌ودهم ‌پرورش‌این ‌ماهیان ‌تحت‌تاثیر ‌سطوح ‌مختلف‌‌پروتئین ‌کل‌سرم ‌خونمیزان ‌
جیره ‌قرار ‌گرفته ‌و ‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در ‌بین‌تیمار ‌های‌مختلف‌نشان ‌داد.‌‌‌ E و‌ C ویتامین‌های
‌و‌‌E001C0gk/gm‌هایدر ‌تیمار‌در ‌هفته ‌پنجم ‌و ‌دهم ‌به ‌ترتیببیشترین ‌میزان ‌پروتئین ‌کل ‌
مشاهده‌شد.اما ‌با ‌ادامه‌آزمایش‌در‌هفته‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌‌E004C0gk/gm
پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌
بر‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌‌جیره‌تاثیری‌ E و‌ C ویتامین‌هایمدت‌پرورش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌
جیره‌‌E و‌Cپانزدهم‌پرورش‌نداشته‌است.‌به‌عبارتی‌این‌شاخص‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
در‌صورت‌عدم‌‌Eاز‌هفته‌دهم‌به‌بعد‌قرار‌نگرفته‌است.‌نتایج‌حاصل‌‌بیانگر‌تاثیر‌حداقل‌سطوح‌ویتامین
هفته‌پنجم‌پرورش‌است.‌اما‌در‌هفته‌دهم‌پرورش‌بر‌روی‌این‌شاخص‌در‌پایان‌‌Cوجود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌
)‌کاملا‌مشهود‌است‌‌Cو‌همانند‌دوره‌قبل‌(‌عدم‌وجود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌‌‌‌Eتاثیر‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
می‌تواند‌‌Eاست‌که‌با‌گذشت‌زمان‌بیشتری‌از‌آزمایش‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌لب.این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مط
البته‌احتمالا‌به‌دلیل‌‌C و‌فقدان‌ویتامین‌‌یزان‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌داشته‌باشد.تاثیر‌بیشتری‌بر‌افزایش‌م
در‌ماهیان‌خاویاری‌واز‌جمله‌گونه‌استرلیاد‌می‌تواند‌با‌سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌‌OLGوجود‌آنزیم‌
ندر‌کنش‌از‌سوی‌دیگر‌اموثر‌باشند.‌این‌شاخص‌بر‌روی‌‌Eجبران‌شده‌و‌به‌همراه‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌
‌جیره‌بر‌روی‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌مشاهده‌نشد.E و‌Cمتقابل‌مثبتی‌بین‌سطوح‌ویتامین‌های‌
‌
‌تری‌گلیسیرید‌-2-2-5
چربیها ‌و ‌روغن ‌های ‌معمولی ‌در ‌مادۀ ‌غذایی ‌و ‌در ‌ذخیرۀ ‌چربی ‌بیشتر ‌جانوران ‌ ‌به ‌شکل ‌آسیل‌‌
در‌انسان‌مشخص‌رول‌‌تشکیل‌‌شده‌اند‌.‌رید‌ها‌می‌باشند‌که‌از‌اسید‌چرب‌و‌گلیسیگلیسرول‌یا‌تری‌گلیس
شده‌است‌که‌میزان‌تری‌گلیسرید‌در‌اثر‌خوردن‌رژیم‌غذایی‌پر‌چرب‌در‌بافت‌های‌ذخیره‌چربی‌و‌خون‌
معمولاً‌افزایش‌یا‌‌استرید‌یتری‌گلیس‌حاویبالا‌می‌رود‌و‌از‌آنجایی‌که‌جیره‌غذایی‌حاوی‌چربی‌حیوانی‌
در‌).‌4731‌( ‌ملک‌نیاو ‌شهبازی‌،‌تغذیه ‌مشاهده ‌می‌شود‌شاخص‌تری‌گلیسیرید‌خون‌در ‌اثرکاهش‌در ‌
ماهیان ‌نیز ‌ثابت ‌شده ‌است ‌که ‌ترکیبات ‌جیره ‌غذایی ‌و ‌نحوه ‌تغذیه ‌می ‌تواند ‌بر ‌روی ‌شاخص‌های‌
.‌سطوح‌داخلی‌و‌محدودۀ‌طبیعی‌‌تری‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌از‌جمله‌فاکتور‌تری‌گلیسیرید‌تاثیر‌گذار‌باشد
یت‌تغذیه‌ای‌خوب‌در‌ماهی‌است‌.‌از‌سوی‌دیگر‌سطوح‌لیپیدهای‌سرم‌رید‌نشان‌دهندۀ‌یک‌وضعیگلیس
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تحت ‌تأثیر ‌چندین ‌عامل ‌مانند ‌ ‌تولیدمثل ‌، ‌فعالیت ‌تغذیه ‌ای ‌، ‌ترکیب‌جیره ‌و ‌عوامل ‌محیطی ‌هستند‌
مطالعاتی‌در‌زمینه‌تعیین‌مقادیر‌تری‌گلیسیرید‌در‌شرایط‌محیطی‌طبیعی،‌‌.)5002 ,.la te namacoK(
تحت‌تاثیر ‌فرایند‌های‌مختلفی‌مانند‌روند ‌تولید ‌مثل‌،استرس‌های‌محیطی، ‌سن‌‌آن‌تغییرات‌مقادیر‌ویا
)‌ ‌اثر‌فتوپریود‌بر‌میزان‌تری‌‌2831عسگریان‌(‌.بطوریکهوجنس‌در‌گونه‌هایی‌از‌ماهیان‌انجام‌شده‌است
ارتباط‌‌)‌‌در‌بررسی5831(‌یونس‌زاده‌رید‌سرم‌خون‌در‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.یگلیس
شاخص‌های‌استرس‌با ‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌در‌ماهیان‌ازون‌برون‌پرورشی‌ ‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌سرم‌
‌تری‌گلیسیرید‌در‌ماهی‌قره‌برون‌را)‌مقادیر‌5831شاهسونی‌و‌همکاران‌(‌خون‌را ‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد
شاخص‌‌متیونین‌بر‌روی‌نه) ‌در ‌بررسی‌تاثیرسطوح‌مختلف‌اسید‌آمی6831حقی(.بررسی‌قرار ‌دادند‌مورد
.‌‌تری ‌گلیسیرید ‌درفیل ‌ماهیان ‌پرورشی ‌را ‌ ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادمقادیر ‌های ‌بیوشیمیایی ‌سرم ‌خون ‌
‌رید‌آنها‌یتغییرات‌سن‌در‌ماهیان‌قزل‌آلا‌باعث‌تغییر‌در‌میزان‌تری‌گلیس‌)‌بیان‌کرد‌که9691(‌trahnraB
ممکن‌است‌با‌رید ‌پلاسما ‌یظت‌تری‌گلیسدند ‌که ‌غل) ‌گزارش‌کر9991و ‌همکاران ‌(‌sereP . ‌می‌شود
) ‌تغییرات‌سطوح ‌تری‌5002و ‌همکاران ‌(‌namacoK. ‌ط ‌باشدمکانیسم ‌تنظیم ‌گلوکز ‌گونه ‌ها ‌در ‌ارتبا
)‌مورد‌بررسی‌‌ssikym  suhcnyhrocnOرید‌را‌در‌فرآیند‌تولیدمثل‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(یگلیس
رید‌به‌طور‌معنی‌داری‌از‌زمان‌بلوغ‌تا‌هنگام‌تخم‌ریزی‌در‌یقرار‌دادند.‌آنها‌دریافتند‌که‌سطوح‌تری‌گلیس
رید‌در‌یهر‌دو‌جنس‌نر‌و‌ماده‌کاهش‌پیدا‌کرد‌.‌آنها‌همچنین‌بیان‌نمودند‌که‌که‌تغییرات‌سطوح‌تری‌گلیس
جنس‌های‌نر‌و‌مادۀ‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌در‌طی‌فرآیند‌تولیدمثل‌ممکن‌است‌تأییدکنندۀ‌این‌امر‌باشد‌که‌
با ‌مرحلۀ ‌تولیدمثلی ‌در ‌ارتباط‌است‌. ‌بنابراین‌ممکن‌است‌به ‌عنوان ‌یک‌شاخص‌مرحلۀ‌رسوب‌چربی‌
از‌طرفی‌نقش‌های‌موثر‌آنتی‌اکسیدانی‌این‌دو‌ویتامین‌توسط‌محققین‌مختلف‌بیان‌‌تولیدمثلی‌استفاده‌شود‌.
اکسیدان‌‌هر‌دو‌آنتی‌‌Eو‌‌C)‌عنوان‌کردند‌که‌ویتامین‌های‌8991همکاران‌(‌وilhaW ‌شده‌است‌بطوریکه
قادر‌است‌واکنش‌های‌اکسیژنی‌در‌بدن‌موجود‌زنده‌را‌خنثی‌کرده‌و‌مولکول‌‌Cهای‌قوی‌هستند‌ویتامین‌
 )‌و2002(‌ niltaG dna ylaeS .کند‌احیا‌را)‌توکوفرول‌–(آلفا ‌‌Eهای‌آنتی‌اکسیدانی‌مانند‌ویتامین‌
آنتی‌اکسیدان‌ضروری‌است‌که‌‌به‌عنوان‌یک‌Eویتامین‌)‌بیان‌نموده‌اند‌که‌8991و‌همکاران‌(‌inadyeM
در‌بافت‌بدن‌وجود‌دارد‌و‌به‌عنوان‌اولین‌خط‌دفاعی‌بر‌علیه‌اکسید‌اسیون‌چربی‌ها‌است‌زیرا‌فعالیت‌آن‌
‌)4002و‌همکاران‌(nehC ‌غشاهای‌سلول‌های‌محافظتی‌را ‌از‌ضربه‌به‌رادیکال‌های‌آزاد‌دور‌می‌کند.
کسیدان‌های‌بیولوژیکی‌به‌منظور‌حفاظت‌ماکرومولکول‌به‌عنوان‌آنتی‌ا‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌‌دریافتند‌که
،‌چربی‌و‌پروتئین)‌و‌دیگر‌مولکول‌های‌آنتی‌اکسیدان‌از‌اکسیداسیون‌غیر‌کنترل‌شده‌‌ANDهای‌سلولی‌(
توسط‌رادیکال‌های‌آزاد ‌در‌طول‌متابولیسم‌طبیعی‌یا ‌تحت‌شرایط‌قرار‌گیری‌در‌معرض‌اسکید‌شدگی‌
عمل‌می‌کنند.‌به‌علت‌توانایی‌برای‌اندرکنش‌نیازمندی‌های‌جیره‌برای‌مانند‌عفونت‌،‌استرس‌و‌آلودگی‌
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های‌متابولیکی‌لذا ‌با ‌توجه‌به‌نقش‌‌اغلب‌با ‌یگدیگر‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرند.‌Eو ‌‌Cویتامین‌های‌
می‌‌اثبات‌شده‌می‌توانند‌با ‌مهار‌اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌فراوان‌و‌از‌جمله‌خاصیت‌آنتی‌اکسیدانی‌
به ‌علت‌مهار‌‌ ‌Eممکن‌است‌ویتامین‌‌.یسیرید‌سرم‌خون‌تاثیر ‌گذار ‌باشندر‌روی‌میزان‌تری‌گلتوانند‌ب
رید‌مؤثر‌باشد‌.‌مشخص‌شده‌است‌که‌غلظت‌های‌بالای‌یاکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌در‌میزان‌تری‌گلیس
در‌‌Cویتامین‌‌).1991 ,.la te dnulgaHرید‌سرم‌خون‌می‌شود‌(یموجب‌کاهش‌تری‌گلیس‌Eویتامین‌
و‌‌Eمتابولیسم ‌تری‌گلیسیرید ‌اهمیت‌داشته ‌و ‌به ‌عنوان ‌یک‌آنتی ‌اکسیدان ‌در ‌محافظت‌از ‌ویتامین‌های
جیره‌‌در‌C). ‌فقدان ‌ویتامین‌1991 , sendnaS(‌اسیدهای‌چرب‌بسیار ‌غیر ‌اشباع ‌دارای‌اهمیت‌است
 te cahlreVرید‌موجود‌در‌پلاسمای‌‌خون‌می‌شود‌(یبالا‌رفتن‌تری‌گلیس‌‌‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌موجب
. ‌از‌این‌رو‌با ‌توجه‌به‌احتمال‌وجود‌نقش‌موثر‌ویتامین‌های‌جیره ‌و‌اندر‌)3991 ,CRN ;6991 ,.la
‌.ه‌است‌کنش‌آنها‌برای‌اولین‌بار‌اثر‌متقابل‌آنها‌بر‌روی‌این‌شاخص‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌گرفت
رورشی‌نشان‌داد‌که‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پ‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
درانتهای‌هفته‌پنجم‌پرورش‌این‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌تری‌گلیسیرید‌سرم‌خونمیزان‌
جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد.‌‌بیشترین‌میزان‌‌ E و‌ C های
 کمترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌نیز‌در‌تیمار‌د.مشاهده‌ش‌E001‌C 0‌ gk/gmتری‌گلیسیرید‌نیز‌در‌تیمار
اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌‌هفته‌های‌دهم‌‌و‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌مشاهده‌شد.‌‌E0‌C 001‌gk/gm
معنی‌داری‌در ‌میزان ‌تری‌گلیسیرید‌سرم ‌خون ‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌
جیره‌تاثیری‌‌ E و‌ C ویتامین‌هایش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرور
بر‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌نداشته‌است.‌به‌عبارتی‌این‌شاخص‌تحت‌تاثیر‌
‌عدم‌جیره‌از‌هفته‌پنجم‌به‌بعد‌قرار‌نگرفته‌است.‌نتایج‌حاصل‌‌بیانگر‌E و‌Cسطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
(جلوگیری‌از‌بر‌روی‌این‌شاخص‌Cدر‌صورت‌عدم‌وجود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌‌Eویتامین‌تاثیر‌حداقل‌سطوح
اماکمترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید ‌اندازه ‌گیری‌شده ‌در ‌ماهیان‌‌در ‌پایان‌هفته ‌پنجم‌پرورش‌است.‌افزایش)
مقادیر‌‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌وجود‌‌C و‌دارای‌حداقل‌سطوح‌ویتامین‌E تغذیه‌شده‌با‌جیره‌‌فاقد‌ویتامین
البته‌احتمالا‌به‌‌C فقدان‌ویتامین‌‌جهت‌کاهش‌مقدار‌تری‌گلیسیرید‌سرم‌خون‌است.‌‌اما‌‌Cکم‌ویتامین‌
در ‌ماهیان‌خاویاری‌واز ‌جمله ‌گونه ‌استرلیاد ‌می‌تواند ‌با ‌سنتز ‌آن‌در ‌کلیه ‌این‌‌OLGدلیل‌وجود ‌آنزیم ‌
جیره‌را ‌جبران‌‌Eشی‌از‌فقدان‌ویتامین‌علائم‌و‌اثرات‌نابا ‌تاثیر‌مثبت‌خود‌میتواند‌‌ماهیان‌جبران‌شده‌و
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌تری‌E و‌Cاز‌سوی‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌سطوح‌ویتامین‌های‌‌نماید.
‌گلیسیرید‌سرم‌خون‌مشاهده‌نشد.
‌
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‌کلسترول‌-3-2-5
در‌انسان‌مشخص‌شده‌است‌که‌میزان‌کلسترول‌در‌اثر‌.‌نوعی‌از‌لیپیدها‌‌است‌در‌حقیقت‌کلسترول
‌های‌ردن‌رژیم‌غذایی‌پر‌چرب‌در‌بافت‌های‌ذخیره‌چربی‌و‌خون‌بالا‌می‌رود‌و‌از‌آنجایی‌که‌جیرهخو
مقادیر‌کلسترول‌سرم‌خون‌‌غذایی‌حاوی‌چربی‌حیوانی‌سرشار‌از‌کلسترول‌هستند‌معمولاً‌افزایش‌یا‌کاهش‌
نشان‌کلسترول‌یعی‌‌سطوح‌داخلی‌و‌محدودۀ‌طب‌).‌4731‌(‌ملک‌نیاو‌شهبازی‌،مشاهد‌می‌شود‌در‌اثر‌تغذیه‌
در‌ماهیان‌نیز‌ثابت‌شده‌است‌که‌ترکیبات‌جیره‌غذایی‌‌دهندۀ‌یک‌وضعیت‌تغذیه‌ای‌خوب‌در‌ماهی‌است.
و‌نحوه‌تغذیه‌می‌تواند‌بر‌روی‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌از‌جمله‌شاخص‌کلسترول‌تاثیر‌گذار‌
دیگر‌سطوح‌لیپیدهای‌سرم‌واز‌از‌سوی‌‌.)9991 ,.la te tsogoR ; 5991 ,.la te kihsuaK(‌دنباش
تحت‌تأثیر‌چندین‌عامل‌مانند‌‌تولیدمثل‌،‌فعالیت‌تغذیه‌ای‌،‌ترکیب‌جیره‌و‌عوامل‌‌کلسترول‌جمله‌مقادیر
مطالعاتی‌توسط‌محققین‌مختلف‌به‌منظور‌اندازه‌گیری‌ )5002 ,.la te namacoK(. هستندنیز‌‌محیطی
، ‌شرایط‌استرس‌زا ‌، ‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌در‌شرایط‌محیطی‌طبیعی‌
گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است.نتایج‌‌ترکیبات‌جیره‌غذایی‌درو‌‌هورمون‌های‌جنسیجنسیت،‌
این‌مطالعات‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده ‌تاثیر‌مثبت‌ودر‌بعضی‌موارد‌بی‌تاثیر‌بودن‌این‌عوامل‌بر‌روی‌
) ‌بیان‌نمود‌که‌کلسترول‌ماده ‌پیش‌ساز‌9731‌بارانیکووا ‌(‌کهبطوری‌شاخص‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌است.
همه‌هورمون‌های‌استروئیدی‌است‌وقتی‌بر‌اثر‌استرس‌کورتیزول‌افزایش‌می‌یابد‌در‌واقع‌مقادیر‌زیادی‌از‌
کلسترول‌صرف‌ساخت‌کورتیزول ‌گردیده ‌است‌. ‌لذا ‌ساخت‌سایر ‌هورمون ‌های‌استروئیدی ‌(از ‌جمله‌
هش‌می‌یابد‌.‌بنابراین‌هنگامیکه‌شرایط‌برای‌زیست‌ماهی‌نامناسب‌باشد‌به‌علت‌استروئید‌های‌جنسی‌)‌کا
‌افزایش‌ساخت‌هورمون‌کورتیزول‌جهت‌تنظیم‌فیزیولوژی‌داخلی‌ماهی‌مقدار‌تستسترون‌کاهش‌می‌یابد.‌
)‌‌اثر‌فتوپریود‌بر‌میزان‌کلسترول‌سرم‌خون‌در‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌مورد‌مطالعه‌‌2831عسگریان‌(‌
) ‌ ‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌استرس‌با ‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌در‌ماهیان‌5831ر‌داد. ‌یونس‌زاده(قرا
)‌5831شاهسونی‌و‌همکاران‌(‌.ازون‌برون‌پرورشی‌ ‌میزان‌کلسترول‌سرم‌خون‌را ‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داد
یرسطوح‌مختلف‌)‌در‌بررسی‌تاث6831حقی(‌.مقادیر‌کلسترول‌در‌ماهی‌قره‌برون‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند
مقادیر‌کلسترول‌درفیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌روی‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌
تغییرات‌سن‌در‌ماهیان‌قزل‌آلا‌باعث‌تغییر‌در‌میزان‌‌)‌بیان‌کرد‌که9691(trahnraB ‌.مورد‌بررسی‌قرار‌داد
لسترول‌تابع‌شرایط‌متفاوتی‌است‌‌یکی‌از‌این‌ک‌بیان‌نمود‌که‌)2791(‌ aksnileF کلسترول‌آنها‌می‌شود.
افزایش‌هورمونهای‌‌‌کرده‌ودر‌فصول‌تولید‌مثلی‌تغییر‌‌سطوح‌کلسترول‌.عوامل‌استروئیدهای‌جنسی‌است
بخصوص ‌در ‌میزان ‌کلسترول‌ی ‌خونی ‌مختلف ‌، ‌جنسی ‌می ‌تواند ‌عامل ‌تغییرات ‌در ‌میزان ‌فاکتورها
و‌‌eporhTهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌اندازه‌گیری‌کرد‌. ‌)‌میزان‌کلسترول‌ ‌را ‌در‌ما7891(‌ eliH.باشد
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 .اندازه‌گیری‌نمودند‌کلسترول‌را‌در‌اردك‌ماهی‌شمالی‌در‌شرایط‌محیطی‌طبیعیمیزان‌)‌0002همکاران‌(
کلسترول‌سرم‌خون‌گربه‌ماهی‌رو‌گاهی‌‌را‌در‌شرایط‌طبیعی‌‌مورد‌)‌میزان‌1002و‌همکاران‌(‌ kciteneB
) ‌تغییرات‌سطوح‌کلسترول‌در ‌فرآیند‌تولیدمثل‌ماهی‌5002و‌همکاران‌(‌namacoK‌بررسی‌قرار ‌دادند.
از‌طرفی‌نقش‌های‌‌)‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌ ssikym   suhcnyhrocnOقزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(
)‌بیان‌2991(‌sbmoC‌موثر‌آنتی‌اکسیدانی‌این‌دو‌ویتامین‌توسط‌محققین‌مختلف‌بیان‌شده‌است‌بطوریکه
بر‌مبنای‌توانایی‌آن‌به‌واکنش‌نشان‌دادن‌با‌رادیکال‌های‌آزاد‌‌Cلیت‌آنتی‌اکسیدانی‌ویتامین‌فعانمود‌که‌
احتمالاً ‌این‌واکنش‌در ‌همه ‌سلول‌های‌هوازی‌اهمیت‌اساسی‌دارد ‌و ‌از ‌عملکردهای‌ ‌بیولوژیکی‌‌‌‌.است
ز‌سلولها‌را‌عمل‌محافظت‌آنتی‌اکسیدانی‌بخش‌های‌آبگری‌‌Cاست.‌همچنین‌ویتامین‌‌Cضروری‌ویتامین‌‌
توانایی‌کاهش‌رادیکال‌های‌کرو‌مانوکسیل‌نیمه‌پایدار‌را‌دارد‌‌Cبه‌عهده‌دارد.‌ثابت‌شده‌است‌که‌ویتامین‌
.‌را ‌دارد‌Eبنابراین ‌توانایی ‌احیاء ‌شکل ‌فعال ‌متابولیکی ‌و ‌آنتی ‌اکسیدانی ‌چربی ‌ویتامین ‌
حذف‌رادیکال‌های‌آزاد‌به‌‌در‌حقیقت‌Eعملکرد‌آنتی‌اکسیدانی‌ویتامین‌‌)عنوان‌کرد‌که4991(obgaaW
اکسیژن‌گیری)‌است‌که‌می‌تواند‌آسیب‌رساندن‌به‌ترکیبات‌درون‌سلولی‌‌(منظور‌پایان‌رساندن‌عمل‌احیاء
به‌‌Eویتامین‌‌)‌بیان‌نمود‌که5991(redneB ‌.شامل‌غشاها‌،‌اسیدهای‌نوکلئیک‌و‌آنزیم‌ها‌را‌شروع‌کند
و‌می‌تواند‌غشاهای‌بیولوژیکی‌وذخایر‌چربی‌بدن‌را‌‌اکسیدان‌محلول‌در‌چربی‌عمل‌کرده‌‌عنوان‌یک‌آنتی
هر‌دو‌‌‌Eو‌‌C)‌عنوان‌کردند‌که‌ویتامین‌های‌8991وهمکاران‌(ilhaW ‌.اکسید‌شدن‌محافظت‌نماید‌از
قادر‌است‌واکنش‌های‌اکسیژنی‌در‌بدن‌موجود‌زنده‌را‌خنثی‌‌Cقوی‌هستند‌ویتامین‌‌‌آنتی‌اکسیدان‌های
و‌همکاران‌‌rahiraP.‌‌کند‌احیا‌را)‌توکوفرول‌–(آلفا‌‌Eانی‌مانند‌ویتامین‌آنتی‌اکسید‌کرده‌و‌مولکول‌های
ممکن‌است‌غشاهای‌سلولی‌را‌بر‌‌Cویتامین‌‌عنوان‌کردند‌که‌‌)1002( gnawH  dna neihC )‌و6991(
)‌2002(‌niltaG dna ylaeS‌.علیه‌آسیب‌های‌اکسیداتیو‌توسط‌اکسید‌اسیون‌کمتر‌چربی‌ها‌محافظت‌کند
به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌ضروری‌است‌‌Eویتامین‌)‌بیان‌نموده‌اند‌که‌8991و‌همکاران‌(‌inadyeM و
که‌در‌بافت‌بدن‌وجود‌دارد‌و‌به‌عنوان‌اولین‌خط‌دفاعی‌بر‌علیه‌اکسید‌اسیون‌چربی‌ها‌است‌زیرا‌فعالیت‌
‌)4002اران‌(و‌همکnehC ‌.آن‌غشاهای‌سلول‌های‌محافظتی‌را‌از‌ضربه‌به‌رادیکال‌های‌آزاد‌دور‌می‌کند
به‌عنوان‌آنتی‌اکسیدان‌های‌بیولوژیکی‌به‌منظور‌حفاظت‌ماکرومولکول‌ E و C ویتامین‌های‌‌دریافتند‌که
،‌چربی‌و‌پروتئین)‌و‌دیگر‌مولکول‌های‌آنتی‌اکسیدان‌از‌اکسیداسیون‌غیر‌کنترل‌شده‌‌ANDهای‌سلولی‌(‌
ید‌شدگی‌مانند‌کسقرار‌گیری‌در‌معرض‌ا‌توسط‌رادیکال‌های‌آزاد‌در‌طول‌متابولیسم‌طبیعی‌یا‌تحت‌شرایط
عفونت‌،‌استرس‌و‌آلودگی‌عمل‌می‌کنند.‌به‌علت‌توانایی‌برای‌اندرکنش‌نیازمندی‌های‌جیره‌برای‌ویتامین‌
‌.اغلب‌با‌یگدیگر‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرندE و C های‌
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توانند ‌با ‌مهار‌جیره ‌آنها ‌می ‌E و‌Cآنتی ‌اکسیدانی‌ویتامین‌های ‌‌اثبات‌شده ‌‌لذا ‌با ‌توجه ‌به ‌نقش
اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌بر‌روی‌میزان‌کلسترول‌سرم‌خون‌تاثیر‌گذار‌باشند. ‌مشخص‌شده‌است‌که‌
‌)‌.1991 ,.la te dnulgaHموجب‌کاهش‌کلسترول‌سرم‌خون‌می‌شود‌(‌Eغلظت‌های‌بالای‌ویتامین‌
یک‌آنتی ‌اکسیدان ‌در‌‌اهمیت‌داشته ‌و ‌به ‌عنوان‌و ‌از ‌جمله ‌کلسترولدر ‌متابولیسم ‌لیپید ‌ها ‌‌Cویتامین ‌
).‌1991 , sendnaSو‌اسیدهای‌چرب‌بسیار‌غیر‌اشباع‌دارای‌اهمیت‌است(‌Eمحافظت‌از‌ویتامین‌های‌
موجود‌در‌پلاسمای‌‌‌سطح‌کلسترول‌بالا‌رفتن‌‌‌‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌موجب‌Cفقدان‌ویتامین‌
با‌توجه‌به‌احتمال‌وجود‌نقش‌موثر‌رو‌‌از‌این‌).3991 ,CRN  ;6991 ,.la te cahlreVخون‌می‌شود‌(
ویتامین‌های‌جیره‌و‌اندر‌کنش‌آنها‌برای‌اولین‌بار‌اثر‌متقابل‌آنها‌بر‌روی‌این‌شاخص‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌
‌گرفته‌است.
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
 های‌هفته‌پنجم‌پرورش‌این‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌هایدرانت‌سرم‌خون‌میزان‌کلسترول
جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد. ‌ ‌بیشترین‌میزان‌‌ E و‌ C
مشاهده ‌شد. ‌کمترین ‌میزان‌‌‌E001‌C004gk/gm‌و ‌‌E0‌C001‌gk/gm‌نیز ‌در ‌تیمارهای‌کلسترول
مشاهده‌شد.‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌‌E001‌C001‌gk/gm‌ارنیز‌در‌تیم‌کلسترول
اما ‌با ‌افزایش‌طول‌‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌نشد.‌کلسترولتفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌
 تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌سرم‌خون‌میزان‌کلسترولمدت‌پرورش‌ودر‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌
جیره‌قرار‌گرفته‌و‌‌مشابه‌انتهای‌هفته‌پنجم‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌‌ E و‌ C
ویتامین‌این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌داد.‌‌
درهفته‌‌روی‌این‌شاخص‌برویتامین‌ها‌‌‌نبرای‌مدت‌زمان‌بیشتری‌باعث‌بروز‌تاثیر‌ای‌جیره‌ E و C های
‌E001‌C0gk/gm‌‌در‌هفته‌پانزدهم‌نیز‌در‌تیمارهای‌‌کلسترولبیشترین‌میزان‌‌است.شده‌پانزدهم‌پرورش‌
‌E001C 001‌gk/gmهای‌نیز‌در‌تیمار‌کلسترولکمترین‌میزان‌و‌مشاهده ‌شد. ‌‌‌E004‌C0gk/gmو‌ ‌
این‌مطلب‌است‌که‌انگر‌نتایج‌حاصل‌ ‌بی‌.مشاهده‌شد‌E004C 004gk/gmو‌‌E004C 001‌ gk/gm،
در‌صورت‌وجود‌حداقل‌سطوح‌و‌حتی‌سطوح‌بالای‌‌Eجیره ‌های‌فاقد‌یا‌حاوی‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌
تاثیری‌در ‌کاهش‌میزان ‌کلسترول ‌سرم ‌خون ‌در ‌اوایل‌دوره ‌پرورش‌نداشته ‌است.ولی‌وجود‌‌Cویتامین‌
در‌‌ن‌کلسترول‌خون‌داشته‌باشد.توانسته‌اثر‌مناسبی‌در‌کاهش‌میزا‌ E و‌ Cسطوح‌پایین‌هر‌دو‌ویتامین‌
نشان‌دهنده‌‌امر‌اینانتهای‌هفته ‌پانزدهم‌نیز‌وجودهر ‌دو ‌ویتامین‌با ‌یکدیگر ‌ ‌تاثیر ‌بیشتری‌داشته ‌است. ‌
اندرکنش‌متقابل‌مثبت‌‌حتی‌در‌سطوح‌پایین‌این‌ویتامین‌ها ‌در‌بروز‌اثرات‌مثبت‌کنترل‌و‌کاهش‌میزان‌
به‌هفته‌پنجم‌حداکثر‌میزان‌کلسترول‌در‌ماهیانی‌که‌از‌جیره‌در‌هفته‌پانزدهم‌نیز‌مشاکلسترول‌خون‌است.
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های‌حاوی‌سطوح‌پایین‌یک‌ویتامین‌و‌فاقد‌ویتامین‌دیگر‌و‌همچنین‌دارای‌سطوح‌بالای‌یک‌ویتامین‌و‌
فاقد ‌ویتامین ‌دیگر ‌تغذیه ‌شده ‌بودند ‌مشاهده ‌گردید.نتایج ‌مشابه ‌نشان ‌دهنده ‌اثرات‌مثبت‌وجود ‌هر ‌دو‌
حتی‌در‌سطوح‌پایین‌است‌و‌سطوح‌بالای‌یک‌ویتامین‌نمی‌تواند‌نقش‌مثبت‌وجود‌ویتامین‌با ‌یکدیگر‌
نشان‌‌Eو‌‌Cعکس‌العمل‌متقابل‌ویتامین‌های‌‌مکانیسم‌مطالعه‌.سطوح‌پایین‌‌ویتامین‌دیگر‌را‌جبران‌نماید
وجود ‌دارند ‌یک‌اثر ‌همزمان‌‌Eو‌Cداده ‌است‌که ‌دو ‌مکانیسم ‌عکس‌العمل ‌متقابل ‌بین ‌ویتامین ‌های ‌
از‌چربی‌و‌فاز‌محلول‌در‌آب‌آن‌بر‌علیه‌اکسید‌شدن‌محافظت‌می‌کند‌و‌‌Cری‌کننده‌که‌ویتامین‌همکا
توسط‌ویتامین‌‌Eاز‌رادیکال‌های‌ویتامین‌‌‌Eایجاد‌ویتامین‌(‌در‌بافت‌Eدر‌احیاء‌ویتامین‌‌Cعمل‌ویتامین‌
ن‌نظریه‌را‌که‌نتایج‌فوق‌ای )7002 ,.la te aicraG ;7991 ,.la te ermaH ;2691 ,leppaT(‌)C
ومقایسه‌با‌گروه‌‌Cنتایج‌هفته‌پانزدهم‌و‌افزایش‌مقدار‌کلسترول‌در‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌‌کند.‌تایید‌می
در‌هر‌دو‌سطح‌پایین‌و‌بالا‌‌E در‌صورت‌وجود‌ویتامین‌C شاهد‌نشان‌می‌دهد‌که‌عدم‌وجود‌ویتامین
و‌بیانگر‌‌Cر‌مثبت‌آنتی‌اکسیدانی‌ویتامین‌تاثیری‌در‌کاهش‌کلسترول‌نداشته‌است‌که‌این‌امر‌نشان‌دهنده‌اث
در‌ماهیان‌خاویاری‌واز‌جمله‌گونه‌استرلیاد‌سنتز‌آن‌‌OLGاحتمالا‌به‌دلیل‌وجود‌آنزیم‌‌این‌مطلب‌است‌که
در‌کلیه‌این‌ماهیان‌‌جوابگوی‌نیاز‌ماهی‌برای‌فعالیت‌آنتی‌‌اکسیدانی‌نبوده‌و‌نیاز‌به‌جبران‌یا‌تامین‌مقدار‌
پاسخگوی‌طریق‌جیره‌می‌باشد‌و‌اضافه‌کردن‌حداقل‌سطوح‌آن‌به‌جیره‌نیز‌می‌تواند‌‌مورد‌نیاز‌بیشتر‌از
‌شته‌و‌اثرات‌سودمندی‌داشته‌باشد.بر‌متابولیسم‌موجود‌تاثیر‌گذا‌،نیاز‌ماهی‌بوده‌
‌
‌کورتیزول‌-4-2-5‌
از ‌جمله ‌مهمترین‌است‌که ‌‌کورتیزول ‌یکی ‌از ‌شاخص‌های ‌مهم ‌بیوشیمیایی ‌سرم ‌خون ‌ماهیان ‌ ‌
‌و‌تحریک‌بافت‌اینتررنال‌ IPHکه‌در‌نتیجه‌فعال‌شدن‌محور‌‌می‌باشد‌های‌گلوکو‌کورتیکوئیدی‌هورمون
منجر‌به‌بروز‌تغییرات‌نوروهورمونی‌می‌گردد‌که‌می‌توان‌از‌جمله‌آنها‌به‌تغییر‌‌به‌داخل‌خون‌ترشح‌شده‌و
اشاره‌‌عملکردهای ‌آدرنرژیک ‌و ‌افزایش ‌کتکول ‌آمین ‌های ‌موجود ‌در ‌خون ‌در ‌زمان ‌بروز ‌استرس
عامل‌استرس‌زا‌در‌پلاسمای‌مقدار‌کورتیزول‌در‌پاسخ‌به‌‌.)‌ 1891, duaezaM dna duaezaMنمود(
خون‌افزایش‌یافته‌و‌غلظت‌آن‌از‌جمله‌شاخص‌های‌مناسب‌در‌ارزیابی‌پاسخ‌ماهیان‌نسبت‌به‌استرس‌
‌ولکورتیز‌).)2002 ,.la te  nedloveF ;1002 , kcirraC dna regnittoPمحسوب‌می ‌گردد ‌
‌‌‌‌استخوانی‌و‌خاویاری‌محسوب‌می‌شود‌در‌خون‌ماهیان‌مهمترین‌کورتیکوستروئید‌فعال‌از‌نظر‌بیولوژیکی
 ,. la te nhuK ; (‌‌). ‌سطوح‌ ‌کورتیزول‌درماهیان‌ ‌به‌طور‌روزانه2791 , ttocsurT dna reldI(
در‌بین‌گونه‌)‌و‌همچنین‌‌‌)5891 ,.la te notraB)‌‌فصلی‌3991 , relleipS dna ekseoN‌6891
‌‌‌‌‌‌.رات‌و ‌نوساناتی ‌ ‌را ‌نشان ‌ ‌می ‌دهدتغیی) ‌1002 ,.la te regnittoP ; 8991 ,.la te aseMها ‌(
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کورتیزول‌تاثیرات‌قابل‌توجهی‌را ‌نیز‌در‌تجزیه‌ذخایر ‌انرژی‌در‌طول‌مدت‌بروز ‌استرس‌دارا ‌می‌باشد‌‌
داده‌اند‌که‌پاسخ‌کورتیزول‌.‌محققین‌مختلف‌نشان‌)7991 ,.la te nayajiV ;2002 ,.la te enauR(
ممکن‌است‌ ‌فقط‌تحت‌تأثیر‌نوع‌استرس‌نباشد‌، ‌بلکه‌همچنین‌تحت‌تأثیر‌فاکتورهای‌دیگر‌مثل‌سن‌،‌
‌‌)‌گونه‌و‌نژاد‌ماهیla te retpmuS ‌,.‌7891جنس‌و‌مرحله‌رسیدگی‌ماهی‌،‌درجه‌حرارت‌محیطی‌‌(
(‌‌ا ‌مثل ‌ترکیب‌شیمیایی ‌آب) ‌و ‌حتی ‌تحت‌بعضی ‌پدیده ‌ه9891 , regnittoP dna gnirekciP(
اختلاف‌کورتیزول‌پلاسما‌به‌تکنیک‌های‌مختلف‌نمونه‌‌.)‌است‌7891 , regnittoP dna gnirekciP
و‌زمان‌روز‌روش‌های‌صید‌،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌‌برداری‌،‌اندازه‌،‌فصل‌،‌سن‌ماهی‌،‌دمای‌پرورش‌،
 ,.la te(‌‌‌زول‌پلاسما‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌دهندمی‌توانند‌میزان‌کورتی‌این‌عوامل‌همه‌بستگی‌داشته‌وجنس‌
بیشتر ‌مطالعات‌در ‌مورد ‌شاخص‌کورتیزول‌سرم‌‌.(‌; 9991,.la te idlataC‌avokinnaraB‌0002
خون‌به‌دلیل‌اهمیت‌‌تغییرات‌این‌شاخص‌در‌ارتباط‌با‌عوامل‌استرس‌زا‌صورت‌گرفته‌است‌.البته‌مطالعات‌
نظور‌اندازه‌گیری‌شاخص‌کورتیزول‌سرم‌خون‌در‌شرایط‌محیطی‌کمی‌نیز‌توسط‌نیز‌‌محققین‌مختلف‌به‌م
در‌گونه‌های‌ E و C طبیعی‌،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌ترکیبات‌جیره‌غذایی‌‌واز‌جمله‌نقش‌ویتامین‌های
سرم‌خون‌در‌‌کورتیزولاثر‌فتوپریود‌بر‌میزان‌‌)‌2831عسگریان‌(‌بطوریکه‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است.
بیان‌کرد‌که‌‌تغییرات‌زیادی‌در‌پارامترهای‌‌)0791( tnarG را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌فیل‌ماهیان‌پرورشی
 اتفاق‌می‌افتد.‌hsif elddaPبیوشیمیایی‌از‌جمله‌تغییر‌در‌میزان‌کورتیزول‌در‌فصل‌تخم‌ریزی‌در‌ماهی‌
له‌تغییر‌در‌)‌نشان‌دادند‌که‌تغییرات‌زیادی‌در‌پارامترهای‌بیوشیمیایی‌از‌جم2791(‌ duR  dna sttoP
میزان‌کورتیزول‌در‌فصل‌تخم‌ریزی‌در‌ماهیان‌آنادرو‌موس‌مثل‌مارماهی‌و‌ماهی‌خاویاری‌رخ‌می‌دهد‌.‌
و‌همکاران‌‌eporhTرا‌در‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌اندازه‌گیری‌کرد‌.‌‌)‌میزان‌کورتیزول7891(‌eliH
‌ sivaD  طبیعی‌‌اندازه‌گیری‌نمودند.)‌‌میزان‌کورتیزول‌را‌در‌اردك‌ماهی‌شمالی‌در‌شرایط‌محیطی‌0002(
)‌بر‌‌7891و‌همکاران‌(‌ ,notraB‌‌ sutatcnup saruatcI)‌برروی‌گربه‌ماهی‌کانالی‌‌5891و‌همکاران‌(
و‌همکاران‌‌ kcimroCcMو‌همچنین‌‌ ssikym suhcnyhrocnOروی‌ماهیان‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌
نشان‌داد‌که‌از‌جمله‌مهمترین‌اثرات‌استرس‌‌‌ ralas omlaS)‌بر‌روی‌ماهیان‌آزاد‌اقیانوس‌اطلس‌8991(
و ‌بالا ‌بردن ‌سطوح ‌کورتیزول ‌سرم ‌خون ‌در ‌طولانی‌مدت‌(استرس‌های‌مزمن) ‌بر ‌روی‌ماهیان ‌کاهش‌
‌eniveL‌dna‌ atiroM .)8991 , la te kcimroCcMمصرف‌غذا‌و‌میزان‌اشتها‌در‌آنها‌می‌باشد‌(
غدد‌درون‌ریز‌اشاره ‌ ‌کردند‌ ‌البته‌چگونگی‌ ‌این‌ ‌اثر‌‌‌بر ‌افزایش‌ ‌فعالیت‌‌C) ‌به‌نقش‌ویتامین‌5891(
سبب‌تولید‌هورمون‌ ‌های‌‌ Cبوضوح‌ ‌مشخص‌ ‌نیست‌، ‌ولی‌ ‌اعتقاد ‌ ‌براین‌است‌ ‌که ‌شاید‌ ‌ویتامین
استروئیدی‌‌یا‌شاید‌نقش‌محافظت‌‌کنندگی‌ ‌از‌این‌‌هورمونها‌‌و‌یا‌شاید‌یک‌نقش‌‌‌کوفاکتوری‌برای‌‌
به‌عنوان‌‌C)‌بیان‌نمودند‌که‌ویتامین‌7991(‌naduabaG dna cahlreV‌د‌.افزایش‌تولید‌آنها‌داشته‌باش
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یک‌کوفاکتور‌عمومی‌مطرح‌است‌ودر‌فرایند‌فیزیولوژیکی‌شامل‌ایمنی‌و‌پاسخ‌به‌استرس‌نقش‌موثری‌ایفا‌
‌می‌کند.‌
در‌تخریب‌و‌از‌بین‌‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌‌)‌بیان‌کردند‌که7991( zednanreF dna odreiuqzI ‌‌
رادیکال ‌های ‌آزاد ‌مانند ‌رادیکال ‌های‌اکسیژن ‌فعال ‌و ‌آزاد ‌که ‌در ‌طی ‌فرآیند ‌تولید ‌هورمون ‌های‌بردن ‌
می‌توانند‌در‌ماهی‌به‌عنوان‌ E و C ویتامین‌های‌استروئیدی‌تولید‌می‌شود‌نیز‌بسیار‌مهم‌و‌موثر‌هستند.‌
 iksvokloK ;1002 ,8991 ,.la te oretnoM تعدیل‌کننده‌های‌پاسخ‌های‌استرس‌ایفای‌نقش‌کنند
اگرچه‌ماهیت‌اندرکنش‌بین‌این‌ویتامین‌ها ‌در‌محیط‌طبیعی‌.‌)3002, .la te onutrO 0002 ,.la te
)‌این‌اندر‌کنش‌در‌آزمایشاتی‌که‌این‌تغییرات‌را‌در‌مدل‌‌0991,.la te notruBهنور‌بحث‌انگیز‌است‌(
ها‌اندازه‌گیری‌کرده‌اند‌،‌کشف‌‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌این‌ویتامین‌‌‌‌‌های‌حیوانی
و ‌همکاران‌‌odaznerT‌)1991 ,.la te  ihsaragI ; 7891 ,rekcahT dna  nehC(. شده ‌است
بر‌روی‌عملکرد‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌‌AFUHو‌‌Eو‌‌C)‌با‌ارزیابی‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌های‌7002(
تأثیر‌عمومی‌تراکم‌جمعیت‌‌روی‌)‌تحت‌شرایط‌متراکم‌دریافتند‌که‌‌ ssikym suhcnyhrocnOکمان‌(
-(‌‌)‌وAFUH+E+سطوح‌کورتیزول‌پلاسما‌مشاهده‌شد.‌در‌ماهی‌های‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌(‌
)‌سطوح‌هورمون‌به‌طور‌معنی‌داری‌افزایش‌پیدا‌کرد‌.‌نتایح‌حاصل‌از‌این‌بررسی‌نشان‌‌AFUH+E+C
رای‌استرس‌مزمن‌در ‌ماهی‌باشد. ‌لذا ‌این‌داد ‌که ‌کورتیزول‌پلاسما ‌نمی‌تواند‌شاخص‌کافی‌و ‌مناسبی‌ب
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌کورتیزول‌به‌منظور‌کنترل‌‌Eو‌‌C بررسی‌به‌منظور‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های
با‌توجه‌به‌نقش‌جیره‌غذایی‌‌Eو‌C ‌ویتامین‌هایو‌همچنین‌نقش‌در‌طول‌دوره‌پرورش‌‌استرس‌مزمن‌
مون ‌های ‌استروئیدی ‌نظیر ‌کورتیزول ‌محسوب‌می ‌گردد‌به ‌عنوان ‌مثال ‌کلسترول ‌که ‌پیش‌ساز ‌هورآنها ‌
در‌تعدیل‌‌،تامین‌ها‌بر‌روی‌آن‌ثابت‌شده‌استوتاثیر‌مثبت‌این‌وی‌)‌; 1891 ,nosdlanoD8731‌(بهمنی‌،‌
‌انجام‌شد.پاسخ‌های‌استرس‌
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
 سرم‌خون‌درانتهای‌هفته‌پنجم‌پرورش‌این‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌هایکورتیزول‌ان‌میز
‌جیره‌قرار‌گرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد. ‌ ‌بیشترین‌میزان‌ E و‌ C
رین‌میزان‌مشاهده‌شد. ‌کمت‌‌E0‌C004‌gk/gmو‌‌E004C 001‌gk/gm ‌های‌نیز‌در‌تیمارکورتیزول‌
 و‌‌E001‌C001‌gk/gm‌‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مقادیرنیز‌در‌‌اندازه‌گیری‌شده‌کورتیزول
مشاهده‌شد.‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌‌هفته‌های‌دهم‌‌و‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌‌E001C 004‌gk/gm
ه‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهدکورتیزول‌معنی‌داری‌در‌میزان‌
جیره‌تاثیری‌بر‌روی‌‌ E و‌ C است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌تغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌ویتامین‌های
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این‌شاخص‌‌درهفته‌های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌نداشته‌است.‌به‌عبارتی‌این‌شاخص‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌
د‌قرار‌نگرفته‌است. ‌نتایج‌حاصل‌بیانگر‌عدم‌تاثیر‌جیره‌از‌هفته‌پنجم‌به‌بع‌E و‌Cمختلف‌ویتامین‌های‌
بر‌‌C وهمچنین‌حداقل‌سطوح‌ویتامین‌‌Eدر‌صورت‌فقدان‌ویتامین‌‌E و‌Cکثر‌سطوح‌ویتامین‌های‌حدا
اندازه‌کورتیزول‌روی‌این‌شاخص(جلوگیری‌از‌افزایش)‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌است.‌اماکمترین‌میزان‌
با ‌دارا ‌بودن‌حداقل‌سطوح‌E و‌Cهای‌حاوی‌هر‌دو‌ویتامین‌با‌جیره‌ ‌‌گیری‌شده‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده
‌Eنشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌وجود‌‌مقادیر‌کم‌ویتامین‌‌C ویتامینو‌حداکثر‌‌حداقل‌سطوح‌و‌دارای‌E ویتامین
‌پایین‌سرم‌خون‌است. ‌ ‌از‌سوی‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌سطوحکورتیزول‌جهت‌کاهش‌مقدار‌
بر‌روی‌شاخص‌C و‌سطوح‌بالای‌ویتامینE و‌همچنین‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌جیره‌E و‌C‌ویتامین‌های
. ‌نتایج‌بدست‌آمده ‌با ‌نظریات‌مطرح‌شده‌شد(جلوگیری‌از ‌افزایش‌آن ‌) ‌مشاهده ‌‌سرم ‌خونکورتیزول ‌
ر‌اثرات‌سودمند‌آنها‌را‌تحت‌تاثی‌‌Eو‌‌Cتوسط‌محققین‌دیگر‌که‌‌بیان‌کرده‌انداندرکنش‌بین‌ویتامین‌های‌
قرار‌داده‌و‌این‌اثرات‌مثبت‌در‌ماهیان‌پرورشی‌استفاده‌کننده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌این‌دو‌ویتامین‌در‌سطوح‌
).‌نتایج‌وابسته‌به‌دوز‌مورد‌استفاده‌در‌محافظت‌از‌جیره‌‌4891 ,. la te  llevoLمطلوب‌القاء‌می‌شود‌(‌
در‌جیره‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌‌Eین‌ویتامیا‌وجود‌مقادیر‌کم‌بر‌علیه‌عدم‌وجود‌‌Cهای‌حاوی‌ویتامین‌
 در‌فاز‌محلول‌در‌آب‌به‌احیا‌ء‌ویتامین‌‌C)‌ویتامین‌‌7991 ,.la te ermaHاطلس‌نشان‌داده‌شده‌است(
‌‌‌.اضافی‌از‌شکل‌رادیکالی‌کمک‌می‌کند E
‌
‌
‌
‌گلوکز‌-5-2-5
‌‌صوصا‌(خمهم ‌است ‌که ‌معمولا ‌تحت ‌تاثیر ‌هورمون ‌ها ‌‌شاخص ‌های ‌خونیقند ‌خون ‌یکی ‌از
، ‌زمان ‌تغذیه ‌و‌نحوه ‌تغذیه، ‌عوامل ‌محیطیگونه، ‌سن، ‌فصل، ‌‌استرس، ‌مرحله ‌تولید ‌مثلی،‌،تیزول)ورک
همچنین‌ترکیبات‌جیره ‌قرار‌می‌گیرد. ‌سطوح‌گلوکز‌پلاسمای‌خون‌در‌هر‌زمان‌به‌عملکرد ‌عوامل‌فوق‌
‌‌‌سطوح‌داخلی‌و‌محدودۀ‌‌).)5002 ,.la te namacoK ;0991 ,.la te rwyemedeWبستگی‌دارد‌
غلظت‌‌‌).5002 ,.la te namacoK(طبیعی‌‌گلوکز‌نشان‌دهنده‌وضعیت‌تغذیه‌ای‌خوب‌در‌ماهی‌است‌
گلوکز‌در‌ماهی‌ممکن‌است‌به‌میزان‌زیادی‌به‌وضیعت‌فیزیولوژیکی‌موجود‌وابسته‌باشد.‌سطوح‌گلوکز‌
 nesmmoMماند‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌کورتیزول‌بالای‌پلاسما،‌افزایش‌،‌کاهش‌و‌یا‌ثابت‌باقی‌ب‌پلاسما‌
از‌جمله‌‌غلظت‌آنرا ‌در‌استرس‌های‌مختلف‌بررسی‌نموده ‌اندمحققین‌زیادی‌تغییرات‌‌).)9991,.la te
‌و‌تغییراتی‌در‌‌بروز‌استرس‌در‌ماهیان‌می‌تواند‌موجب‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیکی‌شده‌عنوان‌شده‌است‌که
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این‌ترکیب‌به‌عنوان‌‌شود.‌تغییرات‌در‌در‌نتیجه‌افزایش‌میزان‌گلوکز‌خون‌ترکیبات‌خون‌مانند‌هیپر‌گلیسمیا
).‌7002 ,.la te osnoffA(‌‌پارامتر‌مهم‌برای‌ارزیابی‌سلامت‌ماهی‌می‌تواند‌مورد ‌استفاده ‌قرار ‌گیرد
ترشح‌زیاد‌کتکول‌آمین‌ها‌و‌کورتیکوستروئیدها‌در‌اثر‌بروز‌استرس‌آغازگر‌یک‌سری‌تغییرات‌بیوشیمیایی‌
)‌aimecylgrepyHانویه‌از‌جمله‌بالا‌رفتن‌سطح‌گلوکز‌سرم‌خون‌(و‌فیزیو‌لوژیک‌وسیع‌به‌نام‌اثرات‌ث
)‌.‌منبع‌اولیه‌بالا‌رفتن‌میزان‌قند‌خون‌گلیکوژن‌کبدی‌است‌که‌به‌سرعت‌از‌‌samohT‌,‌0991می‌باشد‌(
کبد‌به‌خون‌تخلیه‌می‌شود‌.‌در‌صورتی‌که‌تغییر‌ایجاد‌شده‌و‌قرار‌گرفتن‌ماهی‌تحت‌شرایط‌استرس‌زا‌
رتیزول‌تولید‌می‌شود‌و‌افزایش‌قند‌خون‌توسط‌فرایند‌گلیکونئوژنز‌(‌سنتز‌گلوکز‌از‌منابع‌پایدار‌باشد‌کو
غیرکربوهیدراتی‌نظیر ‌آمینواسیدها ‌در ‌هنگامیکه ‌میزان ‌کربوهیدرات‌ها ‌برای‌فراهم ‌آوردن ‌نیازهای‌انرژی‌
ورمون‌های‌ماهی‌کافی‌نیست‌)‌در‌کبد‌،‌کاهش‌یا‌توقف‌جذب‌قند‌از‌محیط‌و‌تغییر‌نحوه‌عمل‌سایر‌ه
مربوط‌به‌قند‌خون‌حمایت‌و‌پشتیبانی‌می‌گردند‌تا‌از‌افزایش‌بیشتر‌میزان‌قند‌خون‌جلوگیری‌شود‌.بیشتر‌
مطالعات‌صورت‌گرفته‌در‌مورد‌شاخص‌گلوکز‌سرم‌خون‌به‌دلیل‌اهمیت‌‌تغییرات‌این‌شاخص‌در‌ارتباط‌
لبته‌مطالعاتی‌توسط‌نیز‌‌محققین‌ا‌با‌عوامل‌استرس‌زا‌و‌تحت‌تاثیر‌هورمون‌کورتیزول‌صورت‌گرفته‌است.
مختلف‌به‌منظور‌اندازه‌گیری‌شاخص‌گلوکز‌سرم‌خون‌در‌شرایط‌محیطی‌طبیعی‌،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌
‌.در‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌انجام‌شده‌است E و C واز‌جمله‌نقش‌ویتامین‌های‌ترکیبات‌جیره‌غذایی‌،‌
سیژن ‌می‌ ‌تواند‌روی‌گلوکز ‌پلاسمای‌ماهی‌کپور‌) ‌بیان ‌نمود ‌که ‌استرس‌اک5731بطوریکه‌سیف‌آبادی(
)‌‌اثر‌فتوپریود‌بر‌میزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌در‌فیل‌ماهیان‌پرورشی‌را‌‌2831معمولی‌تأثیر‌بگذارد.‌عسگریان‌(
)‌‌در‌بررسی‌ارتباط‌شاخص‌های‌استرس‌با‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌5831مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌یونس‌زاده(
ی‌ ‌میزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌را ‌مورد ‌ارزیابی‌قرار ‌داد. ‌شاهسونی‌و‌همکاران‌در ‌ماهیان‌ازون‌برون‌پرورش
) ‌در‌بررسی‌تاثیرسطوح‌6831. ‌حقی()‌مقادیر‌گلوکز‌در‌ماهی‌قره‌برون‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند5831(
درفیل‌ماهیان‌پرورشی‌مقادیر‌گلوکز‌مختلف‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌روی‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌
معنی‌دار‌بودن‌رابطه‌بین‌افزایش‌قند‌خون‌ماهی‌و‌)‌5991(و‌همکاران‌‌nehCمورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌را‌‌
)‌بیان‌نمود‌که‌هایپرگلیسمی‌یک‌7991(‌‌‌agnoB raaledneWاسترس‌حرارتی‌را‌گزارش‌نموده‌اند‌.‌
لیکوژنولیز‌و‌پاسخ‌معمول‌به‌استرس‌حاد‌در‌ماهی‌ها‌است‌و‌به‌اثرات‌فوری‌کتکول‌آمین‌ها‌روی‌پدیده‌گ
)‌‌میزان‌0002و‌همکاران‌(‌eporhTاثرات‌طولانی‌مدت‌کورتیزول‌روی‌گلوکونئوژنز‌نسبت‌داده‌می‌شود‌.‌
و‌همکاران‌‌ kciteneB .گلوکز‌را ‌در‌اردك‌ماهی‌شمالی‌و‌در‌شرایط‌محیط‌طبیعی‌اندازه‌گیری‌نمودند
نجام‌دادند‌‌میزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌)‌در‌بررسی‌که‌بر‌روی‌پارامترهای‌خونی‌گربه‌ماهی‌رو‌گاهی‌ا1002(
)‌تغییرات‌سطوح‌گلوکز‌را‌در‌5002و‌همکاران‌(‌namacoK در‌شرایط‌طبیعی‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.
)‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌.‌آنها‌ssikym  suhcnyhrocnOمثل‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(‌فرآیند‌تولید
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ش‌و‌سپس‌در‌تمام‌‌طول‌مدت‌تخم‌ریزی‌کاهش‌پیدا‌کرد‌و‌بر‌دریافتند‌سطوح‌گلوکز‌در‌زمان‌بلوغ‌افزای
این‌اساس‌آنها ‌بیان‌نمودند‌که ‌گلوکز ‌نیز ‌می‌تواند‌به ‌عنوان‌یک‌شاخص‌برای‌بررسی‌فرآیند‌تولیدمثل‌
تغذیه‌‌‌sucimatoposem sutcaraiPدر‌ماهیان‌)‌‌بیان‌نمودند‌5002و‌همکاران‌(oleB استفاده‌شود‌.‌
در‌مقایسه‌با‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌‌Eویتامین‌‌054‌gk/gmیا‌‌001شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌
بررسی‌تأثیر‌جیره‌‌ )‌6002و‌همکاران‌(‌sezeneM مشاهده‌نشد‌.‌هیچ‌تغییر‌گلیسمیک‌‌،این‌مکمل‌ها
)‌با‌sagig amiaparAبر‌روی‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیکی‌ماهی‌(‌Eو‌‌C‌ی‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامینها
‌تغذیه‌ماهیان‌که‌دریافتند‌روز‌54‌مدت‌به‌قفس‌در‌یافته‌پرورش‌گرم‌684/9‌±‌57/1ط‌اولیۀ‌وزن‌متوس
،‌گلوکز‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد‌افزایش‌یافت‌.‌بیشترین‌میزان‌‌E‌ویتامین‌های‌مکمل‌حاوی‌های‌جیره‌با‌شده
‌008‌gk/gmو‌‌E=‌‌005‌gk/gm)‌(‌‌E+Cگلوکز‌به‌ترتیب‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌(‌
دیده‌شد‌.‌کمترین‌میزان‌گلوکز‌نیز‌در‌ماهیان‌تیمار‌شاهد‌‌Eویتامین‌‌005‌gk/gm)‌و‌جیره‌حاوی‌‌C=‌
،‌‌004،‌053شامل‌(‌C)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌ osnoffA .مشاهده‌شد‌
‌2)‌در‌مدت‌sucinozama nocyrB)‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌ماهیان‌جوان(‌008‌gk/gmو‌‌006
ماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌هیچ‌گونه‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌شاخص‌گلوکز‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌وجود‌
ندارد‌.‌کمترین‌مقدار‌گلوکز‌در‌گروه‌شاهد‌مشاهده‌شد.‌به‌طور‌کلی‌آنها‌دریافتند‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
)‌با‌بررسی‌تاثیر‌مکمل‌7002و‌همکاران‌(‌edardnA نمی‌تواند‌بر‌روی‌گلوکز‌خون‌تاثیر‌گذار‌باشد‌.‌C
باوزن‌‌ ‌)sagig amiaparA(بر‌روی‌پارامترهای‌خونی‌ماهی E و‌ Cهای‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های‌
ماه‌پرورش‌دریافتند‌که‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیر‌ه‌های‌‌2گرم‌و‌در‌مدت‌‌‌511/8‌‌2/2متوسط‌اولیه‌
گلوکز‌پلاسما‌نسبت‌به‌گروههای‌شاهد‌وتیمارهایی‌که‌با‌‌غلظت‌Eویتامین‌‌0021‌gk/gmو‌‌ 008حاوی‌
‌‌تغذیه‌شده‌بودند‌،‌افزایش‌یافت‌.‌Cجیره‌های‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
نتایج‌مطالعات‌مختلف‌در‌برخی‌موارد‌نشان‌دهنده‌تاثیرمثبت‌و‌در‌برخی‌مواقع‌بی‌تاثیر‌بودن‌ویتامین‌
لبته‌در‌مورد‌تاثیر‌این‌ویتامین‌ها‌نظریاتی‌مطرح‌بر‌روی‌شاخص‌گلوکز‌سرم‌خون‌است‌ا E و C ها‌ی‌
بر‌متابولیسم‌کر‌بوهیدرات‌ها‌‌Cویتامین‌‌)‌‌بیان‌نمودند‌که‌نقش5002و‌همکاران‌( oleB شده‌بطوریکه
در‌متابولیسم‌‌Eو‌‌C.آنها‌همچنین‌بیان‌نمودند‌که‌در‌ماهی‌،‌هر‌دو‌ویتامین‌هنوز‌نامشخص‌باقیمانده‌است
کنند‌که‌مکانیسم‌آن‌هنوز‌به‌خوبی‌مشخص‌نشده‌است.آنها‌عنوان‌کردند‌که‌اثر‌کربوهیدرات‌مشارکت‌می‌
)‌بیان‌6002و‌همکاران‌(‌sezeneM‌.برای‌تولید‌گلوکز‌اثبات‌شده‌است‌)‌E+Cهمزمان‌ویتامین‌های‌(‌
ا‌نمودند‌اینکه‌آیا‌هیپرگلیسمیا‌برای‌نگهداری‌موجوداتی‌که‌سطوح‌بالایی‌از‌ویتامین‌ها‌در‌جیرۀ‌غذایی‌آنه
بیان‌‌)7002و‌همکاران‌(‌edardnA‌وجود ‌دارد، ‌مفید‌یا ‌مضر‌است‌هنوز ‌به‌خوبی‌شناخته‌نشده ‌است.
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نمودند‌که‌هیپرگلیسمیا‌یک‌پدیدۀ‌مفید‌برای‌جانوران‌از‌جمله‌ماهی‌ها‌نیست‌و‌از‌آنجایی‌که‌هنوز‌فاقد‌
‌‌ ر‌نمی‌باشد.هستیم‌توجیه‌مفهوم‌متابولیکی‌آن‌امکان‌پذی‌Eاستاندارد‌در‌مکمل‌های‌ویتامین‌
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
‌‌‌‌‌‌‌در ‌هفته ‌های ‌پنجم ‌ودهم ‌پرورش ‌این ‌ماهیان ‌تحت ‌تاثیر ‌سطوح ‌مختلف‌‌سرم ‌خون‌میزان ‌گلوکز
ار ‌های‌مختلف‌نشان ‌داد.‌‌جیره ‌قرار ‌گرفته ‌و ‌تفاوت‌معنی‌داری‌را ‌در ‌بین‌تیم‌ E و‌ C ویتامین‌های
و‌کمترین‌آن‌در‌تیمار‌های‌‌E004‌C0gk/gm‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌در‌تیمارگلوکزبیشترین‌میزان‌
مشاهده‌شد.‌با‌ادامه‌آزمایش‌در‌پایان‌هفته‌دهم‌پرورش‌‌‌‌E0‌C 004‌ gk/gmو‌‌E004‌C 001‌gk/gm
ای‌مختلف‌مشاهده‌شد. ‌بطوریکه‌ ‌بیشترین‌سرم‌خون‌بین‌تیماره‌گلوکزنیز‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌
‌‌‌در ‌تیمار ‌هایمشابه ‌انتهای ‌هفته ‌پنجم ‌پرورش ‌مجددا ‌‌و ‌کمترین ‌آن ‌ شاهد‌در ‌تیمارگلوکزمیزان ‌
اما ‌با ‌ادامه ‌روند ‌پرورش‌و ‌در ‌انتهای ‌هفته‌‌مشاهده ‌شد.‌ ‌E0C004‌gk/gm‌و‌E004C001gk/gm
جیره‌قرار‌نگرفته‌و‌تفاوت‌معنی‌داری‌‌ E و‌ C ایاین‌ماهیان‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌ه‌پانزدهم
این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌و‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌ندادند.‌
جیره‌تاثیری‌بر‌روی‌این‌شاخص‌‌درهفته‌پانزدهم‌پرورش‌E و C ویتامین‌هایتغذیه‌با‌سطوح‌مختلف‌‌
جیره‌از‌هفته‌دهم‌به‌‌E و‌Cاخص‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌نداشته‌است.‌به‌عبارتی‌این‌ش
بررسی‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌وجود‌سطوح‌بعد‌قرار‌نگرفته‌است.‌
در‌ماهیان‌خاویاری‌واز‌جمله‌‌OLGحتی‌به‌دلیل‌وجود‌آنزیم‌‌Cو‌عدم‌وجود‌ویتامین‌  E بالای‌ویتامین
سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌‌جوابگوی‌نیاز‌ماهی‌برای‌‌جلوگیری‌از‌افزایش‌میزان‌‌و‌احتمال‌یادگونه‌استرل
.در‌پایان‌هفته‌دهم‌قند‌خون‌نبوده‌و‌نیاز‌به‌جبران‌یا‌تامین‌مقدار‌مورد‌نیاز‌بیشتر‌از‌طریق‌جیره‌می‌باشد
تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌پرورش‌وجود‌بیشترین‌مقادیر‌گلوکز‌در‌خون‌ماهیان‌تیمار‌شاهد‌نشان‌دهنده
اما‌مشاهده‌کمترین‌میزان‌گلوکز‌در‌‌.در‌سایر‌تیمارها‌بوده‌است‌در‌کاهش‌میزان‌گلوکز‌خون‌Eو‌‌C‌های‌
در‌‌Eو‌ C تیمار‌های‌مشابه‌در‌هفته‌های‌پنجم‌و‌دهم‌پرورش‌بیانگر‌تاثیر‌مثبت‌این‌سطوح‌از‌ویتامین‌های
پدیده‌هیپرگلیسمیا‌و‌همچنین‌استرس‌های‌محیطی‌است‌‌کنترل‌وکاهش‌میزان‌گلوکز‌خون‌و‌جلوگیری‌از
در‌صورت‌فقدان‌یا‌‌Cویتامین‌ها‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌‌ن.بررسی‌سطوح‌موثر‌ای
در‌‌Eو‌نقش‌آن‌در‌کاهش‌میزان‌گلوکز‌خون‌است.همچنین‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌Eعدم‌وجود‌ویتامین‌
نیز ‌می ‌تواند ‌در ‌کاهش‌مقادیر ‌گلوکز ‌سرم ‌خون ‌موثر ‌باشد.در‌‌C صورت‌وجود ‌سطوح ‌پایین ‌ویتامین
در‌پایان‌هفته‌پنجم‌پرورش‌بر‌میزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌موثر‌نبوده‌ولی‌‌Eویتامین‌‌‌صورتیکه‌سطوح‌بالای
خون‌موثر‌بوده‌‌مو‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبت‌بین‌آنها‌در‌کاهش‌گلوکز‌سر‌Cافزودن‌حداقل‌سطوح‌ویتامین‌
‌E،‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌Cبیان‌نموده‌اند‌بر‌عکس‌ویتامین‌‌ج‌با‌نظریه‌محققین‌مختلفی‌کهنتایاین‌‌است.
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ز‌این‌ویتامین‌به‌آنها‌یی‌که‌از‌یک‌جیره‌حاوی‌غلظت‌های‌پایین‌ا‌‌برای‌بعضی‌از‌ماهی‌ها‌کارایی‌را‌نسبت
‌)2002 ,eejrehkuM dna oohaS,1002 ,.la te oretnoM(، ‌افزایش‌نمی ‌دهند ‌تغذیه ‌می ‌کنند
که‌بیان‌‌Eدر‌جیره‌و‌نقش‌آن‌دررابطه‌با‌ویتامین‌‌‌Cو‌از‌سوی‌دیگر‌در‌مورد‌حضور‌ویتامین‌ منطبق‌است
توکوفرول)‌بعد‌از‌عمل‌کردن‌به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌به‌شکل‌‌-فعال‌به‌شکل‌(آلفا‌Eمیکند‌ویتامین‌
رادیکال‌های‌‌به‌بازیابی‌و‌احیاء‌Cین‌(رادیکال‌توکوفروکسیل)‌تغییر‌پیدا‌می‌کند‌و‌ویتام‌Eرادیکال‌ویتامین‌
‌(‌4002 ,.la te sezeneMتوکوفرول)‌کمک‌می‌کند‌(‌-توکوفروکسیل‌‌برای‌برگشت‌به‌شکل‌فعال‌(آلفا
‌در‌جیره‌موثر‌تر‌باشد‌مورد‌تایید‌است.‌‌Eتا‌نقش‌ویتامین‌
‌
 در طول دوره پرورش ییسی اثرات متقابل شاخص های خونی و بیوشیمیاررب -3-5
محققین‌مختلف‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بیوشیمیایی‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌نشان‌‌مطالعات
داده‌است‌که‌برخی‌از‌این‌شاخص‌ها‌بر‌روی‌یکدیگر‌تاثیرگذار‌بوده‌و‌نوسان‌یک‌شاخص‌(‌افزایش‌یا‌
کاهش) ‌می ‌تواند ‌بر ‌روی ‌شاخص‌های ‌دیگر ‌تاثیر ‌گذاشته ‌و ‌اثرات‌متقابلی ‌بین ‌سطوح ‌شاخص‌های‌
‌بوجود‌آید‌که‌می‌توانند‌مثبت‌یا‌منفی‌باشند.‌به‌عنوان‌مثالر‌گی‌خون‌و‌شاخص‌های‌خونی‌دیبیوشیمیای
ه ‌اعمال‌در ‌زمان ‌استرس‌ترشح‌شده ‌و ‌از ‌جمل‌هورمون ‌کورتیزول ‌مهمترین‌کورتیکوستروئیدی‌است‌که
که‌منجر‌به‌‌ی‌هاپروتئین‌ها‌و‌چرب،‌متابولیکی‌این‌هورمون‌می‌توان‌به‌تاثیرآن‌در‌متابولیسم‌کربوهیدرات‌ها‌
وهمچنین‌شاخص‌های‌خونی‌‌بروز‌تغییر‌سیستم‌های‌متابولیکی‌در‌زمان‌استرس‌یا‌مهاجرت‌های‌طولانی‌
 ,kcirraC dna regnittoP ; 9991 , .la te awakobuK؛‌‌1831می‌شود‌اشاره‌نمود‌(عریان،دیگر‌
 raaledneW ; 8991 , tnemlaB dna nozaH ; 5991 ,vadaY 0991 ,samohT ( 9991
مطالعات‌اندوکرینولوژی‌در‌ماهیان‌نشان‌دهنده‌نوسانات‌سالیانه‌هورمون‌ها‌‌بطوریکه‌.‌  5991 , agnoB
تغذیه‌ای‌و‌همچنین‌رشد‌در ‌ماهی‌ها ‌می‌باشد‌از‌جمله‌کورتیزول‌در ‌رابطه ‌با ‌سیکل‌های‌تولیدمثلی‌، ‌
‌.)‌3891 ,.la te ttocS(
‌
 کورتی ول و گلوک -1-3-5
‌به‌دلیل‌دارا‌بودن‌خصوصیات‌هایپرگلایسمیک‌این‌هورمون‌می‌تواند‌رم‌خون‌افزایش‌کورتیزول‌س‌
تحریک‌گلیکوژنولیز‌بوسیله‌تأثیر‌بر‌متابولیسم‌کربوهیدرات‌ها‌شامل‌تحریک‌گلیکونئوژنز‌بوسیله‌کبد‌،‌‌با
‌شودمیزان‌گلوکز‌سرم‌خون‌‌موجب‌افزایشآنزیم‌های‌کبدی‌و‌کاهش‌مصرف‌گلوکز‌بوسیله‌سلول‌ها ‌
  ;8991 ,.la te irbbaF ;1891 ,duaezaM dna duaezaM ;3991 ,agnoB raaledneW(
 selaroM ; 9991 , reinreB dna yrreP ; 0991 , samohT ; 8991 , tnemlaB dna nozaH
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 nosdlanoD ;  9991 , .la te awakobuK ;9991 , kcirraC dna regnittoP ; 5002 , . la te
‌. 7991 ,.la te nayajiV( 1891,
استرلیاد‌پرورشی‌‌نشان‌داد‌که‌‌ننتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌پنج‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیا
مقدار‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌‌بطور‌کلی‌و‌با‌توجه‌به‌الگوی‌فوق‌هفته‌پنجم‌پرورش‌در‌انتهای
پنجم‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌داشته‌است‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌گلوکز‌نیز‌در‌پایان‌هفته
بیشترین‌مقدار ‌اندازه ‌گیری‌شده ‌کورتیزول‌در ‌انتهای‌هفته ‌پنجم‌در‌‌.در ‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌نشان‌داد
مقدار ‌اندازه ‌گیری‌شده ‌گلوکزدر‌بیشترین ‌‌و‌ ‌E0‌C004‌gk/gm‌و‌E004C001 gk/gmتیمار ‌های‌
اندازه‌گیری‌شده‌‌کورتیزولکمترین‌میزان‌‌.‌امامشاهده‌شد‌E004C0‌gk/gm‌تیمارانتهای‌هفته‌پنجم‌در‌
و‌‌E001C004 gk/gmو‌ ‌E001C001 gk/gmنیز ‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌مقادیر ‌
اما ‌با ‌ادامه‌‌مشاهده ‌شد.‌ ‌E0‌C004 gk/gm و‌E004C001 gk/gmکمترین‌گلوکز ‌ ‌در ‌تیمار ‌های‌
ی‌دار‌در‌مقادیر‌کورتیزول‌تفاوت‌معنی‌داری‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌دهم‌پرورش‌با‌وجود‌عدم‌اختلاف‌معن
 در‌تیمار‌شاهدگلوکزسرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌شد.‌بطوریکه‌‌بیشترین‌میزان‌‌گلوکزدر‌میزان‌
 gk/gmو‌E004C001gk/gm‌در ‌تیمار ‌هایمشابه ‌انتهای‌هفته ‌پنجم ‌پرورش‌مجددا ‌‌و ‌کمترین ‌آن ‌
دهم ‌پرورش‌هم ‌رابطه ‌معنی‌داری‌بین‌کورتیزول ‌و ‌گلوکز‌مشاهده ‌شد. ‌در ‌انتهای‌هفته ‌پانز‌ ‌E0C004
وجود‌‌مشاهده‌شد‌و‌در‌هیچ‌یک‌از‌تیمارها ‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌مقادیر‌این‌دو‌شاخص‌مشاهده ‌نشد
،‌‌اختلاف‌در‌تیمار‌های‌بیان‌شده‌احتمالا‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌موجود‌در‌جیره
یا ‌تاثیر ‌عوامل ‌دیگری ‌با ‌توجه ‌به ‌نظر‌‌کربو ‌هیدرات ‌ها ‌(از ‌جمله ‌گلوکز)عوامل ‌موثر ‌در ‌متابولیسم ‌
) ‌نیز ‌معتقد‌بودند‌ ‌که ‌نوسانات‌گلوکز ‌در‌‌0991و‌همکاران‌(‌ reyemedeWدانشمندان‌دیگر ‌از ‌جمله
بسیاری‌موارد‌‌در‌پاسخ‌‌به‌عوامل‌‌مختلف‌نظیر‌‌رژیم‌غذایی‌،‌سن‌،‌طول‌دوره‌تغذیه‌‌و‌فصل‌‌بستگی‌‌
از‌این‌‌رو‌‌بیشتر‌‌به‌عنوان‌‌یک‌شاخص‌نامعلوم‌و‌‌مبهم‌‌برای‌‌استرس‌(‌نسبت‌به‌‌کورتیزول‌)‌داشته‌،‌
بکار‌می‌رود‌.‌لذا ‌‌در‌برخی‌‌منابع‌‌نقش‌گلوکز‌‌به‌عنوان‌‌شاخص‌‌اصلی‌‌استرس‌نمایان‌‌نمی‌گردد‌
ولوژیکی‌فیزی‌غلظت‌گلوکز ‌در ‌ماهی ‌ممکن ‌است‌به ‌میزان ‌زیادی ‌به ‌وضیعت‌.‌ )8991 ,regnittoP(
سطوح‌گلوکز‌پلاسما‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌کورتیزول‌بالای‌پلاسما،‌افزایش‌،‌کاهش‌و‌‌موجود‌وابسته‌باشد.
که‌با‌توجه‌به‌نظریات‌فوق‌میتوان‌دلیل‌این‌اختلافات‌‌).‌ )9991,.la te nesmmoMیا‌ثابت‌باقی‌بماند‌
‌را‌توجیه‌کرد.
‌
 کورتی ول و تری گلی یرید-2-3-5
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‌‌‌‌یان ‌کرده ‌اند ‌که ‌هورمون ‌کورتیزول ‌می ‌تواند ‌در ‌متابولیسم ‌چربی ‌ها ‌ ‌از ‌طریق‌محققین ‌مختلف‌ب
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ‌پلاسما ‌برای ‌تولید ‌انرژی، ‌افزایش ‌اکسیداسیون ‌اسید ‌های‌)AFF(تجزیه ‌چربی ‌ها ‌وآزاد ‌شدن
‌‌همراه ‌با‌ ‌ ‌چربی‌هاافزایش‌تجزیه ‌و ‌‌تشدید ‌متابولیسم‌چربی‌ها ‌می‌گردد) ‌که ‌منجر ‌به ‌AFFچرب‌(
 dna nozaH ;5991 ,vadaY ;9991 ,.la te awakobuK؛1831(‌عریان،‌‌افزایش‌اکسیداسیون‌شود
لیپولیتیک‌‌‌‌‌‌‌نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌ها‌نشان‌داده‌است‌که‌کورتیزول‌دارای‌اثرات‌).‌7991 ,tnemlaB
 (‌‌‌می‌یابدمیزان‌سطوح‌تری‌گلیسرید‌نیز‌افزایش‌می‌باشد‌و‌از‌این‌رو‌همگام‌با ‌افزایش‌سطوح‌آن‌،‌
 ،3991 ,agnoB raaldneW،9991 ,liaB eL dna fueoB ، ‌8991 ,.la te regnittoP
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌,.la te reyemedeW (.‌0991و7991 ,.la te nayaajiV
ضر‌در‌سه‌دوره‌پنج‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌‌نشان‌داد‌که‌نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حا‌
در‌انتهای‌هفته‌پنجم‌پرورش‌بطور‌کلی‌و‌با‌توجه‌به‌الگوی‌فوق‌مقدار‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌
‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌داشته‌است‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌تری‌گلیسیرید‌نیز‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌اختلاف‌معنی
داری‌را‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌نشان‌داد.‌بیشترین‌مقدار‌اندازه‌گیری‌شده‌کورتیزول‌در‌انتهای‌هفته‌پنجم‌
‌‌‌‌‌و ‌بیشترین ‌میزان ‌تری ‌گلیسیرید ‌نیز ‌در ‌تیمار‌E0C004gk/gm‌و‌E004C001gk/gmدر ‌تیمار ‌های ‌
در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌اما‌کمترین‌میزان‌کورتیزول‌اندازه‌گیری‌شده‌نیز‌‌مشاهده‌شد.‌E001C0gk/gm
و‌کمترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌نیز‌‌E001C004gk/gm‌و‌‌E001C001gk/gmجیره‌های‌حاوی‌مقادیر‌
‌هفته‌های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌. ‌اما ‌با ‌ادامه‌آزمایش‌درانتهایمشاهده‌شد‌E0C001‌gk/gmدر‌تیمار
‌.مشاهده‌نشد‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌ونتفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌سرم‌خ‌همانند‌کورتیزول
وجود‌اختلاف‌در‌‌روند‌مشاهده ‌شده ‌بیانگر‌وجود‌رابطه‌و‌تاثیر‌مستقیم‌کورتیزول‌بر‌روی‌گلوکز‌است.
ویتامین‌های‌موجود‌در‌جیره‌و‌در‌‌‌به‌تاثیر‌احتمالا‌مقادیر‌این‌دو‌شاخص‌در‌تیمارهای‌مختلف‌را‌می‌توان
‌Eدیگر‌که‌بیان‌نموده‌اند‌ممکن‌است‌ویتامین‌‌توجه‌به‌نظر‌دانشمندانبا‌‌بعضی‌موارد‌اندر‌کنش‌بین‌آنها‌و
همچنین‌مشخص‌شده‌است‌‌به‌علت‌مهار‌اکسیداسیون‌اسیدهای‌چرب‌در‌میزان‌تری‌گلیسرید‌مؤثر‌باشد.
 ,.la te dnulgaHسرم‌خون‌می‌شود‌(‌‌کاهش‌تری‌گلیسرید‌موجب‌Eکه‌غلظت‌های‌بالای‌ویتامین‌
بالا‌رفتن‌تری‌گلیسرید‌‌‌آبزیان‌پرورشی‌موجب‌در‌جیره‌غذایی‌Cان‌ویتامین‌). ‌از‌سوی‌دیگر‌فقد1991
).‌علاوه‌بر‌نقش‌کورتیزول‌3991 ,CRN ;6991 ,.la te cahlreV(‌موجود‌در‌پلاسمای‌خون‌می‌شود
وجود ‌این ‌ویتامین ‌ها ‌و ‌تقش‌موثر ‌آنها ‌در ‌جیره ‌را ‌می ‌توان ‌از ‌دلایل ‌وجود ‌اختلاف‌در ‌سطوح ‌تری‌
.از‌سوی‌دیگر‌بیان‌این‌رابطه‌توسط‌دانشمندان‌نمی‌ر‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نسبت‌دادگلیسیرید‌خون‌د
د‌امری‌قطعی‌و‌غیر‌قابل‌تغییر‌باشد‌زیرا‌عوامل‌مختلف‌تاثیر‌گذار‌دیگری‌نیز‌وجود‌دارند‌که‌تفسیر‌را‌توان
‌‌‌مشکل‌کرده‌و‌مقادیر‌تری‌گلیسیرید‌خون‌را‌تغییر‌می‌دهند.
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‌ل‌کلستروکورتیزول‌و‌-3-3-5
کلسترول‌پیش‌ساز ‌تمام ‌ترکیبات‌استروئیدی‌بدن‌مانند‌کورتیکوستروئیدها ‌نظیر‌کورتیزول‌می‌باشد‌
آزاد‌شده‌از‌هیپوفیز‌‌HTCA.سنتز‌و‌آزاد‌سازی‌استروئیدهای‌غده‌آدرنال‌از‌جمله‌کورتیزول‌تحت‌تاثیر‌
مون‌را ‌از ‌طریق‌سنتز ‌و‌آزاد‌سازی‌این‌هور‌HTCAمی‌باشد‌. ‌مطالعات‌انجام‌شده ‌نشان‌می‌دهد‌که ‌
)‌افزایش‌می‌دهد‌و‌بدین‌ترتیب‌کورتیزول‌از‌‌ enolonengerPافزایش‌تبدیل‌کلسترول‌به‌پرگننولون‌(
طریق‌پرگننلون‌و‌طی‌مجموعه‌ای‌از‌واکنش‌ها‌که‌در‌میتوکندری‌یا‌شبکه‌آندوپلاسمیک‌سلول‌های‌غده‌
از‌این‌‌.)‌;1891 , nosdlanoD‌‌‌‌8731‌صورت‌می‌گیرد‌از‌کلسترول‌ساخته‌می‌شود‌(‌بهمنی‌،‌‌‌آدرنال
میزان‌کلسترول‌موجود‌‌‌و‌افزایش‌کورتیزول‌سرم‌خون‌رو‌به‌نظر‌می‌رسد‌با‌وارد‌شدن‌استرس‌به‌ماهیان
در‌خون‌نیز‌افزایش‌یابد‌.‌نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌ها‌نشان‌داده‌است‌که‌کورتیزول‌دارای‌اثرات‌لیپولیتیک‌
 eL dna fueoB(نیز‌افزایش‌می‌یابد‌(کلسترول‌میزان‌طوح‌آن‌،‌می‌باشد‌و‌از‌این‌رو‌همگام‌با‌افزایش‌س
‌‌.3991 ,agnoB raaldneW ;9991 , .la te nayaajiV ;9991 , liaB
نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌پنج‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشـی‌‌نشـان‌داد‌
الگوی‌فوق‌مقدار‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌‌که‌در‌انتهای‌هفته‌پنجم‌پرورش‌بطور‌کلی‌و‌با‌توجه‌به
بین‌تیمار‌های‌مختلف‌داشته‌است‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌کلسترول‌نیز‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌
بیشترین‌مقدار‌اندازه‌گیری‌شـده‌کـورتیزول‌در‌انتهـای‌هفتـه‌پـنجم‌در‌‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌نشان‌داد.
‌‌‌‌‌‌و‌بیشـترین‌میـزان‌کلسـترول‌نیـز‌در‌تیمارهـای‌‌E0‌C004‌gk/gmو‌‌E004C 001‌gk/gmتیمار‌هـای‌
مشاهده‌شد.‌اما‌کمترین‌میزان‌کورتیزول‌اندازه‌گیـری‌شـده‌‌‌E001C004‌gk/gmو‌‌‌E0‌C001‌gk/gm
و‌‌E001C 004‌gk/gm‌و‌‌E001‌C001‌gk/gmنیز‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌هـای‌حـاوی‌مقـادیر‌
مشاهده‌شد.‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌هفته‌‌E001‌C 001‌gk/gm‌ترول‌نیز‌در‌تیمارکمترین‌میزان‌کلس
دهم‌پرورش‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌کورتیزول‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌‌کلسترول‌سرم‌خـون‌بـین‌تیمارهـای‌
رم‌خـون‌مختلف‌مشاهده‌نشد.‌اما‌با‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌ودر‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌میزان‌کلسترول‌س
جیره‌قرار‌گرفته‌و‌‌مشابه‌انتهای‌هفته‌پنجم‌تفـاوت‌معنـی‌‌E و‌ C تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های
مقادیر‌کورتیزول‌در‌پایان‌هفته‌پانزدهم‌‌در‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد.‌این‌در‌حالی‌بود‌که
فوق‌الذکر‌در‌‌بیانگر‌پیروی‌از‌الگوی‌که‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد‌‌پرورش
پایان‌هفته‌های‌پنجم‌و‌دهم‌و‌وجود‌تفاوت‌در‌پایان‌هفته‌پانزدهم‌است.که‌احتمالا‌دلیل‌این‌امر‌مـی‌توانـد‌
تاثیر‌سایر‌عوامل‌تاثیر‌گذار‌و‌یا‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامینی‌با‌افزایش‌طول‌آزمایش‌باشد.از‌سـوی‌دیگـر‌
طوح‌مختلف‌این‌ویتامین‌ها‌با‌توجه‌به‌نقش‌اثبات‌شده‌آنها‌به‌عنوان‌ترکیبات‌ممکن‌است‌اندرکنش‌بین‌س
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متابولیسـم‌لیپیـدها‌و‌‌در‌‌Cویتـامین‌‌و‌با‌توجه‌به‌نظر‌سایر‌دانشمندان‌که‌بیان‌کـرده‌انـد‌کـه‌آنتی‌اکسیدان‌
ای‌چرب‌و‌اسیده‌ Aو‌Eکلسترول‌اهمیت‌داشته‌و‌به‌عنوان‌یک‌آنتی‌اکسیدان‌در‌محافظت‌از‌ویتامین‌های‌
واز‌سوی‌دیگر‌با‌توجه‌بـه‌خـواص‌آنتـی‌اکسـیدانی‌‌).1991 , sendnaS(‌غیر‌اشباع‌دارای‌اهمیت‌است
توانسـته‌از‌اثـرات‌‌C وجود‌سطوح‌بالای‌آن‌به‌همرام‌اندر‌کنش‌با‌سطوح‌پـایین‌ویتـامین‌‌Eبالای‌ویتامین‌
این‌مرحله‌موجب‌افـزایش‌کورتیزول‌بر‌روی‌این‌شاخص‌بکاهد‌و‌علی‌رغم‌معنی‌دار‌نبودن‌کورتیزول‌در‌
مقادیر‌کلسترول‌سرم‌خون‌این‌ماهیان‌در‌این‌مرحله‌از‌پرورش‌شود.البته‌این‌احتمال‌وجود‌دارد‌که‌عوامـل‌
گزارش‌کردنـد‌کـه‌عوامـل‌محیطـی‌و‌‌که‌)4991(‌nibaB dna treblaWموثر‌دیگری‌با‌توجه‌به‌نظریه‌
ز‌مـی‌تواننـد‌در‌سـطوح‌لیپیـدهای‌سـرم‌عوامل‌غدد‌درون‌ریز‌مانند‌غلظت‌هورمون‌هـای‌اسـتروئیدی‌نی‌ـ
و‌نقش‌سایر‌عوامل‌دخیل‌تفسیر‌را‌مشکل‌نماید‌از‌این‌رو‌دلایـل‌و‌توجیهـات‌بیـان‌شـده‌‌تأثیرگذار‌باشند
‌می‌باشند.نو‌قطعی‌‌بوده‌نسبی
‌
‌پروتئین‌کل‌کورتیزول‌و‌-4-3-5
روتئین‌ها‌‌است‌.‌این‌‌امر‌پدارای‌اعمال‌متابولیکی‌زیادی‌از‌جمله‌تاثیربرمتابولیسم‌‌کورتیزول‌هورمون‌
 0991 ,samohT ;9991 ,.la te awakobuK؛‌1831توسط‌محققین‌مختلف‌اثبات‌شده‌است‌(‌عریان،
نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌هـا‌نشـان‌داده‌اسـت‌کـه‌‌.)8991 , tnemlaB dna nozaH ; 5991 ,vadaY
میزان‌پـروتئین‌کـل‌ش‌سطوح‌آن‌،‌کورتیزول‌دارای‌اثرات‌پروتئولیتیک‌می‌باشد‌و‌از‌این‌رو‌همگام‌با‌افزای
 ;9991, ramukahtnaS ;4991 ,avodobovS ; 0991,eigeromO(نیـز‌افـزایش‌مـی‌یابـد‌
‌‌‌).2002 ,alemizM
نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌پنج‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌‌نشان‌داد‌که‌
به‌الگوی‌فوق‌مقدار‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌در‌انتهای‌هفته‌پنجم‌پرورش‌بطور‌کلی‌و‌با‌توجه‌
نیز‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌اختلاف‌معنی‌داری‌‌پروتئین‌کل‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌داشته‌است‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن
را‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌نشان‌داد.‌بیشترین‌مقدار‌اندازه‌گیری‌شده‌کورتیزول‌در‌انتهای‌هفته‌پنجم‌در‌
‌‌‌‌‌‌‌میزان ‌پروتئین ‌کل ‌نیز ‌در ‌تیمار‌و ‌بیشترین‌E0C004gk/gm‌و‌E004C 001‌gk/gmتیمار ‌های ‌
دهم‌پرورش‌علی‌رغم‌عدم‌وجود ‌تفاوت‌‌اما ‌با ‌ادامه ‌آزمایش‌در‌هفته‌.مشاهده ‌شد‌ ‌E001C0gk/gm
معنی‌دار‌در‌مقادیر‌کورتیزول‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌سطوح‌پروتئین‌کل‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌‌
‌.مشاهده‌شد‌‌E004C 0‌gk/gmمعنی‌داری‌مشاهده‌شد.‌و‌بیشترین‌میزان‌پروتئین‌کل‌نیز‌در‌تیمار‌تفاوت
لذا ‌دلیل ‌تفاوت‌در ‌سطوح ‌پروتئین ‌کل ‌در ‌پایان ‌این ‌دوره ‌می ‌تواند ‌تحت‌تاثیر ‌عوامل ‌دیگری ‌غیر ‌از‌
وص‌تاثیر‌کورتیزول‌سرم‌خون‌باشد‌لذا‌با‌توجه‌به‌نظریات‌مطرح‌شده‌توسط‌دانشمندان‌مختلف‌در‌خص
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و‌سایر‌عوامل‌‌توان‌این‌امر‌را‌به‌تاثیر‌ویتامین‌ها‌و‌سطوح‌استفاده‌شده‌آنها‌‌جیره‌می‌Eو‌ C ویتامین‌های
‌‌)‌بیان‌کرده‌اند‌که‌سطوح‌پروتئین‌کل5002و‌همکاران‌(akluheR بطوریکهه‌نسبت‌داد‌نموثر‌دراین‌زمی
تغییرات‌‌راه‌دلایل‌احتمالی‌در‌ارتباط‌با ‌نوسانات‌فصلی‌باشد.علاوه ‌بر‌آن‌هم‌سرم‌خون‌می‌تواند‌دارای
 dna notneD(‌‌ ‌فصلی ‌، ‌می ‌تواند ‌با ‌تغذیه، ‌سازگاری‌های ‌متابولیکی ‌و ‌میزان ‌فعالیت‌ماهی ‌باشد
سطوح‌توتال‌از‌سوی‌دیگر‌بیان‌شده‌است‌که‌ .)5002 ,.la te akluheR :ni detic ,5791 ,fesuoY
ای‌غیر‌اختصاصی‌سیستم‌ایمنی‌در‌ماهی‌هایی‌که‌با‌پروتئین‌می‌تواند‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌از‌پاسخ‌ه
از‌طرف‌دیگر‌مکمل‌‌‌تغذیه‌کرده‌اند‌استفاده‌شود. E و C مکمل‌های‌حاوی‌سطوح‌بالایی‌از‌ویتامین‌های‌
 ,.la te oretnoM( مکملیفعالیت‌پروتئین‌ها ‌را ‌از‌طریق‌سیستم‌ E و C های‌حاوی‌ویتامین‌های‌
 dna  niL  ;4002,.la te  iA  3002 ,.la te onutrO ;2002 ,eejrehkuM dna oohaS ;9991
 dna niL  ;2002 ,.la te atseuC ; 9991 ,.la te oretnoM(‌ها‌لیزوزیم‌فعالیت)،‌5002,uaihS 
‌ )4002 ,.la te wakgnauP ;4991 ,nobgaaW(‌ها‌ایمنوگلوبولین‌از‌تولید‌و‌)4002 ,uaihS
می‌تواند‌تولید‌و‌سنتز‌پروتئین‌ E و C ‌هایبالای‌ویتامین‌‌جیره‌های‌حاوی‌غلظت‌هایدهند.‌‌می‌افزایش
لذا ‌با ‌توجه ‌به‌‌)3002,dov dna sagahC(.ها ‌در ‌ماهی‌را ‌تحریک‌کرده ‌و‌مقدار‌آن‌را ‌افزایش‌دهد‌
در‌انتهای‌دوره‌دهم‌پرورش‌نتایج‌‌‌E004C0gk/gm‌نظریات‌فوق‌و‌افزایش‌میزان‌پروتئین‌کل‌در‌تیمار
ش‌تایید‌کننده‌نظریات‌فوق‌و‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌مثبت‌ویتامین‌ها‌خصوصا‌سطوح‌بدست‌آمده‌از‌این‌آزمای
‌نیز‌مشابه‌انتهای‌هفته‌پنجم‌پانزدهم‌پرورش‌در‌این‌دوره‌از‌پرورش‌است.در‌انتهای‌هفته‌E بالای‌ویتامین
ن‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌بی‌کورتیزول‌سرم‌خون‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌در‌سطوح‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان
نمی‌توان‌به‌طور‌قطع‌فقط‌تاثیر‌یک‌‌که‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد.این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است
عامل‌را‌بر‌روی‌یک‌شاخص‌موثر‌دانست‌زیرا‌به‌دلیل‌وجود‌واکنش‌های‌متابولیکی‌و‌فیزیولوژیکی‌پیچیده‌
و‌‌موجود ‌زنده)‌(بدن‌در ‌بدن ‌موجودات ‌زنده ‌واز ‌جمله ‌ماهی ‌ها ‌تحت ‌تاثیر ‌عوامل ‌متعدد ‌داخلی
‌(محیط)‌تغییرات‌متفاوتی‌دیده‌شده‌که‌در‌برخی‌از‌اوقات‌از‌الگوی‌بیان‌شده‌فوق‌پیروی‌نمی‌کند.خارجی
می‌تواند‌به‌تفسیر‌این‌رابطه‌ها‌و‌وجود‌تاثیرات‌متقابل‌در‌میان‌شاخص‌های‌مختلف‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌
‌رزیابی‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیک‌ما‌را‌یاری‌دهد.ما‌به‌عنوان‌یک‌الگوی‌مناسب‌کمک‌کرده‌و‌بطور‌نسبی‌در‌ا
‌
‌کورتیزول‌و‌هماتوکریت‌-5-3-5
‌‌اسـترس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غلظت‌هماتوکریت‌به‌عنوان‌شاخص‌های‌هماتولوژی‌در‌پاسـخ‌هـای‌ثانویـه‌بـه‌
 uhC  ;7991, agnoB raaledneW ;1991 , amawI  dna notraB(بطور‌فراوان‌استفاده‌می‌شود
علـت‌افـزایش‌هماتوکریـت‌در‌‌.‌)6002 ,.la te oamoR ;6002 ,.la te odevezA ;4002 ,.la  te
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تورم‌گلبول‌های‌قرمز‌و‌یا‌آزاد‌شدن‌تعداد‌بیشتری‌اریتروسیت‌‌طول‌استرس‌ناشی‌از‌کاهش‌حجم‌پلاسما‌،
در‌خون‌از‌بافت‌های‌خونساز‌است‌.‌تغییر‌هر‌یک‌از‌عوامل‌منجر‌به‌بـروز‌تغییـر‌هماتوکریـت‌مـی‌گـردد‌
.‌از‌این‌رو‌با‌افزایش‌سطوح‌کورتیزول‌سرم‌خون‌میزان‌هماتوکریت‌نیـز‌)0002 ,noriB dna yefneB(
‌‌6002 , .la te odevezA(.(افزایش‌می‌یابد
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشـان‌داد‌کـه‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
ت‌هماتوکریت‌نیز‌تفاوت‌معنـی‌داری‌ظتبعیت‌از‌آن‌غل‌به‌میزان‌کورتیزول‌سرم‌خون‌درانتهای‌هفته‌پنجم‌و
‌E004C 001‌gk/gm را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌داد.‌‌بیشترین‌میزان‌کورتیزول‌نیز‌در‌تیمار‌هـای‌
مشاهده‌‌E004C0‌gk/gmو‌‌E001C 001‌gk/gmدر‌تیمار‌های‌‌و‌هماتوکریت‌‌E0‌C 004‌gk/gmو‌
فته‌های‌دهم‌‌و‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌معنی‌داری‌در‌میزان‌کـورتیزول‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌‌ه.شد
.این‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشدو‌به‌پیروی‌از‌آن‌در‌غلظت‌هماتوکریت‌خون‌این‌ماهیان‌‌سرم‌خون
نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌این‌دو‌شاخص‌بیوشیمیایی‌و‌خونی‌بطور‌مشخصی‌تحـت‌تـاثیر‌یکـدیگر‌
خصی‌در‌تغییرات‌سطوح‌آنها‌در‌طول‌آزمایش‌و‌در‌بین‌تیمار‌هـای‌مختلـف‌مشـاهده‌مـی‌بوده‌و‌روند‌مش
‌‌نتایج‌بدست‌آمده‌از‌این‌آزمایش‌تایید‌کننده‌نظریات‌فوق‌است.شود.
‌
‌کورتیزول‌و‌سیستم‌ایمنی‌-6-3-5
کورتیکوستروئیدها‌نقش‌مهمی‌در‌بروز‌نوسانات‌سطوح‌لکوسیت‌ها‌منجمله‌نوتروفیل‌ها‌و‌لنفوسیت‌
ایفا‌می‌نمایند‌که‌این‌ارگانل‌ها‌نقش‌مهمی‌را‌در‌ایجاد‌فعالیت‌های‌سیستم‌ایمنی‌بدن‌ایفا‌می‌نماید‌(‌‌ها
)‌.‌بطوریکه‌در‌زمان‌بروز‌استرس‌و‌ترشح‌کورتیکوستروئیدها‌مانند‌کورتیزول‌‌8731؛‌بهمنی،‌‌1831‌عریان‌،
) ‌مواجه‌می‌‌ ailihportueN) ‌افزایش‌نوتروفیل‌(‌ ainepohpmyLبا ‌پدیده ‌های‌کاهش‌لنفوسیت‌( ‌
فعالیت‌های‌سیستم‌ایمنی‌بدن‌به‌شدت‌کاهش‌یافته‌و‌شویم‌. ‌از‌این‌رو‌در‌موارد‌استرس‌های‌مزمن‌، ‌
)‌‌7591(‌  eyleS همچنین‌.‌)8731؛‌بهمنی‌،‌ 0991 ,notsuoHمنجر‌به‌بروز‌انواع‌بیماری‌می‌گردد‌(‌
 - noitazilibatseDماهیان‌در‌بروز‌پدیده‌های‌‌‌معتقد‌بود‌که‌تغییرات‌در‌تعداد‌افتراقی‌سلول‌های‌خونی
به‌عنوان‌‌شاخص‌‌تیپیک‌‌واکنش‌‌به‌استرس‌‌رخ‌می‌دهد‌.‌‌‌‌ noitazilibatseD  - noitazilamroN 
) ‌به ‌این‌نتیجه‌ ‌رسیدند‌که ‌ ‌بالا‌رفتن‌تعداد‌کل‌ ‌نوتروفیل‌ها ‌و‌‌0891و‌همکاران‌ ‌(‌saksnadzawG
سطح‌‌کورتیکوستروئید‌در‌راستای‌افزایش‌به‌عنوان‌‌یک‌اثر‌جنبی‌‌وسیت‌‌ها‌و‌ائوزینوفیل‌هافکاهش‌لم
  dna nosmohT(رخ‌می‌دهد‌به‌استرس‌‌در‌پاسخ )3891 ,edemroM dna reztnaD( کورتیزول
از‌سوی‌دیگر‌عوامل‌محیطی‌نیز‌می‌توانند‌در‌نوسانات‌سطوح‌لکوسیت‌های‌خون‌‌.‌ )6891 ,icareC
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بطور ‌مستقیم‌یا ‌غیر‌مستقیم‌درارتباط‌با ‌درجه‌‌ها‌نوتروفیل‌تعداد‌رافزایش‌د‌نقش‌داشته ‌باشند‌بطوریکه
‌)‌.‌ 3002 , snikneJ(‌ه‌است‌حرارت‌در‌ماهی‌مشاهده‌شد
‌هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
درانتهای‌هفته‌پنجم‌پرورش‌این‌ماهیان‌‌سرم‌خون‌میزان‌کورتیزول‌علی‌رغم‌وجود‌تفاوت‌معنی‌دار‌در
این‌‌.مشاهده‌نشددر‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌شاخص‌لکوسیت‌های‌کل‌سرم‌خون‌‌تفاوت‌معنی‌داری‌
در‌حالی‌است‌که‌در‌شمارش‌افتراقی‌لکوسیت‌ها ‌در ‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌در‌مورد ‌تمام‌شاخص‌ها‌
تبعیت‌از‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌مشاهده‌(لنفوسیت‌،‌نوتروفیل‌،‌ائوزینوفیل‌و‌مونوسیت‌)‌به‌
به‌‌مشاهده‌شد.‌‌E0C004gk/gmو‌‌E004C001gk/gmنیز‌در‌تیمار‌های‌‌کورتیزول‌بیشترین‌میزان‌‌شد.
،‌‌‌E004C004‌gk/gm‌تیمارلنفوسیت‌ها ‌ ‌نیز ‌در ‌پایان ‌هفته ‌پنجم ‌پرورش‌در ‌ترتیب‌ ‌بیشترین‌میزان ‌
در‌و‌مونوسیت‌ها‌‌ائوزینوفیل‌ها‌و‌‌E 0C004gk/gmو‌‌‌E004C001gk/gmدر‌تیمارهای‌نوتروفیل‌ها‌
ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌‌هفته‌های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌تفاوت‌معنی‌‌اما ‌با‌.ندمشاهده‌شد‌دتیمار‌شاه
این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌انتهای‌‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد‌کورتیزولداری‌در‌میزان‌
یمار‌های‌مختلف‌از‌نظر‌شاخص‌تعداد‌کل‌لکوسیت‌های‌خون‌به‌تبعیت‌از‌کورتیزول‌در‌در‌بین‌تهفته‌دهم‌
تهای‌هفته ‌پانزدهم‌به‌رغم‌عدم‌وجود‌نبین‌تیمارهای‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده ‌نشد‌ولی‌در ‌ا
اختلاف‌معنی‌دار‌در‌مقادیر‌کورتیزول‌،‌سطوح‌لکوسیت‌های‌کل‌خون‌دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌
مشاهده ‌شد. ‌کمترین‌‌E001C004gk/gmو ‌بیشترین‌میزان‌لکوسیت‌ها ‌در ‌تیمار ‌یمار‌های‌مختلف‌بودت
‌‌‌تعداد ‌گلبول ‌های ‌سفید ‌خون ‌اندازه ‌گیری ‌شده ‌نیز ‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های ‌حاوی ‌مقادیر
هفته‌‌‌ایشمارش‌افتراقی‌نشان‌داد‌که‌در‌انته‌نتایج‌حاصل‌ازهمچنین‌مشاهده‌شد.‌‌‌E004C004gk/gm
های‌دهم‌و‌پانزدهم‌پرورش‌با‌توجه‌به‌عدم‌وجود‌اختلاف‌معنی‌دار‌کورتیزول‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌
درانتهای‌هفته‌دهم‌‌ارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌بودند.دسطوح‌لنفوسیت‌و‌مونوسیت‌در‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌
 gk/gmدرتیمارهایها ‌‌مونوسیتو ‌‌ ‌E001C0gk/gm‌در ‌تیمار‌لنفوسیت‌هاپرورش‌بیشترین ‌میزان ‌
‌C001و‌در‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌بیشترین‌میزان‌لنفوسیت‌ها‌‌در‌تیمار‌E0C004gk/gm‌و‌‌‌E004‌C001
شاخص‌نوتروفیل‌در‌انتهای‌هفته‌دهم‌به‌تبعیت‌از‌‌‌مشاهده‌شد.‌شاهدو‌مونوسیت‌ها ‌نیز‌در‌تیمار‌ ‌E0
گو‌لنبود‌ولی‌در‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌از‌این‌اکورتیزول‌دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌
نوتروفیل‌ها‌در‌این‌بیشترین‌میزان‌‌پیروی‌نکرده‌و‌دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌بود.
شاخص ‌ائوزینوفیل ‌در ‌پایان ‌هفته ‌دهم ‌بر ‌عکس‌مشاهده ‌شد. ‌‌E004C004gk/gm‌در ‌تیمارمرحله ‌
‌در‌تیمار‌ائوزینوفیل‌ها‌بیشرین‌مقدار‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌بوده‌و‌کورتیزول‌دارای‌اختلاف‌معنی‌دار‌در
در ‌انتهای‌هفته ‌پانزدهم‌همانند‌کورتیزول‌اختلاف‌معنی‌داری‌در ‌بین‌‌مشاهده ‌شد.‌‌E004C0‌gk/gm
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که‌دقیقا‌‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌و‌بررسی‌آنها ‌نشان‌می‌دهد‌.یر‌آن‌مشاهده‌نشددتیمار‌های‌مختلف‌در‌مقا
تغییرات‌و ‌‌ ‌شده ‌توسط‌محققین‌مختلف‌در‌خصوص‌تاثیر ‌کورتیزول‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنیالگوی‌بیان‌
مشاهده‌‌ایجاد‌شده‌بر‌روی‌برخی‌شاخص‌های‌خونی‌در‌پایان‌هفته‌پنجم‌که‌تغییراتی‌در‌مقادیر‌کورتیزول
ی‌که‌می‌شود‌به‌تبع‌آن‌در‌سطوح‌لنفوسیت‌ها‌و‌نوتروفیل‌ها‌نیز‌مشاهده‌می‌شود‌بطوریکه‌در‌تیمار‌های
‌ainepohpmyL سطوح‌کورتیزول‌سرم‌خون‌بالا‌بوده ‌است‌به‌پیروی‌از‌آن‌و‌با ‌توجه‌به‌بروز‌حالت
؛‌‌1831‌(عریان ‌،‌ ‌سطوح ‌لمفوسیت‌های ‌خون ‌کاهش‌یافته ‌است.که ‌مطابق ‌با ‌نظر ‌سایر ‌محققین ‌است
املا‌مشابهی‌است.‌از‌سوی‌دیگر‌در‌مورد‌مقادیر‌نوتروفیل‌نیز‌نتایج‌ک‌) 0991 , notsuoH،‌8731بهمنی
با‌توجه‌به‌بدست‌آمد‌و‌دقیقا‌در‌همان‌تیمار‌هایی‌که‌سطوح‌کورتیزول‌سرم‌خون‌بالا‌بود‌به‌تبعیت‌از‌آن‌و‌
که‌باز‌هم‌‌تعداد‌نوتروفیل‌های‌خون‌در‌همان‌تیمار‌ها‌افزایش‌یافته‌است.‌‌ ailihportueNبروز‌پدیده
.‌از‌سوی‌دیگر‌)0991 ,notsuoH و‌8731،‌؛‌بهمنی‌1831‌(‌عریان‌،مطابق‌با‌نظریات‌سایر‌محققین‌است
در‌هفته‌های‌بعدی‌پرورش‌با‌توجه‌به‌عدم‌وجود‌نوسان‌مشخصی‌در‌سطوح‌کورتیزول‌سرم‌خون‌مقادیر‌
لکوسیت‌ها‌خون‌و‌شمارش‌افتراقی‌آنها‌نوساناتی‌داشته‌است‌که‌احتمالا‌تحت‌تاثیر‌سایر‌عوامل‌موثر‌از‌
طی‌موثر ‌دیگر ‌از ‌جمله ‌نوسانات‌دما ‌می‌تواند ‌باشد. ‌که‌جمله ‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌ها ‌و ‌عوامل‌محی
‌بررسی‌دقیق‌تر‌نیازمند‌مطالعات‌بیشتر‌و‌مداوم‌است‌.
 ‌
‌تری‌گلیسیرید‌و‌گلوکز‌-7-3-5
تـری‌گلیسـرید‌و‌سـطوح‌‌برخی‌از‌دانشمندان‌بیان‌نموده‌اند‌که‌ارتباط‌مستقیمی‌بین‌افـزایش‌سـطح‌‌
 dna sidliY(. ;9991,dnevA ;0991 ,aksworbaD dna wosalW(گلـوکز‌وجـود‌دارد‌
)‌نیز‌گزارش‌کردند‌که‌غلظـت‌9991و‌همکاران‌(‌serePهمچنین‌‌2002 ,alemizM ;9991 ,sutaluP
تری‌گلیسرید‌پلاسما‌‌ممکن‌است‌با‌مکانیسم‌تنظیم‌گلوکز‌گونه‌ها‌در‌ارتباط‌باشد‌.‌از‌سـوی‌دیگـر‌بیـان‌
از‌منابع‌پروتئینی‌و‌چربی‌و‌گلیکوژنولیز‌باعث‌بروز‌شده‌است‌که‌کورتیزول‌به‌واسطه‌تحریک‌گلیکونئوژنز‌
).‌لذا‌تری‌گلیسیرید‌نیز‌به‌عنـوان‌) 0991 ,samohT حالت‌هایپرگلایسمیا‌در‌زمان‌بروز‌استرس‌می‌شود
یک‌منبع‌چربی‌احتمالا‌‌در‌طی‌فرایند‌گلیکونئوژنز‌به‌منظور‌ساخت‌و‌همچنین‌افزایش‌مقدار‌گلوکز‌خـون‌
یسمیا‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرد‌لذا‌بـا‌مصـرف‌آن‌و‌در‌نتیجـه‌کـاهش‌مقـدار‌آن‌در‌شرایط‌ایجاد‌هیپر‌گل
‌.‌)2002 ,alemizM (میزان‌گلوکز‌خون‌افزایش‌میابد
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشـی‌نشـان‌داد‌کـه‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
ی‌هفته‌پنجم‌پـرورش‌ایـن‌ماهیـان‌تفـاوت‌معنـی‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌و‌همچنین‌گلوکز‌سرم‌خون‌درانتها
‌‌E001C0gk/gm‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌دادند.‌‌بیشترین‌میزان‌تری‌گلیسیرید‌در‌تیمـار‌
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‌‌‌مشاهده‌شد.‌کمترین‌میزان‌تری‌گلیسـیرید‌در‌تیمـار‌‌‌E004‌C0gk/gm‌‌و‌بیشترین‌میزان‌گلوکز‌در‌تیمار
‌‌E0C004gk/gmو‌‌E004C001gk/gmل ـوکز‌در‌تیم ــار‌ه ــای‌و‌کمت ـرین‌می ــزان‌گ‌‌E0C001gk/gm
در‌مقـادیر‌مشاهده‌شد.‌‌اما‌با‌ادامه‌آزمایش‌درانتهای‌‌هفته‌دهم‌با‌توجه‌به‌عدم‌وجود‌اخـتلاف‌معنـی‌دار‌
تری‌گلیسیرید‌سرم‌خون‌در‌سطوح‌گلوکز‌سرم‌خون‌اتلاف‌معنی‌داری‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌مشاهده‌
یشترین‌میزان‌گلوکز‌در‌تیمار‌شاهد‌که‌تحت‌تاثیر‌جیره‌های‌حاوی‌ویتـامین‌هـای‌شد.البته‌در‌این‌مرحله‌ب
نبودند‌مشاهده‌شد.‌که‌احتمالا‌با‌توجه‌به‌عدم‌وجود‌ویتامین‌ها‌در‌جیره‌این‌ماهیان‌و‌عـدم‌تـاثیر‌ E و C
بـه‌ایـن‌آنها‌بر‌روی‌شاخص‌گلوکز‌خون‌می‌تواند‌یکی‌از‌دلایل‌افزایش‌گلوکز‌در‌این‌ماهیان‌را‌می‌توان‌
امر‌نسبت‌داد‌.البته‌به‌طور‌قطع‌عوامل‌تاثیر‌گذار‌دیگری‌به‌جز‌جیره‌و‌ترکیبات‌آن‌می‌توانند‌بر‌روی‌ایـن‌
شاخص‌ها‌و‌تاثیرات‌متقابل‌آنها‌بر‌روی‌یکدیگر‌موثر‌باشند‌و‌تاثیر‌ویتامین‌های‌جیره‌مـی‌توانـد‌یکـی‌از‌
انزدهم‌پرورش‌تفاوت‌معنـی‌داری‌در‌میـزان‌تـری‌دلایل‌احتمالی‌موثر‌در‌این‌زمینه‌باشد.‌در‌انتهای‌هفته‌پ
گلیسیرید‌‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌در‌سطوح‌گلوکز‌سرم‌خون‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد.‌به‌طـور‌کلـی‌
‌ نوسانات‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌سرم‌خون‌‌ماهیان‌‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌استرس‌و‌محیطی‌نظیر‌
خـواص‌فیزیکوشـیمیایی‌آب‌و‌...‌رخ‌مـی‌دهنـد‌تـراکم‌بـالا‌،‌هداری‌،‌نگحمل‌ونقل‌،‌‌‌دستکاری‌،صید‌،‌
که‌بـا‌‌)0991 , samohT ni detiC ; 7791 , yaelcM ; 1891 , yaelcM  dna reyemedeW(
توجه‌به‌این‌امر‌ونتایج‌کسب‌شده‌در‌این‌آزمایش‌تفسیر‌را‌مشکل‌ساخته‌و‌وجود‌ارتباط‌یا‌عدم‌وجود‌آن‌
نه‌قطعی‌و‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌احتمال‌تاثیر‌سایر‌عوامل‌موثر‌باشد‌کـه‌در‌هـر‌زمـان‌‌می‌تواند‌به‌طور‌نسبی‌و
‌می‌توانند‌بر‌روی‌این‌شاخص‌ها‌و‌سطوح‌آنها‌درخون‌تاثیر‌گذار‌باشند.‌
‌
‌پروتئین‌کل‌و‌سرعت‌رسوب‌-8-3-5
د‌.‌بتا‌و‌گاماگلوبین‌ها‌باعث‌افزایش‌سرعت‌رسـوب‌مـی‌شـو‌افزایش‌غلظت‌فیبرینوژن‌تا‌حدی‌آلفا‌،‌
روی‌کاهش‌بارمنفی‌گلبول‌های‌قرمز‌که‌با‌عث‌جدا‌این‌مولکول‌های‌پروتئینی‌نسبت‌به‌سایر‌پروتئین‌ها‌،‌
باعـث‌تشـکیل‌رولـو‌مـی‌نگه‌داشتن‌گلبول‌های‌قرمز‌می‌شوند‌،‌تاثیر‌بیشتری‌دارند‌.‌کاهش‌پتانسیل‌زتا،‌
ژن‌از‌طریق‌عمـل‌دفیبریناسـیون‌شود‌که‌خیلی‌سریعتر‌از‌سلول‌های‌جدار‌رسوب‌می‌کنند‌.حذف‌فیبر‌ینو
و‌انواع‌پروتئین‌های‌پلاسما‌‌ باعث‌کاهش‌سرعت‌رسوب‌می‌شود‌.‌هیچ‌ارتباطی‌بین‌تغییر‌سرعت‌رسوب
وکلسترول‌باعث‌افزایش‌سرعت‌رسـوب‌مـی‌‌ وجود‌ندارد.‌آلبومین‌و‌لسیتین‌باعث‌کاهش‌سرعت‌رسوب
خون‌سـرعت‌رسـوب‌کـاهش‌و‌بـا‌کـاهش‌آن‌لذا‌با‌افزایش‌پروتئین‌های‌سرم‌)‌.‌4631‌شود‌(‌طبرستانی‌،
‌سرعت‌رسوب‌افزایش‌می‌یابد.
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هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
میزان‌پروتئین‌کل‌سرم‌خون‌در‌هفته‌پنجم‌‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌بوده‌و‌به‌
وب‌نیز‌در‌تیمار‌های‌مختلف‌دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌بوده‌و‌در‌تمام‌تیمار‌ها‌سطوح‌تبع‌آن‌‌سرعت‌رس
آن‌پایین‌تر‌از‌تیمار‌شاهد‌بوده‌است.‌در‌هفته‌دهم‌پرورش‌این‌ماهیان‌با‌وجود‌تفاوت‌معنی‌داری‌که‌در‌
‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌از ‌نظر‌شاخص‌پروتئین‌کل‌دیده ‌شد‌سرعت‌رسوب‌در ‌بین‌تیمار‌های‌مختلف
سطوح‌هر‌دو‌شاخص‌به‌تبعیت‌از‌یکدیگر‌‌ولی‌در‌هفته‌‌پانزدهم‌پرورشاختلاف‌معنی‌داری‌را‌نشان‌نداد.‌
دارای‌اختلاف‌معنی‌داری‌در ‌بین‌تیمار ‌های‌مختلف‌نبود.لذا ‌می‌توان‌وجود ‌بعضی‌از ‌تفاوت‌ها ‌را ‌به‌
موجود‌در‌خون‌و‌عوامل‌عوامل‌دیگر‌و‌احتمالا‌سطوح‌بالای‌بعضی‌از‌این‌ویتامین‌ها ‌یا ‌سایر‌ترکیبات‌
‌محیطی‌نسبت‌داد.
‌
‌هماتوکریت‌و‌گلبول‌های‌قرمز‌(اریتروسیت‌ها)‌-9-3-5
پارامترهای‌هماتوکریت‌و‌گلبول‌های‌قرمز‌به‌هم‌وابسته‌هستند‌.‌در‌حالت‌از‌میان‌فاکتورهای‌خونی‌،‌
وثر‌بر‌روی‌شـاخص‌فیزیولوژیک‌نیز‌تغییر‌ات‌هماتولوژی‌در‌یک‌گونه‌ماهی‌در‌شرایطی‌که‌پارامتر‌های‌م
بررسـی‌هـا‌نشـان‌داده‌اسـت‌کـه‌عامـل‌متعـدد‌‌مشاهده‌می‌شود‌همچنین‌،دارای‌نوسان‌باشندهای‌خونی‌
با‌تکامل‌جنسـی‌‌(‌بـالغ‌و‌نـا‌‌دیگری‌نیز‌می‌توانند‌بر‌روی‌شاخص‌های‌خونی‌تاثیر‌گذار‌باشند‌بطوریکه
خص‌شده‌که‌تعـداد‌اریتروسـیت‌هـا‌و‌دیده‌می‌شود‌.مش‌تغییراتی‌در‌بین‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌بالغ‌)‌
غلظت‌هماتوکریت‌تغییرات‌وابسته‌به‌گونه‌را‌از‌خود‌نشان‌می‌دهند‌.‌این‌تفاوت‌ها‌می‌توانند‌فصـلی‌نیـز‌
‌روی‌ایـن‌فاکتورهـا‌اثـر‌میگذارنـد‌‌باشـند‌.‌بـه‌ویـژه‌تغییـرات‌دمـا‌و‌غلظـت‌اکسـیژن‌محلـول‌نیـز‌بـر‌
ا‌تکامل‌گنادوسپری‌شدن‌مراحـل‌رسـیدگی‌جنسـی‌.‌هماتوکریت‌همزمان‌ب 9991,.la te rellimhcoL(
افزایش‌می‌یابد‌.‌ممکن‌است‌دلیل‌آن‌کاهش‌سایز‌گلبول‌های‌قرمز‌در‌اثر‌اسـترس‌هـای‌ناشـی‌از‌تکامـل‌
افزایش‌درجه‌حرارت‌آب‌و‌یا‌شاید‌در‌ارتباط‌با‌نیازمندی‌های‌بالای‌مـاهی‌تغییر‌شرایط‌محیطی‌،‌‌جنسی‌،
گرفته‌علت‌افـزایش‌هماتوکریـت‌در‌‌‌‌ریزی‌باشد‌.‌مطالعات‌صورت‌‌به‌انرژی‌درطول‌فصل‌تکثیر‌و‌تخم
تورم‌گلبـول‌هـای‌قرمـز‌و‌آزاد‌شـدن‌‌‌پلاسما‌،‌‌‌‌‌‌سطح‌استرس‌را‌ناشی‌از‌عواملی‌از‌قبیل‌کاهش‌حجم‌
خون‌ساز‌معرفی‌می‌نماید‌.‌تغییر‌هر‌یک‌از‌فاکتورهای‌فوق‌‌تعداد‌بیشتری‌اریتروسیت‌خون‌از‌بافت‌های‌
‌)‌.‌0002 ,noriB dna yefneB(‌‌‌‌‌‌‌یر‌هماتوکریت‌می‌گرددمنجر‌به‌تغی
هفته‌ای‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌‌5نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌در‌سه‌دوره‌
ماهیان‌‌اینتعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌‌وبه‌تبعیت‌از‌آن‌غلظت‌هماتوکریت‌درانتهای‌هفته‌پنجم‌‌پرورش‌
 ‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌دادند.‌‌بیشترین‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌نیز‌در‌تیمارتفاوت‌معنی‌داری‌را‌
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مشاهده‌شد.‌‌E004C0gk/gm ‌و‌E001C001gk/gmو‌هماتوکریت‌در‌تیمار‌های‌‌‌‌E004C0gk/gm
و‌هماتوکریت‌در‌تیمار‌‌E001‌C004gk/gm‌کمترین‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌نیز‌در‌تیمار‌شاهد‌و
اما ‌با ‌ادامه ‌آزمایش‌درانتهای ‌هفته ‌دهم‌‌مشاهده ‌شد.‌‌E0C001gk/gm‌و‌E004C001gk/gmهای ‌
پرورش‌تعداد ‌گلبول ‌های‌قرمز ‌و ‌به ‌پیروی‌از ‌آن ‌درغلظت‌هماتوکریت‌نیز ‌تفاوت‌معنی‌داری‌در ‌بین‌
تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نشد.‌اما‌با‌افزایش‌طول‌مدت‌پرورش‌ودر‌انتهای‌هفته‌پانزدهم‌تعداد‌گلبول‌های‌
غلظت‌هماتوکریت‌‌آن‌‌بر‌خلاف‌لیو.‌رمز‌خون‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌دادق
تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌بین‌تیمار‌های‌مختلف‌نشان‌نداد.نتایج‌بدست‌آمده‌در‌انتهای‌هفته‌پنجم‌و‌افزایش‌
‌E004C0‌gk/gm‌در‌تیمار‌کاملا‌مشابه‌تعداد‌گلبول‌های‌قرمز‌خون‌و‌به‌تبعیت‌از‌آن‌غلظت‌هماتوکریت
نشان ‌دهنده ‌تاثیر ‌مستقیم ‌این‌دو ‌شاخص‌خونی‌بر ‌یکدیگر ‌است‌و ‌نظریات‌سایر ‌محققین‌را ‌تایید ‌می‌
‌حتی‌مقادیر‌حداقل‌اندازه‌گیری‌شده‌در‌کند.ولی‌تفاوت‌در‌مقادیر‌این‌دو‌شاخص‌در‌تیمار‌های‌مختلف‌و
تعریف‌شده ‌در ‌انتهای‌مرحله‌پانزدهم‌‌وهمچنین‌عدم‌پیروی‌از‌الگوی‌مشخصسطوح‌متفاوت‌ویتامینی‌
پرورش‌می‌تواند‌به‌عوامل‌موثر‌دیگری‌که‌می‌توانند‌بر‌روی‌این‌شاخص‌ها‌تاثیر‌گذار‌باشند‌از‌جمله‌
افزایش‌درجه‌حرارت‌آب‌‌یا‌تغییرات‌دما‌،‌غلظت‌اکسیژن‌محلول‌،‌کاهش‌سایز‌گلبول‌های‌قرمز‌در‌اثر‌
م‌گلبول‌های‌قرمز‌و‌آزاد‌شدن‌تعداد‌بیشتری‌اریتروسیت‌خون‌از‌تور‌‌عواملی‌از‌قبیل‌کاهش‌حجم‌پلاسما‌،
بافت‌های‌خون‌ساز‌باشد‌که‌‌در‌نهایت‌تغییر‌در‌هر‌یک‌از‌عوامل‌فوق‌منجر‌به‌تغییر‌هماتوکریت‌می‌گردد‌
لذا ‌می‌توان‌تاثیر‌این‌شاخص‌ها ‌بر‌‌.)9991 ,.la te rellimhcoL ;0002 ,noriB dna yefneB(
رت‌نسبی‌و‌نه‌کاملا‌قطعی‌بیان‌نمود‌و‌به‌طور‌حتم‌باید‌تاثیر‌سایر‌عوامل‌موثر‌نیز‌روی‌یکدیگر‌را‌به‌صو
‌در‌نظر‌گرفته‌شود.
بطور‌کلی‌نوسانات‌‌شاخص‌های‌بیوشیمیایی‌و‌خونی‌ماهیان‌‌به‌عنوان‌شاخص‌های‌بیولوژیـک‌کـه‌‌
تـراکم‌بـالا‌،‌ی‌،‌نگهـدار‌حمـل‌ونقـل‌،‌‌دسـتکاری‌،‌صـید‌،‌‌ تحت‌تاثیر‌عوامل‌استرس‌زا‌و‌محیطی‌نظیر‌
و‌...‌بروز‌می‌‌،نحوه‌تغذیه‌،‌ترکیبات‌جیره‌،‌مرحله‌رسیدگی‌جنسی‌،‌فصل،‌سنخواص‌فیزیکوشیمیایی‌آب‌
توانـد‌موجـب‌‌می‌تاثیر‌عوامل‌مختلف‌‌‌تحت‌تغییرات‌هر‌یک‌از‌آنها‌کنند،‌دارای‌اهمیت‌به‌سزایی‌بوده‌و
.لذا‌درك‌شـود‌خون‌ماهیـان‌در‌ییر‌مقادیرآنهانهایت‌تغ‌‌و‌دردیگر‌‌‌نوساناتی‌در‌سطوح‌شاخص‌های‌خونی
آسان‌نبوده‌و‌نیاز‌به‌مطالعات‌دقیق‌و‌بررسی‌تمام‌عوامل‌احتمالی‌تمامی‌این‌واکنش‌ها‌و‌اندرکنش‌بین‌آنها‌
 yaelcM dna reyemedeW(ارائه‌تفسیر‌واقعی‌تاثیرات‌متقابل‌را‌مشکل‌می‌نماید‌‌و‌تاثیر‌گذار‌داشته‌
‌).0991 , samohT ni detiC ; 7791 , yaelcM ; 1891 ,
‌
 شاخص های رشد -4-5
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یکی‌از ‌اهداف‌اولیه ‌آبزی‌پروری‌تولید‌گونه ‌های‌مختلف‌آبزی‌چه ‌برای‌تولید‌غذا ‌و‌چه ‌باز‌سازی‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذخایر ‌است ‌. ‌هدف ‌اصلی ‌مطالعات ‌تغذیه ‌ای ‌با ‌تبدیل ‌غذای ‌ماهی ‌به ‌گوشت ‌در ‌زمان ‌کوتاه ‌و ‌به
‌بر‌‌ E و‌ Cهای‌ویتامین‌سودمند‌نقش).‌1991,sehguHنبال‌می‌شود‌(همراه‌سود‌و‌مزایای‌اقتصادی‌د
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزارشتوسط ‌محققین ‌مختلف ‌‌ای‌گسترده‌بطور‌آن‌با‌مرتبط‌دیگر‌های‌شاخص‌و‌رشد‌‌روی
 ,.la te  nossnirarohT ; 0991, zenitraM  ed zevahC(‌;9991 ,.la te neihC‌است‌شده
 ,nosniboR dna iL ;1991 ,sendnaS ;0991,.la te meoR ;2002 ,.la te rehcoT ; 4991
‌.)1002 , iksworbaD ;9991
‌
‌
‌
‌
 وزن ک ب شده -1-4-5
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌ونه ‌های ‌ ‌مختلف ‌ ‌حکایت ‌از ‌اثر ‌مثبت ‌ ‌و ‌در ‌برخی ‌مطالعات ‌ ‌گوناگون ‌بر ‌روی ‌گ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهیان ‌ ‌دارد‌‌دهش‌کسب‌‌وزن ‌‌‌ ‌و‌‌رشددر ‌‌E‌و‌Cهای‌‌دیگر ‌بدون ‌ ‌اثر ‌بودن ‌ ‌ویتامین‌ ‌های ‌
‌.)3891 , 4891 ,nosliW  ;7891 ,.la te yewoC  ,5991 ,eiL  dna  ermaH (
‌‌rg)‌در‌مطالعه‌ای‌که‌به‌منظور‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌‌‌4831بطوریکه‌فلاحتکار‌(
هفته‌انجام‌داد‌‌61در‌طی‌‌‌Cاز‌ویتامین‌0061‌gk/gm‌‌و‌008،004،‌002،001،‌‌0و‌با‌مقادیر‌83/10/‌5
مطالعات‌انجام‌شده‌بر‌ اختلافات‌‌معنی‌داری‌را‌‌بین‌وزن‌کسب‌شده‌در‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نمود.
‌‌)‌و‌گربه‌ماهی‌کانالی‌1891,yewoC(‌)ssikym suhcnyhrocnOروی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(
جیره‌تأثیری‌بر‌روی‌وزن‌کسب‌شده‌نداشتند‌.‌‌Eمکمل‌های‌ویتامین‌‌)‌نشان‌داد‌که‌4891 , nosliW(‌
هیبرید‌های‌تیلاپیاهای‌‌E)‌در‌مطالعه‌ای‌که‌به‌منظور‌ارزیابی‌نیازهای‌ویتامین‌1002(‌uaihS dna uaihS
‌و‌هفته‌01‌مدت‌به‌0/96‌±‌0/20‌rg‌)‌با‌وزن‌متوسطsuerua.O × sucitolin simorhcoerOجوان‌(
)‌و‌در‌دو‌سطح‌‌004‌gk/gmو‌‌002،‌‌051،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0شامل‌(‌‌Eویتامین‌‌مختلف‌سطوح‌با
چربی‌وزن‌کسب‌شده‌با‌افزایش‌‌05‌gk/g‌‌در‌سطح‌‌دادندچربی‌انجام‌‌021‌gk/gچربی‌و‌‌05‌gk/g
کاهش‌یافت‌.‌در‌‌004‌gk/gmافزایش‌یافته‌و‌سپس‌در‌سطح‌‌002‌gk/gmتا‌سطح‌‌‌Eمقادیر‌ویتامین‌
افزایش‌یافته‌‌57‌gk/gmتا‌سطح‌‌Eچربی‌نیز‌وزن‌کسب‌شده‌با‌افزایش‌مقادیر‌ویتامین‌‌021‌gk/gسطح‌
کاهش‌یافت‌. ‌در‌هر‌دو‌گروه‌بیشترین‌وزن‌کسب‌‌Eویتامین‌‌004‌gk/gmتا‌‌001‌gk/gmو‌از‌سطح‌
تأثیر‌)‌در‌مطالعه‌ای‌که‌به‌منظور‌4002و‌همکاران‌(‌ uaSشده‌بطور‌معنی‌داری‌از‌گروه‌شاهد‌بیشتر‌بود.
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بر‌روی‌وزن‌بدست‌آمده‌‌بچه‌‌E)‌ویتامین‌‌002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001،‌‌05،‌‌0سطوح‌مختلف‌شامل‌(‌
‌دادند‌انجام‌0/85‌±‌0/10‌gروز‌با‌وزن‌متوسط‌‌09)‌به‌مدت‌‌atihor oebaL‌ماهیان‌نورس‌روهو‌(
ثیرگذار‌بود. ‌وزن‌بطور‌معنی‌داری‌بر‌روی‌وزن‌بدست‌آمدۀ ‌بچه‌ماهیان‌روهو‌تأ‌E‌ویتامین‌که‌دریافتند
هفته‌پرورش‌بیشترین‌وزن‌کسب‌‌21افزایش‌پیدا ‌کرد‌. ‌بعد‌از‌‌Eبدست‌آمده‌با ‌افزایش‌سطوح‌ویتامین‌
‌051‌gk/gmو‌‌002‌gk/gm،‌‌001‌gk/gm‌شده‌به‌ترتیب‌در‌گروه‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌حاوی
مشاهده‌شد‌.‌افزایش‌در‌رشد‌بدست‌آمد‌.‌کمترین‌وزن‌کسب‌شده‌نیز‌در‌ماهیان‌گروه‌شاهد‌‌Eویتامین‌
در‌جیره ‌ممکن‌است‌به‌علت‌استفاده ‌از‌مکمل‌های‌‌Eبچه‌ماهیان‌روهو‌با ‌اضافه‌کردن‌سطوح‌ویتامین‌
‌).1002 , uaihS dna  uaihSدر ‌حد ‌مطلوب ‌و ‌مناسب ‌برای ‌این ‌گونه ‌باشد ‌(‌Eحاوی ‌ویتامین ‌
،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0جیره‌شامل‌(‌‌E)‌با‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌8002و‌همکاران‌(‌tneineL
 suhcnarboreteH( ‌‌)‌بر‌روی‌وزن‌کسب‌شدۀ‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌051‌gk/gmو‌‌521، ‌‌001
‌اختلاف‌هیچ‌که‌دریافتند‌پرورش‌هفته‌21‌مدت‌در‌و‌گرم‌1/38‌±‌0/60)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌silifignol
‌Eبا‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌شده‌تغذیه‌ماهیان‌در‌شده‌کسب‌وزن‌در‌آماری‌دار‌معنی
‌Eمحققین‌مختلف‌نشان‌داده‌اند‌که‌وزن‌بدست‌آمده‌می‌تواند‌تحت‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌‌.‌وجود‌ندارد
را ‌بر‌روی‌رشد‌ماهی‌‌Eموجود ‌در ‌جیره ‌قرار ‌گیرد ‌، ‌این‌امر ‌در ‌مطالعاتی‌که ‌اثر‌مکمل‌های‌ویتا ‌مین‌
 te niltaG ;4891 ,.la te nosliW ;1891 ,.la te yewoC‌‌‌‌‌ارزیابی‌کرده‌اند‌،‌دیده‌شده‌است
ماهی‌‌) ‌نشان ‌دادند ‌که ‌در2002و ‌همکاران ‌(‌rehcoT). ‌)6991,seivaD dna rekaB ;6891 ,.la
)‌وزن‌‌sumixam sumlahthpocS)‌و‌ماهی‌توربوت‌(‌‌sussolgoppih  sussolgoppiHت‌(‌هالیبو
ویتامین‌‌0001‌gk/gm‌و‌001،‌‌0ی‌جیره‌حاوی‌مقادیر‌کسب‌شده‌بطور‌معنی‌داری‌تحت‌تأثیر‌مکمل‌ها
 که‌با‌آن‌مورد‌تغذیه‌قرار‌گرفتند،‌نبودند‌.‌‌E
‌‌‌‌‌‌‌‌و‌0001، ‌‌001صفر، ‌(‌Cمختلف ‌ویتامین ‌) ‌با ‌بررسی ‌اثر ‌سطوح ‌5991(‌و ‌همکاران ppaP 
‌±‌2/1‌gمتوسط‌با ‌وزن )ireab .A × sunehtur resnepicA( هیبرید) ‌در‌تاسماهی‌0002‌gk/gm
برابر‌‌5و‌رسیدن‌ماهیان‌به‌‌22-3ْ2‌C‌متوسط‌دمای‌در‌و‌پرورش‌هفته‌8‌از‌پس‌،‌آزمایش‌شروع‌در‌11/9
)‌،‌هیچ‌اختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده‌نگردید‌ولی‌اثر‌مثبت‌ناچیزی‌به‌دنبال‌اضافه‌‌54-45‌gوزن‌ابتدایی‌(‌
ه‌از‌سطوح‌و‌انواع‌مختلف‌این‌ویتامین‌در‌در‌میزان‌رشد‌مشاهده‌شد‌.‌همچنین‌استفاد‌Cنمودن‌ویتامین‌
هفته‌نیز‌اختلافی‌را‌در‌رشد‌نشان‌نداده‌و‌حتی‌‌61ماهی‌مذکور‌در‌همان‌شرایط‌وزنی‌و‌دمایی‌به‌مدت‌
 ,.la te ppaPمشاهده‌نگردید‌‌Cعلائم‌فقدان‌این‌ویتامین‌نیز‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌فاقد‌ویتامین‌
رات‌سودآور‌بیشتری‌می‌تواند‌که‌این‌ویتامین‌فقط‌در‌سنین‌پایین‌دارای‌اث‌آنها‌پیشنهاد‌نمودند. ‌))9991
‌C) ‌در ‌بررسی‌خود ‌به ‌منظور ‌تأثیر‌اندرکنش‌بین‌سطوح‌آهن‌و‌ویتامین‌0002و‌همکاران‌(‌miL. ‌باشد
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)‌با‌وزن‌متوسط‌‌sutatcnup surulatcIجیره‌بر‌روی‌رشد‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌گربه‌ماهی‌کانالی‌(‌
‌با‌شده‌تغذیه‌ماهیان‌در‌شده‌کسب‌وزن‌بیشترین‌که‌دریافتند‌هفته‌41‌مدت‌به‌و‌گرم‌01/6‌±‌0/1اولیۀ‌
آهن‌بدست‌آمد‌.‌کمترین‌وزن‌کسب‌شده‌نیز‌در‌‌003‌gk/gmو‌‌Cویتامین‌‌05‌gk/gm‌‌‌‌‌حاوی‌جیرۀ
رفتن‌آهن‌بدست‌آمد‌.‌با‌درنظر‌گ‌0‌gk/gmو‌‌Cویتامین‌‌0003‌gk/gmماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌حاوی‌
)‌وزن‌کسب‌شده‌در‌‌0003gk/gm ‌و‌05‌،‌0مورد‌استفاده‌(‌Cجیره‌های‌فاقد‌آهن‌و‌سه‌سطح‌ویتامین‌
با ‌ماهیان‌‌‌بیشتر‌بود‌و‌اختلاف‌معنی‌داری‌C) ‌ویتامین‌‌0‌gk/gmماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیرۀ‌حاوی‌( ‌
(زیاد)‌‌اندازه‌داشت. ‌هنگامی ‌که ‌سطوح ‌بیش‌از‌Cویتامین ‌‌0003‌gk/gm‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیرۀ ‌حاوی
)‌به‌جیره‌ماهیان‌افزوده‌شد‌،‌یک‌کاهش‌معنی‌داری‌در‌وزن‌کسب‌‌0003‌gk/gm(‌‌با‌مقدار‌C‌ویتامین
و‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌‌Cشده‌مشاهده‌شد‌.‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌بدون‌مکمل‌های‌ویتامین‌
.‌بطور‌کلی‌وزن‌بدست‌آمده‌به‌طور‌،‌وزن‌متوسط‌بدست‌آمده‌مشابه‌بود‌‌‌Cویتامین‌‌05‌gk/gm‌‌هایی‌با
ه‌جیر‌Cجیره‌بود.‌ولی‌هیچ‌اندرکنشی‌بین‌سطوح‌آهن‌و‌ویتامین‌‌Cمعنی‌داری‌تحت‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌
‌.برای‌وزن‌بدست‌آمده‌وجود‌نداشت
بر‌روی‌رشد‌ماهی‌‌Eو‌‌C)‌در‌بررسی‌تأثیر‌اندرکنش‌ویتامین‌های‌2002(‌niltaG dna yelaeS
‌01گرم‌و‌به‌مدت‌‌21)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌silitaxas .M  × sposyrhc  enoroM(‌‌باس‌راه‌راه
هفته‌پرورش‌دریافتند‌که‌وزن‌کسب‌شده‌بطور‌معنی‌داری‌تحت‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌جیره‌بوده‌و‌علاوه‌بر‌
‌Cویتامین‌‌0052‌gk/gmو‌‌52مشاهده‌شد‌.‌سطوح‌‌Eو‌ویتامین‌‌Cآن‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌ویتامین‌
از‌کاهش‌رشد‌‌Eسب‌شده‌را‌در‌ماهی‌افزایش‌دادند‌و‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌وزن‌ک
‌C)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌4002و‌همکاران‌( nehC محافظت‌شدند.
گرم‌و‌به‌‌0/97)‌با‌وزن‌اولیۀ‌‌sacuelosyrc sunogimetoNجیره‌بر‌روی‌رشد‌ماهی‌های‌جوان‌(‌‌Eو‌
هفته‌از‌پرورش‌وزن‌انفرادی‌کسب‌شده‌‌41هفته‌انجام‌دادند‌،‌دریافتند‌که‌بعد‌از‌گذشت‌‌‌41-91مدت‌
) ‌با ‌بررسی‌اثرات‌جیره ‌های‌6002و‌همکاران‌(‌sezeneM ‌جیره ‌نبود ‌.‌Eتحت‌تأثیر‌غلظت‌ویتامین‌
)‌با‌‌sagig amiaparA‌بر‌روی‌پاسخ‌های‌فیزیولوژیکی‌ماهی‌(‌Eو‌‌ Cحاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌های
‌شده‌کسب‌وزن‌که‌دریافتند‌روز‌54‌مدت‌به‌قفس‌در‌یافته‌پرورش‌گرم‌684/9‌±‌57/1وزن‌متوسط‌اولیۀ‌
‌005‌gk/gm‌(E+C )‌و‌008‌gk/gm(‌‌‌C‌ویتامین‌های‌مکمل‌حاوی‌های‌جیره‌با‌شده‌تغذیه‌ماهیان‌در
‌)‌و‌گروه‌شاهد‌بیشتر‌بود.‌‌E=‌‌005‌gk/gm)‌‌در‌مقایسه‌با‌تیمار‌حاوی‌(‌‌C=‌‌008‌gk/gmو‌‌E=
بر‌روی‌رشد‌و‌‌‌Eو‌‌C)‌مطالعه‌ای‌به‌منظور‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌dazA
‌±‌0/10‌–‌1/80‌±‌0/40) ‌با‌وزن‌متوسط‌(‌‌sonahc sonahCوزن‌کسب‌شده‌خامه‌ماهیان‌جوان‌( ‌
‌E)‌و‌ویتامین‌0051‌gk/gmو‌‌005(‌Cیتامین‌و‌سطوح‌در‌،‌دادند‌انجام‌هفته‌6‌مدت‌به‌و)‌‌گرم‌0/78
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و‌‌odaznerT)‌هیچ‌اختلاف‌معنی‌دار‌آماری‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده ‌نشد. ‌051‌gk/gmو‌‌05(
جیره‌در‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌‌AFUH‌وE ‌،Cبا‌مطالعۀ‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌)7002همکاران‌(
‌تحت‌روز‌24‌مدت‌به‌و‌گرم‌35/1‌±‌5/2سط‌اولیۀ‌)‌با‌وزن‌متو‌ ssikym suhcnyhrocnO(‌‌کمان‌
‌‌)‌با‌مقادیرAFUH-E+(‌شده‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیرۀ‌کسب‌وزن‌شاخص‌که‌دریافتند‌متراکم،‌شرایط
) ‌با ‌مقادیر‌(‌AFUH+E-(هیان‌تغذیه‌شده ‌با‌جیرۀ‌)‌و‌ما‌E=‌‌572/6‌gk/gmو‌‌AFUH=‌‌0gk/g(
)‌با‌بررسی‌تأثیر‌7002و‌همکاران‌(‌edardnA.‌آمد‌)‌بدست‌E=‌‌0‌gk/gm‌و‌AFUH=‌‌03/5‌gk/g
‌‌‌بر ‌روی ‌وزن ‌کسب ‌شده ‌ماهیان‌Eو ‌‌Cمکمل ‌های ‌غذایی ‌حاوی ‌سطوح ‌مختلف ‌ویتامین ‌های ‌
‌وزن‌که‌دریافتند‌پرورش‌ماه‌2‌مدت‌در‌گرم‌511/8‌±‌2/2)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌sagig amiaparA(
ختلف‌آنها ‌نبود ‌و ‌هیچ ‌اختلاف ‌معنی ‌داری ‌بین‌م‌های‌غلظت‌یا‌ها‌ویتامین‌از‌کدام‌هیچ‌تأثیر‌تحت
) ‌با ‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌7002و‌همکاران‌( osnoffA تیمارهای‌مختلف‌در‌میزان‌رشد‌مشاهده ‌نشد.
 nocyrB‌‌‌)‌بر‌روی‌رشد‌ماهیان‌جوان008‌gk/gmو‌‌006،‌‌005،‌‌004،‌‌053با‌مقادیر‌(‌Cویتامین‌
ماه ‌پرورش‌دریافتند‌که ‌بیشترین‌وزن‌‌2و ‌به ‌مدت‌‌گرم‌55‌±‌5با ‌وزن‌متوسط‌اولیۀ ‌‌‌sucinozama
و‌این‌افزایش‌وزن‌‌بدست‌آمد‌Cویتامین‌‌008‌gk/gmبدست‌آمده‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌حاوی‌
عدم‌وجود‌‌علائم‌کمبود‌،‌فعالیت‌های‌،‌اصولاً‌‌نیاز‌به‌ویتامین‌‌بر‌اساس‌وزن‌‌کسب‌‌شده‌‌ معنی‌دار‌بود.
بافتی‌‌تعیین‌می‌گردد‌.‌عموماً ‌‌،‌نیازمندی‌های‌تعیین‌شده‌‌بر‌پایه‌‌‌Cه‌‌ویتامین‌آنزیمی‌مرتبط‌،‌یا‌ذخیر
وزن‌‌کسب‌شده‌،‌کمتر‌از‌نیازمندی‌‌های‌حاصله‌‌از‌فعالیت‌‌آنزیمی‌‌و‌اطلاعات‌‌‌ذخیره‌‌بافتی‌است‌.‌
مثبت‌‌بر‌‌مطالعات‌‌اپیدمیولوژیک‌‌نشان‌می‌دهد،‌مکمل‌های‌‌جیره‌غذایی‌‌جهت‌رشد‌بیشتر‌دارای‌اثرات
‌.)9991 ,.la  te onutrO(پاسخ‌ایمنی‌و‌مقاومت‌ماهی‌به‌بیماریها‌می‌باشد‌‌
نشان‌می‌دهد‌که‌وزن‌کسب‌شده‌در‌‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌‌نتایج‌حاصل‌از‌تحقیق‌حاضر
به‌طور‌معنی‌داری‌نسبت‌به‌سایر‌تیمار‌ها‌بیشتر‌‌‌E004‌C001 gk/gmو‌‌E0‌C004 gk/gm‌تیمارهای
کمترین‌وزن‌‌.جیره‌قرار‌گرفته‌است‌E  وC و‌به‌عبارت‌دیگر‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌ه‌بود
سطوح‌ویتامینی‌استفاده‌شده‌‌است‌که‌مطلباین‌نتایج‌بیانگر‌این‌کسب‌شده‌نیز‌در‌تیمار‌شاهد‌مشاهده‌شد.
‌در‌Eو‌‌C‌های‌‌تامینسطوح‌بالای‌ویهمچنین‌‌.وزن‌کسب‌شده‌تاثیر‌گذار‌بوده‌استدر‌جیره‌ها‌بر‌روی‌
می‌تواند‌بر‌روی‌وزن‌کسب‌شده‌موثر‌‌‌Cسطوح‌پایین‌ویتامین‌‌و‌Eویتامین‌‌یا‌فقدان‌عدم‌وجود‌صورت
‌Cویتامین‌‌پایینسطوح‌‌جیره‌و‌‌‌Eسطوح‌بالای‌ویتامین‌باشد.‌به‌عبارت‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌
در ‌ماهیان‌‌OLGالا ‌به ‌دلیل ‌وجود ‌آنزیم ‌جیره ‌بر ‌روی ‌وزن ‌کسب‌شده ‌مشاهده ‌می ‌شود. ‌البته ‌احتم
می‌تواند‌با‌سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌‌خاویاری‌واز‌جمله‌گونه‌استرلیاد‌سطوح‌کم‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌
 در ‌مورد ‌تیمار‌بر ‌روی‌وزن‌کسب‌شده ‌موثر ‌باشند.‌Eبه ‌همراه ‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌ ‌‌جبران‌شده ‌و
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محافظت‌‌Eمی‌تواند‌ماهی‌را‌در‌مقابل‌فقدان‌ویتامین‌‌‌Cی‌ویتامین‌احتمالا‌مقادیر‌بالا‌E0‌C004 gk/gm
‌Cو ‌سطوح ‌پایین ‌ویتامین ‌‌Eبین ‌سطوح ‌بالای ‌ویتامین ‌‌از ‌سوی ‌دیگر ‌اندرکنش‌متقابل ‌مثبتنماید. ‌
در‌محافظت‌از‌رشد‌در‌صورت‌کمبود‌یا‌عدم‌‌Eو‌C نشاندهنده‌وجود‌تاثیر‌مثبت‌سطح‌بالای‌ویتامین‌های‌
 dna uaihS ;7991 ,ermaH ;7002 ,.la te aicraG(‌است‌Eو‌Cویتامین‌های‌وجود‌هر‌یک‌از‌
‌.) 2002 ,usH
‌
 IWB(و شاخص وزن بدن (  )RGS(سرع رشد ویژه -2-4-5
بر‌روی‌میزان‌رشد‌بطور‌گسترده‌توسط‌دانشمندان‌مختلف‌مطالعه‌ Eو‌C اثرات‌سودمند‌ویتامین‌های‌
‌.‌)6002 ,. la te eiX  ;5002 ,.la te oleB ;4002 ,.la te uaS‌ 0002,.la te miL ;(‌شده‌است
جیره‌بر‌روی‌شاخص‌سرعت‌رشد‌ Eو‌C  تحقیقاتی‌نیز‌در‌زمینه‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های
)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌ساخت‌6831فلاحتکار‌(ویژه‌در‌ایران‌و‌جهان‌انجام‌شده‌است.‌بطوریکه‌
تاسماهی‌دریاچه‌ای‌و‌فیل‌ماهی‌‌‌ن‌خاویاری‌شامل‌تاسماهی‌سیبری،اسید‌اسکوربیک‌در‌سه‌گونه‌از‌ماهیا
در‌تاسماهی‌‌)0521‌ gk/gm و‌052،‌‌05،‌0(با‌مقادیر‌‌Cانجام‌داد‌مشخص‌نمود‌که‌استفاده‌از‌ویتامین‌
روزه‌‌ ‌83دریک‌دوره ‌پرورشی‌‌‌RGSگرم ‌تاثیری‌در‌شاخص‌‌ ‌352‌98دریاچه‌ای‌با ‌وزن‌متوسط‌
‌Cبا‌استفاده‌از‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌‌52/‌5‌0/‌5‌rgندارد.‌در‌تاسماهیان‌جوان‌سیبری‌با‌وزن‌متوسط‌
اما ‌در‌‌.معنی‌دار ‌نبود‌ ‌ RGSهفته‌شاخص‌‌61به ‌آن‌پس‌از‌‌Cویتامین‌‌003‌gk/gmو‌اضافه‌کردن‌
‌gk/gmو‌‌‌008،‌004،‌‌002،‌001،‌‌0(با‌مقادیر‌83/10/‌5‌‌rgپرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌‌
بین‌تیمار‌های‌مختلف‌‌IWB و‌RGSهفته‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌شاخص‌‌61)‌در‌طی‌C ویتامین‌‌0061
‌سطوح‌با‌352‌±98‌در‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌‌دو‌ساله‌‌با‌وزن‌متوسط‌Cبررسی‌اثر‌ویتامین‌‌مشاهده‌شد.
روز‌‌در‌نشان‌داد‌هیچ‌‌اختلاف‌معنی‌‌83بمدت‌‌‌‌0521‌ gk/gm و‌052،‌‌05،‌‌صفر‌‌شامل‌‌مختلف
)‌با‌0002و‌همکاران‌(‌nergyL‌). )a 9991 ,. la te uaeroMملاحظه‌‌نمی‌شود‌RGSداری‌در‌مقادیر‌
‌gk/gmو‌‌003،‌‌04(استات‌آلفاتوکوفرول)‌جیره‌با‌مقادیر‌(‌Eمطالعه‌بر‌روی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
‌RGSهفته‌دریافتند‌که‌در‌میزان‌‌21)‌به‌مدت‌ralas omlaS)‌بر‌روی‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌اطلس‌(0011
هفته‌تغذیه‌با‌جیره‌های‌‌21بعد‌از‌‌RGS.‌‌میزان‌ی‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌وجود‌نداردهیچ‌تفاوت‌معنی‌دار
‌RGSت‌آمد‌که‌در‌مقایسه‌با‌بدس)‌روزانه)‌(0/62‌±‌0/21(‌Eحاوی‌مقادیر‌مختلف‌مکمل‌های‌ویتامین‌
)‌کمتر‌بود‌که‌نشان‌دهندۀ‌یک‌جذب‌نسبتاً‌کم‌غذا‌بود.‌7891 ,.la te  gnertsuA%‌(1مورد‌انتظار‌حدود‌
‌001،‌‌05،‌‌0شامل‌(‌E)‌در‌مطالعه‌ای‌که‌به‌منظور‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌4002و‌همکاران‌(‌uaS
) ‌با‌وزن‌متوسط‌‌atihor oebaLنورس‌روهو‌(‌‌)‌بر‌روی‌میزان‌رشد‌بچه‌ماهیان002‌gk/gmو‌051،
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جیره‌افزایش‌‌Eبا‌افزایش‌سطوح‌ویتامین‌‌RGS‌،‌دادند‌انجام‌روز‌09‌مدت‌به‌و‌0/85‌±‌0/10‌gاولیۀ‌
‌±‌0/30(‌051‌gk/gm‌،)‌3/70‌±‌0/20(‌002‌gk/gmبه‌ترتیب‌در‌سطوح‌‌RGSپیدا ‌کرد‌. ‌بیشترین‌
نیز‌در‌ماهیان‌گروه‌شاهد‌دیده‌‌RGSشد‌.‌کمترین‌میزان‌‌مشاهده)‌‌2/99‌±‌0/20(‌‌001‌gk/gm‌و)‌3/20
بر‌‌AFUHو‌‌E‌و‌C)‌با‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌7002و‌همکاران‌(‌odeznerTشد‌.‌
‌35/1‌±‌5/02) ‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌ ssikym suhcnyhrocnOروی‌ماهیان‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌(
-E+(‌(‌ضریب‌رشد‌ویژه‌)‌درماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیرۀ‌RGSص‌شاخ‌که‌دریافتند‌روز‌24‌مدت‌به‌گرم
) ‌بیشتر‌از‌سایر‌تیمارها ‌در‌شرایط‌‌E=‌‌52/6‌gk/gmو ‌‌AFUH=‌‌0‌gk/gm) ‌به ‌میزان‌( ‌AFUH
در‌ماهیان‌تغذیه‌‌RGS‌میزان‌کمترین‌غیرمتراکم‌شرایط‌تحت.‌‌است‌2/30‌±‌0/40غیرمتراکم‌و‌به‌میزان‌
)‌با‌8002و‌همکاران‌(‌tneineL.‌بدست‌آمد‌1/58‌±‌0/20)‌و‌به‌میزان‌‌AFUH-E-(‌‌‌‌‌‌شده‌از‌جیرۀ‌
)‌بر‌روی‌051‌gk/gmو‌‌521،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0جیره‌(‌‌Eبررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌
)‌دریافتند‌که‌شاخص‌‌ضریب‌رشد‌‌silifignol suhcnarboreteHرشد‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌ماهی‌(
تغذیه‌شدند‌،‌نسبت‌‌Eویتامین‌‌05‌gk/gmه‌ماهیانی‌که‌با‌مکمل‌جیره‌ای‌حاوی‌)‌در‌گرو‌RGSویژه‌(‌
به‌جیرۀ‌فاقد‌مکمل‌و‌سایر‌تیمارها‌بیشتر‌بود‌.‌البته‌این‌اختلاف‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد‌و‌گروه‌های‌دیگر‌
‌‌.معنی‌دار‌نبود‌Eتغذیه‌شده‌با‌سطوح‌دیگر‌ویتامین‌
‌IWBو‌RGS سترلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌شاخصنتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌بر‌روی‌ماهیان‌ا
جیره‌بوده‌و‌میزان‌رشد‌ویژه‌در‌‌Eو‌C هفته‌پرورش‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌‌‌51در‌طی‌
نسبت‌به‌سایر‌تیمارها‌‌E004C004‌ gk/gm‌و‌E004C001‌ gk/gm،‌E 0C004‌ gk/gmتیمار‌های‌
‌Eو‌C نگر‌این‌مطلب‌است‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌های‌افزایش‌معنی‌داری‌را ‌داشته‌اند. ‌این‌نتایج‌بیا
سرعت‌تواند‌موجب‌افزایش‌می‌‌Cبا‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eجیره‌در‌صورت‌عدم‌وجود‌یا‌فقدان‌ویتامین‌
در‌این‌گونه‌ماهیان‌خاویاری‌شود.‌به‌عبارت‌دیگر‌اندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌‌و‌شاخص‌وزن‌بدن‌رشد‌ویژه
‌‌‌دیده‌‌Cو‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eو‌همچنین‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌Eو‌C امین‌بین‌سطوح‌بالای‌هر‌دو‌ویت
می‌تواند ‌از ‌افزایش‌رشد‌‌E‌در‌صورت‌عدم ‌وجود ‌ویتامین‌Cمی‌شود. ‌همچنین‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
محافظت‌نماید. ‌از‌سوی‌دیگر‌میزان‌سرعت‌رشد‌ویژه‌در‌تیمار‌شاهد‌نسبت‌به‌سایر‌تیمار‌ها‌کمتر‌بوده‌
‌‌.است
‌
 ))RGسرع رشد  -3-4-5
اثرات‌سودمند‌آنها‌را‌بر‌سرعت‌رشد‌تحت‌‌‌Eو‌‌Cاثبات‌شده‌است‌که‌اندرکنش‌بین‌ویتامین‌های‌
تاثیر‌قرار‌داده‌و‌این‌اثرات‌مثبت‌در‌ماهیان‌پرورشی‌استفاده‌کننده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌این‌دو‌ویتامین‌در‌
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طالعات‌مختلفی‌در‌این‌زمینه‌انجام‌شده‌است،‌).‌م4891 ,. la te  llevoLسطوح‌مطلوب‌القاء‌می‌شود‌(
)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌ساخت‌اسید‌اسکوربیک‌در‌سه‌گونه‌از‌ماهیان‌6831فلاحتکار‌(بطوریکه‌
تاسماهی‌دریاچه‌ای‌و‌فیل‌ماهی‌انجام‌داد‌مشخص‌نمود‌که‌استفاده‌از‌‌‌خاویاری‌شامل‌تاسماهی‌سیبری،
گرم‌‌35298در‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌با‌وزن‌متوسط‌‌)0521 gk/gm و‌052،‌‌05،‌0(با‌مقادیر‌‌Cویتامین‌
‌rgروزه‌ندارد.‌در‌تاسماهیان‌جوان‌سیبری‌با‌وزن‌متوسط‌‌83رشد‌دریک‌دوره‌پرورشی‌سرعت‌تاثیری‌در‌
به‌آن‌پس‌از‌‌Cویتامین‌‌‌003‌gk/gmن‌و‌اضافه‌کرد‌Cبا‌استفاده‌از‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌‌52/‌5‌0/‌5
با‌‌83/10/‌5‌‌rg‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌.‌همچنینمعنی‌دار‌نبود‌ سرعت‌رشدهفته‌‌61
در‌هفته‌اختلافی‌را ‌در‌رشد‌نشان‌نداد. ‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌ ‌‌008‌،004، ‌002،001،‌ ‌0مقادیر(
کلی‌‌Cتغذیه‌شده‌بود‌،‌غلظت‌ویتامین‌‌Cه‌که‌با‌جیره‌های‌غذایی‌بدون‌ویتامین‌ماه‌6تاسماهی‌سفید‌
‌Cی‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌ن‌رشد‌با ‌گروههایی‌که‌با ‌جیره ‌هابافت‌کاهش‌نیافت. ‌در‌حالی‌که‌میزا
)‌با‌بررسی‌‌‌6991و‌همکاران‌(‌‌uaeroM).‌4991 ,iksworbaDتغذیه‌نشده‌بودند‌،‌قابل‌مقایسه‌بود‌(
گرم‌‌02و‌‌‌43،‌‌86در‌‌تاسماهیان‌جوان‌‌دریاچه‌ای‌‌در‌سه‌‌کلاسه‌‌وزنی‌‌‌Eو‌‌Cل‌ویتامینهای‌‌تقاب
نمی‌‌هفته‌‌تغذیه‌‌نشان‌دادند‌که‌هیچ‌‌اختلافی‌در‌سرعت‌رشد‌در‌تیمارهای‌مختلف‌ملاحظه‌‌7بمدت‌
‌ن ‌جواندرتاسماهیا‌Eو ‌‌C) ‌با ‌بررسی ‌اندرکنش‌بین ‌ویتامین ‌های‌9991و ‌همکاران ‌(‌uaeroMشود. ‌
دریافتند‌که‌رشد‌تمام‌‌71˚‌Cهفته‌و‌در‌دمای‌‌7ماهه‌به‌مدت‌‌01)‌snecsevluf resnepicAدریاچه‌ای‌(
‌.وداستفاده‌شده‌نب‌Eو‌Cتیمارها‌بطور‌معنی‌داری‌تحت‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌
‌‌snedisatbo  suniropeL‌بعضی‌از‌مطالعات‌بر‌روی‌گونه‌های‌مختلف‌نشان‌دادند‌که‌در‌ماهیان
و‌‌)1002 ,.la te onutrO ; 8991 ,.la te euqirneH(‌atarua surapS)‌،‌9991 ,.la te olleM(
، ‌اختلاف‌C)‌تغذیه‌شده ‌با ‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌‌3002 ,.la te ffuR(‌sumixam sumlahthpocS
ان‌و‌همکار onutrO معنی‌داری‌در‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌ماهی‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامینی‌مشاهده‌نشد.
بر ‌روی ‌سیستم ‌ایمنی ‌غریزی ‌ماهی‌‌‌Eو ‌‌C) ‌اثر ‌القاء ‌خوراکی ‌دوزهای ‌بالای ‌ویتامین ‌های ‌1002(
. ‌در‌روز‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌54دت‌م‌به‌را‌051‌±‌81‌g) ‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌atarua surapS(
روی‌‌‌بر‌هیچ‌تأثیر‌معنی‌داری‌Eو‌‌Cانتهای‌آزمایشات‌مشخص‌شد‌که‌مکمل‌های‌حاوی‌ویتامین‌های‌
ماهیان‌‌‌میزان‌رشد‌نداشتند‌.‌این‌نتایج‌و‌همچنین‌یافته‌های‌مطالعات‌گذشته‌که‌توسط‌محققین‌مختلف‌در‌
در‌متابولیسم‌فعال‌دخالتی‌‌Eو‌‌Cاستخوانی‌انجام‌شده‌است،‌پیشنهاد‌می‌کند‌که‌هیچ‌یک‌از‌ویتامین‌های‌
 ,0991 ,.la te  eidraH ;4891 ,.la te  nosliW ; 4891 ,ekloW  dna  rezalB (ندارند‌
) ‌ ‌رشد‌snecsevalf acreP(جیره ‌درسوف‌زرد ‌‌Cسطوح‌بالای‌ویتامین‌‌.1891 ,.la te  yewoC(
‌‌‌‌‌).3002 , iksworbaD dna eeL(‌‌بهتری‌را‌نشان‌داد
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جیره ‌بر‌روی‌رشد‌‌Eو ‌‌C‌) ‌با ‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌های4002(‌iksworbaD dna eeL
‌هفته‌23‌مدت‌به‌و‌گرم‌2/52‌±‌0/41) ‌با ‌وزن ‌متوسط‌اولیۀ ‌snecsevalf acrePماهی‌سوف‌زرد ‌(
)‌بطور‌معنی‌داری‌نسبت‌به‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌E+C+‌و‌(‌)E-C+(‌‌های‌جیره‌در‌رشد‌میزان‌که‌دریافتند
)‌بیشتر‌بود‌و‌نتیجۀ‌مثبت‌این‌آزمایش‌نشان‌داد‌که‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌E+C-)‌و‌(E-C-با‌جیره‌های‌(
که‌با‌‌23و‌‌61.‌رشد‌این‌ماهی‌بین‌هفته‌های‌ی‌تواند‌میزان‌رشد‌را ‌افزایش‌دهدم‌Eو‌‌Cامین‌های‌ویت
از‌‌052‌gk/gm)‌E+C+و‌(‌Eویتامین‌‌0‌gk/gm‌و‌Cویتامین‌‌052‌gk/gm‌)E-C+جیره‌های‌حاوی‌(
‌Eو‌‌C‌به‌طور‌معنی‌داری‌سریعتر‌از‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌Eو‌‌C‌هر‌دو‌ویتامین
بود‌.‌اما‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌‌Eو‌‌Cبوده‌و‌رشد‌بطور‌معنی‌داری‌تحت‌تأثیر‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌
ام‌اندرکنش‌بین‌‌61از‌ابتدای‌دورۀ‌پرورش‌تا‌پایان‌هفته‌‌.اندرکنش‌آنها)‌مشاهده‌نشد(‌‌‌‌‌میناین‌دو‌ویتا
ام‌پرورش‌ادامه‌پیدا‌کرد‌.‌از‌‌02تا‌هفته‌‌بر‌روی‌کارایی‌رشد‌مؤثر‌بود‌و‌این‌روند‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌
یجه ‌کاهش‌مصرف‌غذا‌ام ‌به ‌بعد‌رشد‌همۀ‌گروههای‌ماهی‌به ‌علت‌کاهش‌دمای‌آب‌و ‌در ‌نت‌12هفتۀ ‌
را‌بر‌روی‌‌Eو‌‌C)‌اثر‌جیره‌های‌حاوی‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌7002و‌همکاران‌(‌dazA.‌کاهش‌پیدا‌کرد
‌0/78‌±‌0/10‌-1/80‌±‌0/40)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیه‌‌sonahc sonahC(‌‌‌‌‌‌‌‌رشد‌خامه‌ماهیان‌جوان
.‌رشد‌در‌خامه‌ماهیان‌جوان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌بالاتر‌ویتامین‌هفته‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌6دت‌گرم‌به‌م
به ‌میزان‌‌E) ‌و‌ویتامین‌0051‌gk/gmبه ‌میزان‌(‌C) ‌نسبت‌به ‌آنهایی‌که ‌از ‌ویتامین‌051‌gk/gm( ‌‌E
و‌‌C.‌اگرچه‌پاسخ‌های‌رشد‌براساس‌مکمل‌های‌ویتامین‌ده‌بودند‌،‌پایین‌تر‌بود)‌استفاده‌کر05‌gk/gm(
آماری‌زیادی‌نشان‌نداد‌ولی‌افزایش‌رشد‌در‌‌اختلاف‌معنی‌دار‌شاهداضافه‌شده ‌در ‌مقایسه ‌با ‌گروه ‌‌E
در‌‌Eویتامین ‌‌05‌gk/gmو ‌‌Cویتامین‌‌005‌gk/gmو ‌‌Cویتامین‌‌0051‌gk/gmتیمارهای‌حاوی‌
‌‌‌)‌موجب‌کاهش‌رشد‌شد.‌051‌gk/gm(‌‌Eاگرچه‌سطوح‌بالاتر‌ویتامین‌مار‌شاهده‌دیده‌شد.‌مقایسه‌با‌تی
 بررسی‌نتایج‌حاصل‌از‌این‌تحقیق‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌سرعت‌رشد‌در‌تیمار‌های
ست.‌نسبت‌به‌سایر‌تیمارها‌بطور‌معنی‌داری‌بیشتر‌بوده‌ا‌E004‌C001‌ gk/gmو‌E0‌C004‌ gk/gm
در‌صورت‌عدم‌وجود‌و‌فقدان‌‌Eو‌‌Cاین‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌های‌
می‌توانند‌بر‌سرعت‌رشد‌تاثیرگذار‌باشند.‌از‌سوی‌دیگر‌می‌توان‌بیان‌‌Cو‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eویتامین‌
وجود‌داشته‌است.‌‌Cیتامین‌و‌سطوح‌پایین‌و‌Eنمود‌که‌اندرکنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
در‌ماهیان‌خاویاری‌واز‌جمله‌گونه‌استرلیاد‌سطوح‌کم‌این‌ویتامین‌‌OLGالبته‌احتمالا‌به‌دلیل‌وجود‌آنزیم‌
بر‌روی‌‌Eدر‌جیره‌‌می‌تواند‌با‌سنتز‌آن‌در‌کلیه‌این‌ماهیان‌جبران‌شده‌و‌به‌همراه‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌
‌‌سرعت‌رشد‌موثر‌باشند.
‌
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 ی تغذیهشاخص ها -5-5
‌ EF(بازده غذایی( -1-5-5
به‌ماهی‌کانالی‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌بدون‌ویتامین‌)‌دریافتند‌که‌در‌گر6891کاران‌(و‌هم‌niltaG
 uaihS‌جیره‌،کاهش‌یافته‌بود.‌در‌بررسی‌که‌Eوزن‌و‌کارایی‌تغذیه‌بدون‌توجه‌به‌مکمل‌های‌ویتامین‌‌C
و‌‌002،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0شامل‌(‌Eتلف‌ویتامین‌)‌به‌منظور‌تأثیر‌سطوح‌مخ1002(‌uaihS  dna
چربی ‌بر ‌روی ‌هیبریدهای ‌تیلاپیاهای ‌جوان ‌(‌‌021‌gk/gو ‌‌05‌gk/g) ‌و ‌دو ‌سطح ‌‌004‌gk/gm
‌هفته‌01‌مدت‌به‌و‌0/96‌±‌0/20‌rg)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیه‌suerua.O × sucitolin simorhcoerO
چربی‌در‌انتهای‌آزمایش‌در‌‌05‌gk/gای‌دارای‌سطح‌کسب‌شده‌در‌ ‌‌گروهه‌EF‌بیشترین‌،‌شد‌انجام
مشاهده‌شد‌و‌این‌مقدار‌به‌طور‌معنی‌داری‌با‌گروه‌‌0/26جیره‌و‌به‌میزان‌‌Eویتامین‌‌05‌gk/gmسطح‌
‌021‌gk/gکسب‌شده‌در‌گروههای‌دارای‌سطح‌‌EFبیشتر‌بود.‌بیشترین‌‌‌Eشاهد‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌
جیره ‌و ‌به ‌میزان‌‌Eویتامین‌‌001‌gk/gmو‌‌57‌gk/gmب‌در‌سطوح‌چربی‌در ‌انتهای‌آزمایش‌به‌ترتی
در‌گروههای‌شاهد‌‌EF‌چربی‌کمترین‌021‌gk/gو‌‌05‌gk/gمشاهده‌شد‌.‌در‌هر‌دو‌سطح‌‌0/6و‌‌0/96
در‌کارایی‌‌Eمشاهده‌شد‌.‌این‌امر‌نشان‌دهندۀ‌تأثیر‌مثبت‌استفاده‌از‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌
) ‌با ‌بررسی ‌تأثیر‌2002(‌niltaG dna yelaeSسبت ‌به ‌گروههای ‌شاهد ‌است. ‌تغذیه ‌و ‌جذب ‌غذا ‌ن
 sposyrhc  enoroM‌جیره‌بر‌روی‌رشد‌ماهیان‌جوان‌باس‌راه‌راه‌(‌E‌و‌Cاندرکنش‌بین‌ویتامین‌های‌
)‌بطور‌‌EFهفته‌پرورش‌دریافتند‌که‌کارایی‌غذا‌(‌‌01گرم‌و‌بعد‌از‌‌21)‌با‌وزن‌اولیۀ‌‌silitaxas .M  ×
و‌‌Cاری‌تحت‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌جیره ‌بود ‌. ‌علاوه ‌بر‌آن‌یک‌اختلاف‌معنی‌دار ‌بین‌ویتامین‌معنی‌د
جیره‌کارایی‌تغذیه‌را‌افزایش‌داد.‌‌اگرچه‌‌Cویتامین‌‌0052‌gk/gmو‌‌52مشاهده‌شد‌.‌سطوح‌‌Eویتامین‌
در‌‌Cتامین‌برای‌جلوگیری‌از‌کاهش‌رشد‌در‌ماهی‌هایی‌که‌فاقد‌وی‌Eویتامین‌‌003‌gk/gmجیره‌حاوی‌
جیره‌درسوف‌‌Cسطوح‌بالای‌ویتامین‌جیرۀ‌خود‌بودند‌لازم‌بود‌،‌ولی‌در‌افزایش‌کارایی‌غذا‌ناتوان‌بود.‌
در‌بررسی‌که‌‌).3002 , iksworbaD dna eeL(‌بهتری‌را‌نشان‌داد‌EF)‌‌‌snecsevalf acrePزرد‌(‌
‌0جیره‌شامل‌(‌‌Eختلف‌ویتامین‌)‌به‌منظور‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌م5002(‌‌‌‌‌در‌سال‌‌ uaihS  dna  niL
%‌انجام‌دادند‌دریافتند‌که‌‌9%‌و‌‌4)‌در‌دو‌سطح‌چربی‌‌008‌gk/gmو‌‌004،‌‌002،‌‌001،‌‌05،‌‌52،‌
و‌کمترین‌‌0/87+‌‌0/40به‌میزان‌‌Eویتامین‌‌004‌gk/gm%‌چربی‌در‌سطح‌‌4در‌سطح‌‌EFبیشترین‌میزان‌
در‌سطح‌‌‌EF%‌چربی‌بیشترین‌میزان‌‌9در‌سطح‌‌.شد‌مشاهده‌0/75‌±‌0/40‌‌‌‌آن‌در‌جیره‌شاهد‌به‌میزان
و‌‌ odaznerT.مشاهده‌شد‌0/44‌±‌0/60و‌کمترین‌آن‌در‌جیره‌شاهد‌به‌میزان‌‌Eویتامین‌‌008‌gk/gm
در‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌‌AFUHو‌‌Eو‌‌Cبررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌‌)‌با7002همکاران‌(
ز‌و‌تحت‌رو‌24‌مدت‌به‌و‌گرم‌35/1‌±‌5/02وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌)‌با‌ ssikym suhcnyhrocnO(‌‌‌کمان
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-E+در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیرۀ ‌(‌EF، ‌دریافتند‌که ‌بیشترین‌میزان‌EF ‌تأثیر‌تراکم‌بر‌روی‌شاخص
‌EF‌شاخص‌میزان‌در‌داری‌معنی‌اختلاف‌هیچ‌کلی‌بطور.‌‌شد‌مشاهده‌1/82‌±‌0/40)‌و‌به‌میزان‌AFUH
داشت، ‌ولی‌‌EFآزمایش‌مشاهده ‌نشد ‌. ‌همچینین ‌تراکم ‌اثر ‌منفی ‌بر ‌روی ‌در ‌تیمارهای ‌مختلف‌مورد ‌
‌اختلافات‌در‌بین‌تیمارها‌معنی‌دار‌نبود‌.
در‌تیمار‌‌EFنتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌‌حاضر‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌شاخص‌‌
نیز‌‌EFاست.‌کمترین‌میزان‌معنی‌دار‌آماری‌داشته‌افزایش‌‌نسبت‌به‌سایر‌تیمار‌ها‌E004‌C001‌ gk/gm
در ‌تیمار ‌شاهد‌مشاهده ‌شده ‌است. ‌این‌نتایج‌بیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌بازده ‌غذایی‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌
جیره‌قرار‌گرفته‌است.‌به‌عبارت‌دیگر‌اندرکنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌این‌دو‌ویتامین‌بر‌‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌
جیره‌با‌‌Cبه‌همراه‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eی‌ویتامین‌روی‌بازده‌غذایی‌دیده‌می‌شود.‌بطوریکه‌سطوح‌بالا
می‌‌OLGتوسط‌این‌گونه‌از‌ماهیان‌خاویاری‌به‌دلیل‌داشتن‌انزیم‌‌Cتوجه‌به‌احتمال‌ساخت‌ویتامین‌
‌تواند‌وجود‌مقادیر‌کم‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌را‌جبران‌نموده‌و‌بر‌بازده‌غذایی‌تاثیر‌گذار‌باشد.
‌
 )RCF( ضریب تبدیل غذایی -2-5-5
است‌‌که‌هر‌مقدار‌آن‌پایین‌تر‌باشد‌‌‌ RCFیکی‌از‌عوامل‌‌اقتصادی‌‌بودن‌‌پرورش‌‌آبزیان‌‌مقدار‌
‌نشان‌‌بهتر‌بوده‌و‌‌کارایی‌‌پرورش‌و‌جنبۀ‌اقتصادی‌‌آن‌‌را‌افزایش‌‌می‌دهد.‌نتایج‌‌بررسی‌های‌مختلف
می‌باشند‌که‌از‌مهمترین‌آنها‌می‌‌RCFمی‌دهد‌که‌فاکتورهای‌متنوعی‌‌قادر‌به‌‌تحت‌تأثیرقرار‌دادن‌‌میزان‌
نوع‌و‌ترکیبات‌‌،‌توان‌به‌دمای‌آب‌،‌میزان‌اکسیژن‌‌محلول‌‌در‌آب‌،‌اندازه‌‌و‌سن‌ماهی،‌اختلافات‌ژنتیکی
 yalliP((‌موجود‌در‌جیره‌‌غذایی‌‌و‌همچنین‌دفعات‌‌و‌میزان‌غذا‌دهی‌و‌‌مدیریت‌‌‌پرورش‌اشاره‌‌نمود
‌. 6002 , la te laM ,0991 ,
بر‌مقدار‌ضریب‌تبدیل‌‌C)‌به‌منظور‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌4831یقی‌که‌فلاحتکار(در‌تحق
بین‌‌هفته‌انجام‌داد‌تفاوت‌معنی‌داری‌را‌در‌میزان‌ضریب‌تبدیل‌غذایی‌61غذایی‌فیل‌ماهی‌پرورشی‌در‌طی‌
‌تیمارهای‌مختلف‌مشاهده‌نکرد.
جیرۀ ‌هیبریدهای‌‌Cزهای‌ویتامین‌) ‌در ‌مطالعه ‌ای‌که ‌به‌منظور ‌تعیین‌نیا9991(‌usH dna uaihS
)‌ماهیان‌021‌gk/gmو‌‌09،‌‌07،‌‌05،‌‌03،‌‌0جوان‌تیلاپیا‌انجام‌دادند،‌دریافتند‌که‌در‌بین‌شش‌سطح‌(
بیشترین‌‌03‌gk/gm)‌و‌بعد‌از‌آن‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌‌C‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌شاهد‌(‌فاقد‌ویتامین
جیره‌را‌بر‌روی‌‌C)‌اندرکنش‌بین‌سطوح‌آهن‌و‌ویتامین‌0002و‌همکاران‌(‌miL‌.را‌کسب‌کردند‌RCF
‌01/6‌±‌0/1)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌sutatcnup surulatcIرشد‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌گربه‌ماهی‌کانالی‌(
.‌نتایج‌کسب‌شده‌در‌مورد‌شاخص‌ضریب‌تبدیل‌غذایی‌هفته‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌41‌مدت‌به‌و‌گرم
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)‌‌0003‌gk/gmو‌‌05در‌جیره ‌های‌فاقد‌آهن‌و‌سطوح‌( ‌‌RCFشترین‌میزان‌) ‌نشان‌داد‌که‌بیRCF(
نیز ‌در ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌حاوی‌‌RCFبدست‌آمد ‌و ‌کمترین ‌میزان ‌‌1/6به ‌میزان ‌‌Cویتامین ‌
بدست‌آمد‌.‌‌بطور‌کلی‌ضریب‌تبدیل‌غذایی‌‌1/3آهن‌به‌میزان‌‌003‌gk/gmو‌‌Cویتامین‌‌0003‌gk/gm
‌Cیا‌آهن‌جیره‌و‌اندرکنش‌بین‌آنها‌نبوده‌و‌اضافه‌کردن‌ویتامین‌‌Cر‌سطوح‌ویتامین‌)‌تحت‌تأثی‌RCF(‌
)‌snecsevalf acrePجیره ‌درسوف‌زرد ‌(‌Cسطوح‌بالای‌ویتامین‌نداشت. ‌‌RCFهیچ‌اثری‌بر ‌روی‌
رتحقیقی‌که‌)‌د4002و‌همکاران‌( uaS ).3002 , iksworbaD dna eeL(‌‌‌بهتری‌را‌نشان‌داد‌RCF
)‌بر‌‌002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001،‌‌05،‌‌0جیره‌شامل‌(‌‌Eسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌به‌منظور‌برر
‌09‌مدت‌به‌و‌0/85‌±‌0/10‌g)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌atihor oebaL(‌‌‌‌روی‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو
قد‌) ‌در ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌فاRCF(‌غذایی‌تبدیل‌ضریب‌میزان‌بیشترین‌،‌دادند‌انجام‌روز
‌غذایی‌تبدیل‌ضریب‌میزان‌کمترین‌،‌شد‌دیده‌2/86‌±‌0/20(‌شاهد‌)‌و‌به‌میزان‌‌Eمکمل‌های‌ویتامین‌
‌gk/gm‌،)‌2/85‌±‌0/10(‌001‌gk/gm)‌نیز‌به‌ترتیب‌در‌گروههای‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌سطوح‌RCF(
با ‌بررسی‌) ‌4002و‌همکاران‌(‌nehC. ‌) ‌دیده ‌شد2/16‌±‌0/10(‌051‌gk/gm‌و) ‌2/16‌±‌0/10(‌052
جیره‌برروی‌شاخص‌های‌رشد‌و‌ضریب‌تبدیل‌غذایی‌ماهی‌های‌‌Eو‌‌Cسطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
هفته‌پرورش‌دریافتند‌‌71گرم‌بعد‌از‌‌0/97)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌sacuelosyrc sunogimetoN‌جوان‌(
‌83‌gk/gmو ‌‌Cویتامین‌‌222‌gk/gmدر ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌‌RCFکه ‌کمترین‌
‌gk/gmهم‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌‌RCFبدست‌آمد‌.‌بیشترین‌‌2/7به‌میزان‌‌Eویتامین‌
بدست‌آمد ‌. ‌بطور ‌کلی‌هیچ‌اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌تیمارها ‌از ‌نظر‌‌Cو ‌فاقد ‌ویتامین‌‌Eویتامین‌‌89
‌وجود‌نداشت‌.‌RCFشاخص‌
‌ gk/gm را‌در‌تیمار‌‌RCFد‌پرورشی‌کمترین‌میزان‌نتایج‌حاصل‌از‌این‌بررسی‌بر‌روی‌ماهیان‌استرلیا
در‌تیمار‌‌نیز‌‌RCFمیزان‌نشان‌داد‌‌که‌اختلاف‌معنی‌داری‌با‌سایر‌تیمار‌ها‌داشت‌.بیشترین‌‌‌E004‌C001
جیره‌می‌تواند‌‌Eو‌‌Cمشاهده‌شد.‌با‌توجه‌به‌نتایج‌مشخص‌شد‌که‌حتی‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌های‌شاهد‌
غذایی‌و‌کاهش‌آن‌در‌مقایسه‌با‌تیمار‌شاهد‌تاثیر‌گذار‌باشد.‌از‌سوی‌دیگر‌‌بر‌روی‌میزان‌ضریب‌تبدیل
با‌توجه‌به‌دارا‌بودن‌آنزیم‌‌Cو‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eاندر‌کنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
ند‌جیره‌می‌تواC در‌این‌گونه‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌Cدر‌ماهیان‌خاویاری‌و‌احتمال‌سنتز‌ویتامین‌‌OLG
‌داشته‌باشد.‌RCFجبران‌شده‌و‌تاثیر‌مثبتی‌بر‌میزان‌جذب‌غذا‌و‌کاهش‌
‌
 )REP( نرخ کارایی پروتئین -3-5-5
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در‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با ‌جیره ‌های‌حاوی‌سطوح‌‌REPمحققین‌مختلف‌نشان‌داده ‌اند‌که‌شاخص‌
بی‌رشد‌ماهیان‌مشاهده‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌قرار‌بگیرد‌واین‌تاثیردر‌مطالعات‌ارزیاE و‌‌ C‌ویتامین‌های
 dna rekaB ;6891 ,.la te niltaG ;4891 ,.la te nosliW ;1891,.la te yewoC(شده‌است‌
‌.)6991 ,seivaD
) ‌در ‌تحقیقی‌که ‌به ‌منظور ‌بررسی‌ساخت‌اسید‌اسکوربیک‌در ‌سه ‌گونه ‌از ‌ماهیان‌6831فلاحتکار ‌(‌
هی‌انجام‌داد‌مشخص‌نمود‌که‌استفاده‌از‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌و‌فیل‌ما‌خاویاری‌شامل‌تاسماهی‌سیبری‌،
)‌در‌4002و‌همکاران‌(‌ uaSنداشته‌است.  REP تاثیر‌معنی‌داریی‌در‌مقدار‌Cمقادیر‌مختلف‌ویتامین‌
)‌و‌‌ atihor oebaLجیره‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو‌(‌Eمطالعه‌خود‌که‌به‌منظور‌تعیین‌نیازهای‌ویتامین‌
‌)REP()‌بر‌روی‌کارایی‌پروتئین‌‌002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001،‌‌05،‌‌0تاثیر‌سطوح‌مختلف‌آن‌شامل‌(‌
‌که‌شد‌مشاهده‌1/50‌±‌0/10جیره‌و‌به‌میزان001‌gk/gm‌ درسطح‌‌ REPانجام‌دادند، ‌بیشترین‌میزان
‌گونه‌هر‌فاقد‌که‌شاهد‌گروه‌در‌هم‌آن‌میزان‌کمترین‌و‌بود‌بیشتر‌گروهها‌سایر‌به‌نسبت‌مشخصی‌بطور
)‌با‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌‌4002و‌همکاران‌(‌ nehCدند‌مشاهده‌شد.‌بو‌E‌ویتامین‌حاوی‌های‌مکمل
 sunogimetoN‌در ‌ماهی‌های‌جوان‌(‌‌ REPجیره ‌بر‌روی‌شاخص‌های‌رشد‌و ‌‌E وC ویتامین‌
هفته ‌پرورش‌دریافتند ‌که ‌ماهیان ‌از ‌نظر‌‌71بعد ‌از ‌گرم ‌، ‌‌0/97) ‌با ‌وزن ‌متوسط ‌اولیه ‌sacuelosyrc
هیچ‌اختلاف‌معنی‌داری‌با‌یکدیگر‌ندارند‌و‌این‌شاخص‌تقریباً‌در‌‌در‌تیمارهای‌مختلف‌‌ REPشاخص‌
همچنین‌ماهیان‌از‌نظر‌جذب‌غذا‌نیز‌در‌تیمارهای‌مختلف‌با‌هم‌محاسبه‌شد.‌‌1/01‌±‌0/01‌‌تمام‌تیمارها
در‌ماهی‌‌‌Eهفته‌علائم‌فقدان‌ویتامین‌‌41هیچ‌گونه‌اختلاف‌معنی‌داری‌نداشتند‌.‌با‌وجود‌اینکه‌بعد‌از‌
ظهور‌پیدا‌کرد‌ضریب‌کارایی‌پروتئین‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌‌‌Eغذیه‌شده‌با‌مکمل‌های‌فاقد‌ویتامین‌های‌ت
‌‌ AFUHو‌ Eو‌‌C)‌با‌بررسی‌‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌‌7002و‌همکاران‌(‌odaznerTنداد.‌
‌5/2ولیۀ‌)‌با‌وزن‌متوسط‌ا‌ssikym suhcnyhrocnOبر‌روی‌عملکردهای‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌کمان‌(‌
‌در‌‌‌ REP‌شاخص‌در‌که‌دریافتند‌متراکم‌غیر‌و‌متراکم‌شرایط‌دو‌تحت‌روز‌24‌مدت‌به‌و‌گرم‌35/1‌±
به‌‌‌=E52/6‌ gk/gm و‌AFUH=‌‌21/5‌gk/g)‌به‌میزان‌‌ AFUH +E+ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌(‌
معنی‌دار‌نبود.‌‌ REPخصشا‌در‌متراکم‌شرایط‌در‌تیمارها‌بین‌اختلافات.‌‌آمد‌بدست‌‌2/04‌±‌0/10 مقدار
)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌‌8002و‌همکاران‌(‌ tneineLبنابراین‌تراکم‌بر‌روی‌این‌شاخص‌موثر‌نبود.
بچه ‌ماهیان‌‌REP) ‌بر‌روی‌شاخص‌ ‌ 051‌gk/gmو ‌‌ ‌521،001، ‌57، ‌‌05،‌52، ‌ ‌0جیره ‌(‌Eویتامین‌
هفته‌‌21بعد‌از‌‌1/38‌‌0/60یه‌ ‌) ‌با‌وزن‌متوسط‌اول‌ silifignol  suhcnarboreteHانگشت‌قد‌(
نبود.‌‌Eبطور‌معنی‌داری‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌درجه‌بندی‌شده‌ویتامین‌‌REPپرورش‌دریافتند‌که‌شاخص‌
‌نسبت‌به‌سایر‌تیمارها‌‌بیشتر‌بود.‌‌05‌ gk/gmمیزان‌این‌شاخص‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌حاوی‌
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بر‌روی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌نشان‌داد‌که‌نرخ‌کارایی‌پروتئین‌در‌‌نتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌‌حاضر
‌REPنسبت‌به‌سایر‌تیمار‌ها‌اختلاف‌معنی‌داری‌داشته‌است.‌کمترین‌میزان‌‌E004‌C001‌ gk/gmتیمار‌
نیز‌در‌تیمار‌شاهد‌مشاهده‌شده‌است.‌این‌نتایج‌بیانگر‌این‌مطلب‌است‌که‌نرخ‌کارایی‌پروتئین‌تحت‌تاثیر‌
جیره ‌قرار ‌گرفته ‌است. ‌به ‌عبارت‌دیگر ‌اندرکنش‌متقابل‌مثبتی‌بین‌این‌دو‌‌Eو ‌‌Cویتامین‌های‌سطوح‌
به‌همراه‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌Eویتامین‌بر‌روی‌بازده‌غذایی‌دیده‌می‌شود.‌بطوریکه‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
دلیل‌داشتن‌انزیم‌‌توسط‌این‌گونه ‌از‌ماهیان‌خاویاری‌به‌Cجیره ‌با ‌توجه ‌به ‌احتمال‌ساخت‌ویتامین‌‌C
‌می‌تواند‌وجود‌مقادیر‌کم‌این‌ویتامین‌در‌جیره‌را‌جبران‌نموده‌و‌بر‌بازده‌غذایی‌تاثیر‌گذار‌باشد.‌OLG
‌
 بقا و بازماندگی -6-5
مطالعات‌محققین‌مختلف‌بر‌روی‌گونه‌های‌مختلف‌ماهیان‌از‌جمله‌ماهیان‌خاویاری‌نشان‌دهنده‌تاثیر‌
جیره‌بر‌روی‌بقا‌و‌بازماندگی‌و‌در‌برخی‌گونه‌ها‌بی‌تاثیر‌بودن‌‌Eو‌‌C مثبت‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
‌‌0(‌C) ‌با ‌استفاده ‌از‌مقادیر‌مختلف‌ویتامین‌4831فلاحتکار‌(و‌یا ‌تاثیر‌ناچیز‌بر‌روی‌بقا‌است. ‌بطوریکه‌
‌5هفته‌برای‌پرورش‌فیل‌ماهیان‌جوان‌با‌وزن‌متوسط‌‌61)‌در‌طی‌0061‌gk/gmو‌‌‌008،004،‌002،001،
گرم‌نشان‌داد‌که‌در‌کل‌دوره ‌تغییر‌معنی‌داری‌در‌استفاده ‌از‌این‌ویتامین‌بر‌میزان‌بقا ‌ماهیان‌‌83/10/
گونه‌از‌ماهیان‌‌دومشاهده‌نشد.‌وی‌همچنین‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌ساخت‌اسید‌اسکوربیک‌در‌
‌Cام‌داد‌مشخص‌نمود‌که‌استفاده‌از‌ویتامین‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌انجو‌‌خاویاری‌شامل‌تاسماهی‌سیبری‌
گرم‌دریک‌‌352‌98)در‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌با‌وزن‌متوسط‌0521‌ gk/gm و‌052،‌‌05،‌0(با‌مقادیر‌
‌52/‌5‌0/5‌rgروزه‌تاثیری‌در‌بقا‌ندارد.‌در‌تاسماهیان‌جوان‌سیبری‌با‌وزن‌متوسط‌‌‌83دوره‌پرورشی‌
میزان‌هفته‌‌61به‌آن‌پس‌از‌‌Cویتامین‌‌003‌gk/gmو‌اضافه‌کردن‌‌Cاستفاده‌از‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌
‌بود‌.‌‌%89بقا‌در‌بین‌تیمارها‌معنی‌دار‌نبوده‌و‌در‌کلیه‌گروهها‌‌
)‌گزارش‌کردند‌که‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌2991و‌همکاران‌(‌senoruF
هفته‌، ‌کمترین‌مرگ‌و‌میر‌در‌غلظت‌های‌بالای‌‌22به‌مدت‌‌Eویتامین‌‌608‌gk/gmو‌‌68، ‌‌7‌حاوی
ماهه‌که‌با‌جیره‌های‌غذایی‌‌6در‌تاسماهی‌سفید‌‌.)‌مشاهده‌شد‌68‌gk/gmو‌‌608به‌ترتیب‌(‌‌Eویتامین‌
ان ‌بقا ‌با‌کلی‌بافت‌کاهش‌نیافت. ‌در ‌حالی‌که ‌میز‌Cتغذیه ‌شده ‌بود ‌، ‌غلظت‌ویتامین‌‌Cبدون‌ویتامین‌
تغذیه ‌نشده ‌بودند ‌، ‌قابل ‌مقایسه ‌بود‌‌Cگروههایی ‌که ‌با ‌جیره ‌ها ‌ی ‌حاوی ‌مکمل ‌های ‌ویتامین ‌
در‌‌‌ ‌Eو ‌‌C) ‌با ‌بررسی ‌ ‌تقابل ‌ویتامینهای ‌ ‌6991و ‌همکاران ‌(‌uaeroM ). ‌4991 ,iksworbaD(
‌‌غذیه‌‌نشان‌دادندهفته‌‌ت‌7گرم‌بمدت‌‌02و‌‌‌43،‌‌86تاسماهیان‌جوان‌‌دریاچه‌ای‌‌در‌سه‌‌کلاسه‌‌وزنی‌‌
که‌‌)‌گزارش‌کردند8991و‌همکاران‌(‌llaL‌هیچ‌‌اختلافی‌در‌بقا‌در‌تیمارهای‌مختلف‌ملاحظه‌نمی‌شود.
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 omlaS(‌‌،‌میزان‌مرگ‌و‌میر‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌اطلس‌Eجیره‌های‌غذایی‌حاوی‌مقادیر‌پایین‌ویتامین‌
در‌تاسماهی‌دریاچه‌ای‌‌دو‌ساله‌ ‌با‌وزن‌‌Cن‌بررسی‌اثر‌ویتامی. ‌)‌را ‌تحت‌تأثیر‌قرار‌نداده‌استralas
روز‌‌در‌‌83بمدت‌‌‌‌0521‌ gk/gm و‌052،‌‌05با‌سطوح‌مختلف‌‌شامل‌‌صفر‌،‌گرم‌‌352‌±98‌متوسط
‌.) )a 9991 ,. la te uaeroMنشان‌داد‌هیچ‌‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌مقادیر‌بقا‌ملاحظه‌‌نمی‌شود
جیره ‌هیبریدهای‌‌Cه‌ای‌که ‌به‌منظور ‌تعیین‌نیازهای‌ویتامین‌) ‌در ‌مطالع9991(‌usH dna uaihS
‌0مورد‌آزمایش‌(‌‌E‌ویتامین‌سطح‌شش‌در‌372‌±‌12/98جوان‌تیلاپیا‌انجام‌دادند‌،‌ماهیان‌با‌وزن‌متوسط‌
‌‌درصد‌001به‌میزان‌‌05‌gk/gm)‌بیشترین‌درصد‌بقا‌در‌جیرۀ‌حاوی‌021‌gk/gmو‌‌09،‌‌07،‌‌05،‌‌03،‌
‌‌) ‌گزارش ‌کردند ‌که ‌در ‌هیبریدهای ‌جوان ‌تیلاپیا1002(‌uaihS dna uaihS ‌.بدست ‌آمد
‌05،‌‌52،‌‌0شامل‌(‌‌Eتغذیه‌شده‌با‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌suerua.O × sucitolin simorhcoerO
هفته‌،‌بقا‌در‌تمام‌سطوح‌بالا‌بوده‌و‌مرگ‌و‌میر‌‌01)‌به‌مدت‌‌004‌gk/gmو‌‌002،‌‌051،‌‌001،‌‌57،‌
)‌در‌بررسی‌تاثیر‌اندرکنش‌ویتامین‌2002(‌  niltaG dna yelaeS .ده‌تحت‌تأثیر‌جیره‌نبودتفاق‌افتااندك‌ا
)‌با‌‌ silitaxas .M × sposyrhc  enoroMجیره‌بر‌روی‌بقا‌ماهیان‌جوان‌باس‌راه‌راه‌(‌ E  و‌Cهای‌
تحت‌تاثیر‌هفته‌پرورش‌دریافتند‌که‌در‌صد‌بقا‌بطور‌معنی‌داری‌‌01گرم‌و‌در‌مدت‌‌21وزن‌متوسط‌اولیه‌
مشاهده‌شد.‌کمترین‌‌Eو‌ویتامین‌‌Cسطوح‌ویتامین‌جیره‌بود‌و‌اندر‌کنش‌های‌معنی‌داری‌بین‌ویتامین‌
و‌‌C) ‌ویتامین‌0‌ gk/gmدیده ‌شد‌و ‌بجز‌جیره ‌حاوی‌(‌E وC میزان ‌بقا ‌در ‌جیره ‌های‌فاقد‌ویتامین‌
‌ ‌003gk/gm و‌‌03وح‌درصد‌بود.‌سط‌001بقا‌در‌تمام‌تیمارهای‌دیگر‌‌‌E)‌‌‌ویتامین‌03‌ gk/gm(
 eeLجلوگیری‌کردند.‌‌Cاز‌مرگ‌و‌میر‌در‌ماهی‌های‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌‌‌Eویتامین‌
جیره‌بر‌روی‌رشد‌و‌بقاء‌ماهی‌‌Eو‌‌C)‌با‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌ویتامین‌های‌4002(‌iksworbaD dna
هفته‌دریافتند‌‌23گرم‌و‌به‌مدت‌‌2/52‌±‌0/41)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌snecsevalf acrePسوف‌زرد‌(‌
‌)E+C+(‌Eو‌‌Cکه‌بیشترین‌درصد‌بقاء‌‌در‌ماهیان‌سوف‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌هر‌دو‌ویتامین‌
بود‌و‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌اندرکنش‌بین‌این‌دو‌‌)‌E-C+‌(‌Eو‌فاقد‌ویتامین‌‌Cو‌جیره‌حاوی‌ویتامین‌
معنی‌داری‌در‌تحت‌تأثیر‌قرار‌گرفتن‌توسط‌هریک‌از‌ویتامین‌ویتامین‌روی‌بقاء‌مشاهده‌نشد.‌ولی‌اختلاف‌
)‌در‌تحقیق‌خود‌به‌منظور‌بررسی‌4002و‌همکاران‌(‌nehC‌.جیره‌به‌تنهایی‌،‌وجود‌داشت‌‌‌Eو‌‌Cهای‌
 sunogimetoNبر ‌روی ‌بقاء ‌ماهی ‌های ‌جوان ‌( ‌‌Eو ‌‌Cتأثیر ‌سطوح ‌مختلف ‌ویتامین ‌های ‌
و ‌(‌‌E) ‌ویتامین‌‌83‌gk/gmزان ‌بقاء ‌در‌جیره ‌های‌حاوی‌( ‌) ‌دریافتند‌که ‌بیشترین‌می‌sacuelosyrc
و‌(‌‌E)‌ویتامین‌‌0‌gk/gmمشاهده‌شد‌.‌کمترین‌بقاء‌هم‌در‌تیمار‌حاوی‌(‌‌C)‌ویتامین‌‌222‌gk/gm
دیده‌شد‌. ‌بطور‌کلی‌درصد‌بقاء‌در‌ماهیانی‌که‌با‌جیره‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌‌C)‌ویتامین‌‌32‌gk/gm
تغذیه‌شده‌‌Eد‌،‌نسبت‌به‌ماهیانی‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌تغذیه‌شده‌بودن‌Eویتامین‌
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‌051،‌‌001،‌‌05،‌‌0(‌E)‌با‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین4002و‌همکاران‌(‌ uaS .بودند،‌کمتر‌بود
)‌‌با‌‌وزن‌متوسط‌اولیۀ‌‌ atihor  oebaL)‌بر‌روی‌رشد‌و‌بقاء‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو(002‌gk/gmو‌
‌ماهیان‌گروه‌در‌بقاء‌درصد‌بیشترین‌آزمایشات‌انتهای‌در‌که‌دریافتند‌روز‌09‌مدت‌به‌و‌0/85‌±‌0/10‌rg
و‌کمترین‌درصد‌بقاء‌هم‌در‌گروه‌شاهد‌دیده‌شد‌.‌در‌کل‌‌Eویتامین‌‌051‌gk/gm‌سطح‌با‌شده‌تغذیه
)‌‌‌6002ران‌(‌و‌همکا‌ sezeneM اختلاف‌معنی‌داری‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌در‌درصد‌بقاء‌وجود‌نداشت.
بر ‌روی ‌میزان ‌بقا ‌ماهیان‌‌E  و‌ Cبا ‌بررسی ‌اثرات ‌جیره ‌های ‌حاوی ‌مکمل ‌های ‌ویتامین ‌های ‌ ‌
روز‌‌54پرورش‌یافته‌در‌قفس‌به‌مدت‌‌ ‌684/9‌57/1) ‌با ‌وزن‌متوسط‌اولیه ‌ ‌ ‌sagig amiaparA(
 و‌ )008gk/gm  Cحاوی‌مکمل‌های‌ویتامین‌دریافتند‌که‌در‌صد‌بقا‌در‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌
)‌و‌‌E=‌‌005‌gk/gm(و‌بقا‌بیشتری‌در‌مقایسه‌با‌تیمار‌‌)‌‌C=‌008‌gk/gmو‌‌E=‌‌005‌gk/gm(E+C
جیره‌بر‌روی‌‌Eو‌‌C)‌در‌بررسی‌تأثیر‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌های‌7002و‌همکاران‌(‌dazA‌شاهد‌داشتند.
‌و)‌‌0/78+‌‌0/10‌–‌1/80‌±‌0/40با‌وزن‌متوسط‌اولیه‌(‌)‌‌sonahC sonahCبقاء‌خامه‌ماهیان‌جوان‌(‌
و‌‌05(‌‌E)‌و‌ویتامین‌‌0051‌gk/gmو‌‌005(‌‌C‌ویتامین‌تیمارها‌تمام‌در‌که‌دریافتند‌،‌هفته‌6‌مدت‌به
)‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌پاسخ‌های‌بقاء‌در‌آنها‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد‌وجود‌دارد‌.‌بیشترین‌‌051‌gk/gm
دیده ‌شد‌. ‌ماهی‌های‌گروه ‌شاهد ‌نیز‌‌Eویتامین‌‌05‌gk/gmتغذیه‌شده ‌با ‌سطح‌‌بقاء ‌در ‌گروه ‌ماهیان
جیره‌موجب‌پاسخ‌بقاء‌بهتری‌در‌‌‌Eو‌‌Cکمترین‌بقاء‌را‌نشان‌دادند.‌‌بطور‌کلی‌سطح‌بالای‌ویتامین‌های‌
) ‌با ‌بررسی‌سطوح‌7002و ‌همکاران ‌(‌ osnoffA.ان ‌در ‌مقایسه ‌با ‌گروههای‌شاهد‌شدخامه ‌ماهیان‌جو
 nocyrB)‌بر‌روی‌بقاء‌ماهی‌(‌‌008‌gk/gmو‌‌006،‌‌005،‌‌004،‌‌053با‌مقادیر‌(‌‌Cویتامین‌‌مختلف
‌تغذیه‌ماهیان‌بقاء‌که‌دریافتند‌پرورش‌ماه‌2‌مدت‌به‌و‌گرم‌55‌±‌5)‌با‌وزن‌متوسط‌اولیه‌‌sucinozama
درصد‌مرگ‌و‌میر‌)‌.‌کمترین‌میزان‌بقاء‌(‌بیشترین‌بیشتر‌بود‌Cویتامین‌‌‌008‌gk/gm‌حاوی‌جیرۀ‌با‌شده
درصد‌از‌‌03. ‌میزان‌مرگ‌و ‌میر‌در ‌این‌جیره ‌دیده ‌شد‌Cویتامین‌‌053‌gk/gmدر ‌جیرۀ ‌کنترل‌حاوی‌
)‌تاثیر‌مکمل‌‌7002و‌همکاران‌(‌edardnAبیشتر‌بود‌. ‌‌Cگروههای‌تغذیه‌شده‌با‌مقادیر‌بالاتر‌ویتامین‌
)‌با‌‌ sagig amiaparAاهیان‌جوان‌(را‌بر‌روی‌میزان‌بقا‌در‌م‌ E و‌C‌های‌غذایی‌حاوی‌ویتامین‌های
ماه‌پرورش‌داده‌شدند‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌‌2گرم‌که‌به‌مدت‌‌511/‌8‌‌‌2/79وزن‌متوسط‌اولیه‌‌‌
‌)‌و‌همچنین‌غلظت‌های‌مختلف‌استفاده‌شده‌از‌آنهاEیا‌‌Cودریافتند‌که‌میزان‌بقا‌تحت‌تاثیر‌نوع‌ویتامین‌(
،‌57، ‌‌05،‌52، ‌‌0جیره‌(‌E)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌8002و‌همکاران‌(‌ tneineLنبود.
)‌با‌‌ silifignol  suhcnarboreteH)‌بر‌روی‌بقا‌بچه‌ماهیان‌انگشت‌قد‌(‌ 051‌gk/gmو‌‌‌521،001
ری‌در‌بین‌تیمارها‌و‌تحت‌تاثیر‌اختلاف‌معنی‌دا هفته‌پرورش‌‌21بعد‌از‌‌1/38‌‌0/60وزن‌متوسط‌اولیه‌‌
‌‌مشاهده‌نشد.‌‌ Eسطوح‌مختلف‌ویتامین‌
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هفته‌پرورش‌نشان‌داد‌‌51نتایج‌بررسی‌حاضر‌بر‌روی‌بقا‌و‌بازماندگی‌ماهیان‌استرلیاد‌پرورشی‌در‌طی‌
ر‌%‌بوده‌و‌هیچگونه‌تلفاتی‌مشاهده‌نشد.‌این‌ام001که‌بقا‌در‌کلیه‌تیمارها‌و‌در‌طول‌دوره‌آزمایش‌به‌میزان‌
جیره ‌و‌همچنین‌‌ E و‌Cبیانگر ‌این‌مطلب‌است‌که ‌میزان ‌بقا ‌تحت‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های‌
اندرکنش‌بین‌آنها‌نبوده‌و‌شرایط‌کنترل‌شده‌محیط‌پرورشی،‌غذادهی‌منظم‌و‌همچنین‌بزرگ‌بودن‌ماهیان‌
‌می‌تواند‌از‌دلایل‌احتمالی‌این‌امر‌باشد.
 
 آنالی  تقریبی لاشه -7-5
د ‌و ‌مقدار ‌غذادهی ‌روزانه ‌می ‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن ‌همواره ‌تحت ‌تأثیر ‌ترکیبات ‌جیره ‌و ‌حتی ‌درصترکیبات ‌بد
اصولاً ‌ترکیبات‌‌‌.)2002 ,.la te akcilwaG ;7891 ,setuL dna gnuH ;5991 ,.la te gnilboJ(
اهیان‌‌مختلف‌‌غذایی‌‌دارای‌‌اثرات‌‌متفاوتی‌‌بر‌ترکیب‌لاشه‌‌ماهیان‌‌است‌.‌همچنین‌‌ارزش‌‌بازاری‌م
پرورشی‌بطور‌‌عمده‌ای‌‌وابسته‌‌به‌کیفیت‌‌و‌غذای‌‌مصرفی‌‌شان‌بوده‌‌که‌این‌مورد‌یکی‌از‌فاکتورهای‌
به‌عنوان‌ترکیبات‌ریزمغذی‌ضروری‌ویتامین‌ها‌نیز‌‌.1002 ,reraehS((‌کنترل‌‌کیفی‌‌محسوب‌‌می‌گردد
‌‌.)8991 ,revlaH‌ثیر‌گذار‌باشند(با‌اثر‌در‌سیستم‌متابولیسم‌‌بدن‌،‌می‌توانند‌بر‌روی‌ترکیب‌لاشه‌‌تأ
جیره ‌بر‌روی‌ترکیبات‌بدن‌ماهیان‌دیگر ‌توسط‌محققین‌‌Eو ‌‌C‌تاثیر‌سطوح‌متفاوت‌ویتامین‌های
جیره‌بر‌‌C)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌4831فلاحتکار(مختلف‌گزارش‌شده‌است. ‌بطوریکه‌
در‌ابتدای‌‌دوره‌‌‌‌18/6که‌مقدار‌رطوبت‌از‌دریافت‌‌osuh osuHروی‌ترکیب‌لاشه‌بچه‌فیل‌ماهیان‌جوان‌
درصد‌‌در‌انتهای‌دوره‌در‌تیمار‌شاهد‌رسید.‌همچنین‌مقدار‌پروتئین‌و‌چربی‌لاشه‌در‌تیمار‌‌47به‌حدود‌‌
تغییر‌یافت.‌وی‌همچنین‌دریافت‌که‌‌Cشاهد‌نسبت‌به‌شروع‌دوره‌با‌‌استفاده‌‌از‌مقادیر‌‌مختلف‌ویتامین‌
چربی‌و‌خاکستر‌جیره‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌وجود‌دارد.‌بطوریکه‌مقدار‌چربی‌تغییرات‌معنی‌دار‌در‌مورد‌
و‌‌008gk/gm ‌دوز‌در‌درصد‌7/1‌±‌0/5تا‌حداکثر‌‌004‌gk/gm دوز‌‌‌در‌درصد‌6‌±‌0/2از‌حداقل‌
‌‌‌صفر‌دوز‌در‌درصد‌2/8‌±‌0/3تا‌حداکثر‌‌008‌gk/gm‌دوز‌در‌درصد‌2‌±‌0/5مقدار‌خاکستر‌از‌حداقل‌
‌‌متغیر‌بوده‌است.‌(‌تیمار‌شاهد)
بر‌ترکیب‌لاشه‌در‌ماهیان‌استخوانی‌نشان‌دهنده‌‌‌Cمطالعات‌مختلف‌در‌خصوص‌‌استفاده‌‌از‌ویتامین‌
اختلاف‌‌معنی‌داری‌‌نیست‌اما‌سطح‌فسفولیپید‌را‌در‌برخی‌ماهیان‌‌نظیر‌کپور‌معمولی‌افزایش‌داده‌است‌
جیره‌‌را‌بر‌چربی‌‌‌Cاثر‌ویتامین‌‌‌)‌نیز5991و‌همکاران‌(‌ikasayiM‌)2002 ,miL  dna  gnawH(.
)‌‌دریافتند‌که‌7791(‌ amihsakaT dna ebanataW ماهی‌‌قزل‌آلای‌‌رنگین‌کمان‌‌گزارش‌‌نمودند.
در‌جیره‌غذایی‌کپور‌ماهیان‌جوان‌موجب‌افزایش‌رطوبت‌ماهیچه‌و‌بافتهای‌تخمدان‌می‌‌‌Eفقدان‌ویتامین‌
‌‌‌055 gk/ gm که‌استفاده‌از‌مکمل‌های‌غذایی‌با‌حداقل)‌پیشنهاد‌کردند‌3002و‌همکاران‌(‌ffuR‌ شود.
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) ‌را ‌به‌هنگام‌ماهه‌می‌تواند‌کیفیت‌لاشه‌(ماهیچه‌2هی‌استات‌آلفاتوکوفریل) ‌درکفشک‌ما(‌ ‌ Eویتامین‌
)‌با‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌‌1002(‌ uaihS dna uaihS ‌رسیدن‌به‌اندازه‌بازاری‌و‌قبل‌ازکشتار‌بهبود‌بخشد.
‌01)‌‌به‌مدت‌‌004‌gk/gmو‌‌002،‌‌051،‌‌001،‌‌57،‌‌05،‌‌52،‌‌0یره‌شامل‌‌(‌ج‌Eمختلف‌ویتامین‌
 بر‌روی‌ترکیب‌لاشه‌هیبرید‌های‌جوان‌تیلاپیا ‌ ‌(‌021 gk/g و‌05 gk/g هفته‌و‌در‌دو‌سطوح‌چربی
در ‌انتهای‌آزمایشات‌هیچ ‌ ‌اختلاف‌معنی ‌داری‌در ‌میزان‌suerua.O × sucitolin simorhcoerO(
 ئین‌خام‌و‌چربی‌در‌گروههای‌مختلف‌که‌تحت‌تاثیر‌جیره‌های‌مورد‌تغذیه‌باشد،‌دیده‌نشد.پروت‌‌خاکستر‌،
،‌‌05،‌‌0جیره‌(‌ E)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌4002و‌همکاران‌(‌‌uaS
با‌‌‌‌)‌با‌atihor  oebaLبر‌روی‌ترکیب‌لاشه‌بچه‌ماهیان‌نورس‌روهو‌(‌ )002‌gk/gmو‌‌051،‌‌001
‌ماهیان‌لاشه‌آنالیز‌،‌آزمایشات‌انتهای‌در‌،‌دادند‌انجام‌روز‌09‌مدت‌به‌و‌0/85‌±‌0/10‌rgوزن‌متوسط‌اولیۀ‌
‌05 gk/gm حاوی‌جیره‌با‌شده‌تغذیه‌ماهیان‌در‌بدن‌خام‌پروتئین‌محتوای‌که‌داد‌نشان‌مختلف‌گروههای
تغذیه‌شده ‌بودند،‌‌ Eویتامین‌ ‌ 002‌ gk/gm و‌051 نسبت‌به‌گروههایی‌که‌با ‌سطوح‌‌ ‌ Eویتامین‌
وجود‌‌ Eویتامین‌‌‌001 gk/gm  اختلاف‌معنی‌داری‌داشت‌و‌اختلافی‌با ‌ماهیان‌تغذیه‌شده ‌با‌سطوح
‌خاکستر‌و‌رطوبت‌بین‌تیمارها‌وجود‌نداشت‌.نداشت‌.‌اختلاف‌معنی‌داری‌در‌محتوای‌چربی‌خام‌،‌
 E و C اثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌های)‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌ت4002و‌همکاران‌(nehC 
هفته‌پرورش‌‌71بعد‌از ‌‌)‌ sacuelosyrc sunogimetoNجیره ‌بر‌روی‌ترکیبات‌بدن‌ماهیان‌جوان‌(
چربی‌کل‌و‌ماده‌خشک‌(‌خاکستر)‌در‌ماهیانی‌که‌با‌انجام‌دادند‌به‌این‌نتیجه‌رسیدند‌که‌پروتئین‌خام‌،‌
ه‌بودند‌در‌مقایسه‌با‌ماهیان‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌تغذیه‌شد‌Eجیره‌های‌فاقد‌مکمل‌های‌ویتامین‌
،کمتر‌بود‌.‌کاهش‌پروتئین‌خام‌لاشه‌و‌چربی‌کل‌و‌افزایش‌مقدار‌آب‌بیشتر‌در‌ماهی‌‌E‌مکمل‌های‌ویتامین
و‌ nehC در‌مطالعه‌با‌شدت‌آتروفی‌عضلانی‌در‌ارتباط‌بود.‌Eهای‌تغذیه‌شده‌با‌جیره‌های‌فاقد‌ویتامین‌
)‌تمایل‌به‌سمت‌کاهش‌رطوبت‌کل‌بدن‌و‌افزایش‌چربی‌کل‌بدن‌در‌ماهی‌های‌تغذیه‌‌4002همکاران‌(
وجود‌داشت‌.‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌جیره‌های‌‌‌Cویتامین‌‌222‌ gk/gmیا‌‌89شده‌با‌جیره‌های‌حاوی‌
و‌‌ tneineLدر‌این‌گونه‌جلوگیری‌کند.‌‌Eنمی‌تواند‌از‌علامت‌های‌فقدان‌ویتامین‌‌Cحاوی‌ویتامین‌
جیره‌بر‌روی‌ترکیبات‌‌Eبررسی‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌ویتامین‌‌در‌تحقیقی‌که‌به‌منظور)‌8002ان‌(همکار
انجام‌‌هفته ‌پرورش‌21) ‌بعد ‌از ‌‌ silifignol suhcnarboreteHبدن ‌بچه ‌ماهیان ‌انگشت‌قد ‌ماهی‌(
.‌اما‌‌ندارد،‌مشخص‌شد‌که‌چربی‌خام‌و‌پروتئین‌خام‌اختلاف‌معنی‌داری‌را‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد‌گردید
 ‌.معنی ‌دار ‌نبود‌Eدرصد ‌چربی‌و ‌پروتئین‌خام ‌در ‌بین ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌سطوح ‌مختلف‌ویتامین ‌
در‌تاسماهی‌سفید‌متوجه‌شدند‌که‌ترکیب‌لاشه‌در‌‌ترکیب‌لاشه‌)‌نیز‌با‌بررسی7891و‌همکاران‌(gnuH
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هگی‌از‌مقدار‌رطوبت‌ما‌23تا‌‌8بطوریکه‌از‌سن‌‌ )< P 0/50سنین‌مختلف‌متفاوت‌و‌معنی‌دار‌می‌باشد‌(
‌و‌خاکستر‌کاسته‌و‌به‌پروتئین‌و‌چربی‌افزوده‌گردید.
ر‌کربو‌هیدرات، ‌پروتئین،‌ادینشان‌داد‌که‌مقنیز‌در‌مطالعه‌حاضر‌آنالیز‌تقریبی‌لاشه‌نتایج‌حاصل‌از‌
در‌تیمار‌شاهد‌نسبت‌به‌قبل‌از‌شروع‌آزمایش‌افزایش‌داشته‌اند‌اما‌افزایش‌رطوبت‌معنی‌خاکستر‌و‌رطوبت‌
دار‌نبوده‌است. ‌از‌سوی‌دیگر‌مقدار‌چربی‌در‌تیمار‌شاهد‌نسبت‌به‌دوره‌پیش‌از‌شروع‌آزمایش‌کاهش‌
مقادیر‌کربوهیدرات،‌پروتئین‌و‌خاکستر‌در‌بین‌تیمار‌‌در‌انتهای‌دوره‌پرورشمعنی‌داری‌را‌نشان‌داده‌است.‌
یمار‌های‌مختلف‌دارای‌در‌بین‌ترطوبت‌)‌اما‌چربی‌و‌P‌>‌0/50(های‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌داری‌داشتند
).‌نتایج‌مقایسه‌ای‌ترکیبات‌بدن‌در‌تیمار‌شاهد‌با‌ترکیبات‌بدن‌ماهیان‌P‌<‌0/50(اختلاف‌معنی‌دار‌نبودند
مورد‌آزمایش‌در‌قبل‌از‌دوره‌پرورش‌نشان‌دهنده ‌تاثیر‌مثبت‌تغییر‌شرایط‌پرورشی‌از‌جمله‌تراکم‌بهتر،‌
ی‌و‌اعمال‌مدیریت،‌نظارت‌و‌کنترل‌بیشتر‌در‌محیط‌هوادهی‌و‌غذادی‌منظم‌و‌کافی،‌کاهش‌رقابت‌غذای
‌را ‌بدون‌توجه‌بهپرورشی‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌سطوح‌ویتامینی‌بوده‌است‌و‌این‌امر‌تاثیر‌شرایط‌محیطی‌
از ‌سوی‌دیگر‌عدم ‌وجود ‌اختلاف‌معنی‌دار ‌در ‌مقادیر‌‌ترکیبات‌جیره ‌بر ‌کارایی‌پرورش‌نشان‌می‌دهد.
مختلف‌را‌در‌طول‌دوره‌پرورش‌می‌توان‌به‌عدم‌تاثیر‌سطوح‌مختلف‌‌چربی‌و‌رطوبت‌در‌بین‌تیمار‌های
استفاده ‌شده ‌در ‌جیره ‌های ‌آزمایشی ‌ماهی ‌استرلیاد ‌پرورشی ‌نسبت‌داد. ‌همچنین‌‌Eو ‌‌Cویتامین ‌های‌
‌C001 gk/gmو‌‌E001‌C0‌ gk/gmبه‌ترتیب‌در‌تیمارهای‌را‌که‌افزایش‌مقادیر‌کربوهیدرات‌و‌پروتئین‌
می‌توان‌به‌تاثیر‌گذاری‌مثبت‌تیمارها ‌مشاهده‌گردید‌در‌مورد‌مقدار‌کربوهیدرات‌نسبت‌به‌سایر‌‌E001
و‌در‌در‌این‌ماهی)‌‌C(‌با‌توجه‌به‌احتمال‌توانایی‌سنتز‌ویتامین‌بکار‌برده‌شده‌‌E ح‌ویتامین‌حداقل‌سط
نسبت‌‌تابر‌مقدار‌این‌ترکیب‌Eو‌‌Cمتقابل‌حداقل‌سطح‌بهینه‌ویتامین‌های‌‌تمورد‌پروتئین‌اندرکنش‌مثب
‌داد.
علت‌وجود ‌اختلاف‌در ‌ترکیبات‌بدن ‌در ‌مطالعات‌انجام ‌شده ‌با ‌سطوح ‌مختلف‌ویتامینی ‌جیره ‌و‌
به ‌سطوح ‌مختلف‌همچنین ‌تفاوت‌برخی ‌از ‌نتایج ‌این ‌تحقیق ‌با ‌برخی ‌از ‌تحقیقات‌مشابه ‌را ‌می ‌توان ‌
ن، ‌سایر ‌ترکیبات‌‌‌‌‌‌‌‌ویتامینی ‌بکار ‌برده ‌شده، ‌نوع ‌گونه ‌و ‌فیزیولوژی ‌متفاوت ‌آنها، ‌اندازه ‌و ‌سن ‌ماهیا
موجود‌در‌جیره‌غذایی‌که‌معمولا‌برای‌گونه‌های‌مختلف‌و‌در‌نقاط‌مختلف‌جهان‌متفاوت‌است،‌طول‌
دوره ‌پرورش‌و ‌نوع‌محیط‌پرورش‌و‌همچنین‌احتمال‌رسیدگی‌جنسی‌بعضی‌از ‌ماهیان‌در ‌سنین‌بالاتر‌
‌. )3002 ,laV dna sagahC ,7002 ,.la te edardnA ,6002 ,.la te sezeneM(نسبت‌داد
‌
 ت  استرس -8-5
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استرس‌بهم‌خوردن‌همئوستازی‌بدن‌تحت‌تاثیر‌محرك‌خارجی‌تعریف‌شده ‌است‌و ‌اولین‌مرحله‌
 1891 , yaelcM dna reyemedeW(پاسخ‌جانور‌به‌استرس‌تغییر‌در‌سیستم‌غدد‌درون‌ریزمی‌باشد‌
های‌پرورشی‌و‌محیط‌های‌پرورش‌ماهی‌‌در‌سیستم‌‌‌.)7991 ,kaark red naV dna tsruhknaP ;
مصنوعی‌منجر‌به‌قرارگرفتن‌آنها‌در‌معرض‌فاکتورهای‌استرس‌زای‌مختلفی‌گردیده‌است‌که‌در‌شرایط‌
به‌استرس‌هایی‌که‌عامل‌استرس‌زا‌در‌مدت‌کوتاهی‌‌طبیعی‌مشابه‌این‌حالت‌برای‌آنها‌ایجاد‌نمی‌گردد‌.
و‌طبق‌تعریف‌عبارتند‌از‌استرس‌هایی‌‌)0991 ,smadAاسترس‌های‌حاد‌اطلاق‌می‌شود‌(‌دظهور‌می‌یاب
). ‌از ‌نمونه ‌های ‌این ‌استرس‌ها ‌می ‌توان ‌به‌0991,kcerhcSکه ‌به ‌سرعت‌شروع ‌و ‌خاتمه ‌می ‌یابند ‌(
حمل‌و‌نقل‌و‌....‌اشاره‌نمود.‌واکنش‌‌‌،اورت‌کوتاه‌مدت‌در‌معرض‌مواد‌سمیمجنوسانات‌دما‌و‌اکسیژن‌،‌
‌).‌‌ 0991 , smadAیع‌است‌(جاندار‌نسبت‌به‌این‌استرس‌ها‌نیز‌بسیار‌سر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کورتیزول ‌وگلوکز ‌شاخص ‌های ‌مناسب ‌فیزیولوژیک ‌جهت ‌بررسی ‌رخداد ‌استرس ‌در
 ,  yakulU dna yalibuK  می‌باشند‌و‌به‌هنگام‌وقوع‌استرس‌مقدارشان‌افزایش‌می‌یابد‌(‌ماهیان‌
مناسب‌‌‌حققین‌معتقدند‌کهبعضی‌از‌م.‌)2002 ,.la te avonuyaB ;1002 ,.la te kcerhcS‌ 2002
 te notraBگلولز‌سرم‌خون‌می‌باشد‌(رماهیان‌مطالعه‌توأم‌کورتیزول‌وترین‌شاخص‌های‌انواع‌استرس‌د
.‌همچنین‌ثابت‌شده‌است‌که‌کورتیزول‌در‌متابولیسم‌انرژی‌،‌تنظیم‌یونی‌و‌پاسخ‌به‌استرس‌)5891 ,. la
لیکونئوژنزیز ‌از ‌منابع‌پروتئین‌و‌چربی‌موجب‌نقش‌مؤثری‌داشته ‌و ‌با ‌تحریک‌پدیده ‌های‌گلیکولیز‌و ‌گ
‌).3991 , agnoB raaledneWافزایش‌گلوکز‌سرم‌خون‌می‌گردد‌(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌مترشحه ‌از‌HTCA) ‌حمل ‌ونقل ‌و ‌کمبود ‌اکسیژندستکاری، ‌‌تحت ‌شرایط ‌استرسی(
‌‌‌‌‌‌‌لکورتیزو‌هیپوتالاموس‌به ‌قسمت‌قدامی ‌کلیه ‌وارد ‌و ‌با ‌تحریک‌سلول ‌های ‌بین ‌کلیوی ‌سبب‌ترشح ‌
 , yakulU dna yalibuK(در‌خون‌می‌شود‌‌‌موجود‌نهایت‌سبب‌ ‌افزایش‌کورتیزول‌‌‌و‌در‌‌شده
‌.‌)3002, .la te kcimroC cM ; 1002 ,. la te onutrD ,1002 ,.la te kcerhcS ; 2002
دیل‌می‌توانند‌در‌ماهی‌به‌عنوان‌تع E  و‌‌ C ویتامین‌های‌مطالعات‌نشان‌داده‌است‌کهاز‌سوی‌دیگر‌
 ,8991 , .la te oretnoM ;7991 , .la te eihcreM ( کننده‌های‌پاسخ‌های‌استرس‌ایفای‌نقش‌کنند
اثرات‌همچنین‌ ‌بیان‌شده ‌است‌که ‌‌‌.3002, .la te onutrO ,0002, .la te iksvokloK ;1002(
ر‌غذای‌ماهیان‌د‌Eو‌‌C‌استرس‌می‌تواند‌از‌طریق‌استفاده‌از‌مکمل‌های‌حاوی‌مقادیر‌بالای‌ویتامین‌های‌
هنگامی‌که‌یک‌استرس‌مزمن‌(‌تراکم‌،‌دما‌،‌کمبود‌).‌همچنین‌3002 ,.la te onutrO(‌کاهش‌پیدا‌کند
مقاومت‌ایمنولوژیکی‌‌Cاکسیژن ‌) ‌به ‌ماهیان ‌وارد ‌می‌شود ‌ماهیان ‌تغذیه ‌شده ‌با ‌سطوح ‌بالاتر ‌ویتامین‌
 te oretnoM ; 8991 ,.la te   euqirneH(‌بالاتری‌از‌خود‌نشان‌داده‌و‌در‌نتیجه‌کارایی‌بهتری‌دارند‌
‌‌4002 ,.la te troT(.  9991 ,.la
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حاد‌یا‌مزمن‌مورد‌توجه‌گلوکز‌پلاسما‌به‌عنوان‌یک‌شاخص‌مهم‌در‌پاسخ‌به‌استرسور‌های‌مختلف‌،‌
 , .la te sillE ; 7991 , agnoB raaledneW ; 1991 , amawI dna notraBقرار‌می‌گیرد‌(
فاکتور‌مناسبی‌جهت‌‌‌یزوله‌گیری‌میزان‌گلوکز‌خون‌بعد‌از‌بروز‌استرس‌مشابه‌کورتاز‌اینرو‌انداز‌.)‌2002
 ,kcirraC dna regnittoPگردد ‌(ورواندوکرینی‌در ‌ماهیان ‌محسوب‌می ‌ارزیابی‌شدت‌پاسخ‌های ‌ن
مثل‌جیرۀ‌غذایی‌،‌سن‌،‌زمانتغذیه‌و‌‌‌).‌سطوح‌گلوکز‌در‌هر‌زمان‌عملکردی‌از‌فاکتورهای‌مختلف9991
 reyemedeWمی‌باشد‌‌(‌با‌بالارفتن‌کورتیزول‌باشد‌واز‌مهم‌ترین‌پاسخ‌های‌ثانویه‌در‌ارتباط‌فصل‌می‌
کاتکول‌آمین‌ها‌با‌تأثیر‌بر‌کبد‌سبب‌‌‌،تحت‌شرایط‌استرس‌زا).‌8991 ,.la te regnittoP ;0991 ,.la te
لوکز‌گشته‌و‌در‌نتیجه‌میزان‌شدن‌گ‌‌که‌این‌امر‌منجر‌به‌متابولیزه‌می‌شوند‌القاء‌گلیکولیز‌یا‌گلیکونئوژنزیز
‌‌.)7991 troT dna dnalttoR ;4891 , enisieR  dna drolexA(گلوکز‌سرم‌افزایش‌می‌یابد‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمترین ‌میزان ‌کورتیزول ‌قبل ‌از ‌اعمال ‌استرس ‌در‌‌نشان ‌داد ‌کهنتایج ‌بررسی ‌حاضر ‌
از‌مشاهده‌گردید.‌‌‌‌E004‌C004 gk/gmبعد‌از‌اعمال‌استرس‌در‌تیمارو‌‌‌‌E001‌C001 gk/gmتیمار
مشاهده‌‌E001‌C0 ‌gk/gmسوی‌دیگر‌بیشترین‌مقدار‌کورتیزول‌قبل‌و‌بعد‌از‌اعمال‌استرس‌در‌تیمار‌
و‌بعد‌از‌اعمال‌‌‌‌E001‌C001 gk/gmهمچنین‌کمترین‌میزان‌گلوکز‌قبل‌از‌اعمال‌استرس‌در‌تیمار‌شد.
ی‌دیگر‌بیشترین‌مقدار‌گلوکز‌قبل‌و‌بعد‌مشاهده‌گردید.‌از‌سو‌‌‌E004‌C004 ‌gk/gm‌‌تیماراسترس‌در‌
این‌نتایج‌تاثیرات‌مثبت‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌‌مشاهده‌شد.‌E0‌C001 ‌gk/gmاز‌اعمال‌استرس‌در‌تیمار‌
را‌در‌کاهش‌اثرات‌سوء‌استرس‌با‌توجه‌به‌نظریات‌مطرح‌شده‌فوق‌به‌و‌اثر‌متقابل‌آنها‌جیره‌‌Eو‌‌Cهای‌
‌و‌عدم‌وجود‌ویتامین)‌Cیا‌‌E(ویتامین‌‌یکن‌گفت‌که‌سطوح‌پایین‌توا‌با‌این‌حال‌می‌اثبات‌می‌رساند.
اندرکنش‌بین‌در‌جیره‌نمی‌تواند‌از‌اثرات‌سوء‌استرس‌جلوگیری‌نماید‌و‌این‌امر‌وجود‌‌)‌Cیا‌‌E(‌دیگر
در‌جلوگیری‌از‌اثرات‌ناشی‌از‌عوامل‌استرس‌زا‌بیش‌از‌پیش‌جیره‌را‌‌Eو‌‌C‌های‌ویتامینسطوح‌بالای‌
نقش‌به‌تنهایی‌C و‌ویتامین‌Eاز‌سوی‌دیگر‌می‌توان‌بیان‌نمود‌که‌سطوح‌پایین‌ویتامین‌‌د.آشکار‌می‌نمای
‌چندانی‌در‌کاهش‌اثرات‌ناشی‌از‌استرس‌ها‌در‌این‌گونه‌نمی‌تواند‌داشته‌باشد.
تحقیقات‌انجام ‌شده ‌توسط‌سایر ‌محققین‌نیز ‌تایید‌کننده ‌اثر ‌استرس‌بر ‌افزایش‌مقادیر ‌کورتیزول‌و‌
) ‌با ‌بررسی‌اکوفیزیولوژیک‌استرس‌از‌طریق‌اثر‌بر‌‌8731بهمنی‌(‌بطوریکهبوده ‌است. ‌‌گلوکز‌سرم‌خون
)‌‌ sucisrep resnepicAسیستم‌ایمنی‌و‌فرایند‌تولید‌مثلی‌تاس‌ماهی‌ایرانی‌(‌ GPH , IPHمحورهای‌
‌.دحمل‌ونقل‌و‌نگهداری‌باعث‌بالا‌رفتن‌هورمون‌کورتیزول‌و‌گلوکزمی‌شودریافت‌که‌استرس‌های‌صید‌،‌
)‌با‌بررسی‌دستکاری‌و‌حمل‌ونقل‌بر‌روی‌غلظت‌گلوکز‌و‌کورتیزول‌9991و‌همکاران‌(‌avodobovS 
دقیقه‌خارج‌از ‌آب‌نگهداری‌شده ‌بود ‌شاهد‌کاهش‌غلظت‌‌5تا ‌‌2در ‌پلاسما ‌خون‌کپور ‌معمولی‌که ‌تا ‌
خاصی‌بالا‌در‌گونه‌های‌تاسماهیان‌مقدار‌استرس‌در‌زمان‌های‌.‌رتیزول‌و‌افزایش‌غلظت‌گلوکز‌شدندکو
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.‌2002,(‌‌رفته‌و‌به‌پیک‌می‌رسد‌و‌دوباره‌بعد‌از‌گذشت‌چندین‌ساعت‌به‌حالت‌اولیه‌خود‌بر‌می‌گردد
و ‌استروژن‌های‌هیبرید‌‌subla  suhcnyhrihpacS‌کورتیزول‌پلاسما ‌در ‌ماهی. ‌)la te avonayaB
ری‌در‌ساعت‌نگهدا‌6یکساله ‌در ‌طی‌‌esonlevohs suhcnyhotalP × subla suhcnyhihpacS
‌)0002( retturG dna tsruknaPرسید‌. ‌همچنین‌‌31-41‌lm/gnبه‌‌3‌lm/gnشرایط‌نامساعد‌از‌
مورد‌‌ suretpalem sunmygimeHاثرات‌صید ‌، ‌دستکاری ‌و ‌انتقال ‌به ‌آزمایشگاه ‌را ‌بر ‌روی ‌ماهی
در‌زیر‌آب‌‌ند‌.‌آنها‌اظهار‌کردند‌که‌میانگین‌میزان‌کوتیزول‌در‌ماهی‌های‌خونگیری‌شدهدبررسی‌قرار‌دا
‌04‌lm/gnبود‌اما‌هنگامی‌که‌در‌معرض‌صید‌،‌دستکاری‌و‌انتقال‌به‌آزمایشگاه‌قرار‌گرفتند‌به‌‌3‌lm/gn
ساعت‌بیان‌نمودند‌.‌زمانی‌که‌قزل‌آلای‌قهوه‌ای‌در‌معرض‌‌2-4رسید‌.‌آنها‌مدت‌زمان‌این‌‌استرسورها‌را‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌).2002 ,. la te kramdolFزایش‌یافت‌(فرآیند‌کاهش‌جریان‌آب‌قرار‌گرفت‌،‌میزان‌کورتیزول‌آنها‌اف
‌02˚‌Cاثرات‌استرس‌را‌در‌تاس‌ماهی‌سبز‌،‌تحت‌شرایط‌آب‌شور‌و‌دمای‌)‌2791(‌ yduR dna sttoP
‌از‌حاکی‌نتایج‌همچنین. ‌‌نمودند‌گزارش‌استرس‌تحت‌ماهیان‌در‌خون‌سرم‌کوتیزول‌مقادیر‌افزایش‌با
ی‌تاس‌ماهی‌روسی‌و‌ازون‌برون‌افزایش‌میزان‌کورتیزول‌ها‌هورمون‌سطوح‌روی‌بر‌حاد‌استرس‌اثرات
و‌همکاران‌‌avoknemeS‌.)7991 ,.la te ayaksvokuB(سرم‌را ‌در‌ماهیان‌استرس‌دیده ‌نشان‌داد‌
)‌اثرات‌استرس‌را‌بر‌مقادیر‌کورتیزول‌سرم‌در‌تاسماهی‌روسی‌،‌ازون‌برون‌و‌فیل‌ماهی‌در‌شرایط‌9991(
. ‌نتایج‌حاصل‌از‌این‌بررسی‌افزایش‌مقادیر‌کورتیزول‌را ‌پس‌از‌مودندیر‌و‌پرورش‌مصنوعی‌مطالعه‌نتکث
)‌در‌آزمایشی‌9991و‌همکاران‌(‌notraBصید‌و‌حمل‌و‌نقل‌و‌کاهش‌آن‌را‌پس‌از‌نگهداری‌نشان‌داد‌.‌
و‌استروژن‌های‌هیبرید‌انجام ‌دادند‌،در ‌یافتند‌که‌گلوکز‌‌subla suhcnyhrihpacSکه ‌بر‌روی‌ماهی‌
و‌‌allO. ‌در ‌شرایط‌تحت‌استرس‌افزایش‌یافت‌استروژن ‌های‌هیبرید ‌نگهداری‌شده% ‌در ‌‌02پلاسما ‌
عد ‌از ‌صید ‌با ‌تور ‌را ‌بیان‌) ‌افزایش‌مقادیر ‌گلوکز ‌را ‌به ‌وسیله ‌بالا‌رفتن‌درجه ‌حرارت‌ب8991(‌همکاران
اظهار ‌کرد ‌که ‌سطوح ‌گلوکز ‌در ‌کپور ‌معمولی ‌بعد ‌از ‌دستکاری ‌همراه ‌با‌) ‌8991(‌regnittoP. ‌نمودند
)‌در‌بررسی‌استرس‌‌های‌بالا‌و‌پایین‌نگهداری‌بر‌‌3002وهمکاران‌(odaznerT اری‌افزایش‌یافت‌.‌نگهد
‌lm/gnساعت‌بعد‌مقدار‌کورتیزول‌به‌‌2‌روی‌ماهی‌قزل‌آلای‌رنگین‌کمان‌پی‌بردند‌در‌استرس‌های‌بالا‌،
‌lm/gnساعت ‌مقدار ‌کورتیزول ‌به ‌‌6می ‌رسد ‌در ‌حالیکه ‌در ‌استرس‌های ‌پایین ‌بعد ‌ ‌از ‌‌6131/2
که‌نشان‌دهنده‌این‌است‌که‌استرس‌های‌بالا‌باعث‌افزایش‌کورتیزول‌در‌ساعت‌‌‌رسید‌‌‌‌‌‌‌‌34/27/7
پس‌‌‌و‌مقدار‌گلوکز‌در‌هردو‌نوع‌استرس‌بالا‌بود‌در‌استرس‌های‌پایین‌نگهداری‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌های‌اولیه‌
‌Ld/gm‌به‌‌رسید‌و‌مقدار‌گلوکز‌در‌استرس‌های‌بالا‌در‌این‌زمان‌623‌‌‌44/5‌ Ld/gm ساعت‌42از‌
آزاد ‌ماهی‌در ‌. ‌تجاوز ‌نمی‌کند 051‌lm/gnمقدار‌گلوکز ‌در ‌استرس‌های‌بالااز ‌مقدار ‌‌و‌ ‌651‌31/2
میلی‌گرم‌در‌میلی‌لیتر‌بوده‌است‌ولی‌‌‌1/3)‌میزان‌اولیه‌گلوکز‌خون‌‌ akren suhcnyhrocnOساکای‌(
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میلی‌گرم‌در‌میلی‌لیتر‌افزایش‌‌241دقیقه‌به‌حد‌‌03پس‌از‌استرس‌(‌نگهداری‌در‌شرایط‌اسارت‌)‌به‌مدت‌
تحقیقی‌که‌برروی‌برخی‌‌ر)‌د0002کاران‌(و‌هم‌ reyemedeW).‌ 9991 , .la te awak ubuKیافت‌(
اعلام‌نمودند‌استرس‌به‌هر‌دلیلی‌در‌تغییر‌اهیان‌انجام‌دادند‌،‌از‌گونه‌های‌خانواده‌کپور‌ماهیان‌و‌آزاد‌م
پارامترهای‌خونی‌و‌سرمی‌مؤثر‌می‌باشد‌‌از‌جمله‌تغییرات‌ناشی‌از‌استرس‌که‌موجب‌افزایش‌میزان‌گلوکز‌
نشان‌دادند‌که‌استرس‌منجر‌به‌افزایش‌میزان‌گلوکز‌)‌0891(‌. nosnhoJ dna nomraHمی‌گردد‌‌‌‌خون
‌به‌بررسی)‌6791(‌irakO dna oivioSشده‌است.‌‌murDک‌پلاسما‌در‌ماهی‌آب‌شیرین‌و‌اسید‌لاکتی
‌‌اثرات‌استرس‌بر‌روی‌اردك‌ماهی‌آمریکای‌شمالی‌پرداختند‌و‌نشان‌دادند‌استرس‌ناشی‌از‌بدام‌انداختن
خوانی‌در‌ماهیان‌‌خاویاری‌‌همانند‌ماهیان‌‌است‌.وجب‌افزایش‌گلوکز‌پلاسما‌می‌گرددماهی‌و‌جابجایی‌آن‌م
‌‌، ‌افزایش‌سطح ‌کورتیزول ‌و ‌گلوکز ‌سرم ‌ ‌بعنوان ‌ ‌شاخصی ‌در ‌پاسخ ‌ ‌به ‌استرس‌ ‌در ‌نظرگرفته ‌شود
،‌با‌)8991(و‌همکاران‌‌ idlataC‌‌در‌مطالعه).‌)2002,. la  te avonuyaB ; 8991 ,. la te idlataC
 81/‌7l/lomn از‌‌مشخص‌شد‌که‌میزان‌‌کورتیزول‌‌ )iiraccan .A(تأثیر‌استرس‌بر‌تاسماهی‌آدریاتیک‌
‌.‌رسید‌گراد‌سانتی‌درجه71‌دمای‌در‌‌34‌±34/8‌l/lomn ‌به‌23‌±
مل‌صید‌،‌شنای‌‌اجباری‌و‌در‌و‌همکاران‌‌نیز‌به‌‌مطالعه‌‌اثر‌انواع‌‌مختلف‌‌استرس‌‌شاavonuyaB 
و ‌تاسماهی‌‌‌)sutallets.A(در ‌دو ‌گونه ‌ ‌از ‌ماهیان ‌خاویاری‌شامل‌ ‌ازون ‌برون ‌معرض‌قرار ‌دادن ‌هوا ‌
پرداخته‌و‌به‌این‌‌نتیجه‌‌رسیدند‌‌که‌مقدار‌‌کورتیزول‌پس‌از‌قرار‌دادن‌‌)iitdeatsnedleug .A(روسی‌
می‌رسد‌.‌‌171/2‌lm/gn ‌دقیقه‌‌بعد‌این‌مقدار‌به‌03رسیده‌و‌‌89/2‌±6/60‌بهدقیقه‌‌‌5-01بمدت‌ور‌تدر‌
‌یان‌‌ماده‌‌رسید‌.‌در‌ماه‌‌4/5‌ l/lomn ‌به1/9‌±0/9‌‌ازکه‌‌مقدار‌گلوکز‌‌در‌حالی‌است‌این
در‌برخی‌موارد‌‌و‌بی‌اثر‌بودن‌‌‌Eو‌‌Cدار‌بودن‌اثر‌ویتامین‌های‌‌تحقیقات‌انجام‌شده‌‌نشان‌از‌معنی‌
)‌با‌بررسی‌تاثیر‌استرس‌بر‌روی‌بچه‌4831فلاحتکار‌(‌بطوریکه‌.داردموارد‌دیگر‌در‌پاسخ‌به‌استرس‌در‌‌هاآن
ر ‌ماهیانی ‌که ‌با ‌جیره ‌های ‌غذایی ‌حاوی‌دریافت ‌که ‌کمترین ‌استرس ‌د‌osuh osuHفیل ‌ماهیان ‌
تغذیه‌شده ‌بودند‌مشاهده ‌شد‌و ‌بیشترین‌استرس‌در ‌ماهیان‌گروه ‌شاهد‌که ‌فاقد‌‌Cویتامین‌002gk/gm
) ‌با ‌بررسی‌سطوح‌مختلف‌4002و ‌همکاران ‌(‌nehC‌در ‌ ‌جیره ‌خود ‌بودند‌ملاحظه ‌گردید.‌Cویتامین‌
بعد‌‌)sacuelosyrc sunogimetoNیان‌جوان‌(جیره‌بر‌روی‌استرس‌گرما‌در‌ماه‌Eو‌‌Cویتامین‌های‌
در ‌جیرۀ ‌غذایی‌خود ‌بودند ‌بقا ‌کمتری‌بعد ‌از‌‌Eماهیانی‌که ‌فاقد ‌ویتامین‌هفته ‌پرورش‌دریافتند ‌‌71از ‌
)‌نسبت‌به‌آنهایی‌که‌با‌جیره‌های‌حاوی‌مکمل‌های‌63-73 ˚Cقرارگرفتن‌در‌معرض‌استرس‌دمای‌آب‌(
در‌استرس‌،‌مطالعات‌‌نشان‌داده‌‌‌‌Cدر‌مورد‌‌‌نقش‌‌ویتامین‌‌‌  .تغذیه‌شده‌بودند،‌داشتند‌‌Eویتامین‌
است‌که‌‌‌مصرف‌‌ویتامین‌ها‌پاسخ‌به‌‌استرس‌‌در‌ماهی‌‌را ‌کاهش‌‌می‌دهد‌‌بطوریکه‌‌مقادیر‌پایین‌‌
  dna sendnaS‌)1991,نسبت‌به‌‌مقادیر‌‌بالای‌‌ویتامین‌‌نمی‌تواند‌از‌اثرات‌استرس‌جلوگیری‌‌نماید‌
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 dna notraB().‌غلظت‌کورتیزول‌سرم‌عمومی‌ترین‌‌شاخص‌‌پذیرفته‌شده‌‌‌استرس‌‌است‌‌obgaaW
جلوگیری‌‌کورتیزول‌از‌بیوسنتز‌‌‌C.‌برخی‌محققین‌عقیده‌دارند‌سطوح‌‌بالای‌‌ویتامین‌‌‌)1991,amawI
اسارت‌برخی‌از‌محققین‌ثابت‌کرده‌اند‌که‌استرس‌نمونه‌برداری‌و‌.‌‌ )9691 , reyemedeW(می‌کند‌
 ,drawdooW ; 9991 ,usH dna uaihS (مدیریت‌شود‌‌Eو‌‌C‌های‌می‌تواند‌با‌مکمل‌های‌ویتامین
پس‌از‌‌Cمقدار‌کورتیزول‌و‌گلوکز‌در‌ماهیان‌آزاد‌تغذیه‌‌شده ‌با‌جیره ‌فاقد‌یا ‌دارای‌ ‌ویتامین‌‌).4991
از‌استرس‌،‌مقدار‌کورتیزول‌‌تست‌استرس‌،‌هیچ‌اختلاف‌‌،‌معنی‌داری‌را‌نشان‌‌نداد‌.‌اما‌در‌طی‌زمان‌‌بعد
‌این‌ویتامین‌‌بیشتر‌و‌مقدار‌گلوکز‌کمتر‌بوده‌استا‌در‌گروه ‌‌تغذیه‌‌شده‌‌با‌جیره‌فاقد‌در‌اکثر‌زمان‌ه
اما‌برخی‌دیگر‌معتقدند‌‌غلظت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  .‌)1991 ,obgaaW  dna sendnaS(
 ; 1991,. la te   aksworbaD( .است‌ Eو‌‌‌Cل‌از‌ویتامین‌های‌‌کورتیزول‌‌بعد‌از‌‌استرس‌‌مستق
 ‌.)3002,. la  te onutrO; 9991,. la te oreluM
در‌بسیاری‌از‌‌تحقیقات‌،‌در‌سنتز‌‌کورتیکوستروئیدها‌‌نقش‌دارد‌.‌‌‌Cویتامین‌‌‌‌مشخص‌‌شده‌که
 تاس‌نشان‌‌داده‌‌شده‌‌Cیتامین‌وکاهش‌اثرات‌فیزیولوژیک‌‌استرس‌درماهی‌با‌استفاده‌از‌‌سطوح‌‌مختلف‌
.‌نقش‌‌تغذیه‌با‌سطوح‌‌‌بالای‌‌این‌ویتامین‌‌‌در‌کاهش‌اثر‌‌‌استرس‌‌‌)9991 , nosniboR  dna  iL(
اینگونه‌‌می‌تواند‌‌‌توصیف‌‌گردد‌که‌‌هورمون‌های‌‌استرس‌‌توسط‌‌سلولهای‌اینتررنال‌و‌کرومافین‌‌با‌
،‌‌ذخیره‌‌‌C.‌بنابراین‌‌‌با‌تغذیه‌‌از‌سطوح‌‌بالای‌ویتامین‌‌رها‌‌می‌شوند‌Cهمراهی‌مصرف‌بالای‌ویتامین‌
‌در‌سیستم‌‌ایمنی‌‌هورمونی‌را‌‌فراهم‌‌کرده،‌‌عوامل‌درگیر‌بافتی‌‌این‌ماده‌قادر‌است‌سطح‌مناسب‌تغییرات‌‌
اجازه‌‌رشد‌تحت‌شرایط‌‌مطلوب‌‌را‌بدهد‌.‌اساساً‌‌در‌شرایط‌استرس‌،‌ماهی‌را‌‌حفظ‌کرده‌‌و‌به‌ماهی‌
در‌پلاسمای‌‌خون‌‌‌Cغلظت‌ویتامین‌در‌غده‌‌آدرنال‌‌و‌دیگر‌بافت‌ها‌افزایش‌یافته‌و‌Cویتامین‌‌مصرف
‌افزایش‌مصرف‌‌بطور‌موقت‌در ‌بسیاری‌از‌شرایط‌استرس‌پایین‌می‌آید‌چرا ‌که‌در ‌مواقع‌استرس‌بعلت
خص‌گردیده‌‌.‌همچنین‌‌مش)7891,sreviR(،‌سرعت‌‌تبدیل‌‌آن‌به‌اگزالات‌افزایش‌‌می‌یابد‌C ویتامین‌
به‌واسطه‌‌ارتقای‌‌باعث‌‌افزایش‌غلظت‌‌پلاسمایی‌آن‌و‌بهبود‌مصرف‌گلوکز‌کل‌بدن‌Cاستفاده‌‌از‌ویتامین‌
در‌جهت‌‌بعنوان‌یک‌مکمل‌‌C.‌لذا‌ویتامین‌‌)7991, edoB(متابولیسم‌‌غیر‌اکسیداتیو‌‌گلوکز‌‌می‌گردد‌
مکان ‌های‌اولیه‌. ‌)7891, bloK(‌کاهش‌ ‌اثرات‌ ‌استرس‌روی‌ ‌سنتز ‌ ‌گلوکوکورتیکوئیدها ‌نقش‌دارد
(‌‌عملکرد ‌کورتیزول‌در ‌آبشش‌ها ‌و ‌اپیتلیال‌روده ‌می‌باشد ‌که ‌گیرنده ‌ویژه ‌در ‌این‌بافت‌ها ‌قرار ‌دارند
روده‌می‌لذا‌وجود‌ویتامین‌ها‌در‌جیره‌و‌امکان‌جذب‌آنها‌از‌طریق‌)‌.‌‌ ,tnemlaB dna nozaH‌7991
وجه‌به‌نتایج‌محققین‌مختلف‌و‌تاثیر‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌با‌تمؤثر‌باشد‌.‌در‌کاهش‌اثرات‌استرس‌تواند‌
با‌توجه‌به‌نقش‌اثبات‌شده‌ویتامین‌در‌کاهش‌اثرات‌استرس‌،‌استفاده‌از‌این‌سطوح‌ویتامینی‌‌Eو‌‌Cهای‌
‌در‌این‌گونه‌می‌تواند‌موثر‌باشد.و‌حفاظت‌از‌آن‌‌C در‌سنتز‌ویتامین‌‌Eو‌همچنین‌نقش‌ویتامین‌‌C
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که‌ماهیان‌استخوانی‌در‌معرض‌استرس‌هستند‌این‌ماهیان‌قدیمی‌زیاد‌تحت‌تأثیر‌‌در‌تاسماهیان‌آنچنان
استرس‌قرار‌نمی‌گیرند‌و‌پاسخ‌های‌اولیه‌و‌ثانویه‌استرس‌در‌ماهیان‌خاویاری‌در‌مقایسه‌با‌دیگر‌گونه‌های‌
خ‌های‌).‌این‌پاسreffeiK‌,‌0002؛‌‌nagilliM‌,‌6991ماهیان‌استخوانی‌مقدار‌کمتری‌را‌نشان‌می‌دهد‌(
(برای‌مثال‌ودیت‌بی‌هوازی)‌،‌تاریخچه‌زندگیبرای‌مثال‌نداشتن‌محد‌ناشی‌از‌طراحی‌فیزیولوژیک‌خوب‌(
)‌یا‌مشخصات‌مورفولوژیکی‌1002 ,.la te reffeiK ; 0002 ,.la te notraBشکارچی‌های‌طبیعی)‌(
‌).‌ertnioceL dna dralliB‌,‌1002(برای‌مثال‌:‌پوشش‌خوب‌و‌محکم)‌(
بزی‌پروری‌متراکم‌نیازمند‌مدیریت‌دقیق‌محیط‌پرورشی‌است‌و‌درك‌کامل‌فیزیولوژی‌ماهی‌بنابراین‌آ
نیز‌اثرات‌زیان‌آور‌استرس‌را‌به‌حداقل‌می‌رساند‌.‌استرس‌های‌تحمیل‌شده‌به‌ماهی‌از‌طریق‌آب‌،‌غذا‌،‌
تقال‌اکسیژن‌،‌میکروارگانیسم‌ها‌و‌سایر‌عوامل‌، ‌منجر‌به‌تغییرات‌در‌تعادل‌اسمزی‌، ‌توانایی‌خون‌در‌ان
هضم‌و‌جذب‌، ‌سیستم‌عصبی‌و‌هورمونی‌ماهیان‌می‌شود‌که‌در ‌نهایت‌منجر‌به‌کاهش‌مقاومت‌ماهی‌
.‌استفاده‌از‌ویتامین‌ها‌خصوصاً‌دو‌ویتامین‌بسیار‌مهم‌میر‌ماهیان‌می‌شودنسبت‌به‌عوامل‌عفونی‌و‌مرگ‌و‌
اثبات‌شده‌است‌می‌تواند‌در‌‌که‌نقش‌آنها‌به‌عنوان‌عوامل‌کاهش‌دهنده‌اثر‌استرس‌Eو‌‌Cو‌ضروری‌
‌صورت‌کاربرد‌در‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌در‌شرایط‌مصنوعی‌از‌اثرات‌مضر‌این‌استرس‌بکاهد‌.‌
‌
‌
‌
 نتی ه گیری و جمع بندی کلی -9-5
بر‌روی‌شاخص‌های‌مختلف‌بدنی‌‌Eو‌‌Cنتایج‌حاصل‌از‌بررسی‌حاضر‌و‌اثر‌استفاده‌از‌ویتامین‌های‌
ستفاده‌از‌این‌ویتامین‌ها‌در‌جیره‌غذایی‌خصوصا‌ترکیب‌این‌دو‌ویتامین‌با‌هم‌و‌در‌و‌خونی‌نشان‌داد‌که‌ا
نتیجه ‌اندرکنش‌متقابل‌مثبت‌آنها ‌در‌سطوح‌بهینه‌می‌تواند‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی، ‌رشد، ‌ترکیبات‌بدن‌و‌
ه‌این‌مقاومت‌به‌استرس‌تاثیر‌گذار‌بوده‌و‌نظریات‌مطرح‌شده‌توسط‌برخی‌از‌دانشمندان‌که‌عدم‌نیاز‌ب
در‌اینگونه‌از‌ماهیان‌خاویاری‌را ‌بیان‌‌Cویتامین‌ها‌در‌سنین‌بالا‌و‌یا‌با‌توجه‌به‌احتمال‌ساخت‌ویتامین‌
بررسی‌سطوح‌تاثیر‌گذار ‌این‌ویتامین‌ها ‌بر‌روی‌شاخص‌های‌مختلف‌کرده ‌اند‌مورد ‌تردید‌قرار ‌دهد. ‌
به ‌همراه ‌حداقل‌و ‌حداکثر ‌سطوح‌‌Eسطوح ‌بالای‌ویتامین‌فاده ‌از ‌تخونی‌و ‌بدنی ‌بیانگر ‌تاثیر ‌مثبت‌اس
بر‌روی‌بیشتر‌شاخص‌های‌خونی‌و‌بدنی‌مورد‌آزمایش‌می‌باشد.‌لذا‌جیره‌های‌حاوی‌ویتامین‌‌Cویتامین‌
می‌تواند‌بعنوان‌جیره‌های‌متعادل‌‌E004‌C001  gk/gmو‌‌E004‌C004 gk/gmبه‌مقدار‌Eو‌‌Cهای‌
با‌توجه‌به‌احتمال‌داشتن‌‌این‌ماهی‌از‌سوی‌دیگربرای‌این‌گونه‌و‌در‌این‌شرایط‌سنی‌در‌نظر‌گرفته‌شود.‌
در‌درون‌بدن‌خود‌را‌داشته‌ولی‌حداقل‌سطوح‌دریافتی‌این‌ویتامین‌‌Cتوانایی‌سنتز‌ویتامین‌‌OLGآنزیم‌
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میتواند‌جوابگوی‌نیازهای‌ماهی‌در‌این‌سن‌بوده‌و‌استفاده‌از‌آنها‌‌Eاز‌جیره‌به‌همراه‌سطوح‌بالای‌ویتامین‌
موجود‌در‌جیره‌را‌برای‌‌C.‌این‌نتایج‌نظریه‌دانشمندان‌دیگر‌که‌حداقل‌سطوح‌ویتامین‌مد‌باشدآمفید‌و‌کار
توصیه ‌نموده ‌اند‌را ‌تایید‌می‌کند. ‌البته ‌برای‌تاثیر ‌مثبت‌برخی‌از‌‌001‌gk/gmافزایش‌کارایی‌پرورش‌
ت.‌بنابراین‌و‌همچنین‌اندرکنش‌متقابل‌مثبت‌بین‌آنها‌به‌مدت‌زمان‌بیشتری‌نیاز‌اس‌ها‌سطوح‌این‌ویتامین
دو‌ویتامین‌‌نیاز‌به‌آنها‌و‌استفاده‌از‌این‌ویتامین‌ها‌در‌کل‌دوره‌پرورش‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد.‌و‌جود‌هر
لزوم‌‌متقابل‌محافظتی‌با‌یکدیگر‌در‌جیره‌غذایی‌و‌وجود‌اندرکنش‌متقابل‌مثبت‌به‌دلیل‌داشتن‌نقش‌های‌
)‌در‌Cساخته‌شده‌حتی‌یکی‌از‌این‌ویتامین‌ها‌(افزودن‌آنها‌در‌سطوح‌مناسب‌به‌دلیل‌کافی‌نبودن‌مقدار‌
درون‌بدن‌برای‌تامین‌نیاز‌ماهی‌در‌این‌محدوده‌سنی‌و‌وزنی‌و‌در‌شرایط‌پرورشی‌برای‌مقابله‌با‌شرایط‌
مقایسه‌نتایج‌بدست‌آمده‌در‌تیمار‌هایی‌که‌از‌جیره‌های‌‌استرس‌زای‌محیطی‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد.
ده‌کرده‌اند‌بدون‌در‌نظر‌‌گرفتن‌سطوح‌مطلوبی‌که‌تاثیر‌بیشتری‌داشته‌حاوی‌سطوح‌مختلف‌ویتامینی‌استفا
اند‌‌با‌تیمار‌شاهد‌بیانگر‌تاثیر‌استفاده‌از‌آنها‌در‌برخی‌شاخص‌ها‌حتی‌به‌مقدار‌کم‌میباشد‌که‌این‌امر‌تایید‌
از‌آنها‌را‌در‌کننده‌نقش‌مفید‌و‌موثری‌است‌که‌در‌جیره‌آبزیان‌پرورشی‌ایفا‌می‌کنند.‌این‌امر‌لزوم‌استفاده‌
و‌با‌توجه‌به‌محیط‌پرورشی‌(استخرهای‌بتونی‌یا‌وانهای‌فایبر‌گلاس)‌که‌تنها‌جیره‌غذایی‌آبزیان‌پرورشی‌
منبع‌تامین‌این‌ریز‌مغذی‌ها‌از‌طریق‌جیره‌می‌باشد‌و‌محیط‌پرورش‌نقشی‌در‌تامین‌آنها‌ندارد‌را‌اجتناب‌
یان‌و‌احتمال‌نزدیک‌بودن‌رسیدگی‌جنسی‌و‌با‌توجه‌از‌طرف‌دیگر‌با‌توجه‌به‌سن‌این‌ماه‌ناپذیر‌می‌نماید.
به‌نظر‌محققین‌مختلف‌که‌بیان‌کرده‌اند‌در‌این‌مرحله‌به‌سطوح‌بالای‌این‌ویتامین‌ها‌به‌عنوان‌ترکیبات‌
‌سطوح‌بکار‌برده‌شده‌می‌تواند‌‌احتمالا‌فایتو‌استروژن‌به‌منظور‌تحریک‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌نیاز‌است،
از‌این‌رو‌افق‌توسعۀ‌تشکیل‌گله‌های‌مولد‌از‌این‌گونه‌ماهی‌خاویاری‌‌ر‌گذار‌باشد.‌تاثیدر‌این‌زمینه‌نیز‌
در‌شرایط‌آب‌و‌هوایی‌ایران‌با‌‌که‌مختص‌آب‌شیرین‌‌و‌رودخانه‌ای‌‌بوده‌و‌بومی‌‌آبهای‌ایران‌‌نمی‌باشد
واند‌موجب‌رعایت‌‌‌اصول‌علمی‌مدیریت‌‌پرورش‌از‌جنبه‌های‌‌کاربردی‌‌علوم‌‌فیزیولوژی‌ماهیان‌‌می‌ت
دستیابی‌به‌تکنیک‌های‌مؤثر‌‌از‌جمله‌‌مدیریت‌تغذیه‌‌و‌دستیابی‌به‌جیره‌های‌‌غذایی‌مؤثر‌در‌این‌زمینه‌
‌شود‌.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 پیشنهادات پژوهشی در آینده  -01-5
یشنهاد‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌ماهیان‌خاویاری‌و‌توجه‌ویژه‌به‌پرورش‌آنها‌خصوصا‌در‌سالهای‌اخیر،‌پ -1
می‌گردد‌مطالعات‌مشابهی‌در‌خصوص‌سایر‌گونه‌های‌این‌ماهیان‌در‌سنین‌پایین‌تر‌که‌رشد‌
‌.نها‌سریع‌تر‌است‌نیز‌انجام‌پذیرددر‌آ
  Cدر‌بافت‌کلیه‌ماهیان‌خاویاری‌،‌اثر‌سطوح‌و‌انواع‌مختلف‌ویتامین‌‌OLG به‌دلیل‌حضور‌آنزیم -2
‌مطالعه‌و‌سنجش‌قرار‌گیرد‌.‌بر‌مقدار‌سنتز‌اسکوربیک‌اسید‌در‌این‌گونه‌مورد‌
یکی‌از‌مهمترین‌موارد‌در‌نظر‌گرفته‌شده ‌در‌پرورش‌ماهیان‌خاویاری‌، ‌مولد‌سازی‌است‌. ‌لذا‌ -3
به‌عنوان‌ترکیبات‌تحریک‌کننده‌رسیدگی‌جنسی‌در‌‌Eو‌‌Cضروری‌است‌اثر‌ویتامین‌های‌
و‌کیفیت‌و‌کمیت‌‌پیش‌مولدین‌تا‌اخذ‌مواد‌تناسلی‌از‌آنها‌و‌اثر‌این‌ویتامین‌بر‌وتیلوژنزیس
‌گنادها‌مطالعه‌گردد.‌‌
لازم‌است‌اثر‌این‌ویتامین‌ها‌بر‌روی‌سیستم‌ایمنی‌بچه‌ماهیان‌خاویاری‌حاصل‌از‌تکثیر‌مصنوعی‌ -4
که‌به‌منظور‌بازسازی‌ذخایر‌به‌دریا‌رهاسازی‌می‌شوند‌به‌منظور‌کسب‌مقاومت‌بیشتر‌نسبت‌
ازی‌تا‌سازگاری‌با‌شرایط‌محیطی‌به‌عوامل‌استرس‌زای‌محیطی‌به‌ویژه‌فواصل‌زمانی‌رها‌س
‌جدید‌مورد‌دقت‌و‌توجه‌قرار‌گیرد‌.‌
با‌عناصری‌نظیر‌آهن‌در‌پرورش‌گوشتی‌ماهیان‌خاویاری‌در‌سنین‌‌Eو‌‌Cاثر‌متقابل‌ویتامین‌های‌ -5
‌پایین‌تر‌و‌اوزان‌کمتر‌که‌میزان‌رشد‌در‌آن‌سریعتر‌است‌مطالعه‌شود‌.‌
شرایط‌مختلف‌پرورشی‌تهیه‌و‌ ‌در‌جیره ‌ها ‌مورد‌‌در‌اوزان‌و Eو‌‌Cمقدار‌بهینه‌ویتامین‌های‌ -6
‌استفاده‌قرار‌گیرد‌.‌
با‌توجه‌به‌اثر‌دوز‌های‌بالای‌این‌ویتامین‌ها‌بر‌اشباعیت‌بافت‌ها‌مناسب‌است‌وضعیت‌اشباع‌و‌ -7
‌تخلیه‌(رها‌سازی)‌احتمالی‌مورد‌مطالعه‌قرار‌گیرد‌.‌
گونه‌و‌گونه‌های‌بومی‌دیگر‌دریای‌‌لازم‌است‌نیاز‌مندی‌سایر‌ویتامین‌ها‌و‌مواد‌معدنی‌در‌این -8
‌خزر‌جهت‌ساخت‌جیره‌های‌غذایی‌مطلوب‌با‌کارایی‌بالا‌در‌نظر‌گرفته‌شود‌.‌
به‌منظور‌تسریع‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌در‌ماهیان‌استرلیاد‌با‌در‌نظر‌‌Eو  Cاثر‌متقابل‌ویتامین‌های‌ -9
‌گرفتن‌مدت‌زمان‌بیشتری‌برای‌آزمایش‌بررسی‌گردد.
و‌همچنین‌میزان‌ساخته‌شدن‌آن‌در‌‌Eو  Cیق‌تر‌اثرات‌متقابل‌ویتامین‌های‌به‌منظور‌بررسی‌دق‌ -01
را‌دارند‌غلظت‌آن‌در‌بافت‌عضله‌‌Cبدن‌این‌ماهیان‌(ماهیان‌خاویاری)‌که‌توانایی‌سنتز‌ویتامین‌
‌،‌کبد‌و‌کلیه‌اندازه‌گیری‌گردد.‌
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ویاری‌مد‌نظر‌قرار‌با‌عنصر‌سلنیوم‌در‌پرورش‌گوشتی‌ماهیان‌خا‌Eو‌‌Cاثر‌متقابل‌ویتامین‌های‌ -11
 گیرد.‌
به‌منظور‌تأثیر‌سطوح‌این‌ویتاین‌ها‌در‌روند‌رسیدگی‌جنسی‌مولدین‌غلظت‌آن‌در‌تخمدان‌وبیضه‌ -21
‌ماهیان‌مولد‌به‌منظور‌تأثیر‌آن‌بر‌فرایند‌تولید‌مثل‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌گیرد‌.‌
ید‌گوشت‌،‌خاویار‌و‌با‌انجام‌آزمایشات‌دقیق‌تر‌برای‌گونه‌های‌ماهیان‌خاویاری‌که‌به‌منظور‌تول -31
‌مولد‌سازی‌پرورش‌داده‌می‌شوند،‌سطوح‌مناسب‌و‌بهینه‌این‌ویتامین‌ها‌تعیین‌شود‌.‌
ثیر ‌این‌ویتامین‌ها ‌در ‌تحریک‌سیستم ‌ایمنی‌با ‌در ‌نظر ‌گرفتن‌پاسخ‌ایمنی‌ماهیان ‌با ‌توجه ‌به ‌تأ -41
‌رد‌.‌احتمال‌آلودگی‌به‌انواع‌عوامل‌بیماری‌زا‌در‌شرایط‌پرورشی‌مورد‌بررسی‌قرار‌گی
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 منابع
.اثر ‌مقادیر ‌مختلف‌3831ابراهیمی ‌،ع.،پور ‌رضا ‌،ج ‌.،پاناماریوف‌،س.و.، ‌کمالی ‌، ‌ا. ‌و ‌حسینی ‌، ‌ع ‌. -1
پروتئین ‌و ‌چربی ‌بر ‌شاخص‌های‌رشد ‌و ‌ترکیب‌شیمیایی‌لاشه ‌بچه ‌ماهیان ‌انگشت‌قد ‌فیل ‌ماهی‌‌
 .922-242)2(‌8ورزی‌و‌منابع‌طبیعی:‌)‌.مجله‌علوم‌و‌فنون‌کشا‌ osuh osuH(
. ‌تکثیر‌و‌پرورش‌ماهیان‌خاویاری‌، ‌انتشارات‌دانشگاه‌3531آذری‌تاکامی‌، ‌ق‌. ‌وکهنه‌شهری‌، ‌م ‌. ‌ -2
 ص.‌892تهران‌.‌
.‌تهیه‌تصویر‌طبیعی‌خون‌کپور‌ماهیان‌پرورشی‌.‌گزارش‌تحقیقاتی،‌مرکز‌6731اسماعیلی‌و‌همکاران‌.‌ -3
‌تحقیقات‌شیلات‌خوزستان.
و ‌آینده ‌دریای‌خزر، ‌گزارش‌‌ ‌iydiel  sispoimenM‌. ‌تهاجم‌شانه ‌دار0831یلی‌ساری‌،ع. ‌اسماع -4
 ص.‌441مستند‌طرح‌مطالعاتی‌مرحله‌مقدماتی‌،‌انتشارات‌نقش‌مهر‌،‌تهران.‌
. ‌روش‌های‌مطالعه‌غدد‌جنسی‌گونه‌های‌‌6891آلتوفو‌، ‌یو.دی‌.، ‌رومانف‌آ. ‌آ ‌، ‌داکویل‌، ‌آ. ‌ن‌. ‌ -5
)‌.‌انستیتو‌اقتصادی‌ماهی‌آستراخان‌،‌روسیه.‌ترجمه:‌صدرایی،‌‌eadiresnepicAمختلف‌تاسماهیان‌(
 ص.‌53س.‌ه‌.‌کاظمی‌،‌ر‌و‌بهمنی‌،‌م.‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌،‌
. ‌اثر‌سطوح‌مختلف‌انرژی‌و‌پروتئین‌جیره‌غذایی‌بر‌روی‌رشد‌فیل‌‌2831امیر‌خانی‌سرا‌رودی‌،‌ا.‌ -6
 ص.‌‌25نامه‌کارشناسی‌ارشد‌.‌دانشگاه‌گیلان‌.‌ماهیان‌جوان‌.‌پایان‌
)‌فیزیولوژی‌و‌بیو‌شیمی‌تاسماهیان‌.‌گزارش‌دوره‌آموزشی‌(تهیه‌کنندگان:‌کاظمی،‌9731بارانیکووا‌،‌ا.( -7
 ص.‌121ر.،‌بهمنی،‌م.‌پورکاظمی،‌م.‌تیز‌کار‌،‌ب.‌).‌انتشارات‌مؤسسه‌تحقیقات‌شیلات‌ایران‌.‌
تکثیر‌و‌تولید‌تاسماهیان‌در‌حوزه‌جنوبی‌دریای‌خزر،‌مجموعه‌مقالات‌.‌لزوم‌7731برادران‌طهوری،‌ه‌.‌ -8
 .122-932هفتمین‌کنفرانس‌ملی‌شیلات‌ایران‌،‌شرکت‌سهامی‌شیلات‌ایران‌،‌تهران‌،‌صفحات‌
.‌ارزیابی‌تولید‌ماهیان‌خاویاری‌،‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌،‌رشت‌5731بهمنی،‌م‌.‌ -9
 صفحه.‌03،‌
سیستم‌‌ ‌GPH و IPH . ‌بررسی‌اکوفیزیولوژی‌استرس‌از ‌طریق‌اثر ‌بر ‌محور ‌8731، ‌م. ‌بهمنی -01
.‌رساله‌دکتری‌، ‌دانشگاه‌‌) sucisrep  resnepicA(ایمنی‌و‌فرآیند‌تولید‌مثل‌در‌تاسماهی‌ایرانی‌
 ص.‌772،‌به‌راهنمایی‌عریان‌،‌ش.‌‌تهران‌آزاد‌اسلامی‌،‌واحد‌علوم‌و‌تحقیقات
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. ‌بررسی ‌مقایسه ‌ای ‌برخی ‌از ‌فاکتور ‌های‌0831و ‌دونسکایا، ‌ب. ‌‌بهمنی، ‌م. ‌کاظمی ‌، ‌ر. -11
هماتولوژیکی‌در‌تاسماهیان‌جوان‌پرورشی‌(فیل‌ماهی‌و‌قره‌برون)‌.‌بخش‌فیزیولوژی‌و‌بیو‌شیمی‌،‌
 .531-041انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌دکتر‌دادمان‌.‌صفحات‌
یک‌تاسماهیان‌مجله‌علمی‌شیلات‌ایران‌سال‌هفـتم‌.‌بررسی‌فیلوژ‌نیک‌و‌سیستمات‌7731م‌بهمنی،‌ -21
 .9-03ص‌‌2شماره‌
.‌اثرات‌اکوفیزیولوژیک‌استرس‌بر‌سیسـتم‌8731بهمنی،‌م.‌عریان‌،‌ش‌.‌پور‌کاظمی‌،‌م.‌وثوقی،‌غ.‌ -31
)‌ارائـه‌شـده‌در‌چهـار‌دهمـین‌کنگـره‌sucisrep resnepicA ایمنی‌یاخته‌ای‌در‌تاسـماهی‌ایـران‌(‌
 ی‌ایران‌،‌تهران.‌فیزیولوژی‌و‌فارماکولوژ
.‌گزارش‌آموزش‌کوتاه‌مدت‌فیزیولوژی‌تولید‌مثل‌تاسماهیان‌،‌انسـتیتو‌تحقیقـات‌1831بهمنی،‌م‌.‌ -41
 ص‌.‌84بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌،‌رشت.‌
. ‌گزارش‌نهایی‌طرح‌تحقیقاتی‌ارزیابی‌کیفی‌تاسماهیان‌چندین‌ساله ‌در ‌شرایط‌3831بهمنی، ‌م. ‌ -51
شاورزی‌،‌سازمان‌تحقیقات‌و‌آموزش‌کشاورزی‌،‌انستیتو‌تحقیقات‌پرورش‌مصنوعی‌.‌وزارت‌جهاد‌ک
‌ص‌.‌08بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌.‌
. ‌گزارش‌نهایی‌طرح‌تحقیقاتی‌مطالعه ‌فیزیولوژیک‌جهت‌بررسی‌نارسائیها ‌در‌4831بهمنی، ‌م ‌. ‌ -61
القای ‌تکثیر ‌مصنوعی ‌ماهی ‌ازون ‌برون ‌. ‌وزارت ‌جهاد ‌کشاورزی ‌، ‌سازمان ‌تحقیقات ‌و ‌آموزش‌
‌ص.101کشاورزی‌،‌انستیتو‌تحقیقات‌بین‌المللی‌ماهیان‌خاویاری‌،
. ‌گزارش‌نهایی‌طرح‌تحقیقاتی‌بررسی‌امکان‌تکثیر‌مصنوعی‌ماهی‌ازون‌برون‌6831بهمنی، ‌م ‌. ‌ -71
(مولد ‌سازی ‌، ‌تکثیر ‌مصنوعی ‌و ‌تولید ‌بچه ‌ماهی ‌از ‌مولدین ‌تاسماهیان ‌پرورشی) ‌. ‌وزارت ‌جهاد‌
ش‌کشاورزی ‌، ‌انستیتو ‌تحقیقات‌بین ‌المللی ‌ماهیان ‌خاویاری‌کشاورزی ‌، ‌سازمان ‌تحقیقات‌و ‌آموز
 ص.671.
.‌هماتولوژی‌در‌ماهیان‌.‌جلسه‌بحث‌دوره‌کارشناسی.‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌7831پور‌دهقانی،‌م.‌ -81
 ص.‌84واحد‌لاهیجان‌.‌
‌مقایسه‌پاسخ‌هـای‌همـا‌تولوژیکـال‌و‌بیوکمیکـال‌درماهیـان‌‌5731ع‌‌‌و‌سعیدی‌،ر‌.‌،‌‌‌پور‌غلام‌، -91
 خاویاری‌در‌درجه‌حرارت‌های‌مختلف‌و‌آب‌های‌شیرین‌و‌شور‌پژوهشکده‌اکولوژی‌دریای‌‌‌خزر‌.
مقایسه‌سلول‌های‌خونی‌در‌ماهیان‌چالبـاش‌قـره‌بـرون‌و‌فیـل‌‌5731ع‌‌‌،‌‌سعیدی‌‌ر‌.‌،‌‌پورغلام‌، -02
‌ماهی‌.‌مرکز‌تحقیقات‌شیلاتی‌استان‌مازندران‌.
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.‌تـأثیر‌شـرایط‌محیطـی‌بـر‌مشخصـه‌هـای‌‌1831‌م‌،‌مکـار‌،‌و‌کاع‌.‌،‌‌سـعیدی‌،‌‌‌ر‌.‌،پور‌غلام‌،‌ -12
شمارش‌افتراقی‌آنها‌در‌ماهیان‌خاویـاری‌تاسـماهی‌هماتولوژی‌و‌بیوشیمیایی‌گلبول‌های‌سفید‌خون‌،‌
‌.‌‌131-331‌صفحات.‌‌44‌شماره‌–مجله‌پژوهش‌و‌سازندگی‌‌‌-ایران‌و‌دراکول‌
نین‌بر‌شاخص‌های‌رشد‌و‌ترکیبات‌بدن‌فیل‌.‌مطالعه‌اثر‌اسید‌آمینه‌متیو6831پیک‌موسوی‌،‌م.‌ -22
، ‌دانشگاه‌علوم‌وفنون‌ )‌. ‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌بیولوژی‌دریا‌osuh  osuH ماهیان‌پرورشی‌(
 ص.‌88دریایی‌خرمشهر‌.‌به‌راهنمایی‌سواری‌،‌ا.‌بهمنی،‌م.‌
ا ‌. ‌و‌صدیق‌. ‌اطلس‌بافت‌شناسی‌ماهی‌. ‌ترجمه ‌ ‌پوستی‌، ‌5991تاکاشیما ‌، ‌اف‌وهیبایا ‌، ‌تی‌. ‌ -32
 ص.‌‌823.‌دانشگاه‌تهران‌.‌8731مروستی‌،‌ع.‌
. ‌بررسی‌اثر‌سطوح‌اسید‌آمینه‌متیونین‌بر‌روند‌رشد‌و‌شاخص‌های‌خونی‌و‌‌6831حقی‌، ‌ن‌. ‌ -42
،‌دانشگاه‌ )‌.‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌بیولوژی‌دریا‌osuh  osuH کبدی‌بچه‌فیل‌ماهیان‌پرورشی(
‌ص.‌27اهنمایی‌سواری‌،‌ا.‌بهمنی،‌م.‌علوم‌وفنون‌دریایی‌خرمشهر‌.‌به‌ر
‌ sutallets resnepicA.‌مطالعه‌روند‌گادوژنز‌ماهیان‌اوزون‌برون‌(4731‌خوش‌نیت‌.‌الف‌.‌ب‌، -52
)‌پرورشی‌در‌شرایط‌تغذیه‌با‌جیره‌های‌غذایی‌مختلف‌غذایی.‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌رشته‌زیست‌
‌صفحه‌.‌77‌گیلان‌دانشگاه.‌‌دریا‌شناسی‌زیست‌گرایش‌–شناسی‌
. ‌اثر‌آرتمیا‌ارومیانای‌7831جلالی،‌م.‌ع.‌حسینی،‌س.‌ع. ‌ایمانپور،‌م.‌ر.‌و‌علی‌محمدی،‌ع.‌الف.‌ -62
و ‌اسید‌های‌چرب‌غیر ‌اشباع ‌بر ‌میزان‌رشد، ‌بازماندگی‌و ‌مقاومت‌به ‌تنش‌‌Eغنی‌شده ‌با ‌ویتامین‌
 .94-85.‌صفحات78تان،‌تابس2شوری‌در‌لارو‌فیل‌ماهی.‌مجله‌علمی‌شیلات‌ایران.‌سال‌هفدهم.‌شماره
بررسی‌برخی‌‌1831‌ع‌الف‌،‌‌ش‌.‌و‌سعیدی‌،‌ش‌؛‌عریان‌،‌‌الف‌؛‌جمیلی‌،جمالزاده‌ح‌.‌ر‌؛‌کیوان‌،‌ -72
)‌.‌مجله‌علمی‌شیلات‌ایران‌.‌sucipsac attort omlaSاز‌فاکتورهای‌خونی‌آزاد‌ماهی‌دریای‌خزر‌(
 ‌52-43صفحات‌‌1شماره‌سال‌یازدهم‌،‌
.‌‌بررسـی‌سـطوح‌برخـی‌از‌‌7831م‌.‌ر.‌ش‌و‌قمـی‌،‌الـف‌؛‌عریـان‌،‌‌‌،‌جمـالزاده‌ح‌.‌ر‌؛‌کیـوان‌ -82
)‌مجله‌علمـی‌sucipsac attort omlaSشاخص‌های‌خونی‌و‌بیوشیمیایی‌ماهیان‌آزاد‌دریای‌خزر‌(
‌74-45صفحات‌‌‌،‌3شماره‌شیلات‌ایران‌سال‌هفدهم‌،‌
مجموعه ‌مقالات ‌هفتمین‌. ‌پایانی ‌بر ‌صید ‌غیر ‌مسئولانه ‌ماهیان ‌خاویاری ‌. ‌7731حسینی ‌، ‌م. ‌ -92
 .‌122-932کنفرانس‌ملی‌شیلات‌ایران‌.‌شرکت‌سهامی‌شیلات‌ایران‌،‌تهران‌.‌صفحات‌
.‌کاربرد‌فیزیولوژی‌ماهی‌در‌آبزی‌پروری‌.‌انتشارات‌مؤسسه‌0831حیدر‌پور‌،‌ف‌.‌بهمنی‌،‌م.‌ -03
‌ص.‌‌271تحقیقات‌شیلات‌ایران‌.‌
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ثیر‌سمیت‌حاد‌دیازینون‌بر‌روی‌شاخص‌های‌.‌بررسی‌تأ3831خوشباور‌رستمی‌،‌ح‌و‌سلطانی،‌م.‌ -13
مجله‌علمی‌شیلات‌ایران‌،‌. 05CLو‌تعیین‌میزان‌‌‌ sirtnevidun  resnepicAخونی‌ماهی‌شی 
 .94-95.‌صفحات‌3831،‌پاییز‌‌3سال‌چهاردهم‌،‌شماره‌
. ‌اثر‌سم‌دیازینون‌بر‌روی‌شاخص‌های‌4831خوشباور‌رستمی‌، ‌ح. ‌سلطانی، ‌م ‌. ‌ویلقی‌، ‌س. ‌ -23
.‌دانشگاه‌علوم‌کشاورزی‌‌‌05CLو‌تعیین‌‌sutallets resnepicAهی‌خاویاری‌ازون‌برون‌خونی‌ما
‌.001-901.‌صفحات‌‌4831دی‌‌-و‌منابع‌طبیعی‌گرگان‌،‌سال‌دواز‌دهم‌،‌شماره‌پنجم‌،‌آذر
-37.‌اصول‌بیوشیمی‌.‌انتشارات‌مرکز‌نشر‌دانشگاهی‌.‌جلد‌اول‌.‌صفحات‌3731دانیال‌زاده‌،‌ا‌.‌ -33
‌.‌98‌-09و27
.‌هماتولوژی‌آزمایشگاهی.‌مؤسسه‌انتشارات‌امید‌.‌5731درگاهی‌،‌ح.‌عظیمی‌،‌س.‌وشریفی‌،‌ی‌.‌ -43
 ص.‌673چان‌اول‌.
.‌اثرات‌تراکم‌پرورش‌بـر‌شـاخص‌هـای‌رشـد‌،‌تغذیـه‌و‌برخـی‌شـاخص‌هـای‌6831زارع‌،‌ر‌.‌ -53
،‌دانشـگاه‌‌)‌.‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌شیلاتiireab  resnepicA فیزیولوژیک‌تاسماهی‌سیبری‌(
 ص.‌301علوم‌وفنون‌دریایی‌خرمشهر‌.‌به‌راهنمایی‌بهمنی‌،‌م.‌یاوری‌،‌و‌.‌
‌ص.‌956)‌تشریح‌و‌فیزیو‌لوژی‌،‌انتشارات‌نقش‌مهر.1.‌ماهی‌شناسی(‌1831ستاری‌،‌م‌.‌ -63
)‌سیستماتیک.‌انتشارات‌حق‌شناس.‌2.‌ماهی‌شناسی‌(1831ستاری،‌م.؛‌شاهسونی،‌د.‌و‌شفیعی‌ش.‌ -73
 ص.205
.‌بررسـی‌‌6831‌ع‌.‌الـف‌و‌جعفـری‌ع‌.‌،‌م‌.؛‌سـعیدی‌،‌‌‌ش‌.‌؛‌زمینی‌.‌ع‌؛‌یوسفیان‌‌،،‌سراجیان‌ -83
)‌دریای‌خزر‌.‌‌ sutarua aziLمقایسه‌ای‌سطوح‌برخی‌از‌پارامترهای‌خونی‌در‌کفال‌ماهیان‌طلالیی‌(
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Abstract 
The effect of vitamins C and E on some of growth factors of cultured 
Acipenser ruthenus was studied in this thesis. For this purpose diets 
supplemented with a combination of 100 and 400 mg/kg vitamin‌C, L-ascorbyl-
2-polyphosphate and 100 and 400 mg/kg vitamin E, D-alpha-tocopherol,were 
each fed to sterlet in 2 replications for 15 weeks. Fifteen fish with average 
weight of 350.92±14.28 gr were distributed to each of 18 tanks after adaptation 
with experimental diet. After 5 weeks, there were significant differences in 
RBC, ESR, HCT and differential counting of white blood cells among the 
treatments (P< 0.05), but there was no significant difference in the amount of 
WBC among the treatments (P> 0.05). After 10 weeks, there were significant 
differences in the amounts of Monocytes, Lymphocytes and Eosinophils (P< 
0.05), but there was no significant differences in the amount of other 
hematologic factors (P> 0.05). At the end of the experiment (15
th
 week) only 
WBC, RBC, Monocyte, lymphocyte and neutrophil showed significant 
differences between the treatments (P< 0.05) and other hematologic factors did 
not show any significant differences between the treatments (P> 0.05). The 
results of biochemical indices analysis showed significant differences (P< 0.05) 
among treatments for all of the parameters for 5
th
 weeks, total protein and 
glucose for 10
th
 week and only cholesterol for 15
th
 week. The carcass analysis at 
the end of experiment showed that only the amount of carbohydrate, protein and 
ash were significantly difference between the treatments (P< 0.05). The results 
of  growth parameters at the end of 3
th
, 9
th
, 12
th
 and 15
th
 week showed significant 
differences between the treatments  (P< 0.05), but at the end of 6
th
 week  only 
GR was significantly different between the treatments (P< 0.05).‌ After 
concerning acute stress test including reduce water volume, cutting the aeration 
for 30 minutes at the end of experiment, cortisol and glucose significantly 
increased (P< 0.05) compared with prestress period, but the lowest response to 
the stressor was observed in fish fed by E400 C 400 mg/kg. On the other hand 
the survival was 100% during the experiment and no mortality was occurred 
during this period. 
Results of this study indicate that Vitamins C and E can have remarkable 
effects on hematological, biochemical and growth indices in different growth 
periods. So regarding the effects of vitamin C and E on some growth indices, it 
seems that the diet containing E400 C 100 mg/kg can be considered as the 
optimum diet in the rearing condition for this weigth range of fish.  
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